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Aj ánlés  
A történettudomány leendő oktatóinak s talán kutatóinak,  
de mindenképpen a történeti tudás gyarapitóinak és terjesztő-
inek egy csoportja lép munkájával a nyilvánosság elé ebben a  
kötetben. Fiatalok, akik most próbálgatják a kutatómunka ne-
hézségeit-örömeit, kóstolgatják az oktatás izét. Első tudomá-
nyos igényli kieérleteikkel számot adnak végzett munkájukról,  
de egyuttal tanáraik-oktatóik munkájáról is, tükrözik azt a  
tevékenységet, amelyet a történészek a tudományos diákkörök-
ben folytatnak. Ez a tevékenység sokoldalú; . a . középkor csakúgy  
helyet kap benne, mint az újkori egyetemes történet kér-
dései, Magyarország nemzetközi kapcsolatai áa a helytörténet,  
a filológiai elemzés és a historiográfiai feldolgozás. Tudo-
mányos diákköri filéseinken megvitatott s közlésre érdemesnek  
talált dolgozatok ezek, s egyuttal előkészületek a XII. Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferenciára. Nemcsak eredményei, ha-
nem eszközei .is az önálló munkára nevelésnek. Nemcsak azért, 
hogy egy szűkebb értelemben vett kutatógárdát képezzünk ki 	• 
- bár ez is feladataink közé tartozik -, hanem hogy segit®ünk  
kialakitani a tudós tanár tipusát, aki tudományos elmélyültség-
gel de hozzáértéssel közvetithesse a történeti ismereteket ta-
nitványainak s a szélesebb közönségnek is. Eszközei annak, hogy  
hallgatóink olyan szakemberek, olyan tanárok legyenek, akik  
képesek az ujonnan feltárt tények és jelenségek marxista ér-
telmezésére. 	 . 
A Kedves Olvasó - akiért végső soron minden md iródik - 
nemcsak igéretes pályák első próbálkozásait, hanem egyuttal  
új kiadvány első darabját vesz i . kézbe ezzel a kötettel. Az  
Acta Juvenum ebben a formában végre a rendszeres megjelenés  
reményével indul útjára. Ajánljuk mindazoknak, akik a törté- 
nelmet szeretik, eredményei iránt érdeklődnek, tanulságait be-
csülik. 
Szeged, 1974. december 12. 

A XII. századi orosz--magyar kapcsolatok kérdéséhez  1 
FONT ZÁRTA-N. éves történelem--orosz szakos 
hallgató 
Elöljáróban szeretném elmondani, hogy a fent megnevezett 
problémakör tulajdonképpen most készülő szakdolgozatom témája. 
Mivel egy formálódó munkáról van szó, igy elsősorban problémá-
kat fogok felvetni, illetve ismertetni, nem pedig kérsz megoldá-
sokat adni. Felhivnára a figyelmet, hogy az idő rövidsége miatt  
nem nyilik lehetőség egy--egy kérdés részletes kifejtésére, el-
sőrendü feladatorrinak tehát a problémakör vázolását tartom. . 
A XII. századi orosz--magyar kapcsolatok kérdése jelenleg 
a magyar történelem kevésbé feltárt területeihez tartozik. Erre 
a századra is áll az, ami a korai•közékorra jellemző: az irott 
források rendkivül szükös volta. A rendelkezésünkre álló elbe 
szélő források -- a. későbbi szerkesztésben fennmaradt krónikák 
-- nagyon körültekintő forráskritikát igényelnek, mivel szemlé-
letbeli változások különböző korokban egyarlt.érték a krónikák  
szövegét.. Ezt figyelembe véve érthető, hogy előtérbe került a  
közvetett -- külföldi -- források felhasználása, bár a fennma-
radt krónikáknál /igy az orosz.letopisznél is/ a fent•emlitett  
tényezőkkel; számolnunk kell. A küldöldi források felhasználása  
és egybevétése á. hazai forrásokkal alkalmat ad altalános fejlődé-
si tendenciák,; fejlődésbeli hásonlóságók és eltérések kimutatá-
sára is. Vágyas lehetőséget'ad olyan problámák.feltárására, a-
melyhez a magyarországi források nerc, biztos, hogy elvezetnének.  
A magyar történetirásban a külföldi források közül .okáig  
a nyugatiakra helyezték a fő hangsulyt az orosz; lengyel, cseh  
forrásokkalszemben, bár.az ilyen irányú kapcsolatok ismertek  
voltak, megnyugtató tisztázásukra rn ~:.~ F;sem került sor. 1916-ban  
lLODINKA ANTIM, megjelentetett egy, ma is alapvetü lontosságu kö-
tetet., "Az .orosz évkönyvek magyar vonatkoz..d 	imsai" ci;iel, amelyben 
több orosz krónikából közölt a magyarokra vonatkozó részleteket,  
illetve ezen részek magyar t'orditását is - adta. Hunkári egyik ré-
szét éppen az képezi, hogy a hODIKA- -kiadás egyik fejezetét,  
amely a kijevi évkönyv magyar vonatkozása helyit tartalmazza az  
IPATIUS--féle kézirat alapján, összevetettem a kézirat teljes 
kiadásával` a XII. századra vonatkozóan. HODINKA az 1111--1174 
közötti időszakból emelt ki magyar vonatkozásu helyeket. Az ösz-
szevetés során találtam néhány olyan szövegrészt, amely a magya-
rokra vonatkozik? és -IODINKA kihagyta az idézetek sorából. Szak-
dolgozatom egyik része éppen ezen szövegek magyar forditása és. 
értékelése.lesz, amely nem csupán történeti, hanem filológiai 
probléma is. 4 
Az adott időintervallumot vizsgálva a következő szemponto- . 
kat kell figyelembe venni: 
Magyarország belpolitikai helyzete riint a külpolitikát megha-
tározó tényező. 
A XII. századi orosz-széttagoltság problémája és a széttagolt- 
ság külpolitikai következményei. 
.3. A magyar--orosz kapcsolatok milyen helyet Foglalnak el és ho- 
gyan illeszkednek bele a XII. század európai politikájába? 
Az első kérdés, amit tisztáznunk hell, az, hogy mely orosz 
területekkel voltak kapcsolatai Magyarországnak, és milyen jelle-
güek voltak ezek a kapcsolatok. A kérdésnek különös figyelmet 
kell szentelni, hiszen a XII. században "szilárdul meg" az orosz 
széttagoltság, amely már Juroszlav viudrij uralkodása óta mint ten-
dencia megfigyelhető, és a ljubecsi fejedelmi gyülés idején /1097/ • 
jogi szentesitést is nyer. Utalni szeretnék itt arra, hogy a pe-
riodus /1111--1174/ elején Vladimir iionoriah /1113-- 1125/ és 
Msztiszlav Vladimirovics. /1125--1132/ idején a formális egység 
még fennáll, 1132 után pedig a kijevi nagyfejedelmi cim jelentő-
sége már pusztán szimbolizálja az egységet, és a cim viselőjének 
csak a.prirus inter pares rangot biztositja. Ó A periódus végére 
pedig a kijevi trón birtoklósa már prioritást sem jelent, helyük-
be lépnek a megerősödött kisebb fejedelemségek, amelyek saját ke-
reteiken belül megpróbálnak határt szabni a további széttagolódás-
nak. A széttagoltságon belül a történetirás elsősorban a vladimir-
-szuzdali fejedelemsé gre és később a i oszkva--T'verj körül megkez-
dődő egyesitési folyamatra Fordit figyelmet, igy halics és Volhi-
nia általában a periférikusabb területek közé tartozik. 7 Földrajzi 
helyzetüknél fogva természetes, hogy ezek a fejedelemsőgek rendel-
keztek a legerősebb külföldi ke.,,csolatokkal, elsősorban a szemszé- 
dos területekkel, Lengyelországgal es Magyarországgal; megfordít-
va a kérdést, az is természetes, hogy ezen területek felé irányult 
elsősorban a nyugat felöli feudális expanzió.'. 
Hogy milyen jellegű kapcsolatok voltak, erre vonatkozóan a 
régészeti'forrásók8 és a letopiszek adnak választ. Az ilyen jel-
legéi kapcsolatok nagyon kevéssé. ismertek, ennél jóval többet tu-
dunk' a diplomáciai és szövetségi. kapcsolatokról, illetve azoknak 
tipikusan középkori formáiról, a rokoni kapcsolatokról és a há-
borukban megmutatkozó szövetségekről, amelyeket . -az előbbiek mint 
dinasztikus tényezőt. • determináltak. Ezeket a felszini jelensége-
ket már a krónikák is megragadják, a történetirás feladata ezek 
mé.ly.ebb gazdasági, társadalmi okainak feltárása.. 
. Miután nagyon röviden, utalásszerűen vázolni igyekeztem a 
kapcsolatok körülményeit orosz részről, a .magyar' viszonyokra rész-
letesebben szeretnék kitérni, és itt szólnék a konkrét orosz--ma- 
..gyar kapcsolatokról is, ennek fent enlitett formáit, a rokoni 
kapcsolatokat illetve a háborukat elemezném. Ezekre találunk uta-
lást az évkönyvekben. 9 
Tekintsük végig először is e rokoni kapcsolatokra vonatkozó 
adatokat. Az adott periódus első . mayar uralkodójának, Kálmánnak 
/1095--1116/ a felesége Eufémia, Vladimir Monomah lánya. Itt kell 
szólnunk Álmosról, Kálmán testvéréről, akinek szintén orosz fe- 
lesége volt, Predszlava, Szvjatopolk kijevi nagyfejedelem lánya. 
Feltétlenül meg kell emlitenünk Kálmán és Eufémia fiát, Boriszt l0 
aki külföldi kapcsolataira támaszkodva a trónbetöltés kérdésébe 
próbált beleszólni. Jelentősebb orosz kapcsolatai voltak II.Gézá--
nak, akinek felesége Eufrozina,Msztiszlav Vladimirovics kijevi 
•nagyfejedelem lánya. Eufrozina testvére az az Iz j aszlav Msztisz- 
lavics, aki 1146--1154 között volt kijevi nagyfejedelem. Izj asz- 
1 lav II. Géza "zjatyja" /sógor/ volt,  igy Gézának ez "igazolt" le-
hetőséget adott az orosz belviszályokba való beavatkozásra. 
II. Géza halála után ismét megerősödött a hatalmi pozicióharc, a-
mit az uralkodók gyorsváltakozása jelez. 
Ezek a felsorolt tények tükrözik azt, hogy a korai feudális 
állam a XII. század ezen szakaszában szintéti nem konszolidálódott 
állam, annak ellenére, üogy'a széthuzó centrifugális társadalmai 
erők nem annyira erősek, hogy ez nyilt széttagolódáshoz vezetne. 
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"A trónbetöltés gyakorlati kérdés volt: ilyen, vagy olyan megol-
dásától személyes előnyt, vagy hátrányt várhattak a hatalom ré-
szesei, az előkelők, akik egyébként mindannyian érdekelve voltak 
az állam, tehát a királyság mint olyan fenntartásában." 11 
A belharcok, amelyeket a feudális fejlődés törvényszerü kö-
vetkezményeként a birtokviszonyokban bekövetkező változás okozott, 
eredménye Magyarország defenziv külpolitikája volt, azaz a belső 
labilitás miatt maga is az expanzió veszélyének volt kitéve, el-
'sősorban Bizánc részéről. Ugyanakkor feudális természeténél fog-
va nem mondhatott le, és nem volt annyira gyenge, hogy erre kény-
szerült volna, a feudális expanzióról, a birtokszerzésről a ná- 
lánál kevésbé erős terLiletek felé. Ilyenek voltak az orosz fejede-
lemségek is. Tehát a Halics elleni háboruk egyik mélyebben fekvő 
gyökerét ebben találhatjuk meg. De nem hagyhatjuk figyelmen kivül 
a szintén belső helyzet által meghatározott, más irányu külpoliti-
kai vonalakat sem. Azaz, milyen alapvonásai voltak a magyar kül-
politikának, és hogyan foglalt állást Európa fontos kérdéseiben: 
hogyan kapcsolódik a pápa--császár harc problematikájához, a he-
reszteshadjé.ra,.tokhoz mint Bizánc elleni harchoz, a bizánci világ-
uralmi törekvésekhez. 
Ezeket a problémákat azért vetettem fel, hogy a magyar ki-
rályok halicsi hadjáratainak bonyolult összetevőit illusztráljam, 
ezek egyenként is részletes elemzést igényelnek, megoldásukra 
nem nyilik lehetőség egy referátum keretein belül. 
ha végigkisérjük a Magyarországról Észak--Kelet felé irányu-
ló expanzió szakaszait, a következő eredmenyt kapjuk: a Halics i-
rányába mutató expanzió a XI. század végén kezdődik, a Xii. szá-
zadon végighuzódik egészen a XIII. század első harmadáig1 2 A XII. 
századi - háboruk közül legjelentősebbek II. Géza hadjáratai 1148--
1152 között. Ezökről szeretnék részletesebben_ beszélni. 
1148 ős 1152 között II. Géza hat alkalommal nyujtott fegy-
veres segitséget sógorának, Izjaszlavnak a kijevi fejedelmi tró-
nért folytatott harcában. Mindegyikről emlitést tesz az IPATIUS--
-féle krónika, mégpedig a magyarok "hivásáról" beszél. Miért 
állt érdekében Izjaszlavnak a magyarok. segitségül hivása, miért 
volt rá szükség, és miért lehettek a magyarok potenciális szövet-
ségesei?13 
— 1 1 — 
A trónöröklés kérdésében fennállt korábbi véleményekkel szemben, 
amelyek megpróbálnak valamilyen törvényTszerüséget keresni, le-
szögezném, hogy ez a mindenkori erőviszonyoktól függött, tisztán 
hatalmi kérdés volt, és a krónikában található indoklás már a 
krónikairó pártállásától függően alakult. 14 Tehát Izjaszlav, aki 
1146-ban lép a kijevi nagyfjedelmi trónra, szembekerül a knyázok 
koaliciójával, amelynek Jurij Dolgorukij vladimir-szuzdali feje-
delem a vezetője. Ennek a koaliciónak a tagja Halics is, igy ke-
rül szembe II. Géza mint Izjászlav szövetsége::,e Haliccsal. A fe-
jedelmek koaliciójával szemben Izjaszlavnak is szövetségeseket 
kellett keresnie., igy találkozott egymással Izjaszlav belső hely-
zetének megszilárditására való törekvése a magyar feudális expan-
zió igényével. 
Ha tágitjuk a kört az okok keresésében, és egy pillantást 
.vetünk Euröpa szövetségi vonalaira a XII. század közepén, akkor 
ujabb tényezőket is találunk. Korábban emlitettem már Bizáncot, 
amely a XII. századelső felében ismét Európa egyik legjelentősebb 
politikai tényezője, és ekkor igen intenzivek terjeszkedési ki-
sérletei. Szembe kerül Magyarországgal is, a magyarok déli és 
Bizánc északnyugati irányu terjeszkedése, konkrétabban a Szerbia 
és Dalmácia fölötti befolyás érvényesitése kérdésében Bizánc meg-
kisérelte befolyását növelni az orosz területeken is, amire el-
sősorban az egyházpolitikai kérdések adják meg a lehetőséget. 
Bizánc politikai érdekei pedig a Dolgorukij vezette koaliciában 
találnak támogatásra. Tehát az európai szövetségi politikából 
kiragadott vonal ugyancsak Izjaszlav és Géza összefogását indo-
kolja. 15 
II. Géza hadjáratai az 1148-1152 közötti időszakra esnek, 
hadjáratainak dátumai: 1148 tavasza, 1150 január, 1150 ősze, 1151 
tavasza, 1151 nyara, 1152 tavasza. 1ó Ezek közül kettőt, mégpedig 
1150 őszén és 1152 . tavaszán Géza személyesen vezetett. Anélkül, 
hogy részleteznem az egyes hadjáratok eseményeit, nézzük meg, 
hogyan kapcsolódtak ezek Magyarország bizánci háboruihoz. A ma-
gyar--bizánci háboruk II. Géza idején 1149-1156 közé esnek. Ezt 
azért kell megemlitenem, mert a magyar--orosz kapcsolatok nem 
egyoldalu magyar segitségnyujtásból álltak, hanem minden bizonnyal 
orosz csapatok is résztvettek Magyarország Bizánc ellenes harcai- 
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ban. Erre találunk utalást, mikor 1150-ben . Izjaszlav és fia Vla- . 
dimir Magyarországon járt. Izjaszlav elutazása után Vladimir a 
királyi udvarban maradt, "zane truden bez druzsini szvojejá i 
konem szvojim" /nehéz neki lovai és kisérete nélkül/. Hogy a 
druzsina hová lett, erről a letopiaz nem tudósit, feltehetőleg 
a magyar királlyal ment a Bizánc elleni háboruba. 17 A Halicsba 
küldött első segitség után Bizánc Szerbia ellen támad. 1150-ben, • 
1151-ben és 1152-ben Magyarország párhuzamosan két irányban há-
boruzott. Hogy honnan volt Magyarországnak erre ereje, 18 mikor 
belső hatalmi problémákkal is küszködött, ennek feltárása egy 
alaposabb elemzés feladata kell legyen. 
Végül összegzésként annyit le kell szö;eznem, hogy II. Gé-
za háborui nem jártak sikerrel. Déli irányban sikeresnek lehet 
elkönyvelni a bizánci támadások megállitását, amelyeknek ered-
ményeként Magyarország függetlenségét meg tudta őrizni, ugyan-
akkor gyengeségének bizoinyitéka, hogy el ny ösebb hatalmi pózició-
•kat elérnie nem sikerült az orosz területeken. Ez áll nemcsak 
az 1148--1152 közötti halicsi hadjáratokra, hanem a korábbiakra 
és későbbiekre is:  A Halics felé való terjeszkedési kisérletek a 
XII. század végén és a XIII. század elején megujultak, 19 de 
ekkor Halics már annyira megerősödött, hogy hiába állt vele szem-
ben egy, a XII. század közepe állapotánál konszolidáltabb viszo-
nyokkal rendelkező Magyarország, nem vezethetett eredményre. 
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JEGYZETEK 
E dolgozat orosz nyelvű változata elhangzott Odesszában egy' 
nemzetközi tudományos diákköri konferencián 1974 májusában. 
Polnoje szobrányije russzkih letopiszej II. kötet Moszkva, 1962. 
A magyarokra vonatkozó szöverészek az IPATIUS--kézirat 1114. 
/277/ 1146. /320/ 1147. /342/ 1151./433/ 1161. /515/ 
1174. /578/ éveinél és a zárójelben megjelölt oszlopban talál-
hatók. 
Filológiai problémát jelentenek az egyes elirások és szókiha-
gyások, ezen kivül a HODINKA által kihagyott szövegrészek 
" 	 " és " 	" szóalakjai is. 
"Kazsdo da derzsit otcsinu szvoju" /mindenki tartsu meg a sa-
ját 	otcsináját/ -- mondja az orosz őskrónika szövege. 
Erre utal a fejedelem személyének gyakori változása is az 1132 
utáni időszakban és a cimért folytatott küzdelem. Mig az 1169. 
évi hadjárat után Kijev politikai vezető szerepe gyakorlatilag 
a nullára süllyedt. 
Bővebb anyagot ezekre a területekre vonatkoz ,„an V. T. PASUTO 
munkáiban találunk:•Vnésnaja politika drevnej Ruszi. M. 1968.; 
Ocserki po isztoriji Galicko-Volinszkoj Ruszi. M. 1950. 
NOVOSZELCEV--PASUTO:Vnesnaja torgovlja drevnej Ruszi. Isztori-
ja SZ$ZSZR. M. 1967/3 
Erre utalnak a numizmatikai leletek, a nyugati orosz területe-
ken talált magyar denárok. 
9.. Az IPAT'IUS--féle kéziraton kivii az adott korszakra vonatkozó 
adatokat találunk a LAURENTIUS--féle voszkreszenszkij kézirat 
szövegében és a'tverji évkönyvekben is. 
10.MAKK FERENC: Megjegyzések II. Béla történetéhez. Acta Universita-
ti3 Szegediensis De Attila József.nominatae, Acta Historica XL. 
Szeged, 1972. 42.* 
11.ELEKES LAJOS:A középkori magyar állam története megalapitásától 
mohácsi bukásáig. Bp. 1964. 73. 
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Az első halicsi hadjárat időpontja 1099, a sok tekintetben 
uj helyzetet teremtő tatárjárás előtti utolsó expanziós ki-
sérlet záródátuma 1234. 
A magyarokon kivül más, nyugatról érkezett szövetségesekről 
is tudósit a krónika, csehekről, lengyelekről. A lengyelek 
szintén feudális expanzió céljából vettek részt az orosz bel-
viszályokban mint közvetlen szomszédos területek lakói, 
de nyitott kérdés marad továbbra is a csehek részvétele. 
ELEKES LAJOS: i.m. 73. 
Magyarország kelet felé orientálódását még egyéb külpolitikai 
vonalak is . indokolják, például a német-római király expanzió-
jával való szembenállás, a pápa és császár harcában a pápa 
melletti állásfoglalás. 
Megjegyzésként hozzáfűzném, hogy bizonyos időszámitási prob-
lémák felmerültek a hadjáratok időpontj ára vonatkozóan , mivel 
a letopisz kevés időjelző adatot tartalmaz. Hogy végül is mi 
indokolja a fent emlitett kronológiát, erre vonatkozóan lásd 
HODINKA: i.m. 84-85. 
PASUTO: i.m. 171. 	. 
A haderőben szerepet játszottak a királyi udvar katonáskodó 
elemei, külföldi zsoldosok és Magyarországon élő "nomád" né-
pek, például besenyők . 	 . 
Az IPATIUS-- kézirat kijevi krónika része 1199-ig terjed 
/1201-től 1292-ig már a halics-volhiniai évkönyveket tartal-
mazza!, igy a periódust nem lehetne elválasztani, . és ide kel-
lene venni még az 1188., 1189., 1190. évi magyar vonatkoz á-
sokat is. Ezt HODINKA más megfontolásból külön tárgyalja, igy 
Hodinkát alapul véve munkám kronológiai 1174-ig terjednek. 
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A johannita love end yzdasáei tevékenygge a Xl-V. 
század köze 5i különös tekintettel Provence terU- 
letÉre+ 
Z0I BORI ISTIOT törtónelem--francira, szakos középiskolai 
tanár 
A XII. század közepétől kezdve a t 5rökölc mind összefogot- 
tabb támadásai k vetkeztében a Szentföld keresztények által el- . 
foglalt területei egymás után estek el. 
1228-ban II. Frigyes ugyan visszaszerzi Jeruzsálemet, de 1244-
-ben végleg a törökök kezére kerül. A VII. /1248--54/ és VIII. 
/1270/ keresztes hadjáratok már nem is ezen területek ellen i-
rányulnak. 1268-ban elesik Antiochia, 1289-ben Tripoli, 1291. 
május 18-án pedig Akkon elfoglalásúval az utolsó keresztes erőd 
is elveszett. . 
Akkon eleste számtalan új kérdést vetett föl. Ilyen lénye-
ges kérdés volt az iá, hogy mi történjék a Szentföld vi.sszafbg-
lalcísára létrejött eg4házi-..-katonai rendekkel, pontosabban: mi 
legyen a sores a bázisukat, és egyben lét jo :oeultsár;ukat adó 
területeiket•elveszitő templomos, johannita és teuton lovatren-
dekneic. Közismert tény, hogy a teuton lovn- ok N metorszá ;ba 
mennek vissza, ás hamarosan új területeket találnak 'ahivatásukt' 
-- a hitetlenek elleni hars gyakorlására,/szoros összhangban 
a mér komoly múlttal biró német "Drang nacii Osten" törekvéssel/. 
A templomosok korábban is pénzű yle tekel foglalkoztak, ez a 
tevékenységük ekkor csak fokozódik, befolyásuk növekszik, oly-
annyira, hogy beleütközik Szép Fülöp 1cözeontositó törekvéseibe, 
aki végtil szétzúzza a rendet. 
Ugy tünilc, hogy eredeti hivat-:ósukhoz, a törökök elleni 
harchoz, a johannita rend maradt a lee;lcövetkezetesebb. 
Akkon eleste után Ciprusra mennek a lovagok, majd onnan Rho-
doszra, amely több mint hétszáz év:Lg lesz a rend fellegvára. 
A stratégiai fontosságú helyen fekvő sziget döntően io ,z , j pírul 
a rend flottaépitő tevékon s , ;e:5hoz 	ahhoz, hogy johanniták 
+ A nyiregyházi Országos Tudományos Diákköri  Konferencián a 
dolgozat kiemelt ma.ni..szteri cl:ijb^.n r6szesült. 
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hamarosan a Földközi tenger egyik legszámottevőbb. hatalmi té-
nyezőjévé válnak -- mind katonai, mind gazdasági téren. A rend 
története során igen komoly birtok adományokat kapott a külön-
bőző európai országokban. Ezek a birtokok szoros kapcsolatban 
álltak a rhodoszi központtal. Ezen területelv közül kier :elkedő 
fontossága volt Provence-nak.. A rend birtokai elsősorban a ke-
resztes hadjáratok kiindulópontjain jönnek létre -- és Provence 
volt az I. keresztes hadjárat egyik gyülekező helye. Provence az 
Alpok lábainál helyezkedik el, ahol a hegyi legelők kiválóan al-
kalmasak az állattenyésztésre. A völgyek és a sik területek 
földmüvelésre használhatók, a tagolt tengerpart pedig kikötők 
sorát kinálja a hajók számára. A Rhóne völgye a szántóföldi, 
maga a folyó pedig a . vizi közlekedést tette könnyivé, és szin-
te természetes utat biztositott észak felé. Anglia, Flandria, 
Ile de France termékei ezen az úton kerültek le Avignonba, majd 
Marseillebe, hogy azután a levantei kereskedelem urúiként gaz-
dát cseréljenek. És itt máris rábukkanunk Provence helyzetének 
másik nagy előnyt biztositó tényezőjére.. Arra, hogy a terület 
fele úton fekszik Levante két másik fontos területe, Itália és 
Katalónia között. Nem véletlen tény, hogy 1113--1245 között a 
dél-nyugati szomszédhoz tartozik /ekkor a katalándinasztiából 
kerülnek ki a Provence-i grófok!, 1245-től viszont a dél-keleti 
szomszéd, a nápolyi Anjou ház gyakorolja a hatalmat, egészen 
1382-ig. Nem a . dolgozat feladata azon ténynek értékelése, hogy 
vizsgálatunk idején Provence annak az Anjou királyságnak a ré-
sze, amely Nápoly birtokosa lévén a földközi-tengeri partvidék 
egyikjelentős hatalma /amely hatalmat Provence megszerzése 
csak erősit/, ugyanakkor a család trónra jut Európa' másik o-
lyan jelentős gazdasági és politikai erőt képviselő országában 
is, mint Magyarország. 
Provence sajátos helyzetét fokozta, hogy a francia király 
és a pápaság közti konfliktus következtében a pápai székhelyet 
Avignonba tették át. Bár a pápa politikai hatalma a XII--XIII. 
századhoz képest csökken, a  Szentszék továbbra is számításba 
veendő tényező marad Európában, és nem lényegtelen, hogy az 
országokat átfogó katolikus egyház feje most Provence egyik 
városából irányitja "birodalmát". Politikai jelentőségénél még 
fontosabb a gazdasági. A pápai udvar kiterjedt gazdasági- és 
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pénzügyletei Avignonba vonzottak nagy számú itáliai, főleg 
toszkán kereskedő és bankár társaságot. 	. 
Provence-ban a XI. század vé _;étől, bizonyos időszakos meg-
torpon ósoktól eltekintve, egószen a XIV. s7, .ízad elo jéir gaz-
dasági fellendülés figyelhető meg. Ez az irtvrinyok mer szapo.-
rodásával, a milve1hotő földek ki .ter jesztécéve1 jár együtt. 
A gazdasági fellendülést demo ; r 'fiai növekedés követi. A XIV. 
század elejétől kezdve Provence teaéletén is érezteti hatá-
sát a gazdasági hanyatlás. Oka az árú és pénzgazdálkodás fej-
lődése révén létrejött ellentmondást a túlnépesedett terüle-
teken egyrészt megnövekedtek a termelési szükségletek és az 
értékesi:tési lehetőségeit, másrészt ezen szükségletek kielégi--
tése nem volt lehetséges a fejlődés követelményeitől elmaradt 
termelési teohnika és bizonyos t ársadalmi kötöttségek miatt. 1  
A rend'Prove .nce területén kiterjedt birtokrendszerrel 
rendelkezett. Ennek na 5;ysága azonban gyslcran változik, inert 
a johanniták igen rugalmas birtokpolitikát folytattak. Gyak-
ran találunk adatot arra, hogy egyes birtokaikat eladták, 
másokat vásároltak,, vagy éppen elcseréltek. A Cserűk révén 
igyekeznek vidéki birtokaik számát növelni. A rend mezciraz-
dasági tevékenységének vizsgálata során, az 1338-as üsszei-
rások. adataira támaszkodunk. 2 Többek között megvizsgálták a 
Saint Gi11e9-.i nagyperjelség valamennyi johannita birtokát 
is. A kapott eredmény alapján elénk tárul a hatalmas kiter-
jedésü birtok sokrótiisége, a végletek közti mozgás, és éppen 
ezért nehéz általános megállapitásokat tenni. 
Az első dolog ámi szembetűnik, az a rend hihetetlen ru-
galmas, a helyi körülményekhez képest alkalmazkodó gazdálko-
dásmódja. A hegyi le;előőlctől a többé vagy kevésbé termékeny 
sik területek szántóföldjéig, az erdőktől a halastavakig, az . 
állattenyésztéstől a szőlőmiivolésig mindenféle mezőgazdasági 
területtel és ágazattal találkozunk. A rend birtokain jelen-
tős hasznot húzott a jobbágyoktól szedett illetékekből, adók-
ból. Mint egyházi birtokon, szedték a gabonaféleségekre, más-
részt az állatokra /disznó, bárány stb./ kivetett tizedet. 
fizetett a jobbágy urának házasodásakor /formariage/ és fize-
tett a föld használatáért /le cens/. A faluban rendszerint 
a földesúr tulajdonában volt a malom, a présház, a kemence, 
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ezek használatáért szintén fizetni kellett /les banalités/. 
Külön kellett kérni, hogy épület- és titzifát gyüjthessenek az 
erdőben /affouage/, de ez nem terjedt Ici az élőfa kivágására. 
Ha a legelőt igénybe akarta venni, azért is fizetni kellett, 
A . 
/páturage/. A földesúr utvámot is szedett /tonlieu/. 3 
A felsorolt jövedelmeknél  nagyobb haszno€ húztak a f öld-
müvelésből. A vizsgált időszakban a johanni.ták csaknem min-
den birtokán háromnyomásos inüvelést folytattak. A fő terményék 
a búza, a rozs, az árpa és a zab. 
A birtoknak rendszerint egy kastély, egy erődszerit époület 
volt a közvontja, kápolnával, templommal, esetleg ispotállyal. 
Körülötte található a malom, a kemence, a kovácsműhely, gyak-
ran huta és kohó is. Távolabb -- az épületek körül helyezked- 
nek el a szántók és a rétek. 4 Am g a világi nagybirtokot a föl-
desurak miniszteriálisaik révén műveltették meg, addig itt a 
rend tagjai, a szolgálótestvérek, közvetlenül irányították a 
munkákat. Bár sok jobbágyuk van, a robotot már nem veszik i- 
g 6nybe . 
1338--a© adatok szerint a .robotban végzett munka fele annyit ér, 
mint amit a napszámosok végeznek, holott a robotot végző job- _ 
bágy napi élelme kétszer akkora összegbe kerül a rendnek, mint 
a napszámosé. Vagyis a robot a munkát végzők érdektelensége 
miatt nem kifizetődő. Amii robot mégis kimutatható, az elsősor-
ban aratás idején, a gabona szekéren történő szállitása terén 
figyelhető meg. 5A földek rnegmüvelésére a rend cselédeket 
és 
napszámosokat alkalmazott. Az előbbiek egész evben, állandóan 
' a birtokon dolgoztak, mig az utóbbiak főleg aratás idegi gin. A 
bérért dolgozók alkalmazása csak a ?dacra termő nagybirtok 
számára volt meavalósitható, annál is inkább ' mert az alacsony 
szinvonalú technikai eszköz ök alkalmazása mellett igen nagy-
mennyiségü kéziezőre volt szükség. 
Ha .a napszámosok eredetét, hovatartozását nézzük, azt 
látjuk, hogy a paraszti differenciálódás következtében magát 
kicsiny f Sldjén ten_r;ető, vagy bérelt területen gazdálkodó 
jobbügy csak a maga, esetleg e : ~ész családja munkaerejének el-
adása révén tudja létét biztositani. Tehát mintegy a saját gaz-
dálkodása ?ciegészitáaékónt. Erre annál is inkább szike g vrin, 
mert a saját földdel a ler~na.gyobb probléma a.z volt, 	^nr an- 
nak termelése -- az időjárás viszontan;ságai és egyéb ténye-  
zők miatt, kiszámithatatltin  volt. A napszám viszont biztos  
jövedelmet jelentett. -- és ez mentette mer, a cnaládokat a 
teljes nyomortól. Még fokozottabban érvényes ez a eselédként 
-- egcisz évben alkalmazott parasztokra. Ezek nyurodt ós biz-
tonságos ellátásuk révén sokkal jobb körülmények kötött 41-  
nek, mintha bérelt ,földön gazdálkodn.'riak. Emellett nem nehéz 
kiszámolni a:forrásokból,. hogy például a próvence-i johánni- . . 
ták valamely birtokán el9ó hajtónak lenni, ányagxlsg ogáknem  
egyenlő volt egy jóhozamú: paraszti birtok jövedelmével, de a 
vvelé járó kockázat nélkül.6  
A. XIV. . század elején és az ezt ,követő éhinségek idején  
'kezdődő válság alatt podig különösen nagy becse lesz a cseléd-
sornak. I.iegállápztlíat jitk.'tehát, ho;7 a XIII. század végétül az 
árútermelő nagybirtok eMyik fő feladata . az, üő7y a piacra ter-  
melés révén nyert . Jövedelemnek egy részét napsz•~;m, évi bér ci-
mén szétoaz?ja a földdel már nem, vagy üli^; rendelkező parasz-
tok   ciz;i tt . 
A XIV. század elejétől fokozatosan drágul  a-nun.kaerő. A 
ná,gybirtok jövedelmeinek is mind nagyobb része megy el erre 
a.céira. Igy aztán az ,eddigi közvetlen r,lüvol:ésben lévő földek  
közül a rosszabb minősé~tieket, kevésbé rentáliilisókat, kezdik 
...    
bérletre kiadrii. Hogy a rend, a rugalmas, és a kor fejlettsé-
gi viszonyáihoz képest valóban korszer.ü.földmüvélés ellenére 
sem gazdagodik meg az átlagosnál jobban, annak oka a földek 
különböző minősége, a középkori fejletlen technika, az időjá-  
rási viUzon Jokr hatása, . á XIV. századi válság, a ?:~unke.erci fo-
kozott drágulása és az, hogy a válság kiveti 	beálló 
elnéptelenedés miatt a gabonakereslet visszaesik. Ez áz 
bi tény a főként gabonatermesztésre beállitott jolaannita n;áz-  
daságokát különösen érintette: 
Természetesen a m.ezőlazdaság egyéb ágazataival is .talál-
kozunk a .jolknrm2ták provence -i tevc;henysC';ének vizs^; íl ~.tánál. 
A rend birtokain jelentős mennyiségit szőlőt találtúnl.. Proven-
ce dombos, hegyoldali területei a sok r_apsUté9sel, valóban  
alkalmasak is erre.  Viszont a szőlő nagyon munkaigényes, gon-  
dos müvelóst :civán. Ezt robotban nem lehet elvégeztetni. De az 
árutermelő nagybirtok pénzbevételei réven képes arra, hogy 
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w, gyszámú napszámost alkalmazzon. A ss(51.3teri'leteket 
ször elkeritették, 	7yak:an szenvedett krokat, mert a 
XIV. században oly hibords pusztitások nym:,.ait, csak 
nehezen lehetett 	ás főleg hosszú idő 	pótolni. 
Viszont kétségtelen, ho ,v kevés olyan termik Volt a klzépkor 
folyamán, amely olyan biztosan, minden mennyisérr,ben azonnali 
Vdsárlóra no akadt volna, mint a bor. Arra is van adatunk, • 
hogy a lovafgoknak ncmcsak Provence területén vannak szőlőik, 
hanem Inds területeken is. 
Megemlithetjük még a cyümölcs6söket, ahol mandula, no-
GYorót, fehér fügét találunk ás jelentös volt az olajbogyó 
termesztése is. 8 
A rend birtokán lévő tavak, folyók halászati joRával is 
rendelkezett, és ezek révén jelentős dsszegckhez jutottak. A 
vadászat jogát Rynkran bérbeadták. Ilyen esetben  egy bizonyos 
területet fenntartottak a commandeur számá:2a vadászó helyül. 
Sajnos fontosságához mérten ien kevés konlaiét adathoz sikerült 
hozzájutni a rend fakitermelő tevékenységére vonatkozóan.  
Abban a korban, ahol a. tUzifa, a kovácsok, kohók szene, az (5- 
pUletek, a mindennapi élet legkülbnb6zőbb tárgyai, eszközei, 
hordók, hajók, birkák és szőlőkarók  stb.. er7arán fából ké-
szültek, a fa szinte életszkséRlet volt. 
Végül foglalhoznunk kell az állattenyésztés problémájval 
is. Az állatok tartása igen elter:ledt volt Dél-Pranciaország-
ban. Elősegitették ezt Provence területén as Alpok hiváló he-
lyi legelői és a*telelésre al.:alms völgyek. Erthetö, ha oly 
jelentős területek birtokosai, mint a joha , Initák, szintén i-
Ryakeztek ebből profitálni. A ne -aévő, jó-linőséc:U legelők mel-
lett erre serkentette őket a XIII. sz.5zad vé ,gétől fokozottan 
jelentkező bőr- és gyapjúi(7ény is. De ehhez szintén pénzre 
volt szükség, 	t',.k=áryt, új állatokat beszerezni csak 
kUltségesen lehetett. Ugyanakkor a XIV. század elejétől kezdve 
az emelkedő munkabérek miatt as ál7nttenyésztés fokozottabb 
szerepet km) a rend Tlzdaságában, hiszen jóval kevesebb nun-
kaerőt igényelt. A iohannitrIk felhlsználták tekintély:Iket, és 
gyakran kantak nem saját terilletiIkre is leReltetósi jogot. Az 
állattenyésztés vándorló , tranezhumánus jellegü. Tavasszal 
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felhajtják az állatokat ahegyekre a kitiinő /de hamarosan túl-
telitett/ alpesi legelőkre, _ císszel. pedig visszatérnek a v5l-  
gyekbe, illetve a silcsá~,-ra. A provence-i transzlzumilus állat-
tenyésztés a gII. század  elején  ves zi kezdetét. Az állatnak  
nemcsak gyapját, bőrét, hanem természetesen a ,húsát, . tejét -- 
és á belőle készitett termékeket..-- egyaránt hasznositják. Ta-
vasszal és ősszel hatalmas állattömegek indulnak meg. 1300 ő-
szén pl. több, mint 20 000 állatot hajtottak le  Ubaye, Blione  
és AesQ vi3lQ;yébe. 9 A rend: állatai között legnagyobb számban  
a juhokat találjuk.. 
Az állatok saját fogyasztáson túli részét, akár a többi 
mezőgazdasági terméket, a rand értékeeiti. Érdemes ennek a 
kereskedelmi tevékenységnek valamivel  több fi gyelmet szentel-
ni.  
A kereskedelem áttekintését két részben végezzük el. A 
rend tevékenysége ugyanis tengeren és szárazföldön egyaránt  
megfigyelhető. Tagadhatatlan, hogy e.tengéri tevákenyssg. a  
XIV. században sokkal fejlettebb és nagyobb tér.fo^atú is.  En-  
nek oka a szárazföldi szállitás nehézségeiben /kevés terhet  
lehet vinni/, az utak rossz minőségében vagy nem létében, az 
anarchikus bólpolitikai helyzetben, az út, hid stb. vámok és  
más tényezők meglétében keresendő. Jellemző példa a XIV. század  
végéről: a Loire hajózható szakaszán a tengerpartig összesen,  
130 helyen kellett vámot, vág,y, illetéket fizetni. Hasonló :a 
helyzet a Rhóne-on is: 10  
A megállapitás azonban nemcsak a folyón, *ón, de Provence száraz-  
földi útjaira is érvényes, mert az itteni.'nagybirtokoeo]c arra 
törekedtek , hogy a kereskedelmet minél inkább á Map;ük haszná-
ra gyümölcsöztessék -- há, mégoly feudális eszk+'az kke1 ie. 11 
De a kereskedelem mindlcót szakaszára jellemző, hogy , nem per-
manens, hanem csak bizonyos idő9^akokban: történik. Viharos  
hónapok idején a hajók . megritkulnak a tengeren, és télen ezii- 
netel a szárazf Udi forgalom. A Paldközi tengeren április és 
június volt a két legkedvezőbb hónap a hajézasra -- kelet fe- 
lé. A nyugatra induló hajók viszont . augusztus, szentember vagy 
október folyamán indultak. 12 
A XIV. század folyamán.-- az Atlanti partvidék erősödő be-  
folyása ellenére a világkereskedelem döntő része a P:ildközi 
tengeren zajlik le, főleg kelet--nyugat irányban. A. keresztes  
hadjáratok me gszünte és Palesztina elveszt c;se után sem szi;nt  
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mag a keleti árúk /fűszerek, selymek, porcelán, drágakövek stb./ 
Európába áramlása, mert az előző két évszázadban -- főleg a 
velencei és genusi kereskedők, békés kapcsolatokat épitettek 
ki a törökkel. .Emellett fekete és földközi tengeri gyarmatai- 
kon keresztül is jelantűs keleti árúk kerültek Európába. 1291 
után a kereskedelmi utak keresztény végállomása Ciprus lesz. A , 
szigetre vezető út fontos megállóhelyeRhodosz, ahol jövet-me- 
net,.sok kereskedő kiköt. Sőt, s ézi: eten egyes kereskedők  meg 
is telepszenek. Nagyszámú pénzváltó él ott, mivel a rend tar-
tományaiból különböző pénznemekben érkező bevételek sok munkát 
adnak a johannitáknak. 1320 táján a.Bardi,.:a Peruzzi és az 
Acciaiuoli ház• is rendelkezik saját képviselettel .a szigeten. l3  
A rend jelentős flottája birtokában aktívan kiveszi részét a 
tengeri kereskedelemből. Arcig azonban az egyes kereskedő álla. 
mok hajói a tengerparti országokban és kikötőkben legfeljebb 
saját konzuljaihoz fordulhattak, és ki voltak szolgáltatva a .: 
helyi : . törvényeknek, addig a rend a levantei partvidék kikötői-
ben még a XII. század folyamán létrejött rendházai révén min-
denütt. "otthon" volt, ugyanekkor a legtöbb ván- és kiviteli 
szabály alól. mentességet élvezett..A rend mi:nte,gy támaszpont-
rendszerként használja a johannita rendházakat : a Földközi ten-
ger partjain, ugyanakkor ezek adminisztrative is ellátják 'a 
rend ügyeit. A ,hajók a 'már kész alkuval, csak berakodni érkez-
tek egy-egy kikötőbe 
Ám a lovagok hajói kereskedők migbizásait is szivesen vál-
lalták. Azok pedig szivesen bizták a johannitákraáruikat, mert 
az akkori zavaros időkben, a kalózoktól hemzsegő tengeren az 
erős, jól felszerelt hajók biztos védelmet nyujtottak. Fokoz- 
ta a bizalmat a rend nemzetközi jellepe, az, hogy igy bármely 
nemzetiségii kereskedő védelmet .kapott, másrészt a rend nem 
zeticözi tekihtélJe is sokat számitott. Még a  nagy hajósvárosok 
is bérbe vették . a j ohannita hajókat, akkor, ha velük ellensé- 
eges hatalom területére akartak árut szállitani, mert a rend 
hajói semlegessé:ét biztositottak. Ennek jelentősége azért 
nagy, mert a kor bevett szokása a megtorlás /les représailles/, 
Ez annyit jelentett, hogy egy városnak, uralkodónak joga volt 
bosszút állni a hajóját ért sérelem miatt a sértő fél bármely 
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hajóján, kereskedőjén. Az ilyen veszélyelkerülése végett 
bérelték ki azután a johanniták rályáit. 14 A hajókon szá-
litott Arúk a levantei kereskedelem szokásos cikkei. Euró ,- ; 
púból vásznakat, posztót, bort, szántott gyümölcsöt, ola-
jat, sőt sózott halat, mézet, sajtot, .gabonafélét, állato-
kat, főleg lovat /elsősor han Rhodoszra/, továbbá fémeket, 
fegyvereket szállitot tak. Keletről pedig a 	eniitett 
árukat hozzák. Esetenként személyeket, főleg zarándokokat 
is vittek. 
Már 1216-ban szerződést }_ötnek Marseille-al, zarándo-
kok szryllitásá ?a. Eszerint évente léc;t hajával tnb, mint 
1 500 utast szállithatnak Palesztinába. 1248-ban már há- 
rom hajót találunk, amely az utasokat szállitja. Ezek neve: 
La Grifenne, La Faucon, La Comtesse. 
1300 és 1314 között a NONTd0YE nevii johannita hajó rendsze-
res évi szolgálatot teljesített Marseille ás rama.:guszta 
/Ciprus/ között. Ezen zarándokok ás kereskedők utaztak. Kü-
lönösen az utóbbiak azok, akik sok hasznot húznak a rendsze-
res járatból. A hajó nem is volt lassú közlekedési eszköz 
ebben a korban. 1307 szentemberében a Montjoye a Marseille 
mellett i kis kikötőből indul, cég 30 nap múlva Rhodoszra• •
ér. 15• A hajó megmaradt áruj e gyzákeiból megtudjuk, hogy a ke-
letre szállitandő rakomány tartalmaz francia ás Narbonne-i 
posztót, mandulát, kemény .tőt és sózott halat. 16 Egyik leg-
fontosabb Marseille-ből szállitott árucikk a korall. Ezt a 
Provence-i partvidéken, de főleg Szardínia környékén halásza 
Iszák Ici a tengerből, és ez az e ;ryik legkeresettebb árucikke 
a. törökkel, arabokkal folytatott kereskedésnek /a korallból 
ékszereket kászitettek/. Ciprusról a. már enlitett f lszerelc, 
selymek stb. mellett gyapotot és cukrot szállítottak. Ez u-
tóbbi egyik fő termesztő helye Ciprus. Tudjuk azt is, hogy-
a ciprusi johanniták Kolosi körüli birtokaikon cukornádat 
termesztettek, és hajóik árui között gyakran szerepel a fi-
nomitott cukor. 17  
A rend hajói igen jól felszereltek, ás különböző tipusú-
ak. Űvék az egyik legelső páncélozott hajó /caraque/, amely-
nek neve Sainte Anne. Személyzete 300 fő, igen erős tüzérsé-
ge van. 18 A Montjoye    t ipusú hajók /nef/ általában már vitor- 
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lávai, de még evezővel is ellátott, több fedélzetes hajóti-
pushoz tartoznak, amely képes 400--500 utast vagy 120 lovat 
szállitani a többszázfőnyi személyzettel és két hónapi éle-
lemmel együtt. 19 Van külön lószállitásra épült hajó /huis- 
sier/, nevét a lovak beszállását megkönnyitő, . hajófarban el-
helyezett ajtóról /huis/ kápta. 20 Ez egyúttal azt is mutat-
ja, hogy a 16 jelentős kereskedelmi illetve hadi árucikk volt. 
A rend által használt más. típusú jármű még a gálya /galée, 
galere/. Ennek fő hajtóereje a 100--120 evező volt, -- ame-
lyet a hajó két oldalán, két emeleten helyeztek el -- teher- 
birása többszáz tonna. A kereskedelem egyik árucikke volt a 
rabszolga is.: Bár a fő kereskedők a génuaiak, a rabszolgák 
között előforduló, főleg kalózhaj ókr l való mór rabszolgák 
meglétéből arra is következtethetünk, hogy a rend tengeri 
harcban elfogott foglyait értékesitette. A személyezállitás 
magyar vonatkozásban is emlékezetes. 1350-ben a II. nápolyi 
hadjáratra induló I. Lajos katonáit a szállítást megtagadó 
velenceiek helyett, johannita hajók viszik át Itáliába. 
Ha a rend tengeri forgalmának egyik végpontja Rhodosz, úgy a 
másik föltétlenül Provence, . és annak kikötői, de főleg Mar-
seille. A. város kikötőjének bejáratánál jött létre a rend 
commandeurie-je még 1190-ban. Emellett ispotályuk is van a 
városban. Arról m<ár beszéltünk, hogy Marseille fő gondja, a 
lakosság gabonával való ellátása. Ezért különösen nagyra ér-
tékelhető a rend kiváltsága, miszerint kivihet gabónát a vá 
rosból, és ezután nem kell illetéket fizetniök. 21 1291-ben 
II. /Anjou/ Károly király a pápa kérésére engedélyezi, hogy 
a johanniták, gályáik ellátására a provence-i grófság tertz-
letén élelmet vehessenek föl. 22 
Részben Marseille-en keresztül kapcsolódott össze a rend 
tengeri és szárazföldi kereskedelme, táruszállitó láncolata. 
A szárazföldi utak is csak időszakosan járhatók. A forgalom 
ezért bizonyos idt3szakokba .n felé lénkíll. Az áruk cseréjének 
színhelye a XIV. század folyamin a vásár.. Ilyen  hires vá- 
sár a champagne-i, Provence-ban pedig a beaucaire-i. Ez utób-
bi a spanyol, itáliai, francia és levantei kereskedők egyik 
fő találkozóhelye. A grófságot fontos útvonalak hálózzák be, 
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és az utak által érintett helységek na3yobb részébenazokat 
a városokat jelenti, ahol a rend saját birtokkal rendelke-
zik.Egyik fontos út /keleti--nyugati/ a Nice-Avirnon vonal, 
amely kapcsolatban áll Manosque, Mezel, Valensole, Riez és 
Aiit helységekkel. A másik /észak--déli/ útvónal Marseille--
-ből vezet Avignon érintésével a Rhóne v;ilgyéhen északra. A 
szállitás főleg öszvéren és szekéren történik. A teherhordó' 
állatok 120 kg, a szekerek 800--1 000 kg terhet tudnak szál- 
lité.ni. A kereskedelem helyi cikkei, Aix forgalmát vizsgálva, 23 
elsősorban élelmiszerek. A tengerpartról, főleg Hyeres scí?md-
jairól sót szállitanak - ellátják véle Valensole, Digne, Sis-
teron térségét. A szállitmányok között.ta.lálunk gabonít is, 
ezt főleg Aix térségéből viszik. 	 . 
Jelentősebb ennél a gyümölcs, mandula és mis szárított gyü-
mölcs, főleg Manosque térségéből. A rend szőlőin termett bo-
rok is útrakelnek. Nagyon fontos az álIatforgalom e A j oszác:ok 
jelentős részét saját lábukon szálli.tják a megfelelő helyre 
/főleg juhokat/. 1308--1309 folyamán Valénsoleon keresztül 
2634 juhcserélt gazdát.'Ez viszonylag kevés, de érthető ha 
tudjuk, ho y ez a _ város, csak a magas völgyek felé kereske-
dett,  tehát aránylag  kis területtel. 24  A marseille-i mész i ro-
sok Provence egész területét beutazzák, hogy collatokat Vegye- 
nek. 2 5 Marseiileből viszont sózott halat visznek a belső te-
rületekre. Istiien fedezik Provence posztó és vászon szükség-
letét is, amelyek egy rész Plandriából, Angliából, más része 
észak--francia területről és Languedoc vidékéről érkezik a 
szárazföldön át. Sok fa is gazdát . cserél, főleg a folyók 
menti területen. Marseille gabonaellátásának egy részét a 
Rhóne völgyének birtokairól kapta, főleg Arles kikötőjén 
gát. A szúrazfülai forgalom időszakos jellegének ábrázolására 
álljon itt évi forgalmának vázlata, az 1307--1308-as évből. 
Június--aúgusztusban folyik az állatokl..e:Szönlése a hegyek 
ből Avignon, Manosque, Grasse :s .Marseille felé. ,Ugyanakkor 
a hegyekbe szál'l_it j _ák a sik viclók 'gabonáját. Ősszel, szeptem-. 
bertől, három hónapon át a vászon ős sz:ivetbzállitás folyik. 
Tavasszal a hegyekbe sót szállitanak, saz alföldre pedig gyap-
jút és, nyersbőröltét. Végül egész télen zajlott -- káreslet 
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volt. 26 
Vizsgálatunk folyamán megnéztük a rend gazdasági tevékeny-
ségét, külön a mezőazdas got /annak ágazatait/ és bepillantást . 
nyertünk a kereskedelmi tevékenységbe is. Hogy ' a kézműiparról 
nem szóltunk annak az az oka, hogy jelenlegi , ismereteink sze-
rint ez nem volt fejlettebb, mint a korabeli nagybirtok átles- 
gosan megszokott szintje. Ez annyit jelent, hogy egyes parasz-
tok a mezőgazdasági holtszezon idején me.;uk készitik az alap- 
vető fontoscági ipari cikkeket, eszközöket, de túlnyomó részt 
a saját has~.nálatukra. Ez is hozzájárult, hogy a rend föllen- 
dülése és újjászületési kisérlete nem járt sikerrel. 	 . 
Láttuk, hogy a főként Provence területén található johán- 
nita birtokok gazdasági erejére épitett próbálkozás, egy új, 
megváltozott, modernebb szervezetis és szerk:zetü rend megte-
remtősére irányuló kisérletek kudarcot szenvednek. Elősegitet- 
_ te ezt a rend. -- már többször -emlitett -- belső megosztottsága. 
Döntő tényező azonban Provence XIV, S 'zadi történetében bekö 
vetkezett változások sora. Az Anjouk Szicilia visszaszerzésé-
re irányuló ,törekvései nyoanán Provence e politika kiszolgáló-
jává válik. De a leglényegesebb tényező a század első évtize-
deiben kezdődő európai méretü válság provence-i kihatása, a 
birtok elnéptelenedése, a termelés visszaesése.. 
Mindezek eredményeképpen a j ohannita rend megmarnd a saját 
korlátai közé szorított, adósságokkal terhelt, lassú nesz tubás-
ra ,itélt egyházi szervezetnek. 	 . 
szerinti mennyiségben -- az ökrök hajtása oda, ahol arra igény 
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xaimoxtd :mrugat-európai diplomáciai tevékenyeáme  
konstanzi zsinat időszakában 
OOER W3 SÁNDOR V. éves történelem--francia szakos 
hallgató  
A 13--15. században az európai feudalizmus válságos idő-
szakát éit át, me lynek mutatói közé a következőket sorolhatjuk: 
a még egyre megújuló keresztes hadjáratokat, melyek a hűbéri 
társadalomban felgyülemlett, "belül" hasznosithatatlan energi-
ák egyfajta levezetési csatornái; a százéves háborút, mely az 
akkori Európai gazdaságilag legfejlettebb területének, Pland-
riának a birtoklásáért folytatott angol--francia vetélkedős- 
nek adott keretet, ős amelynek elhúzódása egyre élesebben dob- 
ja felszinre a kor problémáit; a nagy nyugati egyházszakadást, 
mely mind egyházi-ideológiai, mind pedig egyházszervezeti té- 
ren felszinre hozza a feudalizmus .krizisét; továbbá az eret-
nekmozgalmakat és parasztfelkeléseket, melyek részben az alá-
vetett néptömegek "viszonyulását" fejezik ki az egyre átfogób-
bá váló krizishez. Mély szerkezeti átalakulás van itt napiren- 
den: annak vagyunk tanúi, hogy miképp tar magának utat Európa-
-szerte a rendiség a.hiibári társadalom omladozó keretei között. 
Egyértelmű, hogy az adott korszak végére a hűbéri társadalom 
kifulladt, de egyben az is, hogy a rendiség irányába tendáló 
belső szerkezeti átalakulás meggyorsul, és mindinkább előtérbe 
kerti. Ezzel egyidőben az ellentétek megoldására addig szinte 
egyedüli eszköz, a háború fokozatosan tért enged a diplomáciá-
nak, melytermészetes érintkezési és Ugyintézési formájává vá-
lik ennek az igen komplikált időszaknak. Az eddig elmondottak- . 
ból következik az is, hogy "egyetemes" európai diplomáciát 
csak oly módon lehet mUvelni, ha az a már emlitett kérdések 
valamelyikéhez kapcsolódik. A problémák közül primátusa nyil-
ván az egyházszakadás kérdésének van, hiszen jellegénél fogva 
ez érinti a legszélesebb területeket, és am i a mi szempontunk-
ból fontosa ez a probléma nydjtja a legtágabb mozgási lehető-
séget is. Ráadásul -- mint majd láthatjuk a továbbiakban -- 
a kor valamennyi fő problémáját szorosan hozzá lehet kaposol- 
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ni. A korszak diplomáciatörténete az eddigiekben vázolt szitu-
áoió.nagyszerü tükrözője, érdekes lehet . tehát megvizsgálni 
mindezt egy olyen személyiség tevékenységének nyomon követé-
sével, aki a konetanzi zsinat ügyében végzett munkájával meg-
teremtette a "sahizma" megszüntetésének szervezeti kereteit, 
pontosabban: hozzájárult a zsinat müködés'nek eredményességé-
hez; aki közvetitést kisérelt meg a százéves háborúban; aki 
keresztes hadjáratot vezetett a török ellen; végtil aki a hu-
szita eretnekség elleni harcában jelentős "érdemeket" szer-
zett magának a kor szemében. Zsigmond, aki a csatatereken igen 
váltakozó sikerrel szerepelt, diplomáciájában hatalmas appará-
tust mozgatva .ezen a téren kétségtelenül fölötte ólit a kor u-
ralkodóinak . Egy rövid diákköri dolgozat keretében nines mód 
arra, hogy Zsigmond diplomáciai akcióit -- akárcsak a ciniben 
adott idóhatárokon belül is -- részletesen tárgyaljuk, ezért 
csupán a főbb irányvonalakat próbáljuk kibontani. Részleteseb-
ben a százéves háborúban végzett közvetitő akcióját szeretnénk 
vizsgálna., mely talán a. kevésbé ismert területekhez tartozik. . 
Ezért a$ Itáliával, Németországgal és a pápasággal kapcsolatos . 
tevékenységét csak-az esetben vizsgáljuk, ha Zsigmond törekvé-
seit az emlitett téren határozottan befolyásolják. 
8a a zsigmondi diplomácia irányait vizsgáljuk a 15. szá- 
zad húszas éveiig, akkor a következő főbb vonalakat különböz-
tethetjük meg: 
I/ Kezdeti időszak, melyben a Magyarország fölötti hata-
lom megszerzésére ős megtartására tör elsősorban, de mögötte 
mér ennek.az'időszaknak a vége felé kezd kibontakozni második 
vonalként az európai ügyekben való részvétel igénye. Természe-
tee, hogy Zsigmond diplomáciai akciói ebben a korszakban első-
sorban a nápolyi párttal való küzdelem jegyében születnek, 
: mintegy az országon belül vivott harc külpolitikai mellékszin- 
tereként. Vonatkozik ez a pápasággal való kapcsolatára elsősor-
ban, melynek nem kis szerepe van abban, hogy Zsigmond eljut a 
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placetum regiumig. 2 A tulajdonképpeni "nyitás".Európára.azon-
ban a császárság Ugyei iránt mutatott fokozott érdeklődésben 
jut kifejezésre. Ez a korszak már Nagy Lajos halálával kezde-
tét veszi, és Zsigmond magyarországi uralmának viszonylagos 
belső konszolidációjáig tart /1382-1404/. Nikápolyi akciója 
a török veszély bizonyos, a korszak által adott szintii felis-
meréséhez vezette, és a megsemmisitő vereség ellenére jelen-
tősen növelte a magyar király külpolitikai tekintélyét. 3 
II/ A zeigmondi diplomácia következő szakasza tulajdon-
képpen a már emlitett "második vonal" előtérbe keriilésének 
időszaka, a "nagyhatalmi diplomácia" kezdete. Kétségtelen, 
hogy a magyar király legnagyobb diplomáciai sikere a német , 
királyi trón megszerzése. Ebben az időszakban Zsigmond fo-
kozott figyelmet szentel külpolitikai tekintélyének növelésé-
re. Mielőtt azonban az aacheni koronázással egy következő fá-
zisba lépne, biztositania kell Magyarország határait. Ez Zsig-
mond várhatóan hosszabb ideig tartó távolmaradásának elsődle- 
ges feltétele. Az igen gyengének, labilisnak látszó déli határ-
biztositás -- nem kis mértékben a török "kegyaből" -- nem lát-
szott elegendőnek.eltétleniil sziikség volt az északi határok 
biztositására is. 4  Annál is fontosabb volt ez, mivel a két 
probléma részben össze is függött; 5 Zsigmond tehát igyekezett 
beavatkozni a Lengyelország és a Német Lovagrend közötti kiiz-
delembe. 6 Közvetitőként lép fái g és rendkivül ügyes diplomá-
ciai manőverek során8 sikeriil az emlitett határbiztositást el-
érnie. 9 A. sikeres közvetitő akció nagymértékben fokozza a ma-
gyar király külpolitikai tekintélyét is. 1° Ezt a közvetitési 
akciót nincs most módunkban végigkisérni, de le kell vonnunk 
egy általános jellegit következtetést Zsigmond módszereire néz-
ve. 11 FeltUnő, hogy beavatkozása után igyekszik bonyolitani a 
helyzetet, minál több információt gy'üjteni, és a konkrét hely- 
zethez alkalmazkodva, csak ez után törekszik a számára optimá-
lis megoldást elérni. Zsigmondnak nincs olyan diplomáciai ak-
ciója, amely félbeszakadt volna, legfeljebb az eredeti terv 
módosul. 12  Mindez azt jelzi, hogy a király képes alkalmazkod-
ni a realitásokhoz és saját érdekei mellett figyelembe venni 




ben azt is jelenti, hogy bizonyos fokig szinte minden alka-
lommal képes az események ura maradni; mindig ő az, aki a 
nem kis részben általa okozott bonyodalmakból kiutat mutat. 13  
Hasonló módszereket igyekszik alkalmazni Spanyolországban, 
Franciaországban és Angliában is, bár ez utóbbiban a kezde-
ményezés kicsúszik a kezéből. . 
A zsigmondi diplomácia második szakaszában egyre nagyobb 
szerepet játszik az egyházszakadás 14Aligha tarthatjuk vélet-
lennek, hogy az egyházszakadás kérdése és Zsigmond neve egy-
re inkább közösen szerepel a kor egyházreformer értelmiségie-
inek szótárában. 15Zsigmond maga is ápolja a személyével kap-
csolatos elképzeléseket, és elvi--politikai vonalvezetésében 
egyre inkább az dn. "császári univerzalizmus" szellemében.te-
vékenykedik, mely szorosan összefügg a "zsinati eszmével", 
amely az egyház megreformálását a római birodalom fejétől vár-
ja, és általában megnöveli a világi uralkodó szerepét az egy-
házi kérdésekben. 16 Az a törekvés, mely az egyetemes zsinatot 
a pápafölé helyezi, tulajdonképpen a bevezetőben már emlitett 
szerkezeti átalakulás részeként fogható föl, és azt célozza, 
hogy "az egyház szervezetét a rendiség értelmében és társadal-
mi elvei alapján"17 formálják át.,A zsinati eszme és a vele 
összekapcsolódó császári univerzalizmus valóban konkrétan ha-
tó tényező az adott időszakban. 18 Nem kis mértékben járul hoz-
zá mindez ahhoz, hogy tulajdonképpen Zsigmond legyen az egyet-
len olyan német-római uralkodó, aki valóban nemzdtközi jogál-
lással rendelkezik, annak ellenére, hogy jövedelmei kétségte-
lenül kisebbek, mint jónéhány kortárs-uralkodóé. Zsigmond dip-
lomáciájának ez a korszaka tehát a . magyarországi uralomnak a 
viszonylagos belső megszilárditásától az aacheni koronázásig 
tartott /1404--1414/. 
III/ A következő szakasz tulajdonképpen az európai ügyek 
időszaka, és meglehetősen eltávolodik a konkrét magyar vi-
szonyoktól, melyekről Zsigmond -- _objektiv okokból -- nem is 
tájékozódik megfelelőképpen. 19 Ennek a manőver-sorozatnak a 
konstanzi zsinat ad keretet. Z0 Zsigmond tekintélye -- főleg 
kezdetben -- nyomasztóan nehezedik a zsinatra, melynek prob-
lémái ott húzódnak az uralkodó különböző útjai mögött. Zsig- 
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mond már ekkor császárként viselkedik, ás ahol csak módja nyi-
lak rá, hangsúlyozza "ölsz-európai" jogállását. 21 Husz János 
perének lezárása tovább növeli tekintélyét hosszabb nyugat-
-európai körútja előtt. 22 Az aragóniai királlyal, Ferdinánd-
dal folytatott tárgyalásai során még kifejezetten a zsinat 
megbizásából jár el: azt kellett elérnie, hogy XIII. Benedek 
pápa elismerje a konstanzi zsinat egyetemességét, és alávesse 
magát a zsinati határozatoknak. 23 Amennyiben a pápával folyta-
tott tárgyalások nem vezettek volna eredményre, meg kellett te-
remtenie annak lehetőségét, hogy a zsinat "letegye" XIII. Be-
nedeket, ehhez viszont meg kellett fosztania Aragóniai Ferdi-
nánd támogatásától. 24 Hosszas tárgyalások és bizonyos enged-
mények árán Zsigmondnak az utóbbi variációt sikerült megvaló-
sitania: XIII. Benedek magára maradt. /Narbonne-i egyezmény, 
1415. december 13./ 25 
A zsinat sikeres müködését volt hivatott támogatni Zsig-
mond azon terve, hogy közvetitást kísérel meg az angolok és 
franciák között ismét kiújult százéves háborúban® /Kevésbé 
kapcsolódik a . zsinathoz az uralkodó németalföldi manőver-soro-
zata, viszont összefügg a közvetités során képviselt állás-
pontjával./ A továbbiakban a zsigmoh .di diplomáciának ezt az 
érdekes próbálkozását kívánjuk nyomon követni. 26 
Ahhoz, hogy Zsigmondnak Franciaországgal ás Angliával 
kapcsolatos terveit megérthessük, szükségesnék látszik rövi-
den elemezni az említett két ország helyzetét az adott idő- 
szakban, különös tekintettel az előbbire, mivel a korabeli 
Franciaország belső helyzete eleve kinálta annak lehetőségét, 
hogy az ország ügyeibe külső hatalom avatkozzék be. 
Franciaországban V. Károly halála után az általa megte-
remtett konszolidáció rohamosan felbomlott. /Ezt a konszoli-
dációt különben is esetlegesnek kell tekintenünk, mivel az a-
dott korszakban még nem találunk olyan erőt az országban, mely-
nek segitségével a király tartósan a rendek fölé tudott volna 
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kerekedni./ V. Károly hatalmas urakat hagyott a trón mellett, akik 
a gyengeelméjü 27 VI. Károly mellett minél  nagyobb befolyás  elérés 
sére törekedtek. Közülük nagyobb szabású politikát Anjou /I./ 
Lajos, Orléans-i Lajos és Burgundiai /Merész/ Fülöp folytat- 
tak. Döntő jelentősége a két utóbbinak volt, hiszen küzdel-
mük, az armagnacok és bourgignonok harca alapvetően meghatá-
rozta a korabeli Franciaország belső és külső viszonyait. Az 
egymással szemben álló csoportok polarizálódása véglegesen 
akkor következett be, amikor a százéves háborúban agresszi-
vebb politikát folytató Lancasterek uralomra kerültek Ang-
liában, és ezzel megnőtt Franciaország külső megtámadásának 
veszélye -- különösen V. Henrik uralkodása alatt. A háború 
felújitását az adott időszakban nem Anglia megerősödése okoz-
ta, hiszen a háborúk következtében itt is egyre csökkentek 
az erőforrások, hanem éppen az ország gyengesége, bizonyos 
fokú belső megosztottsáa. 28  A Lancasterek helyzete koránt-
sem biztos Angliában, még V. Henriké sem az. A háború felúji-
tása tehát tulajdonképpen nem más, mint kiútkeresés a belső 
krizisből. Ebböl is következik, hogy az angol támadások si-
kereinek okát elsősorban a francia viszonyokban kell keres-
nünk. /Az egyetlen tényező, amely még mindig egyértelmüen az 
angolok mellett szól, a hadseregek közötti különbség./29 Ami 
a francia viszonyokat illeti, már az angol támadást megelőző 
időszakban láthatjuk, hogy a belső pártharcok egyik félnek 
sem blztosithatnak tartós sikert. A támadás ténye azzal a 
veszéllyel jár, hogy az egyik csoport kiszolgáltatja az or-
szágot az angoloknak, hiszen az egymással véres harcot foly-
tató csoportok igyekeznek az ország határain kivüli bázist 
keresni maguknak a másik ellenében. Következésképp mind az 
armagnacok, mind a bourgignonok ekkor már nemcsak a bel-, de 
a külpolitikában is frakcióérdekeket képviselnek. Megszűnik 
tehát átmenetileg az egységes francia külpolitika. Amikor pe-
dig később az egyik pártnak, az armagnacoknak már a puszta 
megmaradásukért kell küzdeniük, nem tehetnek egyebet, mint 
hogy az egész ország érdekeivel megegyező irányvonalat kép-
viseljék, és teljes külpolitikai elszigeteltségükben kihasz-
nálják a Jeanne d'Arc-féle népi ellenállás erejét. Vizsgál-
juk meg röviden a korabeli francia politika irányítóinak és 
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Zsigmondnak a viszonyát. 
Anjou /I./ Lajos, majd pedig fia, Anjou /II./ Lajos a 
nápolyi trón megszerzésére törekedtek, bár gyakorlati sikere-
ket egyikük sem ért el. 3° A külpolitikában azonban Zsigmond 
természetes szövetségesei a , Kis Károly és Nápolyi László el- 
leni harcban. Belpolitikában az orléans-i /armagnac/ párt tá-
mogatói. 31 
Orléans-i Lajos, akinek tervezett magyar házassága nem 
kisebb politikai célt takart, mint hogy Magyarországot az 
avignoni pápa oldalára vonja, 32 a korabeli francia politika 
egyik meghatározó egyénisége. Az orléans-iak új bázisterület 
kialakitásán fáradoztak, mellyel ellensúlyozni kivánták a 
burgundiai herceg flandriai támaszát. Másrészt, ha a kivánt 
bázisterületet, Lombardiát sikerülne nekik megszerezni, ak-
kor ez biztositaná az avignoni pápának a Rómába vezető utat. 33 
Orléans-i Lajos tehát mind a pápával, mind pedig Lombardiával 
kapcsolatos terveiben Zsigmond politikai ellenfeled Hogy a 
helyzet mégsem ilyen egyszerű, azt elsősorban Zsigmond és a 
burgundiai herceg, Merész Fülöp közötti viszony magyarázza, 
mely még jobban kiéleződik a kövétkező burgundi herceg, Fé-
lelemnélküli János időszakában. A burgund hercegek sajátos 
státusszal rendelkeznek Franciaországon belül, hiszen a hoz-
zájuk tartozó burgund grófság révén beékelődnek a német-ró-
mai birodalomba is. Ez a kettős jogállás eleve bizonyos la-
virozási lehetőséget nyújt nekik. Mindennek ellenére Burgun-
dia nem számított volna sokat, ha nem kerül hozzá Flandria, 
melynek gazdasági fejlettsége révén a hercegség ereje meg-
sokszorozódott, és ugyanakkor földrajzilag is mintegy harapó-
fogóba vette a francia király bázisát képező központi terüle-
teket. V. Károlynak az a terve tehát, hogy Flandriát dinasz-
tikus házasság segitségével - közvetlenül Franciaországhoz csa-
tolja, kudarcot vallott. 34 Flandriát gazdasági érdekei Angli-
ához kapcsolják, és hiába uralkodik általában véve Burgundia 
a hatalmi--politikai szférán, lassan ebben is alárendeltjévé 
válik a grófság érdckeinek. 35 Mindez alapja lesz a burgundi 
politika jellegzetes kettősségének. Burgundia a sajátos, át-
meneti időszak következtében kezd különálló hatalmi tényezővé 
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válni, majd pedig a francia királyság egyik legveszedelmesebb 
ellenfelévé. Nagyon jól érzékelteti ezt a folyamatot a burgun-
di hercegek négy nemzedékének a francia koronához való viszo-
nya. Merész Fülöp /1364--1404/ Burgundiája még."belügy": csu-
pán mint a királyság egyik leghatalmasabb vazallusa tör a fő-
hatalomra a gyengeelméjű király mellett, az orléans-i herceg . 
ellenében. Félelemnélküli János a konkrét szituáció következ-
tében már kettős politikát képvisel: erőteljes harcot folytat 
a francia főhatalomért, majd egyre inkább különálló hatalmi 
tényezővé válik. János herceg időszakában /14o4--1419/ foko-
zódik a küzdelem közte és Orléans-i Lajos között, mindkét párt 
igyekszik döntésre vinni a harcot, amelynek érdekében nem vá-
logatnak az eszközökben. 36 Párizs területén a cabochienek --
burgundiak által is támogatott -- lázadásának leverése után az 
armagnac-párt az úr. Orléans-i Károly az azincourt-i csata-
vesztés után fogolyként kerül Angliába. 37 Mindkét párt dinasz-
tikus kapcsolatok révén igyekszik közel kerülni Franciaország 
trónjához. 38 Látszólag ez a burgundiaknak sikerül jobban, és 
a királyné segitségével 39 egyre inkább kiterjesztik hatalmukat. 
Az orléans-iak "ellenakciója" azonban sikerrel jár. 40 Ráadásul 
a bekövetkező angol támadással a felemás burgund politika a-
161 kicsúszik a talaj, hiszen minden fontosabb kérdés az an-
gol--francia konfliktus összefüggésében merül föl, és Burgun-
dia nem lehet semleges, noha Félelemnélküli János nem vesz 
részt a harcokban. Az emlitett kettősség megakadályozza abban, 
hogy erőivel nyiltan az egyik fél oldalára álljon. A burgund 
politika alakulásában az emlitett kérdéssel kapcsolatban csak 
a herceg meggyilkolása hoz változást. 41 Az adott szituációban 
növeli a helyzet bonyolultságát, hogy Burgundia hatalmának 
fokozott megerősödését bizonyos aspektusból mind a francia, 
mind pedig az angol királyséfi szükségképpen bizalmatlanul fo-
gadta, hiszen a burgundi herceg azon törekvése, hogy a fran-
ciaországi főhatalmat megszerezze, végül is az angol terveket 
is veszélyezteti mind a francia korona, mind pedig Flandria 
szempontjából. Egy "tisztán" bourgignon Franciaország az an-
golok számára nem kevésbé veszélyes. Mint később látni fogjuk, 
az angol király igyekszik az orléans-iakkal is tárgyalni.42 
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További komplikálódásnak vagyunk szemtanúi, ha Burgundiának 
a császársághoz fűződő viszonyit tekintjük át, amelynek szin-
tén nem állhat érdekében egy flandriai gazdasági potenciállal 
rendelkező extenzív államalakulat létrejötte. Ez ugyanis ha-
tározottan fenyegetné a birodalom Németalfölddel kapcsolatos 
törekvéseit. Félelemnélküli János és Zsigmond kapcsolata nem 
újkeletii, személyesen is találkoztak, hiszen János részt vett 
a nikápolyi Utközetben. 43 Burgundia megerősödése Zsigmondot 
határozottan szembeforditotta Félelemnélküli Jánossal, annak 
ellenére, hogy az egyházszakadás megoldásával kapcsolatban 
elképzeléseik azonosak voltak, és a zsinaton a magyar király 
pártján ott állnak a francia elit, .a párizsi egyetem képvise-
lői, akik maguk is bourgignonok. 
A flamand--burgundi államalakulat tehát Anglia, Francia-
ország és a német-római birodalom közötti viszony egyik kikris-
tályosodási pontja. Franciaországnak érdeke agy ilyen erőfor-
rásnak egyértelmüen az ország javára való hasznositása és az 
angol befolyás kizárása. At angoloknak érdekük .flandriai po-
zicióik megőrzése és Burgundidnak Franciaországgal szembeni 
kijátszása, legalábbis semlegesitése a kiújult harcok idején. 
Ugyanakkor Burgundia megerősödése veszélyezteti az angol be-
folyást Flandriában. A császárságnak érdeke Franciaország 
visszaszoritása /pápaság, Itália/, de ugyanakkor-a már emlí-
tett szituáció következtében Burgundiával váló kapcsolata el-
lentmondásos, hiszen egy Franciaországot gyengitő Burgundia 
még a császárságnak is hasznos, viszont ez ugyanakkor szinte 
kizárja a birodalom fejének németalföldi beavatkozását, és 
fenyegetheti annak egyes területeit. A franciák visszaszorí-
tását Zsigmond indirekt módon két formában érheti el: az an-
golok által és a burgundiak által. A két alternativa közül 
-- mint látni fogjuk -- evidens módon választotta az előbbit, 
még akkor is, ha ennek együtt kellett járnia a konkrét szitu-
ációnak megfelelően a burgundi herceghez való látszólagos kö-
zeledéssel. A flamand--burgundi államalakulat függetlensége 
látszólagos, csupán az említett hármas viszonyban létezett az 
adott korszakban, és ha később ért is el bizonyos átmeneti 
önállóságot, végeredményben nem bizonyult életképesnek.44 
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Vázlatosan tehát ez az a szituáció, mellyel Zsigmond a közve 
titéei kisérlet során kapcsolatba került, ás amelyet a maga 
módján igyekezett is kihasználni. Ahhoz azonban, hogy a hely-
zetet még tisztábban lássuk, szükséges szót ejteni Zsigmond 
és az orléans-iak viszonyáról, közvetlenül párizsi útja elött. 
Mivel Zsigmond gyanakodva nézte a burgundi hatalom megerősö-
dését, fokozatos kzeledést mutatott az orléans-i párt irányá-
ban, olyannyira, hogy barátsági és szövetségi szerződés jött 
létre VI. Károly és közötte. 45  Zsigmond útirányát Aragónia fer 
lé titokban tartják, féltve őt, hogy János burgundiai herceg 
merényletet kisérel meg eilene. 46 Az elővigyázatosságra an-
nál is inkább szükség volt, mivel valóban-születtek tervek 
Zsigmond meggyilkolására. 47 Az eredeti terv az volt, hogy. az 
uralkodó Párizson keresztül megy Aragóniába, azonban a zsinat 
működése szempontjából sürgetőbb volt a XIII. Benedekkel való 
ügyek tisztázása. Zsigmond tehát elkerüli Párizst, és a legrö-
videbb úton megy Perpignanba. 48 Útközben találkozik Anjou La-
jossal és a későbbi VII. Károllyal -- tehát az orléans-i párt 
képviselöive1. 49  Narbonne-ban viszont Antal brabanti herceg 
követeit fogádja a savoyai gróf követeivel együtt," és né- . 
metalföldi ügyekről tárgyalnak. 51 Mindezeken kivül a XIII. 
Benedekkel folytatott tárgyalások időszakában szép számmal 
találunk Zsigmond környezetében franciákat -- mindkét párt-
ból: az orléans-iak között ott van maga Armagnac grófja, míg 
a bourgignonokat a párizsi "szellemi elit" egy része, az 
egyetem teológusai képviselik. 52 Mindez abból a szempontból 
is fontos, hogy Zsigmondnak alaposan meg kellett ismernie a 
franciaországi helyzetet a konkrét közvetitési kisérlet meg-
kezdése előtt. Mint emlitettük, Zsigmond egyházi kérdésekben 
vallott nézetei a burgundiakéhoz állott közelebb, hiszen a 
hagyományos, az avignoni pápát támogató "gallikán" irányvo-
nalat az armagnacok képviselték. 53 A franciaországi belső 
megosztottság az egyházpolitikában is érvényesült, és gátolta 
a "francia zsinati nemzet" operativitását a konstanzi zsina-
ton. 54 Zsigmond tehát a közvetitési kisérlet megkezdése előtt 
nem volt kifejezetten rossz viszonyban az orléans-i párt kép- . 
viselőivel, hiszen a burgundi herceg visszaszoritásában elkép- 
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zeléseik találkoztak. A további közeledés feltétele az egyház-
szakadással kapcsolatos törekvések közös nevezőre hozásaléhe-  
tett. Ugy tűnt, hogy ez bekövetkezik, hiszen Armagnac grófja  
maga is szerepelt a narbonne-i egyezmény aláirói között. 55  A 
közeledés azonban felületes, és mit sem változtathatott a mé-
lyebb belső összefüggéseken, melyekhez az emlitett egyházpoli-  
tikai ellentét szorosan kötődött. Meg kell itt emlitenünk,•hogy  
a placetum regium -- mivel a zsigmondi egyházpolitika program-
jának egyik bázisa -- a különböző diplomáciai akciókban ütőkár-
tyaként jöhetett szá5 tálba, ugyanakkor korántsem egyedülálló 
az adott korszakban . A placetum elveinek alkalmazása 	külö- 
nösen egy olyan helyzetben, amikor több pápa létezik -- anyagi-
lag is jövedelmező egy-egy ország uralkodójának kezében, hiszen  
nem kis jövedelemforrást jelenthet. Ugyanakkor a pápának -- je-
len esetben XIII. Benedeknek -- az, engedelmesség felmondása to-
vábbi  bevételi forrást szerezhet. 57  Ezeket az előnyöket élvez-
heti egy olyan ország uralkodója, ahol viszonylag rend van --  
pl. Spanyolországé --, de nem tudja hasznositani Franciaország,  
ahol az egyházpolitika is a frakcióérdekeknek van alárendelve.  
Ugyanakkor mindez előre is vetiti a tervezett zsigmondi közveti-  
tés sikertelenségét: a három fél között nincs meg az érdekek ta-
lálkozásának szélesebb lehetősége.  
A közvetit4si kisérlettel kapcsolatban az a terv is f'ölmé-  
rUlt, hogy Aragóniai Ferdinánd -- Zsigmond törekvéseit előse-  
gitendő -- maga is részt vesz az akcióban. 58 Ám ezt kizárta az 
a tény, hogy a Ferdinánd áltél tervezett dinasztikus házasság59 
keresztezte volna azt a francia elképzelést, mellyel mindkét  
párt egyetértett, csak más-más előjellel, hogy ti. az angol ás  
a francia uralkodóház között jöjjön létre olyan dinasztikus  
házasság, mely biztosithatja a békét. 60 A spanyol fél bekapcso-
lása tehát kivihetetlenné vált.  
Zsigmond elutazását siettette az a tény, hogy a franciák  
egymást követően két jelentős vereséget szenvedtek: Harfleur-
nél, majd pedig Azincourt-ná1. 61 Nem tételezhető azonban föl,  
hogy Zsigmondot kizárólag az aggódás vezette volna, amikor si-
ettette az utazást; sokkal inkább arra kell gondolnunk, hogy  
profitálni kivánt a kialakult helyzetből -- méghozzá elsősor- 
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ban a németalföldi ügyek vonatkozásában, hiszen Antal brabanti 
herceg, a burgundi herceg testvére, maga is elesett a csatá-
ban. 	Ez alaposan megnövelte Zsigmond beavatkozási esélyeit 
Németalföldön. Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy Félelem-
nélküli János -- jóllehet foglalkozott annak gondolatával, hogy 
a családján esett "sérelmet" személyes párviadalban torolja 
meg63 -- feltűnő sietséggel igy ekszik megszállni a csatában el-
esett rokonainak tartományait. °4 Zsigmond mellett tehát, aki 
diplomáciai lépések megtételére készült, 65  még egy hatalom ak-
tivizálódott, méghozzá erejének megfelelően katonai téren. 66 
Zsigmond ezzel olyan lépéshátrányba került, melyet a továbbiak-
ban már nem tudott behozni. 
Zsigmond 1416 januárjában elhagyja Avignoni és megindul 
Párizs felé, ahová március elsején érkezik meg. ó Látogatásá-
ról, ottani tevékenységéről több francia nyeivii forrásmunka is 
hitt ad . 68 Mindkét párthoz tartozó krónikások emlitik, 69 sőt 
rendelkezésünkre 411 egy francia nyelvű angol forrás is, mely 
tulajdonképpen Anglia történetét irja meg.? 0 Az emlitett forrá-
sok többsége szót ejt Zsigmond Párizsba.érkezéséról, mig az an-• 
gol krónika részletesebben kitér a magyar király londoni láto-
gatására is. 
A Journal szerzője meglehetősen szükszavú. Hirt ad Zsig-
mond "császár és magyar király" Párizsba érkezéséről, elszállá-
solásáról a Louvre-ban, a Zsigmond által a Bourbon-palotában 
adott diszebédről, majd pedig elutazásáról Angliába. 71 A Jour-
nal, melyet a párizsi közvélemény tükrözőjének foghatunk föl, 
az angliai utazás céljaként a következőt jelöli meg: "..• el-
utazott Angliába, hogy magával hozza azokat a francia nemese- 
ket, akik az azincourt-i vereség őta ott voltak, "72 tehát a 
csata nagynevű - francia foglyait. Sem a közvetités problémáját, 
sem pedig az egyházszakadás kérdését nem emeli ki; számára 
Zsigmond érkezése és angliai útja kizárólag francia érdeket 
szolgáló akció, bár az, amit emlit, nyilván csak egészen peri- 
fériális része a problémának. 
Cousinot már sokkal tájékozottabb: "Zsigmond császár... 
a király /VI. Kár oly/ és Franciaország urainak érdekében elvál-
lalta: Horlande hercegéve1 73 együtt elmegy az angol király e-
lé, hogy megegyezésre jussanak. A mondott császár és herceg 
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Calais-ba ment, ugyanide érkezett eléjük Angliai Henrik, 74 aki 
Őket meghallgatta, és hajlott kréseikre, de ,előbb a fogoly u-
rakkal akart beszélni, mielőtt bármiféle választ adná nekik.  . . 
Haladékot kért tehát, hogy visszatérjen, és tárgyaljon tanácsé-  
val. 75 A tanács meghallgatta ,a fogoly urakat is, és egyetértés  
volt abban, hogy a császár és herceg kezére aljék Harfleur vá.  
rosát, ée megfelelő sz' 1 tuez ellenében elengedik .a foglyokat,  
és hogy három évig fegyvernyugvás legyen szárazon . és vizén.  
Ezalatt találkozás jöhet létre a két király és heroegeik köetStt . 
a béke reményében, góndoskodva . arról, hogy ha a béke nem jönne  . 
litre, a mondott császár ée herceg visszaadja nekik Harfleur vd  
rosát, és visszaküldik a hercegeket bbrtJnükbé."76 
Több pontatlanság van at  iménti eebvegben, de a főbb kérdések-  
ről viszonylag megbizgató információkat ad. Arra mindenképpen  
utals Zsigmond nem eleve azzal a céllal ment Angliába, hogy  
"a támadó és védd szövetséget megerősitee." 77  Mint mér fentebb  
emlitettUk, a ,eeigmondi diplomácidt mindvégig jellemezte, hogy  
égyUtt tudott mozogni . as eseményekkel, igen Ugyesen tudott vál-
tani, és akcióit a lehetőségekhez mérten előkészitette. Az, hogy 
Zsigmond az angolokkal .ktJtött sz23vet séget, egy hosszas kbzveti-  
té.ei akció végeredményé, ée nem kezdettől fogra térvezett  
Hogy ae legyen, azt eléggé kétségessé tehette Zsigmondnak az 
armagnac-párthoz való viszonya, illetve a burgundi herceggel  
szemben elfoglalt 	már vázolt -; álláspontja . Csak akkor jut- 
hatnánk az elóbb emlitett álláspontra tehát, ha a  canterbury-i  
szerződést76 vesezUk alapul, és nem a helyzet valóságos bonyo•  
hult ságát . Az tény, hogy Z 	n ond a zs natról . angol •kelvétekkel 
is folytatott tár alásokat -  nem jelenthetett e - értelmien an- 
gol 	
~y 	 ~ 	~ 	 gy 
elkötelezettséget. ` 	 . 
Coueinot-nek a tárgyalásokkal kapcsolatos információit meg-
erősiti Jean Juvénal des Ursirne krónikája, aki az események le-
irésában jóval tájékozottabb. Igen részletesen számol be  Zsig-
mond Párizsba érkezéséről,  8Q  sőt, még a kiséretében lévő urak-
ról is szót ejt, kiemelve a "grand comte de Hongrie"-t. 81, Fel- 
tünó, hogy des ursine, aki a konstanzi zsinatot megelőző idő-
szak egyháztdrténetével igen részletesen foglalkozik, Zsigmond  
utazásával kapcsolatban meg sem emliti az egyházszakadás Ugyét.82  
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Dee Ursine elsősorban a közvetités problémáját kiséri végig, 
de kitér Zsigmond parlamenti látogatására is, melynek kereté-
ben az uralkodó "a császári univerzalizmus" szellemében jel-
képesen a francia királyság fölött igényel fennhatóságot. 83 
Tőle tudjuk meg azt is, hogy -- egy kisebb jelentőségű ütközet 
megnyerése után -- Arma gnac grófja fokozatosan előretör a ki-
rályi tanácsban, mialatt Zsigmond Londonban tartózkodik. 84 A 
francia tanács egy ideig erősen megoszlott a béke ügyével kap-
csolatban: Berry és Bourbon hercegei jobban hajlottak a béké-
re, mig Armagnac grófja a háború minden körülmények közötti 
folytatása mellett foglalt állást. e5 Ez utóbbi számára Zsig- 
mond beavatkozása csupán azt az időnyereséget volt hivatott 
biztositani, mely a segélycsapatok megérkezéséig szükségesnek 
látszott. 86 	 . 
Pierre de Fénin .konkrétan nem ir Zsigmond látogatásáról, 
de a calais-i tárgyalásokhoz értékes adalékokat szolgáltal. 
Fénin bourgignon, de egy kitételében érzékelteti, hogy az an-
gol--burgundi viszony korántsem egyértelmü. 87 
Monetrelet krónikája már Zsigmond aacheni koronázásáról 
is hint ad, 88 majd részletesen áttér a párizsi látogatásra. 89  
Az itt emlitett források közül ez a legsokoldalúbb. A látoga-
tás céljaként első helyen az egyházszakadás problémáját emli- 
ti, majd kitér a közvetitési kisérlet lefolyására, és szót 
ejt a des Ursins-nél emutett parlamenti jelenetről is. 	A 
calais-i tárgyalások vonatkozásában szintén igen tájékozott,9 0 
majd Zsigmond elutazása után a következőképp .értékeli a hely-
zetet: "És úgy igaz, hogy amikor elhagyta országait, hogy Fran-
ciaországba jöjjön /ti. Zsigmond/, mindig is a burgundi herceg-
gel ellentétes pártot támogatta, Bajor Lajos segitség'vel és 
annak tanácsára, aki Franciaország kir álynéjának 91 testvére, 
továbbá más orléans-i párti követek segitségével; ' ám amikor 
az emlitett római király visszatért országaiba, teljesen ellen-
tétes volt a véleménye, és sokkal jobban kedvelte a burgundi 
pártot, mint annak ellenfeleit és ellenségeit."92 Az idézet 
ismét világosan utal arra, hogy a Zsigmond-féle elképzelések mi-
lyen alakuláson mentek keresztül a közvetités megkezdése óta, 
amin nem változtat az a tény, hogy a Burgundiához való közele-
dés igen felületes, ás a már megkötött angol szövetség függvénye. 
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Zsigmond angliai útjáról Jehan de Waurin tudósit. A ma-
gyar király párizsi útp át az azincourt-i csatával foglalkozó 
fejezetben tárgyalja. 9 Mind az egyházszakadás kérdését, mind 
pedig a közvetités menetét viszonylag részletesen és pontosan 
tárgyalja, de fontos adatokat hoz Henrik, Burgundia is Zsig'. 
mond egymáshoz való viszonyáról is. Az események leírását ak-
kor indítja, amikor Zsigmond elhagyja Párizst, és részletesen 
bemutatja az egyre magasabb szintű fogadtatást, melyben Zsig-
mond angol területen részestil. 94 Nem tesz viszont emlitést a 
doveri incidensről, amikor a gloucesteri herceg a birodalom 
uralkodóját figelmeztette az angol király jogainak tisztelet-
ben tartására. 95 Henrik, akinek pozíciói határozottanmegezi-
lárdulnak az azinoourt-i . és harfleuri győzelem után az orszá- 
gon belül is, igyekszik a lehető legméltabban fogadni Zsigmon-
dot. 96 Tudjuk, hogy Zsigmond kedvelte diplomáciájában a teát-
rális jeleneteket, nagy találkozásokat ., melyek általában a tár-
gyalások döntő fázisában kerültek előtérbe . V. Henrik -- ta-
lán éppen azért, mert uralma sókéig nem volt biztos Angliában, 
és ezzel is koronája "fényét" bizonygathatta -- a tárgyalások 
keretéül hasonló formát választott. 98 Mindezt Waurin krónikája 
jól tükrözi. 99 A londoni találkozó többfaktorúvá válik, és ayil-
vánvaló,iogy itt van a közvetitési kisérlet döntő éllomása. 100 
A különböző megegyezési: vagy látszat-megegyezísi tervezetekl°1 
befulladása után a tárgyalások szintere Calais-ba tevődött át, 
ahol találkozó jött létre V. Henrik, Zsigmond, a burgundi her-
ceg és Hollandi Vilmos között. Waurin beszámol arról, hogy itt 
Pélelemnélküli Jánost egyértelmű, az angolok melletti állás-
foglalásra igyekeztek rábirni, "... amelykéréssel János her-
ceg nem akart egyetérteni, de a közöttük előbb létrejött egyez-
ményeket, melyek az országaik közötti kereskedelemre.vonatkoz-
tak, ... három évvel meghosszabbitotték /ti. V. Henrik és J et-
nos herceg/ .. És információim szerint a legfontosabb ok, a- 
mi miatt a burgundi herceg Calais-ba jött, az volt, hágy lát-
ni kivánta a császárt és tárgyalni vele, amire nem talált jobb 
módot, mivel a császár soha nem közeledett feléje a viták és 
összetűzések miatt, melyek közte és az orléans-iak között vol-
tak. És ott a burgundi herceg hűbéri hódolatát fejezte ki a 
császár előtt Alost és Burgundia gráfságaira vonatkozóan, majd . 
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nyolc napnyi Calais-ban való tartózkodás után búcsúlátogatást 
tett a királyoknál , é s visszatért Saint-Omerbe..."102  Megemli-
ti Waurin a francia tanács fölháborodását a burgundi herceg-
nek az angolokkal folytatott tárgyalásai miatt, de tagadja, 
hogy szövetség jött volna létre az angol király ás János her-
ceg között: "... és azt tartották igaznak, hogy szövetségre 
lépett a mondott angol királlyal, Franciaország koronájának 
ellenében, amiről pedig egyáltalában nem esett szó... A bur-
gundi'herceg annyira szerette Franciaország királyát, hogy e-
gyáltalában nem engedett az angol király kérésének..." 103  
A források adatainak igen vázlatos ismertetése után vizs-
gáljuk meg, milyen eredninyekkel járt a zsigmondi diplomáciá-
nak ez a próbálkozása. Összegezzük először az egyházszakadás-
sal kapcsolatos anyagot. 
a/ A megfelelő helyeken jeleztük, hogy ezt a kérdést az . 
emlitett források részletesen, közvetlenül nem tárgyalják. 
Zsigmond közvetitési .kisérletét csak két forrás -- Monstrelet 
és Waurin -- kapcsolja közvetlenül is össze a zsinattal. A 
nemzeti nyelven irt források, úgy tünik, automatikusan tolód-
nak el -- különösen egy ilyen korszakban -- a nemzeti törté-
nelem kommentálása felé, és a konstanzi zsinattal kapcsolatban 
csupán a legfontosabb, az eredmény emlitéséig jutnak e1. 104 
Hozzájárult mindehhez még az a tény is, hogy a franciák -- az 
ország belső megosztottságának következtében -- mint hatalom 
nem játszottak jelentős szerepet az európai politika ekkor leg-
fontosabbnak tartott eseményében. 105 Franciaország még hosszú 
ideig saját belső problémáira szoritkozhat csupán, s hiába i-
gyekszik hangsúlyozni ellenérzését a konstanzi zsinaton megvá- 
lasztott pápával szemben. 1C6  Az avignoni pápát támogató armag-
nac-gallikán egyházpolitika többé nem életképes: Zsigmond elér-
te ezt a zsinat szempontjából fontos eredményt. Az Anglia ás a 
zsinat kapcsolatában fölmerült problémák is tisztázódtak. Ezek 
abból adódtak, hogy az aragóniai látogatás eredménye -- a 
"spanyol zsinati nemzet" létrehozása -- veszélyeztette az "an-
gol zsinati nemzet" létét, átmenetileg annak megszüntetésével 
fenyegetett,.mondván, az angolok túlságosan kis területet kép-
viselnek ahhoz, hogy külön jogállásuk legyen. 107 Az "angol zsi-
nati nemzet" tehát rászorult Zsigmond támogatására, aminek kö- 
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vetkeztében később a német és angol zsinati nemzet általában 
együtt szavaz. A zsinat munkáját tehát bizonyos fokig megköny-
nyitette a közvetitési akció, ugyanakkor erósitette Zsigmond 
helyzetét is a zsinaton. 
b/ A közvetitési kisérlet maga sikertelen. Zsigmond a vál-
lalkozás megkezdése előtt olyan belső megosztottságot talált 
Fránciaorezágban, melynek kihasználásához nagyon is értett, ki-
elégitően megoldani azonban a fölmerült problémák mindegyikét 
ezúttal nem volt képes. Zsigmond.az "imperator pacificus" kö-
telességei alapján vállalkozik. arra, hogy megkieérli. a béke 
létrehozását a szemben álló felek között. A tárgyalások során 
azonban rá kellett jönnie, hogy a végleges béke létrehozása az 
adott szituációban, a "frontok" pillanatnyi állása szerint el- 
képzelhetetlen, a harc itt nem zárható le békével. Henrik ré-
széről ez terveinek föladását jelentette volna akkor, amikor 
katonailag jelentős sikereket mondhat ínagáénak, a frandák ré-
széről pedig olyan megosztottságot szentesitene, mely mind az 
armagnacok, mind pedig a burgundiak számára elfogadhatatlan 
-- még Félelemnélküli János számára is az. /Jó FülÖpnél .már 
más a helyzet!/ 18 Zsigmond tehát, miután béketörekvései --
bár különböző elvárások voltak vele kapcsolatban -- mind a 
francia, mind pedig az angol fél ellenállásába ütköztek, ki-
útkeresésre kényszerült. Mivel a franciák a tervezett fegyver-
szünettel sem értettek egyet, nem'maradhatott más hátra, mint 
a fokozatos közeledés az angolokhoz. Az, hogy V. Henrik haj-
landó volt elfogadni a közvetités sikerének legalábbis a lát- 
. szatát megdrzó fegyverszüneti javaslatot, tulajdonképpen igazo-
lás Zsigmond számára, amiért a továbbiakban az angolokkal kö-
tött szövetséget. Az angolokhoz való közeledést nagymértékben 
elősegitette a francia félnek a tárgyalások során tanúsított 
magatartása. A hadműveletek az ő részükről ekkor sem szünetel-
tek, és jóllehet különösebb katonai sikereket nem értek el, 
megnehezitették Zsigmond helyzetét Angliában, és oda vezettek, 
hogy V. Henrik az amúgy is igen labilis fegyvernyugvást meg- . 
szüntetve újabb támadásra készült. Az armagnac párt a zsigmon-
di közvetitástől nem várhatott sokat, csupán időnyereséget, a- 
minek segitségével jobban fölkészülhetett volna  a. várható újabb 
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támadásra. A három éves fegyverszünet megkötésére az armagnacok-
hoz tartozó csoportok egy része -- mint emlitettük -- hajlott 
is, Armagnac gráfja azonban mindezt meghiúsitotta, és gyakorla-
tilag kizárta, hogy Zsigmond továbbra is közvetítői minőségben 
szerepelhessen. Meg kell emliteni még azt is, hogy a fegyverszü-
net terve tulajdonképpen csak látszatmegoldás lehetett volna, 
hiszen az angol erők koncentrálására ugyanúgy biztositott volna 
időt, mint a francia erők összegyüjtésére, jelentősége tehát 
nincs -- legfeljebb Zsigmond szempontjából, akinek zsinati te-
kintélyét veszélyeztette volna egy teljes. 	 109  A 
közvetitési kisérlet elhúzódásával egyidőben figyelhető meg, hogy 
a kezdeményezés fokozatosan V. Henrik kezébe csúszik át, aki ek-
kor már egy új, alaposabban előkészitett támadást tervez. 11° 
Zsigmond pedig, akinek diplomatái több izben sikertelenül pró-
bálkoztak valamiféle áthidaló megoldás létrehozásával, 111 egy- 
re inkább közeledik az angol állásponthoz. 112  V. Henrik tehát, 
miközben azon fáradozik, hogy Zsigmondot egy angol szövetség e-
lőnyeiről meggyőzze, tulajdonképpen diplomáciailag késziti elő 
következő támadását Franciaország ellen. A franciák -- mint a-
hogy több forrás is megemliti -- az ország erőinek koncentrálá-
sán fáradoznak, "...reménykedtek abban, hogy a burgundi herceg 
visszakozni fog, és háborúba indul az angolok ellen." 113 Abban, 
hogy mindez nem következett be, jelentős szerepet játszik V. Hen -,  
rik, aki Zsigmond és a burgundi herceg ellentéteinek legalábbis 
átmeneti tompitásán fáradozik, és maga mellé akarja állitani Já-
nos herceget, vagy pedig kikapcsolni a fegyveres harcból. Az 
armagnacok és a burgundiak között fennálló kölcsönös bizalmatlan-
ság, továbbá Burgundia felemás politikája igen kedvező szituá-
ciót teremt az angol támadás megindulása előtt. Félelemnélküli 
János meggyilkolása oda vezetett, hogy utóda, Jó Fülöp egyértel-
műen az angolok oldalára áll, és elismeri V. Henriknek a francia 
koronához való j ogait. 114  Összefoglalva tehát: Zsigmond -- fel-
adva a békeszerzés tervét -- eléri a franciák visszaszoritását 
a zsinat ügyeitől, V. Henriket megnyeri Konstanzban folytatott 
politikájához, aminek következtében átmeneti közeledést mutat 
Burgundiához is, de ugyanakkor ez nem kárhoztatja tétlenségre 
németalföldi terveivel kapcsolatban. Ennél többet nem érhetett 
el. 
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c/ A németalföldi ügyek vizsgálatánál előre kell bocsá-
tanunk, hogy ez már nem tartozik Zsigmond személyesen végre-
hajtott akciói közé.. Tekintettel azonban arra, hogy a zsig-
mondi- diplomácia harmadik fázisának utolsó felvonásáról van 
szó, amely a közvetitési kísérlettel szoros kapcsolatban állt, 
a kép teljessége érdekében ezt a próbálkozást is be kell mu-
tatnunk. 
Zsigmondnak a németalföldi ügyekbe való beavatkozásra a 
"családi örökség", Luxemburg adott ürügyet. Ugyanúgy, mint 
Brandenburg esetében a lengyel ügyekbe való beavatkozásnál, 
tényleges jogalapja itt sem nagyon volt a közbelépésre. 115 
Luxemburg többszörösen elzálogositott terület, melyre Bur-
gundi 116  az orléans-iak117 és a Zsigmond által támogatott 
Bajor János formáltak jogot. Az orléans-i törekvések termé- 
szetesen a burgundi befolyás ellensúlyozására irányultak, de 
csak átmeneti sikerrel jártak. Zsigmond úgy talál ürügyet a 
hercegség ügyeibe való beavatkozásra, hogy hivatkozik Luxem- 
burgnak a családidősebb ágártól való elidegeníthetetlenségé-
re, tehát ezzel minden megelőző, a hercegséggel kapcsolatos 
szerződést semmissé tesz. 118 A burgundi terjeszkedés első fá-
zisa természetesen az orléans-iak kezén lévő terület ellen i-
rányult. A hercegség lakosságának egy része fegyvert fogott, 
és Zsigmondhoz fordult segitségért. 119 Zsigmond Brabanttal kap-
csolatos elképzeléseit részben már érintettük. 120 A Brabant 
elleni fellépésre bázisul Luxemburg szolgál, és Zsigmond ma- 
ga nevez ki oda helytartót 1413-ban. 121 Jellemző a helyzet 
élességére, hogy amikor Zsigmond az aacheni koronázásra érke-
zett, Antal herceg Brabant elleni támadástól tart, és nem is 
jelenik meg a ceremónián. Zsigmondnak azonban ekkor nincs mód- 
ja arra, hogy Brabant ügyeivel komolyabban foglalkozzék, hi-
szen a zsinathoz kapcsolódó diplomáciai manőverekkel van  el-
foglalva. Antal halála után -- mint említettük -- János burgun-
di herceg gyors akciót hajt végre a burgundi befolyás biztosi-
tása érdekében. Antal kiskorú fiának, Jánosnak a megválasztása 
is ezt célozza: Zsigmondot kész helyzet elé akarják állitani. 122 
Zsigmond maga sem késlekedik, és annak kinyilvánitása mellett, 
hogy "Brabant a császárságra száll", igyekszik a maga oldalára 
vonni Erzsébet görlitzi hercegnőt, Antal özvegyét. 123 A tárgya- 
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lások a király és a brabantiak között nem vezetnek eredményre,  
miközben újabb haláleset élezi tovább a kialakult helyzetet: 
Hollandi /Bajor/ Vilmos meghal, egyetlen leánya, Bajor Jakobea 
Hainaut, Holland és Zeeland örököse. 124  Ezekután mindkét fél,  
Zsigmond és a burgundi herceg, dinasztikus házasitások útjáé  
próbál tért nyerni. 125 Zsigmond igyekszik a zsinat segitségé-
vel megakadályozni a burgundi herceg által tervezett házassá-
got -- sikertelenül. 126 Az emlitett területek ezek után jó idő-
re két pártra szakadnak: Holland egy részén Bajor Jakobea /Bur-
gundia/ az úr, másik részén pedig Bajor János /Zsigmond/. Te-
kintettel arra, hogy Frizia területét is fenyegeti a burgund  
behatolás, Zsigmond igyekszik szorosan fennhatósága alá von-
ni. 1~7 1417 szeptemberében pedig proklamációt ad ki, melyben  
"elismerte az ősi friziai szabadságjogokat, ...és kihirdette  
hogy az ország egyedül az ő fennhatósága alá van rendelve". 128 
A küzdelem végeredménye az lesz, hogy Bajor János és vele e-
gyütt Zsigmond Friziát kivéve mindenhonnan visszaszorul.  Fü-
löp burgundi hercegnek sikerül hatalmát fokozatosan megszilár 
ditania, amin még Jakobea Angliába történt szökése sem változ-
tathat. l29 Burgundiának jóval nagyobb erőforrások állnak ren- 
delkezésére, mint Zsigmondnak, és a nemzetközi szituáció is meg-
változik: Anglia egyre jobban háttérbe szorul, Franciaorézág  
felemelkedése megkezdődik, Jó Fülöppel pedig megindul Burgun-
dia rövid különállásának korszaka. Zsigmond más területre kény-
szerül: megkezdi hosszan tartó harcát a husziták ellen, és helyt  
kellene állnia az egyre fenyegetőtt török ellen is. Henri Pi- 
renne, aki "Belgium egysége" szempontjából vizsgába az eseményé-
ket, úgy értékeli Zsigmond törekvését, mint aki meg akar akasz-
tani egy folyamatot, "...mely Németalföld történetét magával  
ragadta századok óta. " 13 ° Tekintettel azonban az önálló burgun- 
di állam életképtelenségére, a továbbiakban az adott szituációt  
vizsgálva úgy tűnik, hogy a németalföldi területek birtoklására  
irányuló főbb törekvések /az angol--francia--orléans-i, francia--  
--burgundi és birodalmi törekvésekre gondolunk/ között eléggé  
eltörptilni látszik a belga "nemzeti függetlenség". 131 Az , hogy . 
J6 Fülöp "Isten kegyelméből uralkodó hercegnek" 132 nyilvánitja 
magát, és az, hogy Burgundia jó ideig Franciaországgal szemben  
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is létezik, aligha jelenthet függetlenséget, amint azt a ké-
sőbbi események egyértelműen bizonyitják. 
Ami viszont egyértelmű, az Zsigmond Németalfölddel kap- 
csolatos törekvéseinek kudarca. Zsigmond a konetanzi zsinat 
pápaválasztása után veezit tekintélyéből: az egyháznak mér 
nincs szüksége a világi uralkodó segitségére. Ez azonban pe- 
riférikus probléma. Az, hogy Zsigmond komolyabb sikerek elé 
résére végig képtelen ebben az ügyben, a birodalom fejének 
gyengeségéből következik: csak diplomáciai manőverekre ezorit-
kozhat, amiket más erővel alátámasztani nem tud. A németalföl-
di törekvések kudarca egyben a Zsigmond-féle offenziv nyugat-
-európai diplomáciai szakasz végét is jelenti. Az imént.emli-
tett kudarchoz még egy tényező hozzájárult, ami tulajdonképpen 
felfedi a zs_igmondi diplomácia alapvető problémáját, ti. as, 
hogy ez a diplomácia elsősorban negativ bázissal rendelkezik, 
melyre csak addig lehetett- épiteni, arcig e rendi átalakulás 
folyamata be nem fejeződött Nyugat-Európában. Az említett szi-
tuáció, továbbá a hozzá szervesen kapcsolódó "egyházszakadás 
kérdése Zsigmondot valóban nemzetközi jogáll48ú uralkodóvá 
tette, létrehozva annak az ellentétnek a hangsúlyozottan idő- 
leges felbomlásit, melz a császári "korlátlan jogok és a tény-
leges gyámoltalanság"13 között fennállt. Ennek . - a "konjukturá- d 
lie" időszaknak a léte tette lehetővé; hogy több olyan vál-
lalkozást sikerrel haj34on végré , mellyel előtte mások siker-
telenül próbálkoztak . l) A kedvező helyzet azonban véget ért 
a húszas évekre, fokozatosan fölszámolva az emlitett nemzet-
közi jogállást. 
Befejezéstil tisztáznunk kell, hogy nem állt szándékunk- 
ban a kialakult Zsigmond-kép pozitívabbá tétele, csupán a 
diplomáciatörténet szemszögéből nézve igyekezttink teljesebbé 
tenni azt. A kép teljessége kedvéért azonban még hozzá kell 
tenntink a következőket: az adott korszak diplomáciájára jel-
lemző, hogy olyan célok megoldását is maga elé tűzi -- és ez 
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felismerni a zsigmondi törekvéseket. Sőt, ami még meglepőbb: . 
.lehet: a török kérdést.Mátyás ismét nem apja. nyomdokain akar-
ja megoldani: sokkal inkább a zsigmondi álláspontot tükrözi ez 
is. A Zsigmond-féle diplomácia ismerete tehát,nemceak a má- 
tyási törekvések jobb megértéséhez járulhat hozzá, hanem ösz-
szeftiggésében szemlélve a haszontalannak látszó, Zsigmond á17 
tal képviselt "nagyhatalmi politika" pontosabb értékeléséhez 
is.  
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Jegyzetek 
Zsigmond portréjának polgári_ szemszögből való felvázolá-
sát lásd: HORVÁTH Henrik: Zsigmond király és kora 1= Bu-
dapest székesfőváros várostörténeti monografiái VIII.', 
Bp., 1937. 
Igen érdekes ebből a szempontból Zsigmond levele a IX. 
Bonifác pártján álló biborosokhoz, amely úgy is felfog-
ható, mint egy placetum regiumra alapozott programkifej-
tés. Vö. FRAKNÓI Vilmos: Magyarország, egyházi és politi-
kád összeköttetééei a római szent-székkel I., Bp., 1901., 
305--307. 
Mint ismeretes, a vereséget óriási mészárlás követte 
/csupán a 300 legelőkelőbb fogoly maradt életben/, és 
igen jelentős visszhangja támadt Európában. A foglyok 
kiváltására külön adókat vetettek ki, tehát "közvetve" 
az alávetett néptömegekhez is eljutott a vereség hire. 
Maga Zsigmond is igyekszik hozzájárulni a kiváltással 
kapcsolatban felmerült költségekhez, természetesen a ma-
ga módján és lehetőségei szerint. Vö. FROISSART króniká-
ja, Bp., 1971., 314--316. A csata körülményeire lásd: 
des URSINS, Jean Juvénal: Histoire de Charles VI. /ki-
adva: MICHAUD--POUJOULAT: Nouvelle collection des mé-  
moires póur servir á l'histoire de France, Premire sé-
rie.II., Paris, 1836./, 408--410.; BOUCICAUT, Jean le 
Maingre: Le livre des faicts, uo. 235--246. 
A lengyel trónon Nagy Lajos leányának, Hedvignek á férje 
ül. Ulászlótól nem állt távol a gondolat, hogy hatalmát 
igy,fakezzék Magyarországra is kiterjeszteni. A konfliktus 
körülményeire lásd SCHÖNHERR Gyula: Az Anjou-ház örökö-
sei /= SZILÁGYI Sándor fszerkj: A magyar nemzet törté-
nete III., Bp., 1895./, 496--503. 
Ulászló igyekszik hatalmát kiterjeszteni a helyzetüknél 
fogva a déli határbiztositás szempontjából lényeges ro-
mán fejedelemségekre ls. /Uo. 496./ 
A föllépésre ürügyet az ad, hogy Zsigmond Brandenburg 
őrgrófja ée birodalmi helytartó. Brandenburg azonban tu- . 
lajdonképpen már nem tartozik Zsigmondhoz. /Uo. 498./ 
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Vencel sikertelen kisérlete után Zsigmond veszi át a 
kezdeményezést a közvetitésben, és személyes találko-
zóra hivja a lengyel királyt Késmárkra /1410 febr./. 
.Atárgyalások több szálon folynak. A két ország főurai 
is jelentős számban vesznek részt a tárgyalásokban; 
ezalatt Zsigmond titkos törekvéseit Branda da Castiglio-
ne piacenzai püspök litvániai tárgyalásai voltak hivat-
va megvalósitani. /Uo. 499--500./ 
Zsigmond Lengyelország helyzetének meggyengitésére tö-
rekszik: igyekezik Vitoldot rávenni az Ulászlótól való 
elpártolásra, megcsillantva előtte egy független litván 
királyság létrehozásának lehetőségét. Ez azonban nem va-
lósul meg, és Ulászló ellenakciói következtében XXIII. 
János pápa beavatkozásával zárul le az emlitett konflik-
tus. /Uo. 502./ 
Ennek értelmében intézkedik majd a konstanzi zsinat Zsig-
mond távollétében, amikor felszólitja Ulászlót, hogy tá-
madjon a magyar határokat fenyegető török ellen. /FEJÉR: 
Codex diplomaticvs X. 5. No. CCLXV., p. 592. [1415-ből.3 / 
A lengyel konfliktus lezárását Zsigmond összeköti egy 
rendkivül reprezentativ összejövetellel. Ezzel is bizo-
nyitani kivánja Magyarország "domináns" szerepét Kelet-
Európában. Az újdonsült német király a "hitetlenek" el-
leni harccal, majd pedig békeszerző tevékenységével i-
gyekszik egyre közelebb kerülni a "császár-ideálhoz". Az 
1412. május 22-i budai találkozó résztvevőire és leirá-
sára lásd SCHÖNHERR: i. m. 502--504.; HORVÁTH: i. m. 37-- 
38 
F ltűnő , hogy a katonai akcióktól általában véve tartóz-.. 	_ 
lkodik:a lengyel konfliktus időszakában, amikor még volt 
módja fegyveres akciókra is, inkább alibi-hadműveleteket 
végez. /SCHÖNHERR: i. m. 497--498./ 
Zsigmond eredetileg a közvetitést a Német Lovagrend ér-
dekében vállalta, sőt, jelentős pénzösszeget vett fel a 
lovagrendtől, majd pedig szövetségre is lépett vele. Mind-
ez azonban nem zavarta abban, hogy a lengyel győzelmek u-
tán elejtse a lovagrend érdekeinek képviseletét. /Uo. 503--
504./ 
Vencel, aki előzőleg próbált közvetiteni Lengyelország és 
a lovagrend között, a lengyelek ellenében túlzott egyol-
dalúsággal képviselte a lovagrend érdekeit, ezért akciója 
sikertelen maradt. /Uo. 497./ 
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Az egyházszakadás kérdésének különböző megoldási kisér-
letei vannak az adott időszakban: a "via cessionis", az 
önkéntes lemondás járhatatlannak bizonyult; a "via com-
promissi ", a megegyezéses út sem járt eredménnyel, igy 
egyre inkább előtérbe kerül a "via synodi", az egyete-
mes zsinat által• remélt megoldás./ÁLDÁSY Antal: Zsigmond  
király és Spanyolország, Bp., 1927., 3./ 
Jean Gerson, Pierre d'Ailly, Nicolas de Clémanges, Simon 
de Cramaud, Francesco Zabarella, Dietrich von Niem stb. 
Vö. MÁLYUSZ Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar fő-
kegyúri jog /Értekezések a történeti tudományok köréből, 
Új sorozat 9.1, Bp., 1958., 34.: Zsigmondot a "közvéle-
mény nemcsak bátoritotta ... a föllépésre, hanem egyene-
sen kötelességének tUntetté:azt fel..." 
Vö. HORVATH: i. m. 75. 
MÁLYUSZ: i. m. 34. 
BRYCE, James: A Rámai Szent Birodalom /ford. Balogh Ár-
min/, Bp., 1903., 330--331. 
Zsigmond óriási távolságokat tesz meg Konstanz--Perpignan 
--Párizs--London közt mozogva; a középkori viszonyok kö-
zepette még az információ-szerzés is meglehetősen kompli-
kált. Nyilván ennek tudható be, hogy a zsinat az uralko-
dó távollétében intézkedik magyarországi ügyekről. /VÖ. 
fentebb, 9. jegyz./ 
Gyakorlatilag ez az időszak az aacheni koronázással veszi 
kezdetét, mely 1414. november 8-án játszódott le./RÁTH Ká-
roly: A magyar királyok had.járatai. utazásai és tartózko-
dási helyei, Győr, 1861., 118./ 
A nyugati források jelentős része Zsigmondot már ekkor 
császárként emlegeti, bár a tényleges koronázás csak jó-
val később, 1433-ban következik be. Ő maga is "császár-
ként" viselkedik, és utazásai során az "univerzalizmus" 
szellemében jár el. Zsigmond az egyházszakadás kérdésé-
nek megoldása előtt nem kivánja császárrá koronáztatni 
magát. Vö. Ypodigma Neustriae a Thoma Walsingham quondam  
Monacho S. Albani conscriptum /Chronica Mónasterii S.  Al-
bani, ed. RILEY, H. T., vol. 7./ (= Rerum Britannicarum 
Medii Aevi Scriptores or Chronicles and Memorials of 
Great Britain and Ireland during the Middle Ages 28.J, 
London, 1876., 452. 
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A perre lásd TóTH-SZABÓ Pál: A cseh-huszita mozgalmak 48  
uralom története Magyarországon, Bp., 1917., 33--38. 
Mindegyik pápa igyekezik ktilön-külön is "általános" zsi-
natot összehivni, amely következésképp nem lehet "álta-
lános", pl. XIII. Benedek:1408 Perpignan, az "elszakadt" 
biborosok: 1409 Pisa, XII. Gergely: 1409 Cividale. Ez u-
tóbbi előkészitésében már részt vesz Zsigmond is, vb. pl . 
FRAKNÓI: i. m. 314--317. 
ÁLDÁSY: i. m. 59--93. 
Zsigmond kilátásba helyezi a spanyolok külön "zsinati 
nemzetként" való elismertetését /uo. 98./ föladva azon 
tervét, hogy a magyarokat emelje igy ki /MÁLYUSZ: i. m. 
39.1. 
Jelen dolgozatunk része egy nagyobb tanulmánynak, amely 
Zsigmond nyugat-európai diplomáciáját tárgyalja. 
VI. Károly betegségéről lásd DOBÚ, Gaston: Les Valois.  
Histoire d'une maison royale /1328--1589/, Paris, 1934., 
88--89. 
MORTON, A. L., Az angol nég történte /ford. Szemerényi 
Oszvald és Szentmihályi János/ I., Bp., 6. n., 146. 
A fegyelmezetlen francia lovagi sereg nem képes esélye-
sen fölvenni a harcot a fegyelmezett angol ijász-gyalog-
sággal, ez a háború során többször bebizonyosodott /1346' 
Crécy, 1356 Poitiers/. 
Anjou /II./ Lajos ugyan viseli Szicilia, Aragónia és Je-
ruzsálem királyi cimeit, ennek azonban nincs jelentősége. 
Anjou /II./ Lajos leánya a későbbi VII. Károly felesége. 
Lajos "per procuram" eljegyzést is tart Máriával. 
GAXOTTE, Pierre: iietoire des Fransaie I., Paris (1951], 
391. 
Flandriai Margit ás Merész Fülöp házassága folytán. /Uo. 
392--393./ 
A Burgundia és Anglia közötti gazdasági kapcsolatok ala-
kulásága a későbbiekben lásd THIELEMANS, Marie-Rose: 
Bourgogne et Angle .terre. Relations politiquee et éeono  
mig) es entre lelg ays-Bas Bourgignons et 1 :Anglet ex e 
1435-1467 [s= Université Libre de Bruxelles. Travaux de . 
la Faculté de Philosophie et Lettres 30.], Bruxelles, 
1966. 
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Orléans-i Lajost a burgundi herceg Párizs utcáin meg-
gyilkoltatja 1407. november 23-án. A felhasznált fran-
cia források közül a legrészletesebben tárgyalja MONS-
TRELET: Chroni Que /kiadva: BUCHON, J.-A.-C.: Choix de  
chroni ues et mémoires Bur l'histoire de France, Paris, 
1848./ 51--55. 
Orléans-i Károly ezzel részben kiiktatódik a pártharcok- 
ból, az orléans-i párt vezetését Armagnac gráfja veszi 
át, és_a királyi tanács egyik fő irányitájává válik. 
A király két idősebb fia a burgundi házból választ ma-
gának feleséget: az első, Lajos a burgundi herceg leá-
nyát veszi nőtil, a második, János pedig Hollandi Vilmos 
leányát, a burgundi herceg unokahúgát. A harmadik fiú, 
a későbbi VII. Károly azonban már az orléans-iakhoz kö-
tődik. /FÉNIN, Pierre de: Mémoires [kiadva: MICHAUD-- 
POUJOULAT: i. m.] 588--589./ 
A királyné, Bajor Izabella kezdetben az orléans-i her-
ceg támogatója, Lajos herceg szeretője. Tekintettel a-
zonban arra, hogy annak meggyilkolása után fokozatosan 
háttérbe szoritják, Félelemnélküli János pártjára áll . 
/F'ÉNIN: i. m. 591.; des URSINS: i. m. 537.; MONSTRELETT 
i. m. 421. és köv./.A burgundi herceg népszerűségét je-
lentős mértékben növelte a városokkal kapcsolatban foly-
tatott politikája, amennyiben a hozzá pártolt városok 
széles körü mentességeket kaptak /erre 1. des URSINS: 
i. m. 533--534.; MONSTRELET: i. m. 413--415./. 
Az előző két dauphin halálában /vö. FÉNIN: i. m. 588--
589./ -- úgy tűnik -- benne volt az oléans-i pártiak 
keze is. 
Montereau, 1419. szeptember 10. A gyilkosságot vala-
mennyi emlitett forrás hozza, legrészletesebben des 
SINS: i. m. 553--555.; MONSTRELET: i. m. 460--463. 
42. OOUSINOT le chancelier: Geste des nobles frangoi.e  
/kiadva: VALLET de VIRIVILLE, M.: Chroj' que de 1a Pu-
gAlle, Paris, 1859., 1869. 2/ 158. -- Az igen komplikált 
szituáció kivetkeztében az angolok kisérletet tettek az 
ar agnacokkal való egyezkedésre is, vö. WAURIN, Jehan 
del áteoUs1.1 des 4pAplque a _ et anohlennee istoires de la  
nt _Aretaigne, é i csent nommé Engleterre /kiadta W. 
HARDY a Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores or 
Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland 
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during the Middle Ages 39/2. kötetében, London, 1868./;  
ugyanő beszagol arról is, hogy már 1402-ben szövetség  
jött létre az orléane-i herceg és IV. Henrik angol ki-
rály között.  
A keresztes sereg vezetőinek névsorát lied BCRÓNHERR: i. 
i. 427.; HORVÁTH: i.m. 34--36•  
A flamand--burg di áilamalakuist 1477-ben, Merész Ká-
roly halálával gyakorlatilag fölbomlott.  
Trino, 1414. június 25., vö. COVI  JJ , A.: Lesjoremigrs  
Val).s et L.a uerre de cent ans 1328--1 22 L. LAVISSE, 
Ernest: &aLoirede France illuetree dsepuie les or .gines  
~ u19~i1-' a la r-éy!olutioA IV. 1., Paris, 1931.3 372.  
ALI) SY: i. m. 49.  
DUCELLIER, Alain: peuc ,~ro ,ete véniti ene d'aseassinat du  
s' 	 1415--1419/. [ Mélanges offerts a Aurélien  
.25yRot,R1w,son s9i nte-quinziéme anniversaire, Bp.,  
Akadémia, 1972. 61-.  
Zsigmond útvonala: Bázel--Aarburg--Lausanne--Genf--Cham-
béry--Lyon--Valence--Ntmes--Montpellier--Narbonne--Per-
pignan, vö. RÁTH: i.m. 120.; ÁLDÁSY: í..m. 49--50.  
ÁLDÁSY: i. m. 50. 
Uo. 52. -- Savoya ekkor még grófság; Zsigmond csak 1417-
ben emeli herceggé Amadeus eavoyai grófot /MONSTRELET:  
i. m. 397./.  
1415. augusztus 28-án. fÁLDÁSY: i. m. 52./  
Vö. uo. 61--62. -- A Zsigmond kiséretéhez tartozó zsinati  
követek névsorát 1. uo. 47.  
COVILLEz i. in. 357--359.  
Uo. 36---363.  
Vb. 'LDÁSY: i. m. 98.  
13)01 Ilia, 1392: Márton saiciliai király.  
ÁLDÁSY /1. m. 98./ szerint Alfonz, FerdinAnd utóda saj-
nálkozott azon, bogár a zeinat CF3rüli kiadásait alig fe-
detik azok a j83vedeimek, amelyekhez a "camera apostoli-
a* kezelése révén jutott.  
Á&DASY: i. m. 104--106.  
ft . fttdinánd saját lányát kivénta összeházasitani V. Henrik-
kel. /h o. 105./  
00. A franciák armagnac-párti csoportja Franciaországi Kata-
lin és V. Henrik házaséágát61 az angolok távoltartását  
marja, a bourgignonok az a sagnacok visezaszoritáséit, ma-
ga V. Henrik pedig franciaországi trónigényének eliemeré- 
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sét. Ez utóbbi következett be. 
Harfleur yárosának.igen nagy a stratégiai fontossága: "má-
sodik Calais"-ként emlegetik. Az azincourt-i csatát vala-
mennyi forrás tárgyalja, legrészletesebben MONSTRELET: i. 
m. 369--380. 
Az elesettek és foglyok névsorát lásd uo. 377--380. • 
COVILLE: i. m. 370. 
FÉNIN: i. mn. 588. 
Zsigmond követei már 1416 januárjában Brüsszelbe érkeztek, 
és'kinyilvánitották, hogy "Brabant a császárságra száll." 
/PIRENNE, Henri: Histoire de Belgique d4s ori n ep á nos  
,jours I., Bruxelles, La Renaissance du Livre [1952] 373./ 
Burgundia -- végleges összeomlásáig -- katonai téren igen 
erős,és ráadásul a százéves háború utolsó szakaszában tá-
vol tudott maradni a harcoktól, igy jelentősebb katonai 
veszteségeket nem szenvedett. 
RÁTH /i. m. 121./ szerint február végén, des URSINS vi-
szont /i. m. 529./ március 1-re teszi a párizsi bevonu-
lást. /L. még alább, 71. jegyzetünket./ 
Legrészletesebben MONSTRELET: i. m. 384•-385.; des URSINS- 
J.. m. 529--530. 
Az ország tökéletes megosztottságát jól mutatja az a tény, 
hogy a krónikák maguk is különböző pártálláéokat ttkkröz-
nek. A Journal irója bourgignon /vö. MICHAUD--POUJOUI T: 
i. m. 629--630./; des URSINS reimsi érsek, aki jelentős 
politikai szerepet játszik, s krónikáját egy e&ínt-denis-i 
szerzetes latin nyelvű munkájának kompilativ f elhasználá-
sával teszi teljessé, armagnac /vö. uo. 335--338./; COU-
SINOT le chancelier jogász, bourgignon; FÉNIN VI. Károly 
udvari pékségének vezetője, bourgignon /uo. 573--574./; 
MONSTRELET a laikus műveltség képviselője, nemebember, 
bourgignon /vö. BUCHON: i. m. IX--XII./ stb. 
Jehan de WAURINtól. 
Journal /MICHAUD--POUJOULAT: i. m./ 646. -- A.szerző szin-
tén március 1-re teszi Zsigmond Párizsba érkezését. 
Uo. 
Hollandi Vilmos Londonban találkozik és tárgyal először 
Zsigmonddal, a kitétel tehát pontatlan. /VÖ. WAURINZ i. 
m. 232./ 
COUSINOT "összemossa" a calais-i tárgyalásokat és Zsig-
mond londoni közvetitését; Zsigmond elé még Doverbe is 
csak Clarence herceg érkezett, s Henrikkel Londonban ta- 
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lálkozik először. 
COUSINOT a francia viszonyokat vetiti ki Angliára ezzel 
a kitétellel. Az emlitett tárgyalások teljes egészében 
Angliában folytak, a parlament meghallgatásával. 
COUSINOT: i. m. 158. 
JACOB, . E. F.: The fifteenth century /1399--1485/ E. The 
Oxford History of England, ed. by CLARK, sir George, VI-: 
Oxford, 1961., 161. 
1416. augusztus 15. /Uo. 166./ 
Uo. 161--162. 
Des URSINS: i. m. 529. 
A "grand comte de Hongrie": Garai Miklós nádor. 
Az emlitett tény egyik oka az, hogy Franciaország vissza-
szorul a zsinati ügyek szempontjából. A megelőző francia 
kisérletek részletezése annak tudható be, hogy művének 
első része /1416-ig/ egy egyházi ázellemU munkából vett 
kompiláció. /Lásd fentebb, a 69. jegyzetet./ 
A parlamenti incidensről COVILLE úgy nyilatkozik, hogy 
"Zsigmond kiábránditotta vendéglátóit" /i.m. 372./. --
Zsigmond tulajdonképpen a császári univerzalizmus szel-
lemében avatkozik az ország "belügyeibe", amit des URSINS 
méltatlankodva utasit vissza: "... a [francia király a 
császár ebben a királyságban, és csak Istentől és a kard-
tól függ, senki mástól." /I. m. 529--530./ MONSTRELET is 
elbeszéli a parlamenti jelenetet; megjegyzi, hogy a ki-
rály és a tanács ebben.a francia szuverenitás megsérté-
sét látta -- a maga részéről azonban nem igy fogja fel a 
dolgot /i. m. 385--386./. Ugyanilyen érzékenyen reagál-
tak a franciák Savoyai Amadeus herceggé tételével kapcso-
latosan; erre csak MONSTRELET utal /uo. 397,/. Az inci-
dens előzményének tekinthető, amikor Zsigmond "pro impe-
riali officio" szólitja fel Aragónia, Anglia és Francia-
ország királyait részvételre a konstanzi zsinaton. /ÁL-
DÁSY: i. m. 12--13., 27--28./ 
Des URSINS: i. m. 531. 
Vö. JACOB: i. m. 163. 
86..Armagnac grófja spanyol és genovai segélycsapatokat várt, 
azonban ezek megérkezése sem változtatott az erőviszo-
nyokon, az angol király viszont ennek következtében meg-
tiltja 1416-ban a genovai pénz angliai forgalmazását..' 
/WALSINGHAM: i. m. 470./ 
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A calais -i tárgyalásokról szólva megemliti, hogy a bur- 
• gundi herceg "biztonságból" fölvonult az angol király 
ellen /i. m. 588./. Mivel pedig Zsigmond is itt tartóz-
kodik, föl kell tételeznünk, hogy az óvatosság vele kap-
csolatosan is szükségesnek tűnt János szemében. 
MONSTRELET: i. m. 347--349. 
Uo. 384. 
Uo. 393--394. 	 . 
Bajor Izabella és János herceg kapcsolatához lásd 39. 
jegyzetünket. 
Uo. 397. 
WAURIN: i. m. 230--232. 
Uo. 231--232. 	 . 
Zsigmondnak, mielőtt Anglia földjére lép, ki kell jelen-
tenie, hogy "nihil se contra superioritatem regis prae-
texere." /BRYCE: i. m. 202-203./ 
DEVON, F.: Issues of the Exchequer, being a collection  
of payments made out of His Majesty's revenue, from  
Henry III to Henry VI inclusive, London, 1837., 346--
348.; Calendar of the Close Rolls II., London, 1932., 
108., 312. 
$7. Ezt lehetett látni pl. a lengyelországi közvetités le-
zárásakor Budán, majd Spanyolországban is. Zsigmond ma- 
gasztalására V. Henrik hatalmas apparátust vetett be: 
a Vita Henrici quinti és HELMHAM Liber metricus-a ki-
tér Zsigmond dicsőitésére is. /Kiadásuk: Memorials of  
Henry the Fifth, king of England = Rerum Britannica-
rum Medii Aevi Scriptores or Chronicles and Memorials 
of Great Britain and Ireland during the Middle Ages U.) 
ed. C. A. COLE, London, 1858./ 	 . 
Henrik fedezte Zsigmond valamennyi, a szigetországban 
fölmerülő költségét, méghozzá igen bőkezű módon /WAU-
RIN: i. m. 231./. 
Lásd a londoni tárgyalásokra érkezett követségek lei-
rását, uo. 232. 
Hollandi Vilmos megérkezésével gyakorlatilag mindhárom 
fél képviselve van a közvetitő szinti előtt: az armagnacok 
közül a Zsigmond kiséretében lévők és az azincourt-i fo-
goly urak, angol részről maga V. Henrik, a burgundiak ol-
daláról pedig Hollandi Vilmosa /WAURIN: i. m. 232--234./ 
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COUSINOT: i. m. 158.; des URSINS: i. m. 531.--- Értesü-
lünk Garai Miklós nádor diplomáciai útjairól is /DEVON: 
i. m. 347./. A calais-i tárgyalások a londoni megbeszé-
lések közvetlen folytatásaként indulnak meg. 
WAURIN: i. m. 234. -- Vö. MONSTRELET: i. m. 393--394. 
WAURIN: i. m. 235. 
COUSINOT: i. m. 155. 
Van olyan krónika, melynek információi még az átlagos-
nál is jóval hézagosabbak, pl. V; Márton megválasztását 
egyszerű csereként emliti /LUCE, Siméon: Chronique du  
Mont-Saint_Michel ,x.343--1468 I., Paris, 1879., 21./: 
"János pápa meghalt, Márton pápa követi." 
Journal, id. kiad. 649. 
MÁLYUSZ: i. m. 39--40., ill. JACOB: i. m. 169--170. 
Apja meggyilkolása után Jó Fülöpöt a bosszúvágy vezeti, 
és egyértelműen az angolok mellé áll /troyes-i szerző-
dés/, vö. des URSINS: i. m. 557. és köv. 
Zsigmondnak a zsinat müködésével kapcsolatos elve az  
volt, hogy a zsinat előbb az egyház tervezett reform-
jával foglalkozzék, s utána kerüljön sor egyéb kérdé-
sekre /1. Zsigmondnak a zsinathoz intézett, 1416. ápri-
lis 15 ,-én Párizsbai3 kelt ilyen értelmű levelét, idézi 
FRAKNÓI: i. m. 324./. A hosszas távollét a zsinattól és 
a közvetités elhúzódása fokozatosan megrenditette Zsig- 
mond tekintélyét. 
DEVON: i. m. 335., 345., 347--348. 
Uo. 347. 
V. Henriknek Kent sheriffjéhez irott utasitása /Calen-
dar of the Close Rolls II., London, 1932., 353./ bizo-
nyitja, hogy Henrik egyre fokozottabban törekszik Zsig-
mond megnyerésére. Hogy a római király is hajlott erre , . 
azt sejteti a Szent György-kereszt elfogadása, ami a 
közfelfogás szerint az angolokkal való szövetséget szim-
bolizálta /vö. HUIZINGA, J.: A középkor alkonya (ford. 
Szerb Antal] Bp., é. n.,86./. 
Des URSINS: i. m. 532. 
Jó Fülöp átadja V. Henriknek az általa birtokolt váro-
sokat, területeket, és Németalföld irányában aktivizá-
lódik. 
A hercegséget Vencel örökli, de még 1388-ban elzálogo-
sitja Jodoknak. 
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A cseh--burgundi közeledés eredményeképp Antal brabanti 
herceg nőül veszi Elisabeth von Görlitzt, Vencel unoka-
húgát. A hozomány: Luxemburg. 
Orléans-i Lajosnak Jodok morva őrgróf zálogosit tovább 
teljes igazgatási joggal négy várost a hercegség terü-
letén. 
Zsigmond Vencel herceg 1383-as végrendeletére és a csá-
szári jogokra hivatkozik. 
PIRENNE: i. m. 371. 
Vö. fentebb, 65. jegyz. 
PIRENNE: i. m. 372. 
Uo. 373. 
Uo. 
Hollandi Vilmos 1417. május 31-én halt meg. PÉNIN 
m. 589.1 szerint mérgezés áldozata lett. 
A burgundi herceg Jakobeát Antal kiskorú fiával kiván-
ja összeházasitani, mig Zsigmond Bajor Jánost Antal öz-
vegyével. Bajor János Holland régensségére tör. /BLOK, 
P. J.: History of the people of Netherlands, New York--
London, 1899., 112./ 
V. Márton, aki igényt tartott Burgundia támogatására, 
a közeli rokonok házasságához szükséges diszpenzációt 
megadja Jakobeának és Antal kiskorú fiának, elutasitva 
Zsigmond tiltakozását. A házasságot Zsigmond tudta nél-
kül kötik meg. /BLOK: i. m. 112--113./ 
Frizia is két pártra szakadt, a "schrieringerek" és a 
"vetkooperek" csoportjára. A viszonyok alakulására 1. 
BLOK: i. m. 113. 
Uo. 
Jakobea szökése, aki ezután házassága megsemmisitésén 
fáradozik -- sikerrel --, előrevetiti egy angol--bur-
gundi konfliktus árnyékát. Erre azonban az angol belső 
problémák következtében nem került sor. 
PIRENNE: i. m. 372. 
WITTMAN, Tibor: Les gueux dans les 'bonnes villes' de  
Flandre, Bp., 1969., 27. szerint PIRENNE túlértékeli 
Németalföld fejlettségét. 
DECHANEL, L.-P.: Histoire de la politiQue extérieure  
de la France /806--1936/, Paris, 1936., 29. 
BRYCE: i. m. 128. 
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A lengyelek és a lovagrend kérdésében Vencel, az egyház-
szakadás ügyében Vencel és Ruprecht, a huszita-kérdésben 
-- melynek "megoldása" korántsem válik Zsigmond dicsére-
tére -- ismét Vencel próbált sikertelenül megoldást ta-
lálni. 
A forma, amelyben Zsigmond ezt kérte és megkapta a zsi-
nattól, ismét a konkrét szituáció alaposan átgondolt is-
meretén alapszik. /MÁLYUSZ: i. m. 16./ 
Aragóniai útja során a spanyol uralkodó Zsigmondnak 1500 
lovas számára állit ki menlevelet, ebből 7--800-ra rúg 
Zsigmond közvetlen kisérete, akik viszont jelentős rész-
ben magyarok. Széles skálán mozgó diplomáciájához igen 
nagy számú "utazó diplomatát" kellett alkalmaznia, kö-
zöttük ismét sok a magyar, akik fontos küldetéseket tel-
jesitenek /Garai Miklós, Jakch Mihály, Lévai Cseh Péter 
stb 4 Szükség esetén a zsigmondi kíséret "operativ cso-
port" is, mint pl. XXIII. János letételekor. 	. 
II 
... A mondott császár tudni akarta, miben áll a parla-
ment miiködése, az egyik napon tehát elment a parlament-
be, amely tömve volt urakkal ... Kedvét akarta lelni 
egy ügyben, amelyet már elkezdtek ..." -- irja des URSINS 
a már emlitett parlamenti jelenet bevezetéséül /i. m. 
529./. 
Hunyadi a törökellenes harc jegyében próbálkozik a kap- 
csolatfölvétellel, amikor felajánlja Alfonznak a magyar 
koronát. /ÁLDÁSY: i. m. 117--118./ 
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Zsigmond és az olasz kapcsolatok alakulása 
BALOGH JUDIT V. éves történelem--olasz sza-
kos hallgató 
Dolgozatamban Zsigmond itáliai -- ezükebben velencei -- 
kapcsolataival foglalkozom, pontosabban ezen kapcsolatok ala-
kulásával az alábbi problémák köré csoportositva: a török --
Dalmácia -- az egyházszakadás -- a császárkoronázás kérdése. 
Hogy világosabb legyen a kép, néhány mondat erejéig szól- 
nunk kell az itáliai helyzetről. 
Észak-Itália a 14--15. században -- Flandria mellett --
Európa gazdaságilag legfejlettebb vidéke. Igen korán kialakul-
tak a kapitalista termelési viszonyok feltételei. Itália terti-
letén a városok annyira erősek, hogy egyrészt képesek a környe-
ző falvak, a kisebb városok gazdasági leigázására, másrészt a 
városokba áramló parasztság felszivására a belső termelésbe. 
Ennek eredménye egyfelől pozitiv, mert a regionális centralizá-
ció fokozza a városok életképességét, másfelől azonban negativ 
hatása az, hogy logikus következményként akadályozza a magasabb 
azintü centralizációt. A regionális centralizáció által létre-
hozott ún. "vákuum-térrel" azonban a város elvesztette azt a 
lehetőséget, hogy az őt körülvevő falvak háziiparára támaszkod-
jék. Németalföldön viszont, ahol ez nem következett be, a pa-
raszti háziipar vált a kapitalista fejlődés bázisává. Alapvetően 
jellemző vonása az itáliai városoknak, hogy a nyugati közvetitő 
kereskedelem jelentősen befolyásolja társadalmi struktúrájukat, 
és a kereskedöi aspektust teszi uralkodóvá. Ennek következtében 
sajátos, keverék jellegü uralkodó osztály jön létre. A céhek 
szintén lényeges tényezői a városok életének. /Ezt látjuk pl. 
Firenzében./ A 14. században a nemesség korántsem olyan zárt 
osztály, mint Európa más részein, és Észak-, valamint Közép- 
. Itáliában a parasztság kötöttségei sem olyan mérvüek, illetve 
más jellegüek. Igen hamar kialakul a független paraszti kisbir-
tok /mezzedria/, ami eleve kizárja, hogy,a fejlődés iránya a 
"zweite Leibeigenschaft" valamilyen formája félé tendálhasson. 
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Szólnunk kell a pápai hatalomról is. A pápaság befolyásá-
nak hanyatlása nem az avignoni fogsággal kezdődik, hanem jóval 
korábban,.III. Ince utódai alatt. Sőt, ezt példázta már az 1143-
as Bresciai Arnold-féle kommuna-mozgalom, amely nem kis mérték-
ben irányult a pápaság világi hatalma ellen, éppen ott, ahol a 
szentszék közvetlenül feudális elnyomóként jelenik meg. Továbbá 
emlékeztetnünk kell arra, hogy Itáliában igen korán erős gyöke-
ret vert az eretnekmozgalom, főként a katharizmus. l Most, a 14--
15. század fordulóján a pápai hatalom -- mondhatni -- a mélypon-
ton áll. Három pápa van egyszerre: XIII. Benedek Avignonban, 
XXIII. János Bolognában, %II. Gergely Riminiben, és mindegyik 
támogatói érdekében "politizál". 
Itália gazdasági fejlettsége éppen úgy nem egységes, mint 
politikai élete. A kora-kapitalista viszonyok csak egyes város-
államokban jönnek létre. A városok elsősorban külföldi piacra 
termelnek, ahol versengő ellenfelekké válnak mind gazdaságilag, 
mind politikailag. 
Dél-Itália idegen uralom alatt áll, a franciák, az aragóni-
aiak /1442-től/ közötti viszály állandó tárgya, 2 gaz dacágilag a 
firenzei és velencei kereskedők ás bankok függvénye. 
Ebben az egymással versengő államocskákkal teli Itáliában 
négy igen jelentős, egymással rivalizáló központot emelhetünk 
ki: Firenzét, Sienát, Milánót és Velencét /Genova az 1380-as ve-
reségből sohasem tudott teljesen kilábalni/. Milánó ekkor tör 
fel az itáliai fejedelemségek közül. Szinte egész Lombardiát el-
foglalja, illetve szövetségre kényszeríti. A Viscontia.k célja 
Itália megszerzése, egyesitése egy itáliai királyságban, 3 ami-
hez az első lépés 1395 májusa, amikor Gian Galeazzo Visconti a 
birodalmi hercegi cimet kapja meg Venceltől. 4 Velence ekkor, Ge-
nova legyőzésével a Földközi-tenger keleti medencéjének korlát-
lan ura. Gazdasági, politikai érdekeltségei kiterjednek Nyugat-
Európára is. Demokratikus berendezkedése szinte egyedülálló Eu-
rópában, diplomáciai tevékenysége példa és magasiskola kora szá-
mára. 
Ezek utín rátórek a bevezetőben emlitett szempontok szérin- 
ti tárgyalásra. 
A 14--15. században a feudalizmus első, mély válságának va- 
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gyvnk tanúi. A hübéri társadalom addigi keretei megbomlottak, 
és benne egy új szerkezet, a rendiség van kialakulóban. E mé-
lyülő és az átalakulást meggyorsitó válság tünete a százéves 
háború, mely Flandriáért fo]y ik /1338--1453/, a nagy nyugati 
egyházszakadás /1378--1419/, a meg-megújuló parasztfelkelések 
és eretnekmozgalmak /huszitizmus/, végül, de nem utolsó sorban 
a török egyre fokozódó előretörése. Mindezek kővetkeztében a po-
litikai viszonyok is sokkal bonyolultabbá válnak: a nyilt kato-
nai konfliktuuok mellett előtérbe lépnek a diplomáciai manőve-
rezések. A problémák összekuszálódnak, és magas szintű megköze-
litésük immár•csak úgy lehetséges, ha az alapvető kérdésekhez 
vezető szálakat sikerül megragadni. A karszak diplomáciai doku-
mentumai is ezt bizonyitják, valamint azt, hogy a problémák cso-
mópontja.a schizma megoldása. Mindez azért is érdekes számunkra, 
mert Zsigmond az összes nyitott kérdésben hatalmas diplomáciai 
apparátust mozgósított, s ezzel valamennyi euröpai uralkodó fölé 
emelkedett. 
Zsigmondnak a nyugati diplomáciába való aktiv bekapcsolódá-
sára csak magyarországi helyzetének viszonylagos megszilárdulása 
után kerülhetett sor, amit a nápolyi párt szétverése fémjelez. 5 
De már magyar királlyá koronázása /13$7/ után6 j ele ntke zik a 
császárság ügyei iránti érdeklődéses 7 akcióba kezd a római ki-
rályság megszerzésére, és beavatkozik az egyházpolitikai küzdel-
mekbe. Célja az, hogy még bátyja, Vencel német--római császár é-
letében megszerezze magának a római királyi cimet. 1393-ban szö-
vetséget köt rokonával, Jodok morva őrgróffal és Albert osztrák 
herceggel, valamint Vilmos meisseni őrgróffal Vencel ellen. 8 
Ugyanakkor szorgalmazza Vencel itáliai útját és császárrá koro-
názását is annak érdekében, hogy bátyja nyomdokain haladva meg-
szerezze magának az impériumot. Az itáliai ellenségeskedéseket 
igyekszik felhasználni a maga érdekében. Francesco Gonzaga fel-
ajánlja neki -- követén9 keresztül -- támogatását mind a birodal-
mi, mind a törökellenes harcokban, ha Zsigmond is megsegíti a 
ligát Visconti ellen. 
Zsigmond 1395-ben császári vikárius lesz, Vencel helyette-
se a birodalomban. Ez jogcimet ad neki arra, hogy beavatkozzék 
az olasz államok ügyeibe is. E lehetőség erősen érdekelte a Mi- 
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lánó-ellenes ligát, 1G amely az ördöggel is szövetkezett volna 
annak érdekében, hogy Visconti ellen megvédje magát. 
A másik fontos diplomáciai terület a.törökellenes összefo-
gás kérdése. Bár ez az időszak még a saját erőkből való védeke-
zés kora, Zsigmondban már felvetődik a folyton megújuló betöré-
sek megakadályozására és a török visszaszoritására egy európai 
koalició gondolata. Aki a legjobban érdekelt ebben, II. Mánuelll 
bizánci császár követségekkel ostromolja Velencét; 12 Zsigmond 
szintén azt a megbizatást adja diplomatáinak, 13 hogy nyerjék 
meg a Signoriát.egy törökellenes szövetség gondolatának. Velen-
ce ekkor még jó diplomáciai manőverekkel és hajóhada erejével 
biztositani tudja kereskedelmét a török terjeszkedés ellenére 
is. Ezért válaszában attólteszi függővé közremüködését, hogy a 
többi európai állam mit felel a felhivásra. Mint tudjuk, Zsig-
mond és a pápa felszólitás3 ra a keresztény fejedelmek és ural-
kodók egy része hadba szállt. Személyesen részt vett a keresz- 
teshadjáratban Fülöp burgundiai herceg fia, János, 14 Umberto, a' 
savoyai gróf fivére; csapatokat küldött a pápa, Mánuel bizánci 
császár stb. Genova, Velence hajóhaddal támogatta a seregeket. 15  
A csata lefolyása ismeretes, mégis -- úgy gondoljuk -- érdemes 
idézni egy kivülálló, bár Zsigmond iránt nem elfogulatlan kró-
nikást, Leodrisi Cribellit: 	"Hatalmas sereg gyült össze, hogy 
megsegitse Bizáncot; a Balkán északi részén ment a török ellen, 
s nem messze a Dunától tábort ütött, ahová a velencei hajóhad 
odaérkezett már előbb, hogy védelmezze őket... Bajazid... sere-
gét... a Dunánál összevonta, és a saját, valamint a segédnépek 
hatalmas erejével övezett Zsigmon d . elé ment. De seregcink szoká-
saiban és nyelvében tarka volt, hevenyészve összeszedett, és 
nem nagyon hallgatott egy ember szavára. Amikor tehát a török 
felállitotta hadrendjét, a franciák követelték maguknak az élvo-
nalat a kelletlen Zsigmondtól, aki inkább a magyarokat... akar-
ta volna a csata elején bevetni, mint akik hozzászoktak a török 
elleni harchoz. A franciák szokásuk szerint az első támadásnál 
vadul bocsátkoztak a csatába, és súlyos veszteségeket okoztak 
a törököknek, de csakhamar erejükkel együtt harci tüzük is meg-
fogyatkozott"., bekerittetvén mind egy szálig levágták vagy el-
fogták őket. A franciák katasztrófája után Zsigmond emberei... 
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nem tudták tartani magukat, hanyatt-homlok, ki merre látott, fu-
tásnak eredtek. Szánalmas külsőt mutattak; ... akik ... a parton 
talált csónakokba próbáltak szállni, a folyóba fulladtak. Első-
nek Zsigmond szerzett egy sajkát... Erről átszállt egy velencei 
háromsorevezősre, mely Konstantinápolyba hajózott, majd hamaro-
san visszatért Magyarországra. A burgundiai és savoyai herceget 
a szultán elfogta, ... súlyos váltságdijon kényszerültek kivál-
tani magukat. -6  
A nikápolyi katasztrofális vereséggel, melyben az európai 
keresztes haderő java elpusztult ., megszünt jó időre a lehetősé-
ge annak, hogy a török ellen támadóként lépjenek fel. Ennek el-
lenére Zsigmond nem adta fel .a reményt, hogy egy újabb összeuró-
pai hadjáratot hozzon létre; világosan látta ugyanis, hogy tar-
tós eredménnyel egyedül nem védekezhet. Uralkodása végéig diplo-
máciai tevékenységét végigkiséri ez a vonal. Már 1397-ben köve-
teket küld Velencéhez abban a reményben, hogy sikerül bevonnia 
a Mánuel császárral Konstantinápolyban kötött szövetségbe. Ve-
lence Zsigmondhoz és Mánuelhez egy időben küldött követeket, 
biztatva az utóbbit azért is, nehogy reménytelen helyzetében 
egyezkedni próbáljon Bajaziddal. 17  
Akadályozták Zsigmond eredményes fellépését a meg-megúji-
tott Arwiybullának a határokon kivüli katonáskodást korlátozó 
intézkedései 18 is, továbbá mind jobban lekötötték erőit előbb 
a családi /Luxemburg-/ érdekek, 19 majd a nápolyi párt elleni 
harc; 20 Velencével való kapcsolata is megromlik. Velence ugyanis 
-- bár nem nyiltan, de -- támogatta Nápolyi Lászlót, akinek ku-
darca után 100 000 aranyért megvásárolja tőle Dalmáciát. 21 Ezek. 
után Zsigmond, bár nem mond le a támadó hadjárat gondolatáról, 
védekezésre rendezkedik be. Ekkor kezdődik meg annak a védelmi 
vonalnak a kiépitése, melynek célja, hogy a török Magyarország-
ra való betörését megakadályozza, hogy a közvetlen szomszédsá-
got a szultánnal elkerülje. Ennek érdekében tett lépés volt it  
Bosznia elfoglalása, jóllehet ebben ez erepet játszottak más té-
nyezők is. Hervo j a vajda, a bosnyák királyok helyett ténylegesen 
uralkodó "maior domus", Nápolyi László hive, s a velencei érde-
kek kiszolgálója. 22 Ezek a tények /beleértve Dalmácia elveszté-
sét/ érzékenyen érintették a magyar bárókat is, ezért támogat- 
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ják Zsigmondot, amikor főként lengyel csapatokkal megerősödve  
1408 májusában Bosznia elfoglalására indul. 23  A boszniai ese-
mények után Lazarevics István szerb despota siet megújitani hű-
béresküjét a magyar királynak, és Hervoja is behódol. Kedvező té-
nyező Bosznia elfoglalásakor az, hogy a szultáni trónért Bajazid  
örökösei közt testvérharc dúlt, ~4 aminek következtében a török  
terjeszkedés is időlegesen szünetelt. A Velencével felmerülő 
problémák megoldására csak 1413-ban kerül sor, amikor Zsigmond  
számára is igen kedvező feltételek mellett öt évre megkötik a  
fegyverszünetet. 25 Velence Dalmáciáért 100 000 forint kárpótlást  
ajánl fel, emellett évi 7 000 aranyat a magyar király fennható-
sági jogainak elismeréseként, továbbá hajlandónak mutatkozott a  
torinói békében kikötött évi adót megfizetni és a felső-itáliai  
városokra a birodalom jogcimét elismerni az ebből származó köte-
lezettségek vállalásával e .gyütt. 26 
A Velencével kötött béke után Zsigmond minden erejével az 
egyházszakadás megszüntetésére törekedett. 27 A konstanzi zsina-
ton kifejtett tevékenysége azonban megint csak elvonta a török-
ellenes harcoktól. A zsinat befejezése után a husziták ellen vi-
vott harcok kötik le figyelmét. 28 
II. Murád trónrakerülésével /1421/ a határmenti villongá-
sok, betörések megújuló erővel folytatódtak. 29 Világossá vált,  
hogy a határvidék nyugalmát csak a török havasalföldi poziciói-
nak kiszoritásával lehet elérni. Zsigmond ezért visszahivta Cseh-
országból a husziták ellen harcoló sereget, és Ozorai Pipo veze-
tésével a török ellen küldte. A csapatok 1423 nyarán és őszén 
jelentős sikereket értek el, amelyek új, de hiábavaló reményt  
keltettek a török visszaszoritására. 30 Az idős II. Mánuel csá-
szár Budára jött, hogy személyesen kérjen segitséget a török  
ellen Zsigmondtól. A király meg is igérte ezt, de hathatós támo-
gatást -- Velencével való, állandóan kiújuló ellenségeskedése  
miatt31 -- nem adhatott. Ez a viszály ugyanis kizárta azt, hogy 
a Földközi-tenger keleti medencéjében még mindig uralkodó Velen-
cével egyetértésben támadhasson.  
1424-ben Zsigmond elfogadja II. Murád békeajánlatát, 32 de 
a fegyverszünetet arra használja fel, hogy új támadást készít-
sen elő. Először -- valószinüleg VIII.János, 33 Mánuel utóda  
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javaslatára -- egy igen érdekes, de a korabeli közlekedési és 
hiradási viszonyok mellett tartós eredményre nem vezető mód-
szerrel próbálkozik: a török birodalmon belül, illetve annak 
hátában keres kapcso]a tokat a szultán elleni harchoz. Bár ez 
az elképzelés igy sikerre nem vezethetett, szinte lehetetlen 
nem látnunk a karcmán lázadással bizonyos összefüggést. A má-
sik próbálkozás, melyet Zsigmond után Hunyadi János és Mátyás 
király is folytatott, a balkáni politika felíjitása. A 20-as 
években a török Boszniában tért vesztett, 34 és a belső harcok 
is elcsitultak. A bosnyák főurak kiegyeztek /II./ Tvartko Szu-
rával, s 1421-ben megkoronázták. A bosnyák király Zsigmondra 
a huszita harcok miatt nem számithatott, igy eleinte velencei 
segitséggel próbálta hatalmát megszilárditani. A'Signoria szö-
vetsége II. Tvartkóval Zsigmond-ellenes volt, 35 ugyanis Velen-
ce Spalato és a szigetek háthatós védelméhez Klisszát és Al-
misszát akarta meg szerezni. A két vár kivételével Nelipics 
János minden birtokát odaigérték Tvartkónak. Osztoja törvény-
telen fia a törökkel szövetkezik II. Tvartko ellen, aki igy 
kénytelen kibékülni Zsigmonddal. A fenyegető török terjeszke-
dés a dunai féjedelemségeket is közeliiette Magyarországhoz, 36  
de tartós eredmény itt sem születhetett, mert a fej edelemségeken 
belüli torzsalkodásban és az egymás elleni harcokban a felek 
sokszor fordultak segitségért a törökhöz is. 37 Igy a szultán 
igencsak előnyös politikai ás katonai poziciókhoz jutott a Bal-
kán térségében. Mégis Zsigmond halálakor, ha szövetségesként 
nem is stabil, ha könnyen lerohanható, de valamelyes oltalmat 
biztositó szövetséges sáv gátolta a török közvetlen becsapásait 
Magyarország területére. 
Dolgozatunk elején emlitettük, hogy a feudalizmus első vál- 
ságának legfőbb tényezői között, melyek megoldása a stabilizá-
ció feltétele volt, első helyen állt a nagy nyugati egyházszakadás. 
Zsigmond már a császári vikáriusi cim 38 .megszerzése előtt fog-
lalkozni kezd ezzel a problémával. Paulus de Armaninis mantovai 
követ budai tartózkodása alatt 39 a kérdés szóba kerül a tárgya-
lásokon. A követ a Viscontiak elleni liga támogatásához akarja 
megnyerni a királyt. Hasonló céllal jár Zsigmondnál ugyanebben 
az időben Padova urának, Francesco Carrarának, követe, Luigi 
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Buzzacarini. Amennyiben Zsigmond hajlandó támogatást adni, úgy 
a maguk részéről segitséget nyújtanak neki a birodalom ügyei-
ben, az egyházszakadás megszűntetésére irányuló tevékenységében 
és a török ellen is. 40 Az egyházszakadás felszámolására össze-
hivandó zsinattal kapcsolatban Mantova követe többek között ki-
fejti, hogy ott az egyház vagy a birodalom haderejével -- ha . 
lehetséges, mindkettővel -- kellene megjelenni; ha ez az út nem 
járható, akkor inkább az egyház haderejét jobb igénybe venni. 
Zsigmond megkérdezi: miért gondolja Gonzaga, hogy célszerUbb az 
egyház haderejére támaszkodni, mint a birodaloméra? De Armaninis 
válaszában hivatkozik arra, hogy Gian Galeazzo, Vertui grófja41  
jóban van Vencellel, s félő, hogy nem teljesitené Zsigmond szán-
dékát. Figyelembe kell venni továbbá azt, hogy az olasz fejedel-
mek az egyháznak vikáriusai, és Gonzaga szövetségesei, akik je-
lenleg jó viszonyban vannak a szentszékkel. Ezért ura úgy gon-
dolja, hogy az egyház pártján lévén ki fognak állni annak érde-
kei mellett. 42  
Hogy Zsigmond ezekután nem tud teljes erővel foglalkozni 
az egyházszakadással, annak okát egyrészt magyarországi hely-
zetének megrendülésében kell keresnünk /1401/, 43 másrészt --
talán furcsának tűnő módon -- abban, hogy bátyja, Vencel meg-
próbál beavatkozni római királyi méltósága folytán a schizma 
megoldásába, aminek következményei Zsigmondra is kihatottak. 
Vencel ui. 1398-ban Reimsben személyesen találkozott VI. Ká-
roly francia királlyal, akivel megegyezett, hogy mindketten le-
mondásra birják az általuk támogatott pápát, a francia király 
az Avignonban székelő XIII. Benedeket, 44 Vencel pedig a római 
IX. Bonifácot. 45 Vencelnek ez az igérete nagy visszhangot, he-
lyesebben felháborodást váltott ki Németországban, ahol IX. Bo- 
nifácnak igen sok hive volt. 46 Ennek következtében Vencel ellen-
feleinek tábora megnőtt, és a három egyházi választó, 47 valamint 
a pfalzi választófejedelem úgy döntött, hogy megfosztják Vencelt 
római királyi méltóságától. 48  1400. augusztus 21-én Ruprecht 
rajnai választót tették meg római királlyá. Ez Zsigmondot két- ' 
szeresen is érintette: Vencel letétele csökkentette esélyeit ar-
ra, hogy megszerezze a római királyi cimet. S mivel bátyja a 
VI .  Károllyal folytatott tárgyalások során az ő nevében is nyi- 
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latkozott IX. Bonifác letételéről, ráharagitotta a pápát, aki 
addig határozottan támogatta Zsigmondot a nápolyi párttal szem-
ben.Ezek utána bár óvakodott a nyilt elkötelezéstől, ez utóbbit 
segitette. 
1410. szeptember 20-án Zsigmondot német--római királlyá 
választották. A hir Észak-Itáliában nem talált osztatlanul ked-
vező visszhangra, különösen Velencében nem, 49 melynek viszonya 
Zsigmondhoz igen rossz volt. Mint már emlitettük, Zsigmond ek-
kor hadban is állt Velencéve1, 50 ami ugyancsak gátolta abban, 
hogy hathatósan beavatkozzék az egyház ügyeibe. 1414 tavaszán 
Velence, a milánói herceg és a bresciai Pandolfo Malatesta között 
egy ellene irányuló szövetség jött létre. 51  
Ahhoz, hogy az egyházszakadást eredményesen lehessen fel-
számolni, tisztázni kellett az alapvető utat. Mint tudjuk, há-
rom elképzelés létezett, a "via cessionis", a "via compromissi" 
és a "via synodi". Ekkor már az első két út kilátástalannak bi-
zonyult, hiszen a francia diplomácia sikeres manővereként lét-
rejött pisai zsinat /1409/ következtében már három pápa volt, 52  
akik a háromféle út összeegyeztetésére törekedtek. Mindegyik pá-
pa kisérletet'tett az általános zsinat összehivására, amely azon-
ban -- a zsinati elv következtében -- sohasem válhatott általá-
nossá. 
Zsigmond széles körű tevékenységet folytatott a Konstanzba 
összehivandó egyetemes zsinat érdekében. Az előkészitő munka leg-
nagyobb sikere az aragóniai királlya1, 53 XIII. Benedek támogató-
jával történt megegyezés volt. Sikerült továbbá elfogadtatni, 
hogy a zsinat először az egyházreforuimnal foglalkozzék, ás csak 
utána válasszanak pápát. 54 
Itáliában különös érdeklődéssel kisérték az eseményeket, 
hiszen a félsziget területén két pápa is müködött. XII. Gergely 
Riminiben Carlo Malatesta támogatását élvezte, 55 %XIII. János 
pápa pedig Bolognába menekült Nápolyi László seregei elől. In-
nen küldött követeket Zsigmondhoz támogatást kérve tőle. Igére-
te fejében Zsigmond rábirta a pápát, engedélyezze, hogy Konstanz-
ba egyetemes zsinatot hivhasson össze. A végleges megegyezés Lo-
diban jött létre. Innen keltezte azután Zsigmond a konstanzi zsi-
nat meghívóleveleit az uralkodókhoz és a pápákhoz. XII. Gergely 
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a hir vétele után támogatóját, Carlo Malatestát Avignonba kül-
di, hogy egyezzék meg XIII. Benedekkel mindkettejük lemondásá-
ban a zsinaton. 56 A megegyezés Zsigmond ezt megelőző, aragóniai 
diplomáciai tevékenysége következtében sikerült. 
A pápák közül elsőként XXIII. János érkezik meg Konstanz-
ba. Zsigmond követei útján ismét felszólitja XII. Gergelyt, hogy 
jelenjék meg a zsinaton. 57 Az idős pápa azonban maga helyett 
két követet küld, a ragúzai biborost, a prédikáló rendbeli Fra 
Giovanni di Domenicót, és Don Giovanni Contarinit, a konstanti-
nápolyi patriarkát azzal az utasitással, hogy amennyiben a má-
sik két pápa is lemond, tegyék ugyanezt az ő nevében. 58 Zsig-
mond megérkeztével XXIII. János pápa lemondása is napirendre 
került, bár ez reménykedett abban, hogy Zsigmond őt fogja támo-
gatni. A király -- aki megkoronázását a schizma megoldása után-
ra halasztotta, bár a német fejedelmek már nagyon sürgették --
okosabb diplomata volt, semhogy elkötelezze magát XXIII. János 
mellett. A nemzetek szerinti szavazás kimondása is ügyes lépés 
volt XXIII. János ellen, aki a fejenkénti szavazásánál esetleg 
számithatott volna a többségben lévő itáliai főpapok szavazata-
ira. Hogy lemondását elkerülje, álruhában megszökik Konatanzból, 
azonban elfogják, 59 és lemondásra kényszeritik. A Sanuto-féle 
krónika idéz egy esküszöveget, mely szintén világosan utal ar-
ra, hogy a lemondás Csupán formai jellegü volt, és a zsinat ré-
széről gesztust jelentett a volt pápa felé: "tn, XXIII. János 
pápa a keresztény nép gyülekezete előtt megigérem és megfoga-
dom az Istennek, az egyháznak és a szent zsinatnak, hogy önként 
és szabadon békét adok az egyháznak azáltal, hogy egyszerűen le-
mondok a pápaságról. Ezt teszem és teljesitem ténylegesen a je-
lenlegi zsinat határozata alapján... "60 
1417-ben V. Márton néven Otto Colonnát választja meg a zsi-
nat pápának, 61 miután július 28-án XIII. Benedeket is sikerült . 
lemondatnia. Az olasz források Colonna egyetlen ellenfelét em-
litik meg, nem minden elfogultság nélkül, a velencei Lando kar-
dinális személyében. 62 V. Márton Magyarországgal kapcsolatban 
folytatja elődeinek azt a politikáját, mely Zsigmond és az itá-
liai fejedelmek közötti békeközvetitésben nyilvánul meg -- mint 
tudjuk, nem sok eredménnyel. 63 A pápa és Zsigmond viszonya to- 
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vábbra is meglehetősen ellentmondásos volt, és ez a felemás hely-
zet folytatódott utóda, IV. Jenő vonatkozásában is. 
Az 1431-ben Bázelben összeülő zsinat64 a kon8tanzi örökösé-
nek nevezte magát, és mint ilyen hangoztatta az.egyházi'reformok 
szükségességét. A zsinat megnyitása és tényleges munkájának meg-
kezdése hosszasan elhúzódott, mert a küldöttek csak lassan érkez-
tek meg; IV. Jenő pápa is halogatta a megriyitást. Végre Cesarini 
biborost nevezte ki a zsinat elnökéül. Alig kezdte meg működését 
a testület, máris összeütközésbe került a pápáva1, 65 aki felé a 
"concilium supra paparc" elvet igyekszik érvényesiteni. Zsigmond 
támogatja a zsinatot, s levelet ir Burgundi Pülöpnek, hogy en-
gedjen szabad utat a zsinatra igyekvőknek. Ugyanakkor küszöbön 
álló koronázási útja miatt megpróbálja elsimitani az egyenetlen-
kedést IV. Jenő és a zsinat közt, de ugyanerre ösztönözte az a 
tény, hogy a pápa alkalmas közvetitőnek látszott a mielőbbi bé-
ke megkötésére Velencével. A pápának is érdeke, hogy Zsigmond 
koronázása elől az akadályokat elgörditse, s ezzel megnyerje őt 
magának. Politikai okokból ugyan egy időre elejti Zsigmond támo-
gatását, mert Milánó a pápa ellen is fellép, s a Viscontiak és 
Zsigmond már bomló kapcsolata normalizálódni látszik. 66 Ez azon-
ban időleges csak, és az 1432 végén megújuló tárgyalások a Sig-
noriával 1433 elején már igen közel állnak az eredményességhez. 
Közvetlenül a római koronázás /1433. május 31./ előtt létre is 
jön az ötéves fegyverszünet Zsigmond és Velence közt. 67 Zsigmond 
a koronázásról visszatérőben velencei területeken halad át, és a 
Signoriától 10 000 dukátot vesz fel IV. Jenő támogatására. 68 Ok-
tóber 11-én érkezik meg Bázelbe, hogy a zsinatot és a pápát ki-
békitse. Tartós eredményt azonban nem ér el, csupán a reformokat 
késlelteti. Zsigmondot befolyásolta az is, hogy a husziták elle-
ni harca nem zárult le. 69 Az "eretnekek" elleni küzdelem tárgya-
lással történő lezárásához a zsinat hozzájárulása kellett, és 
Zsigmond is az ilyetén megoldás felé hajlott. 
A zsinat és a pápa viszonya egészen elmérgesedett az 1435. 
évi XXI. sersióval, az annátákról, servitia minutáról, pallium-
-pénzekről szóló határozat kimondásával. A döntés elvi jelentő-
ségű, hiszen érvényesiti a "concilium supra papam" tételt, u- 
gyanakkor következményei érzékenyen érintik a pápát, mert ezeket 
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az összegeket fordította a megnyirbált pápai állam területeinek 
visszaszerzésére.Ezek utan határozott a pápa -úgy, hogy Antonio 
Traversari és Antonio de Vito személyében követeket küld Zsig-
mondhoz, hogy támogatását kérje, miután az emlitett követek bá-
zeli alkudozásai a zsinattal.és annak elnökével nem vezettek e-
redményre. 70 Székesfehérvárott ekkor nagy a követjárás. Ide ér-
keztek a zsinati követek, Brunoro della Scala és Schlick Gáspár, 
a csehországi huszita követek a béke megtárgyalására, itt tar-
tózkodik Marchiai Jakab is. Zsigmond, akinek a csehországi ügyek 
rendezéséhez szüksége'van a pápára is, általánosságban megígér 
mindent. 
Zsigmondnak nagy része volt abban, hogy Paleologosz János 
követei 1434-ben megjelentek a zsinat előtt a keleti és nyugati 
egyház egyesitéséről tárgyalni. 71 A zsinat meghívta a görög csá-
szárt is. A pápa ezt kedvező alkalomnak találta arra, hogy a Bá-
zelben ülésező zsinatot feloszlassa, és egy olasz tengerparti vá-
rosban hivja össze. Ez újabb összetüzést robbantott ki. Zsigmond 
közvetitőként lépett fel, és színhelyül Budát ajánlotta. 72 Azzal 
érvelt, hogy ez az a hely, ahonnan mind a csehországi eseménye-
ket, mind a törököt figyelemmel lehet kisérni. Felajánlotta,. hogy 
saját költségén odaszállitja a zsinat résztvevőit. A zsinat azon-
ban 1437. március 7-én Bázelt jelölte meg az egyesülési tanács- 
- kozások szinhelyéül. Igy Zsigmond kisérlete kudarcot vallott. 
A csehországi ügyek sikeres elrendezése után Zsigmond fi-
gyelmét újra a török köti le, majd az uralkodása végén kirobba-
nó Budai Nagy Antal-féle felkelés. 
A bázeli zsinat ellentéte a pápával IV. Jenő halálával idő-
legeéen megoldódott; helyébe csak 1439-ben választanak új pápát. 73  
A nagy itáliai út Zsigmond különösen dédelgetett terve, fő-
leg 1410-es római királlyá választása óta. Ám az utazást bel- és 
külpolitikai okok akadályozták; az utóbbiak közt döntően esett 
latba az egyházszakadás és Zsigmond ellentéte egyes itáliai ál-
lamokkal. A belpolitikai akadály elhárulni látszott a Vencellel 
1411-ben megkötött szerződés nyomán, amelyben Vencel elismerte 
Zsigmond római királlyá választását, Zsigmond viszont lemondott 
a császári koronáról bátyja javára.74 Igaz ugyan, hogy a birodal- 
mi fejedelmek véleményét ehhez nem kérték ki, de a szerződés ki- 
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zárta, hogy Zsigmond még Vencel életében elnyerje a császári 
koronát. 
A schizma megszüntetésével egy akadály elhárult, és V. Már-
ton pápa 1418-ban kilátásba helyezte a koronázást. A török betö-
rés, valamint a huszita háború kirobbanása miatt azonban az uta-
zást el kellett halasztani. Ám mindezeknél döntőbb akadálya volt 
Zsigmond római utazásának Észak-Itália két vezető hatalmához, a 
milánói hercegséghez és a velencei köztársasághoz füződő rossz 
viszonya. Elkerülhetetlen volt tehát e kapcsolatok normalizálá- 
sa, de legalább a két állam valamelyikével a megegyezésre jutás. 
A két, egymással is versengő hatalom viszonya sem mondható bará-
tinak, de éppen Zsigmond ellen nem egyszer jön létre köztük idő-
leges szövetség. Az első, melyet az olasz krónikák feljegyeznek, 
1413 vagy 1414 tavaszára esik /a források e két dátumot hozzák/: 
"a magyar királytól és választott császártól jövő rossz hirek 
miatt, ... valamint a milánói herceg és eme király közötti vi-
szály miatt ... szövetség köttetett a Signoria, a milánói her-
ceg és a bresciai Pandolfo Malatesta között az államok megvédé- . 
sére." 75 
A zsinat.megnyitása előtt Velencével kötött fegyverszünet 
1418 tavaszán járt le. 76 A Signoriával való ellenségeskedés ki- 
újulása előtt Zsigmondnak sikerült. a milánói herceggel egyezség-
re jutnia, hogy egy esetleges itáliai út során támogatni fogja 
őt. De 1421-ben Zsigmond és Milánó közt a kapcsolat megszakadt, 
és Visconti Velencével kezdett tárgyalásokat, aminek eredménye 
az 1422. február 22-én megkötött, Zsigmond-ellenes liga lett. 77 
Alig kötötték azonban meg, máris bomlani kezdett. Visconti hódi-
tó politikája, területi terjeszkedése, hogy a Tűarca Anconitára, 
Romagnára is kiterjessze befolyását, sértette Velence érdekeit 
is,.ezért hajlandónak mutatkozott Firenzével szövetségre lépni, 
melynek követei 1423-ban megjelentek Velencében, és "előadták a 
Signoriávak, hogy a milánói herceg szemmelláthatóan Itália urá-
vá és királyává akarja tenni magát. Ezért szövetséget akarnak 
ellene, és megbizatásuk van, hogy Zsigmond császárhoz, magyar 
királyhoz menjenek megkérkezni őt is erről: 78 Velence ekkor még 
óvatos, hiszen Milánó a szövetségese, de nem utasítja el az a- 
jánlatot. 1425-re már megérik a helyzet a szövetség megkötésére. 
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Rinaldo degli Albizzi . és Nello Giuliano firenzei követek Zsig-
mondhoz mennek azzal.a feladattal, hogy igazolják előtte a Fi-
renze--Velence közti ligakötést, és próbálják megnyerni.őt a 
csatlakozásnak. Ha Zsigmond csatlakozik, Milánónak alighanem 
vége. Ű azonban Viscontit támogatja: úgy 'itélte meg a helyzetet,  
hogy a milánói szövetség célravezetőbb a római úttal kapcsola- 
tosan, semmint egy esetleges velencei szerződés, amely Dalmácia 
miatt aligha lehet tartós. Miután a milánói herceg tisztában van 
azokkal az ellentétekkel, amelyek Magyarország és Velence viszo-
nyát terhelik, alapos reményeket táplálhat a béke kilátásai fe-
lő ~ . Mégsem tartja szükségtelennek, hogy a király környezetének 
befolyásos főurait is megnyerje. Corrado del Carrettónak adott 
követutasitásban azt a kecsegtető ajánlatot teszi, hogy kész 
elismerni a birodalom fennhatóságát bizonyos feltételek mellett. 
1426. július 3-án Visegrádon állit ja ki Zsigmond a szövetségle-  
velet, melynek megfelelőjét Visconti augusztus 10-én. Zsigmond 
azonban más irányú elfoglaltságai miatt jelentősebb segitséget 
nem tud adni a hercegnek, igy jut végül odáig a dolog, hogy 
Visconti elfogadja a pápai közvetitést. Az eredmény azonban 
csak fegyverszünet, amely csupán időleges lélegzetet, felkészü-
lési lehetőséget ad az ellenfeleknek. 79 1429-től már nagyon meg-
lazul a viszony Milánó és Zsigmond között, aki ekkor már kezdi 
belátni, hogy Velencével érdemesebb kiegyeznie. 1429 szeptembe-
rében firenzei közvetitéssel sikerül fegyverszünetet kötnie, 
igaz, csak rövid időre, de ezalatt is folytak a tárgyalások a 
végleges rendezés ügyében. 80 A harcok kiújulásával a tárgyalá-
sok megszakadnak; Zsigmond megint Milánóhoz látszik közeledni. 
Velencével a hivatalos tárgyalás csak 1431 nyarán kezdődik új-
ra IV. Jenő pápa közvetitésével. Zsigmond a szabad út biztosi-
tása és a törökellenes szövetség megkötése mellett újra igényt 
támaszt Dalmáciára és a Velence által elfoglalt birodalmi terü-
letekre. Velence ekkor rábirja a pápát, hogy Zsigmond megkoro-
názását a béke, illetve a fegyverszünet megkötésétől tegye füg-
gővé. Végül a tárgyalások eredményre vezettek, és nem sokkal a 
májusi római koronázás előtt 5 évre fegyverszünetet kötöttek. 
A.fegyverszünetből kimaradt minden, ami az ellenségeskedés tu-
lajdonképpeni tárgyát képezte, tehát mind Dalmácia, mind az el- 
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foglalt birodalmi területek kérdése. 81 
A császárrá koronázott Zsigmond Velence felé indult haza. 
A Signoria uralkodónak kijáró tisztelettel és megbecsüléssel 
övezte a császárt. 82 Zsigmond és Velence kapcsolata ezután egy- 
re szorosabbá vált. Az összeköttetés a fegyverszünettel nem sza-
kadt meg, sót a tárgyalások folytatódtak, 83 de mostmár Milánó-- 
--ellenes céllal, miután Filippo Maria Viscontival Zsigmond vi-
szonya 1432 óta véglegesen megromlott, mert a herceg vállalt kö-
telezettségeinek nem tudott eleget tenni. Sérelmes volt Zsigmond-
ra nézve az is, hogy a herceg nélküle, sót tudta nélkül folyta-
tott tárgyalásokat a Ligával. 84 Zsigmond és Velence tárgyalásai-
nak végül is az 1435-ben megkötött Milánó-ellenes szövetség lett 
az eredménye. 
A korlátozott terjedelem miatt nem vállalkozhatunk arra, 
hogy egy olyan széles skálán játszó uralkodó, mint Zsigmond, 
diplomáciai tevékenységét és nemzetközi kapcsolatait teljes 
terjedelmében kifejtsük. Dolgozatunk csupán vázolni szerette 
volna annak a szerteágazó külpolitikai aktivitásnak néhány i-
rányát, melyet Zsigmond kifejtett. Igyekeztünk diplomáciáját 
az adott politikai viszonyokon keresztül bemutatni. Zsigmond 
külpolitikájára jellemző -- ás ez korának is sajátossága --, 
hogy olyan ügyekbe is beavatkozik, amelyeket éppen az akkori 
viszonyok miatt nem lehetett sikeresen és tartósan megoldani. 
Mégis az átmeneti megoldásoknak kisebb—nagyobb jelentőséggel 
rendelkező kihatása lett a későbbiekben. Zsigmond legnagyobb 
sikere a nagy nyugati egyházszakadás felszámolása volt, aminek 
alapját éppen ez a zseniálisan irányitott diplomácia vetette 
meg. Az egyház megreformálásának kérdése éppúgy, mint a huszi-
tizmus elleni harc, kompromisszummal végződött. A törökellenes 
küzdelemben képviselt irányvonalat -- mely akkor sikerre éppen , 
nem vezethetett -- utódai szinte változtatás nélkül követik. El-
mondható tehát, hogy Zsigmond koncepciója hosszú évtizedekre 




A földközi-tengeri feudális társadalmak a közéykorban. WITTMAN  
Tibor előadásai alapján összeállitották CSAJÁGI Réka és CSER*- 
NUS Sándor, "AETAS" 2 /1974. április/ 35--45.  
II. Johanna nápolyi királynő /1414--1435/ utódának V. Alfon-
zot9Szicilia királyát jelöli, aki 1442-ben foglalja el a ná-
polyi trónt. Út követi természetes fia, Ferdinánd /1458--1494/, 
Mátyás király későbbi apósa. Vö. CARACCIOLI, Tristani: ptuscu-
la historica; /kiadva: MURATORI, A. L.: Rerum Italicarum  
Scriptores XXII.-- a továbbiakban: RIS - XXII. -- Mediolani 1733./ 
32-D. 
SANUTO, Marino: Vitaeducum Venetorum ab annno. CCCCXXI, usque  
ad annum íMCCCCXCIII. /kiadva: MURATORI: RIS  FII./ 945-C: 
"Nel 1423. giunsero in questa Terra due solenni Ambasciadori  
de'Fiorentini, l'uno Cavalliere, l'altro Dottore, i quali  
sposero alfa Signoria, come il Duca di Milano, . a quello che 
si vedeva, volevasi far .Signore e Re d'Italia.•Peró voleano  
far lega contro di lui, e che ranno in cominessione d'andare  
all'Imperadore Sigismondo Re d'Ungheria, richiedendolo etiam  
di questo."  
THALLLCZY Lajos: Mantovái követlárás Budán 1222. Bp., 19o5., 
2o. -- a beiktatás 1395. szeptember 5-én történt. 
ANNALES FORLOVIiNSES ab anno MCCLXXV usque ad annum L7CCCCrxXIII. 
/kiadva: MURATORI: RIS XXII./ 2o4-B. 
SANUTO, M.: i. m. 757-C. Vö. CRIBELLI, Leodrisi: De expe - 
ditione Pii papae secund.i. in Turcas. /kiadva: MURATORI, A. L.: 






ot rl/ ani 1733./ 4o-A• 
1111r~LLUtiUY Lajos: 1.. m. 25 --3o. 	 , 
Uo. 
Paulus de Armaninis.  
lo. Megalakult 1394--1395-ben; IX. Bonifác is csatlakozik hozzá.  
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II. Manuel Paleologosz /1391--1425/. 
SANNTO, M.: i. m. 762-D: "Perloché il detto Imperadore di 
Costantinapoli richiedendo ajuto a'Principi Cristiani, /762-E/ 
il Papa fece una Crociata nell'Anno 1396, e fatta legs, 
i1 Papa, 1'Imperadore di Costantinapoli, i Véneziani, ii Re 
d'Ungheria, i Genovesi, i Fiorentini, e altri Signori.oltra- 
montani; e il Duca di Borgogna, il Conte d'Anversa venne con 
diécirnila combattenti, per andare contro a'detti Turchi, e 
passó colle dette genti in Ungheria dove ii Re Sigiainondo 
d'Ungheria avea preparato grande esercito." 
Kanizsai Miklós tárnokmester és Szepesi János zágrábi püspök. 
Félelemnélküli János. 
SANUTO, M.: i. m. 762-E: "E la Signoria nostra fece armata y 
Capitano Tómmaso Mocenigo. E cosi armarono i Genovesi. In 
tutto Galere 44 per andare nello Stretto in ajuto del detto 
Irnperadore, ii quale anch'egli avea armato alcune Galere." 
CRIBELI,I, L.: i. m. 4o-B: "Atque ita ingenti coacto exercitu, 
.Bysantiis opem laturus, per Paé6num et Macedonum fines in 
Turcos fertur, non longe ab Istro flumine castrametatus, in 
quod Venetoru.m classis praesidii caussá nuper advenerat..n -  
Baisetus ergo, ubi adventare/4o-C/tantas copias sensit, re-- 
lictá Constantinopoli, Septemtrionem versus signa convertit, 
_et_contractis ad_Istrum copiis, obviuin habuit Sigismundum Regém,; 
gnagnia tum suis turn auxiliaribus suffultum viribus. Sed in • 
'exercitu nostro, moribus et linguis dissono, raptimque con- 
tracto, unius dicto male audiebatur. Itaque quum instructa 
acie Turcus instaret, ferunt, Gallos primas ejus pugnae par- 
tes invito SigismundoApoposcisse, qui Ilun.nos potius gentem 
bellicosissimam, ipsamque á Scythia et .á Riphaeis rupibus per 
mille ante hac snnos, veluti Divus Hieronymus meminit, pul- 
sis Paeonibus, in,ea, quae nunc tenet, loca profectam, et 
cum Turcis bellare consuetam, primo concursu opponendos cen- 
suerat. /4o-D/ Galli, ut sunt primo impetu feroces, pubna.m 
perstrenue ineunt, magnamque in Turcos stragern edunt. iiiox 
languente cum viribus animorum ardore, numero etian longe 
impares, circúmveniuzitur, et ad unum on.nes vel caeduntur, vel 
capiuntur. Nec sustinuere qui cuin Sigismundo erant caesis 
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Gallis irrumpentes in se Turcos; sed effusissimá fug prae-
cipites, qua quemque sors tulit, profugiunt. Brat autem mi-
serabilis eorum facies; qui dum vel tranare Istrum quaerunt,  
vel repertis in ripa navigiis, in ea scandere catervatim  
contendunt, a flumine absorbebantur. Ipse Sigismundus lembuni  
primo nactus, pluribusque•1n eum quám pro navigii capacitate  
insilintibus, vitae periculum adiit;/4o-E/ex eoque in tri-
remem Venetam conscendit, atque inde Constantinopolim perlatul,  
non multos post dies in Germaniam est regressus. Burgundiae  
verd, et Sabaudiae Princeps ab hostibus capti, per summa lu-
dibria apud barbaros immanes hostes habentur: ad extremum 
gravi persoluto aere redimere as se coacti suet."  
CRIBELLI, L.: i. m. 41-E. 	 . 
1387-ben, koronázása után; 1402-ben stb.:a nemesek határon 
kivül csak akkor harcolnak,ha a király zsoldot fizet nekik. 
1400-ban Ruprecht rajnai választót választják római király-
nak, Vencelt pedig lemondatják, akinek ekkor csehországi hely-
zete is megrendül.  
2o. ANNALES FORLOVIENSES 202-A, B, C. 
SANUTO, M.; i. m. 842-D: "Essendo stato in questo tempo co-
ronato it Re Ladislao del Reams d'Ungheria, e vedendo the  
pe'Baroni non gli era stato atteso quello ohs gli fu promesso  
e the vóllero eleggere un'altro Re, non potendo andare in  
Ungheria, ritornó nel Reams a Napoli. E giunto col, rundó  
i suoi Ambasciadori alla Signoria Messer Guzzone de'Dolfi La-
valiere, e Messer Padoro Dottor di /842-E/ Legge, a dire ch'era  
contento di dare la Cittá di Zara, the teneva col territorio,  
per via di vendita all.a Signoria per Ducati ioo '650 promet-
tendo, d'essere in lega con questo Stato in vita sua, e vuole  
i detti danari in tempi. Onde furono chiainati i Pregadi, dove  
furono in numero di 145 ohs ballottarono. E proposta la mate-
ria, fu preso d'accettare it partito, dandogli de praesenti  
• Ducati 4o 000 it resto in anni quattro per rata. E mancando  
it detto Re senza eredi, la Signoria sia assoluta dal dargli  
nulla." -- Lásd még MÁLYUSZ Elemér: Zsigmondkori oklevóitár  
_.U12..6239, 6243, 6479, 6579, 6731,6866, 6967, 6879, 688o,  
6881 stb. 	 . 
PÓR Antal--SCHÖNHERR Gyula: A magyar nemzet története III. ) Bp.~ 
1895. 	 . 
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PÓR Antal--SCHONHERR:Gyula: i. m. 479. 
CRIBELLI, L.:i. m. 41-E: "Discedente i gitur ex Thraciis Tho-
mor, nec multo post, ut praemisimus, moriente, Turci supre-
mo metu liberati, resumtis animis sub imperio Sultan 
cognomento Cyricis Baiseti filci, qui Bello victo, et post-
modum necato Mose fratre, capto patri in re gnum sucesserat..." 
NAUGERIO, Andrea: Storia della Republica  Veneziana ab ori-
gine urbis us que ad annum MCDXCVIII /kiadva: MURATORI: RIS 
XXIII./ lo8o-0: "In questo mezzo gli Ambasciadori apresso 
it Ré di Puglia dopo lungo trattato non potendosi accordare' 
conchiusero tregua tra '1 Re d'Un gheria e '1 Patriarea 
d'Aquilea dáll'úna parte e la Signoria Veneziana dall'altra 
parte per cinque .tenni..La quale gli Ambasciadori del Re e 
d'esso Patriarca vennero a firmare, e a giurare a Venezia a 
d3. 21. dell'Anno se guente," 
A kedvező békeajánlat Zsi gmond isztriai katonai helyzetéből 
következett. 
SANUTO, M.: i. m. 89o-C: "In questo tempo contiunava pure 
lo Schisma nella Chiesa, ed eranvi tre Papi, Benedetto in 
Avignone,•Gregorio XII. Veneto a Rimini, favorito dal Signor 
Carlo Malatesta, e Giovanni XXIII. a Bolo gna. Onde Sigismondo 
Imperadore determinó di fare un Concilio a Costanza, perch; 
fosse un solo Pontefice e non tre." 
SANUTO, m.:.i 	935-A: "In questo tempo in Boemia suscitos- 
si una grandé resia tra que'popoli contro la Santa Sede Aposto-
licce Romana, cioé nell'Ostia, che viene consecrata, non es-
sere it Corpo di Cristo. E tutto le Ancone de'Santi e del-
le Chiese e altrove, furono abbru ggiate, dicendo essere Ido-
li, e lasciavano solo in una Chiesa un Cristo in Croce, 
acciocché s'avesse memoria, che Cristo fu morto e passionato. • 
• L'Imperadore Sigi nondofece it suo sforzo in Un gheria, per 
andare contro questi Eretici e multi presi feceli morire, non 
potendo per toglierne via la resia." • 
SANUTO, M.: ii. mm. 897-A, 928-C. 
SANUTO, M.: 34.21.2.1 	98o-B, C. 
SANUTO, 	1o26-B, C. 
Vö. Magyar tcrt4nelmi kronológia, Bp., 197o. 
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Paleologosz VIII. János /1425--14484 
Ugyanis 1426-b an Bosznia égy része már török fennhatóság a-
latt áll, 1436-tól kénytelen elismerni a szultánt hübérurá-
nak, és 1468-ban török tartománnyá lesz. 	: 
Vö. SANUTO, M.: i. 	 . - 935-C. 
PÓR Antal--SCHÖNHERR Gyula: A magyar nemzet története III.. 
Bp., 1895. 566--567. T- 1426-ban Lazarevits István despota 
elismeri Zsigmond főségét, és Brankovits György örökösödésé-
nek biztositása fejében Galambóc, Macsó és Nándorfehérvár 
vára, halála utána magyar koronára száll. 
1425-ben Radul török segitséggel foglalja el Dan vajda he- 
' lyét, akit Zsigmond két évvel később visszahelyez tisztsé-
gébe. 143ó-ban _ Vlad foglalja el a fejedelmi trónt, de Ra-
dul a török segitségével őt is elüzi. Vladnak sikerül visz-
szafoglalnia a trónt Zsigmond támogatásával, de azután ő is 
a török szultán pártfogását veszi igénybe belső ellenfelei-
vel szemben. 
38.. 1396-tól. 	 . . 
39. THÁLLÓCZY Lajos: i. m. 56--59. . 
4o. THALLÓCZY Lajos: i. m. 24--26. 
Gian Galeazzo, Vertui grófja azonos G. G. Viscontival, akit 
első feleségének,a francia király lányának hozománya után 
neveztek igy. 	 . 
A követ meglehetősen leegyszerüsiti a bonyolult kérdést. 
43.1401. április 28-án fögják el Zsigmondot hiveinek beleegyezé-
sével. -- Vö.: Magyar történelmi kronológia, Bp., 197o. 6o. 
XIII. Benedek; 1.394--1417. 
IX. Bonifác, 1389--14o4. 	 . 
Vö. POR Antal--SCHÖNHERR Gyula: i. m. 444--445. 	. 
A mainzi, a trieri és a kölni érsekről,van szó. 
1400. augusztusában. 
SANUTO, M.: i. m. 854-A: "Agli.11. di Settembre s'ebbe nuovat 
come gli Élettori dell'Imperö aveano eletto Imperadore de'Ro-
mani it Re Sigismondo d'Ungheria. La qual nuova fu pessima 
'e dolorosa. Tamen fu vero, ahe fosse stato eletto in quel 
giornö,: ma ben fu eletto dipoi, ad é della Casa di Moravia." 
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A háború oka, mint azt dolgozatomban emlitettem, Dalmácia. 
SANUTO, M.: i_ m. 887-E, 888-A. 
52'. XIII. Benedek, V. Sándor /14o9--1410/, akinek XXIII. János 
'lett az utóda, és XII. Gergely. 
53. I. Ferdinánd 1412--1416; lásd erről bővebben: ÁLDÁSY Antali 
Zsi'i.ond királ ás S.an  olorszá&L Bp., 1927. /továbbiakban:. 
i. m. 
•54 . Lásd bővebben: FRAKNÓI Vilmos: Magyarorszárregyházi ás poli- . 
- 	tikai összekőttetései a római•Szént =Székkel, Bp:, 19o2. 
55. SANUTO, M.: i. m. 89o-C. 
.56. SANUTO, M.: i.m. 89o-C: "Il:.prefato eletto Imperadore 
scrisse una lettera a Papar.Gregorio, invitandolo all'accordo 
di Santa Chiesa, e alla unione di quella, la quale é molto 
notabile, data nel 1413. a'di Dicembre, a Lodi, e lo invita 
a venire al Concilio a Costanza: La quale lettera ho letta 
 • ed 
 
■
 nella Cronica Dolfina. E avuta la lettera, Papa Grego- 
rio mandó il Signor Carlo Malatesta in Avignone a Papa Bene-
detto di.Luna, per trattare accordo, e per andare tutti e due 
a rinunziare.;il Papato." 
SANUTO, . M.: i. m. 892-A. 	 _ 
SANUTO, M.: "i_ m. 892-A,. B. , 
SANUTO,AM:: i.  m. -893-C: "Tamen Papa Giovanni XXIII. fuggi 
dal Concilio travestito,"ed é caduto in mano de'Duchi d'Austria 
dicendo, che non aver mai fatto la piggior cosa, che d'essere 
venuto"al detto Concilio." 
6o. SANUTO, M.: i. m. 893-D: "Io "Papa Giovanni XX1II.per la con- 
venzione del popolo Cristianó prometto e fo voto a Dio e al- 
la Chiesa,e a1:Sagro"Concilio, sponte et libere di dax pa-
ce alla detta Chiesa, per la via della mia semplice cessione . 
del Papato. E quellá fare e adempiere con effetto, giusta 
da diliberazione del presente'Concilio, siccome Pietro di 
Luna, dettn Benedetto XIII., e Angiolo Correro, detto Grego- 
rio XII., nelle sue ubbedienze ceL nuncupato Papato, nel gi.iale 
eglino pretendono per se, ovvero per Procuratori idonei, per 
simil modo dar luogo; e in ciascun caso di cessione, ovvero 
discesso, ovvero per altro, nel quale per' la mia, cessione 
potrá essere  fatta unione.alla Chiesa di Dio ad estirpazione  
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del presente Schisma."  
SANUTO, M.: i. m. 918-C.  
SANUTO, M.: i. m. 918-C: "E da sapere,•che nella detta ele-
zione il Cardinale Lando Veneziano ebbe voti 22d/918-D/LE  
poi fu fatto questo M e ssér'Otto." 
SANUTO, M.: i. m. 918-E, 919-A.  
A zsinatot még V. Márton pápa hivta össze 143o őszén, de 
1431 tavaszán meghalt.  
•65. APRÓ István: Ambrogio Traversari Magyarországon 1435--37.  
Bp., 1935. 3--10.  
ÁLDÁSY Antal: Zsigmond király viszonya Milánóhoz ée Ve.lencé = 
hez római utja idején,' Bp., 19o9. /továbbiakban: iám. / 
175--180.  
ÁLDÁSY Antal:  i. m. 2  186--189.  
NAUGERIO A.: i. m. lo98-C. Vö. SANUTO, M.: i. m. 1o33-B.  
A harc a cseh királyi trón biztositásáért folyt, ugyanis 
Zsigmondot.a huszita nemesség 142o-ban megfosztotta ettől,  
és újböli megkoronázására 1436-ban került sor.  
APRÓ István: .m. 28--31., 33--42., 49--55.  
Az unió 1439-ben jött létre, de gyakorlati eredményt nem ho-
zott sem vallási, sem törökellenes tekintetben.  
PÓR Antal--SCHÖNHERR Gyula:mn 6o4--6o6.  
Amadeo VIII. di Savoya, V. Félix néven.  
Vencel 1419-ben halt meg.  
SANUTO, M.: i. m. 887-E.  
SANUTO, M.: i. m. *914-B, C.  
ÁLDÁSY Antal: i. m. 2 7. 
SANUTO, M.: i. m. 945-C.  
ÁLDÁSY Antal: i. m.,2 143--145.  
SANUTO, M.: i, m. loo3-B: "A'd1 del detto mese giunse qui 
Marco Dandolo stato Ambasciadore a l Re d•Ungheria - di compagnia  
con un'Ambasciadore della Communitá di Firenze. E de'quin-
dici Capitoli, che il Re diceva d'aVeré differenza colla Si-
gnoria nostra, erano rimasti d'accordo dieci..."  
ÁLDÁSY Antal: i. m. 2 189. 
SAIIUTO ~, i.: i. m. 1o33-B.  
ÁLDÁSY Antal: i. m. 2 189--19o. Vö. SANUTO, M.: i. rn.. 1o33eB:  
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"A' 5. d'Ottobre giunsero in questa Terra due grandi Baroni  
del Re d'Ungheria Imperadore eletto, chiamati i l conte Matteo,  
e Don Lorenzo, i quali sono molto apresso al detto 7mpera- 
dore..:" 
84. SANUTO, M.: i. m. 1032-E. 
~ ,, 
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Jákob Unrest. a történetíró 
ÁGOSTON MAGDOLNA történelem—német szakos 
középiskolai tanár 
Jákob Unrest számlázásáról nincsenek pontos adatok. Ba- . 
jorországban születhetett 1430 táján; 1466-ban került át a re-
gensburgi egyházmegyéből a salzburgiba, miként ezt egy oklevél 
tanúsitja.* 
Unrestről mint a salzburgi egyházmegye papjáról már többet 
tudunk. Az ide vonatkozó adatokat elsősorban munkái szolgáltat-
ják. A karintiai St. Martin am Techelsberg lelkésze volt 34 é-
ven át, 1500-ban bekövetkezett haláláig. A Wörthi tó melletti 
kis..falu.a gurnitzi kanonokság stallumának része volt, s e vonatko-
zásban is a salzburgi érsekség fennhatósága alá tartózott. Un-
rest a papi hivatásához szükséges ismereteket káptalani vagy 
kolostori iskolában szerezhette. A müveiben található idézetek 
tanúsága szerint természetesen tudott latinul, ismerte az Ó- és 
Újszövetséget, az egyházatyákat, sőt Arisztotelészt is. Föld-
rajzi ismeretei Európa jelentős részére kiterjednek és megbízha-
tóak. Vannak olyan történeti és. politikai jellegű megállapításai, 
melyek alapjául olvasmányai vagy az utazásai során szerzett sze-
mélyes élmények szolgálhattak. Gyakran utazgatott: eljárt a zsi-
natokra, a tartományi gyűlésekre. Nem egyszer kényszerült elme-
nekülni a török elől. Ilyenkor sem hagyta abba az anyaggyűjtést 
munkáihoz, melyek eléggé, széles körű anyagfelhasználásra mutat-
nak. 
A lelkészek helyzete a középkor végén nem irigylésre méltó; 
Unrest is elégedetlen# Karintiát ebben az időben több oldalról 
is fenyegették. A törökök betörései, Mátyás és Frigyes háborúja, 
a karintiai parasztfelkelések egyaránt sújtották Unrest működési 
területét, s a lakosság helyzetét még tovább súlyosbította, hogy 
1 Vö. GROSSMANN, Kari: Jákob Unrest: Österreichische Chronik 
/Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germani-
carum, nova series, tomus XI./, Weimar, 1957. /a továbbiak-
ban: GROSSMANN/, p. VIII. 
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minden csapás után rendkivüli adót vetettek ki. Leonstein urai, 
a Peicherek is többször hatalmaskodtak a környéken. St. Martin 
közepes egyházközségnek számitott Karintiában. Egy 1474-ben fel-
fektetett, 1537-es másolatban fennmaradt urbáriumi szerint Un-
rest jövedelme a helybeli házak, telkek, szántók; kunyhók, a 
kocsma és a sekrestyés házának szolgáltatásaiból származott, to-
vábbá az egyházközség földjeiből, alapitványokból, évfordulói 
megemlékezésekből, nem hivatalos stólapénzekből. Jövedelme elég 
volt a szerény megélhetéshez. 
Unrestnek három krónikáját ismerjük: 2 a ̀ Karintiai, a Magyar 
és az Osztrák krónikát. Munkái csak másolatban maradtak fenn. 
Az Osztrák krónika elején utal egy másik, egy Régi osztrák kró-
nikára, de ez elveszett. Három fennmaradt müve közül csak az 
Osztrák krónikában nevezi meg magát szerzőként, de a másik két 
krónika nyelve, stilusa, utalásai az Osztrák krónikára, a közös 
adatok és passzusok, valamint az, hogy a hannoveri és a bécsi 
kézirat mindhárom krónikát tartalmazza, azt bizonyitják, hogy 
ezek szerzője is Unrest volt. 
Időrendileg az Osztrák krónika a legkorábbi keletkezésit, 
valószinüleg 1466. évi lelkészi beiktatása után kezdhette, és 
röviddel . III. Frigyes 1493. évi halála után fejezte be, majd 
újra folytatta 1499-ig. A Karintiai krónikát az utolsó mondat- 
ban világosan 1499-re datálja. A Magyar krónikában emlitett u-
tolsó dátum II. Ulászló 1490. július 15-i koronázása, tehát nem 
sokkal ez után írhatta -- a Karintiai krónikához hasonlóan egy-
huzamban --, miután befejezte az Osztrák krónika megfelelő ré-
szét, ugyanis utal az Osztrák krónikára. 
A Karintiai krónika a legelterjedtebb munkája, 22 kézirat-
ban maradt fenn, amelyeket a 16--17--18. század folyamán másol-
tak. Fő forrásai a Conversio Bagoariorum et Carantanorum  és 
Stainreuter krónikája. Talán okleveleket is felhasznált. Talá-
lunk benne közvetlen környezetére utaló annalisztikus feljegy-
zéseket is. 
1 Landesarchiv Klagenfurt 2/37 sz. kézirat, vö. GROSSMANN p. IX. 
3. jegyz. 
2 Vö. GROSSMANN p. XIII.  
2 
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A Magyar krónika sokkal kidolgozottabb, mint a Karintiai. 
Attilától Mátyásig összefüggő történetet ad, királyok szerint 
rendezve az eseményeket. Habár a mü nagy érdeklődésre tarthatott 
volna számot, nem terjedt el. Fő forrása valószinüleg Thuróczi 
műve volt, amely 1488-ban nyomtatásban is megjelent. Thuróczi 
szövegét nem fordítja le, nem is kivonatolja, hánem teljesen át-
dolgozza. A korai magyar történetre néhány olyan adatot is hoz, 
amelyek más forrásokban nem tálálhatók, ezért KRONE$, aki a Ma-
gyar krónika általa kiadott részeire vonatkozóan elvégezte a 
forráselemzést, 1 azt gyanitotta, hogy egy azóta elveszett for-
rásmunkát használt. Kimutatható Stainreuter és a Steierisclie  
Reimchronik használata, de vannak olyan részek is, amelyeknek 
eddig nem sikerült kideriteni a forrását. Nem tudni, hol jutha-
tott Unrest'magyar forrásokhoz, ugyanis leir olyan epizódokat 
is, amelyek nem az ismert magyar forráskörből származnak. 
Az Osztrák krónika  a legjelentősebb munkája, amely mai for-
májában az eredeti mii második része leltet, az elveszett Régi  
osztrák krónika folytatása. Azt, hogy mit tartalmazott a Régi 
osztrák krónika, nem tudjuk pontosan, KRONES szerint "Die vor-
laufende Falté Chronik der Österreicherfüraten konnte nichts 
anders sein, ale eine kurze Compilation, vorzugsweise ein Ex-
zerpt aus dem allgemein benützte Werke des sog. Matháus oder 
Gregor Hagen, der eine Chronik von Österreich bis zum Ausgange 
des XIV. Jahrhundertes schrieb, Air die áltere Zeit voll 
haarstsubender Fabeln, die aber, wie so oft, gláubig nachgeschrie-
ben wurden." 2 F sok vitára okot adó krónikát ma Leopold Stain- . 
1 KRONES, Franz: Jakob Unrests Bruchstück einer deutschen Chronik  
von Un am Mit ei ungen des Instituts 'Ur österreichische Ge-
schichte a továbbiakban: MIticJ I /1880/ 355 és köv. 
KRONES, Franz: Die Österreichische Chronik Jakob Unrest's mit 
Bezug auf die einzige, •isher •ekann e an.schrift •er K. : •  
liothek zu Hannover, Archiv für österreichische Geschichte 
fa továbbiakban: AföGJ 48 /1872/ 428: "Az osztrák hercegek 
szóban forg6Prégi krónikák-ja csakis egy rövid kompiláció, 
helyesebben az An. Matháus vagy Gregor Hagen széles körben 
használt munkájának kivonata lehetett, aki egy, a 14. század 
végéig terjedő osztrák krónikát irt; a régebbi korok vonatko-
zásában telis-tele van hajmeresztő mesékkel, amelyeket --
mint ez oly gyakran történni szokott -- kételkedés nélkül 
másoltak át belőle." 
séút eitük toils j ~oni~ j í~k,    
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nak, nem inonoftongizálódott /pl. gienng = ging 1/; találunk dif-  
tongusokat hangsúlyozatlan szótagban is /pl. unmuet 2 , aynmuetigk.  
`lich 3/; umlautot nemigen használ, az "g"-t általában "e"-vel  
helyettesiti /pl. ertzelt 4, trenckhen = ertrAnken5 , glewbig o-
der unglaubig6/; az "y" és "i" hangot nem használja következe  
tesen, hanem minden logika nélkül, össze-vissza alkalmazza  
/laydet7 ,.leiden8 , leyden9 , synnen10/; a "b", "p" és "w" hangok-
nál hasonló a helyzet /pl. weweypt11 , pewéist 12 , burgér13 , 
purckh14 , wurger15/; a "w"-t gyakran használja "u" helyett is  
/pi. krewtzt 16 ,. krawtz17 , - trew und frum lewt18/; a hangsúlyta-
lan vagy szó végi "e" gyakran lekopott /pl. lewt 19 , warn20 ,  
•bezalln21/; mássalhangzókettőzés hosszú magánhangzó után is gya-
kori /pl. ettlicher 22 , personndlich23 , senndpotten24/; a szó vé-
gi media kemény lesz /pl. purgk 25 , lanndt26/, a szó eleji media  
és tenuis pedig váltakozik /pl. bringen 27 , pracht28 , besueeht ~9 , 
pesuechten30/; a "k" olykor "kh"-ként is szerepel /khomen 31 , 
erkhennen32/. 	.. 
1 Uo. 2214 
2 Uo. 21140 
3 Uo. 6831 
4 Uo. 23424 
 
5 Uo. 7631 
6 Uo . 20524 
7 Uo. 11726  
8 Uo. 8810 
9 Uo. 13931 
 
10  Uo: 64~3 
11 Uo . 12935 
 
12  Uo. 110 
13 Uo. 17713 
14  Uo. 15722 
 
15 Uo. 15433 
 
16 Uo.' 12530 
 
17 Uo. 815 
18 
Uo. 16814 
19 Uo.  




Uo. 19024-25  
~3 Uo. 179 2 
24 Uo. 179 3 
25 Uo. 189 11 
26 
Uo. 420 
~7 Uo. 11216 
28  Uo.-91  
29 Uo. 18537 
 
30 Uo. 4126 
31 Uo. 140
37  
32 Uo. 8811 
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Az Osztrák és a Magyar krónikának két kézirata maradt fenn: 
a hannoveri és a bécsi kézirat. A hannoveri kézirat kötése 18. szá-
zadi, szennylapja 1600 körüli, a szöveg pedig a 16. század első 
feléből való papirra iródott. Az irás is 16. század eleji, nem Un-
rest irása, hanem arról készült hibás másolat, émely Karintiában 
iródott. A bécsi kézirat papirja és irása a 16. század közepe tá-
jóra utal.' A kéziratok keletkezéséről keveset tudunk, csak koráb-
bi tulajdonosaik közül ismerünk néhányat. A két kézirat egyenlő ér-
tékű. 
A Karintiai krónikát Unrest kcziratából 1500 körül lemásolták, 
ennek szerteágazó kéziratcsaládja van, ami azt jelzi, hogy a szer-
ző legszűkebb, tartománytörténeti miivével aratta a legnagyobb si- 
kert; honfitársait elsősorban saját territóriumuk története érdekelte. 
Az Osztrák és a Karintiai krónika szövegét- először Simon Fried-
rich-HAHN adta ki a hannoveri kódex alapján. 2 A bennünket érdeklő 
Osztrák krónika modern, kritikai szövegkiadása GROSSMANNtól szárma-
zik; ugyancsak ő sorolja fel Unrest munkáinak többi kiadását. 4 
GROSSMANN széleskörü forrás- és irodalomjegyzéket is mellé-
kelt munkájához. A felsorolt művek legnagyobb része német kiadású, 
és a német területek történetével foglalkozik. A források jegyző- , 
kében5 a magyar szerzők munkái közül mindössze a FRAKNÓI Vilmos ál-
tal kiadott "Mátyás király levelei"-t, 6 a NAGY--NYÁRY féle 'Ma _ ,yar 
diplomacziai emlékek Mátyás király korából" cimü gyüjteményt, fés 
1 Uo. pp. XIX--XXX., XXXIII. 
2 HAHN, Simon Friedrich: Collectio monumentorum et recentium 
ineditorum I., Braunschweig, 1724. 
3 Lásd fentebb, 1. old. 1. jegyz. 
4 GROSSMANN: pp. XXXVII--XXXVIII. 
5 Uo. pp. XLII--XLIII. 
6 FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király levelei I--II., Budapest, 1893--1895. 
7 NAGY Iván--NYÁRY Albert: Magyar diplomacziai emlékek Mátyás király  
korából 1458--1490. /Monumenta Hungariae Historica IV. osztályt 
Budapest, 1875--1878. 
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a SCHWANDTNER-féle "Scriptores rerum Hungaricarum" cimű forrás-
kiadvány I. kötetét i emliti meg, az utóbbit hibás kiadási év-
számmal. 
A feldolgozások között 2 is csak kb. öt--hat, magyar szer-
zőktől származó munkát sorol fel, ezek is latin és német nyel-
ven iródtak. 
Unrest munkáival Franz KRONES foglalkozott GROSSMANN előtt 
behatóbban, KRONES azonban inkább mint az osztrák történelem 
forrását vizsgálta. TELEKI József már ismerte, és a Hunyadiakról 
irt nagy monográfiájában3 felhasználta Unrest munkáját, legújabb 
történeti irodalmunk azonban mintha megfeledkezett volna az ese-
mények ezen egykorú, tehát nagy figyelmet érdemlő krónikásáról. 
Jakob Unrest a 15. század folyamán papként tevékenykedett 
Karintiában, tehát egy olyan földrajzi területen; amelyik mind a 
törökök, mind a magyarok támadásának igen gyakori szintere volt. 
Az ellenség dúlásaihoz járultak a feudalizmusból fakadó anarchia 
pusztitásai és a zsoldosok garázdálkodásai. Osztályhelyzetét 
tekintve szerzőnk ahhoz a réteghez tartozott, amelynek a legna-
gyobb szerepe volt a feudalizmus ideológiájának terjesztésében, 
a kizsákmányolt osztályok vallásos szellemű befolyásolásában 
s ezzel mintegy fékentartásában. Közvetlen kapcsolatban állt 
a köznéppel, melynek gondolkodása alakitóan hatott szemléle- 
1 SCHWANDTNER, J 
I., Bécs, 1746 
oannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum 
. /GR OSSR'iANNnál tévesen: 1764. / 
2 GROSSMANN: pp. 
3 TELEKI József: 
1852--1857. 
XLIV--XLIX. 
Hunyadiak kora Magyarországon I--XII., Pest, 
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tére. Ezzel szemben meglehetősen távol élt kora kulturális cent-
rumaitól, a városoktól, ahol ekkor már a humanista gondolkodás 
és a reneszánsz műveltség érlelődött. 
Unrestre tehát mind osztályhelyzete, mind környezete olyan 
hatást gyakorolt, anely a középkorias világkép elemeinek túlsú-
lyát biztosithatta történetszemléletében. 
A feudalizmus társadalmi hierarchiája a maga teljességében 
tükröződik Unrestnél. Az uralkodó egyes intézkedéseit ugyan bi-. 
• rálja, de.ezemélyét sérthetetlennek tartja, szavát parancsnak, 
s aki ellene szegül, azzal nem szimpatizál. A karintiai rendek-
hez -- amelyek esetenként nem az uralkodó utasitásai szerint, 
de Karintia javára, esetenként pedig Karintia és az uralkodó 
ellenére cselekszenek -- Unrest viszonyulása változó. 
A.papságról alkotott véleménye igen kritikus.A különböző 
megnyilatkozásokat egymás mellé rakva megkapjuk azt az ideális 
képet, amilyennek Unrest a papi. réteget látni szeretné. Szerin-
te csak az legyen pap, akit isten erre rendelt. 1 A püspököknek 
az a feladatuk, hogy amit szavakban prédikálnak, azt tettekben 
váltsák valóra; legyenek mentesek minden bűntől, csak papi funk• 
ciójukat gyakorolják: prédikáljanak, templomokat és papokat 
szenteljenek fel, legyenek az oltári szent ság méltó kiszolgálta-
tói és bárányaik hü pásztorai. Ne vegyenek részt háborúskodások-
ban, legfeljebb csak az eretnekek ellen, mivel csupán ez méltó 
hozzájuk, hiszen a •püspöki süveget és. a pásztorbotot szentelték 
fel számukra, nem pedig az acélsisakotAés a dárdát. 2 
1 GROSSMANN 1277_10 : Der zwelffbote spricht: Non assumit sibi 
quisquis honorem, nisi qui a Deo vocatus fuerit Aaron. Das 
ist zw Teutach: Im sol selbs nyemants geystlich er zuziel'en, 
er eey dan von Gott darczu gevordert als Aaron. /Pál apostol-
nak a zsidókhoz irt levele -- 5,4 -- alapján./ 
Vö. uo. 14516-26: Die kristenliche kirchen hat geordennt die 
bischoff zw predign und peycht ze horen, kirchen und pfaffen 
ze weyhen. Darumb ist geweyhet infel und stab als huet und 
stab als cinem pilgram und halter und nicht eysenhuet und 
spye3. Was sy mit den warten predign, sullen sy, mit den werck-
hen erfullen... Eyn bischolff soldt an alle sindt sein und ein 
trewer au(3geber der heyligen sacrament und ein trewer halter 
seiner sc aff len. 
2 
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"A rossz pásztor keze alatt nagy károkat szenved a nyáj"  
-- mondja Unrest. 1 A papok kövessék a próféták és más tanitók  
tanácsait, akik megmutatták nekik, hogyan érdemelhetik ki az  
"Örök életet", és ne a "világi dicsőséget" kereséék. 2 A papok •  
ereje a tudományok ismeretében és az igazságosságban rejlik. 3 
"Arcig azokat tették püspökké és főpappá, akik bölcsek és tudó-
sok voltak, nem pedig i •nemesség, kegy, pénz és barátság alap-
ján, addig az egyházak—és a püspökségek Ugye jól állt. Ezt kel-
lene tekintetbe venni valamennyi nagy egyházi intézménynél.' 4 
Persze, ostoba főpap is élhetne bölcs tanáccsal.5 Szomorú képet  
fest a német egyházi állapotokról: "a birodalom többi tartományá-
ban s szinte egész Németországban a. nagy püspökségek és hatal- 
mas alapitványok az uralkodók és a főurak háborúiban igen meggyen-
gültek és elpusztultak...;"6 •"a nemes salzburgi alapitvány is  
igen meggyengült és tönkrement, úgyhogy alig, vagy talán soha  
nem nyeri vissza mindazt, amit ebben az áldatlan háborúban el-
vesztett"? -- irja Unrest. Ha a főpapok nem törődnek egyházme- 
1 Uo. 10q22
- 23*  Pei possen haltern nymbt das viech grossen schaden.
~ 
2 Uo. 16917-20: haben die propheten und annder lerer den geist- 
lichen furgesagt, das sy it leben westen zu verfueren. und das 
ewig leben mit irem leben verdiennen. Selig sindt die, dy der  
lere nachfollgen und nicht den welltlichen ern!  




Dieweyl man pischoff und prelaten macht, die 
weys und wolgelert waren und nicht nach dem adel oder nach  
gunst, myet und frewndsehafft, dó stuenndt der gotshawser each 
und stifft.wol. Des mag man merckhen pey alien grossen styfften..;  
5 Vö. uo.125 37 : • Toroter prelat sold hanndeln mit weysen radt. 
6 Uo. 183 38--1841 : Es ist lanng die gemain red gewesen, das in  
anndern lannden - in dem Reih und vast in aller Tewtschen nacion 
die grossenn pistumb und mechtigen stifft mit krieg der regirer  
und obristen vast geswecht und verdorben sein... 
7 Uo. 1848_11: die wirdig stifft Salltzpurg auch vast geswecht  
und verdorbén ist, das es hartt und vileicht nymmermer zu allem 
kumpt, do es in dem haillosen krieg umb komen ist.  
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gyéjükkel, hanem maguk is versengve pusztitanak a világiakkal, 
ez az alsópapságot is zülleszti. 1 "Hova meneküljenek akkor a 
szegény bárányok, amikor pásztoraik farkasokká lettek?" -- te-
szi fel a kérdést a kereszténység ügyéért aggódó szerző, s Jé- 
zus Krisztushoz fohászkodik, vegye ő maga védelmébe "bárányaitq 
előtte pedig istenhez könyörög: küldjön békességet az országra, 
hogy a kereszténység ki ne pusztuljon. 3 
A főpapok és világiak háborúi nemcsak a köznépet sújtják, 
hanem az alsópapságot is, amelyet a hadműveletek folyamán szin-
tén sok károsodás ért: hódolásra kényszeritették őket, s ha ezt 
megtagadták, kirabolták és fogságra vetették őket, s csak vált-
ságdij ellenében kerülhettek újra szabadlábra. 4 Érthető tehát, 
ha szerzőnk a háborúskodások befejeződését kivánja: szivesebben 
venné, ha a papok inkább zsoltárolvasással foglalatoskodnának, 
mert már túl sok baj ' származott a papok miatt. 5 Nem véletlen, 
hogy Unrest keserű kifakadásai a főpapok ellen döntően a salz-
burgi háború eseményeit tárgyaló részekben találhatók: Mátyás 
és III. Frigyes konfliktusa a salzburgi érsekség ügyében szinte 
1 Vö. uo. 18331_32 : Sollt solcher unmessiger schad durch geist-
liche.vil geschehen, es wurd die gemein pfaffheit geschwecht... 
2 Vö. uo. 14527-29: Wo sullen nun die arman scefflein hyn flie- 
hen, wan ire halter zw wolffen werden? Herr.Jhesu Christe hallt 
define schafflein selbs in deiner huet! 
3 Uo. 11129_30:  Got schickh uns seynen fridt, das die Kristen-
hayt nicht zergee! 
4 Vö. uo. 10923_26:  Von den von Sannd Andre wurden dye umbsassen, 
voran des von Salztburg und etlicher geystlicher, genott zw 
huldigung: wer des nicht entett, der wartt berawbt, gevanngen 
und geschetzt. 
5 Uo. 11618_22:  Sunder woldtich gar vili lieber schreyben, das 
der kryeg eyn enndt hyet, so war das nachgeschryben ubel nicht 
geschehen, des pi(3her von dem den geystlichen wegen zu vill 
gewesen ist, und hyet in pas gezimbt, sy hyetten dy zeyt den 
psalter gelesen. 
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egész Ausztriát lángba borította. Joggal birálja tehát élesen 
Unrest a főpapi rend tagjait, hogy inkább a maguk és hiveik 
lelki életével foglalkoznának. Szemében az apostoli szegény-
séghez és az aszketikus élethez való visszatérés lenne a kivá-
natos, nem pedig a politikai életben való aktiv részvétel.Per-
eze, Unrest elképzelése irreális, hiszen a humanizmus hajnalán 
de a reformáció előestéjén a papi rend már nem képes az Unrest 
által körvonalazott hivatás betöltésére. Még mindig részben az 
egyház privilégiuma az irás ismerete, a tudományok müvelése, 
tehát részvételük a politikai és diplomáciai életben nélkülöz-
hetetlen. A szemlélődő életmódhoz, a teológiában elmerülő el-
mélkedéshez teljes csend és nyugalom szükséges: a kor viszonyai 
ezt aligha biztositották. - 
A városok élete, tevékenysége nem foglal el központi he-
lyet Unrest munkáj ában. 2 
A parasztság és az uralkodó osztály közötti osztályharc-
ban szerzőnk álláspontja ellentmondásos. Az elnyomottak "tör-
vényes" kizsákmányolását maradéktalanul igenli, viszont az a-
narchiával, a hatalmaskodásokkal és a hadi eseményekkel együtt-
járó túlkapásokat elitéli: ilyenkor rokonszenve a dolgozó sze-
génynép . felé irányul. 3 
Történetfelfogásának lényeges vonása az, hogy szerinte az 
isten, az ördög és a szentek közvetlenül beavatkoznak az ese-
mények.alakulásába. Isten büntet és jutalmaz, igazságtevése min-
dig konkrét eseményekhez kapcsolódik, azok okaként szerepel ná-
la. Olykor a török betörését is úgy indokolja, mint isten köz-
vetlen büntetését, s ez a megtorlás főleg a parasztokra száll 
1 Yd. KLANICZAY Tibor: A múlt nagy korszakai, Bp., 1973. 
97--99. 
2  Részletesebben csak Bécs és'Bécsújhely sorsával, helyzetével 
foglalkozik. Bécs esetében történelmi visszatekintést is ad. 
/GROSSMANN: i. m. 154--155./ 
3 Vö. pl. uo. 12330-37' 
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akik a valóságban is a legtöbbet szenvedték a töröktől. l Hunya- 
di Mátyás egyik győzelmes csatáját a törökkel úgy értékeli, hogy  
isten maga is a keresztények mellé állt. 2 Nándorfehérvár megvé-
dése isten segitségével történt -- hangoztatja.a szerző -- , s  
ezt egy csillag megjelenése is hiriil adta. 3 Lakóhelye közvetlen  
környékén a török portyák kevés ellenállásba ütköztek, és igy . 
az ellenség kis erőkkel is nagy sikereket tudott elérni: 4 a bel-
ső gyengeség, a feudális anarchia nem tette lehetővé a szerve-
zett ellenállást, ezért tűnt szinte hihetetlennek szemében, hogy  
nagyobb összeütközések a magyarok győzelmével végződhettek, ezért  
keresett misztikus magyarázatot, amelyet csak isten közvetlen be-
avatkozásában tudott fellelni. Az értékelésben szerepet játszha-
tott az is, hogy pusztán a csaták tényéről tudott, lefolyásukról  
mindössze szállongó hirei lehettek, mivel földrajzilag eléggé tá-
vol játszódtak le Karintiától. A kis erőkkel végrehajtott török  
1 W. pl. GROSSMANN 9516-25
: 
...Got...der pawren untrew mit den 
ungelawbigen Turckhen strafft. Das hat Gott darumb•getan, das  
das kristenlich pluet von den untrewen pundlewten nicht ver-
gossen wuerdt. Nun merckt, was der pundt schaden hat pracht, 
wan die Turckhen haben kayn grossern phartayl mugen haben, dan  
das das lannd in unaynigkayt ist gewessen. Das hat dem lanndt  
Kernndten and den punthern selbs den schaden pracht, als man  
hye vernemen wirdet. -- Uo. 99 ~5_32:  Nun hort and merckt, ob  
die untrewen pawrn, die den pundt gemacht haben, nicht gestrafft  
syn wordan, warn, wo die Turokhn am maysten geczogen, gelegen  
and gepranndt haben im lanndt Kernndten, da ist die puntnus am  
maysten gewessen. Das soldt nyemannt anders messen, dan es sey  
ain besundre straff von Got, der die ubermuettigen, die Bich  
selbs nicht erkennen wellen, nyedert.  
2 Uo. 101
13• 
3 Uo. 818-20'  Wann er /ti. Kapisztrán/ was so aines heyligen  
lebenns, das im Got ain zaychen an einem sternn lyess er-  
scheinen, das im Got in seinem vechten wolt beisteen.  
4 Uo. 641_5: Merckt, ob das nit eynn gross wunder sey, das  
dye Turckhen so lanng, weyt und verr getzogen -mit grossem 
schaden Sind mit klainer macht und in nyemant_kainen wider - 
standt getan hat; ob Gott nicht mit der Crystenhait zaychen  
oder wunder thue.  
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portyák sikerességét Karintiában nemcsak beintetésként, hanem 
összefogásra buzditó égi jelként is magyarázza: ebben az értelem-
ben fohászkodik istenhez, hogy segitee végre elő a keresztények 
győzelmét. ) Naiv bizakodása azonban az akkori viszonyok közepet-
te aligha támaszkodott reális alapokra. 
Frigyes és Mátyás háborújával kapcsolatban is értékel úgy 
hadmozdulatot, amely nem az erőviszonyoknak megfelelő kimenetel-
lel végződött, nevezetesen a gyengébb fél -- Frigyes serege --
sikerével, mint isten segitségével megvalósult váratlan eseményt. 
A sikert részben az istenhez fohászkodók imái hatékonyságának 
tulajdonitja. 2 Maga is gyakran könyörög isten irgalmáért3 és 
1 Uo. 6630--672 : Das soldt pillich ain yeder mensch ze hertzen 
nemen, das ain soliche klayne macht Turckhen, der man auf das 
mayst hat geschetzt achttausent, durch die d rew lanndt Kernnd-
ten, Windische lanndt und Krayn mitaambt dem Kast, ungeeyrt 
und unbestrytten gezogenn sindt und solichen grossen echaden 
getan haben und in nyemant kaynn widerstanndt getan hat, dana 
wer sich hat muessen wern notturft seines leybs. Dan an dem 
Kast hat man ainen echaden tan pey der nacht, das etlich ge-
vanngen ledig warden. 0 Got von hymel, es wer zeyt, das des 
krystenleiehe swert dem Turckischen Sabel seen schneydt namt 
Unrest világosan látta, hogy az osztrák tartományok külön-
-külön nem állhatnak ellent a töröknek: Nun ist es unmuglich, 
das das landt Kernndten allain chunden widerstanndt thun den 
Turckhen... /Uo. 679,10• / 
2. Uo. 165 37--1663 : Das soldt man Gots hylff zumessen und nye-
manten andern und allen den, die Gott darurab gepetten haben, 
dannckper seen, das so ein klain volckh so ein grosse menig 
der.veindt angesigt haben. 
3 Uo. 111
29_30  Got schickh uns seynen fridt,. das die Kristen--
 nicht zergeel -- 1443_5 : Got genadt den totten, die auf 
dem rechten weg gewesen sindt. -- 14528_29:  Herr Jhesu Christe 
halit deine schafflein selba in deiner huett -- 17035_38 :  • Got 
sey den armen se/en genedig, die armen lewtten in dem krieg 
offt it guet unpillichen genomen haben und nye kain gewisen 
gehabt haben darumbt -- 18728_29: derdelben gnaden ist sin 
yeder mennsch bedurfftig und sol die nicht verachten. 
3 
6 
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bosszújáért, 1 próbálja befolyásolni az égiek döntését saját vé-
leményével. A keresztény erkölcstan szerint a bűnt beintetés kö-
veti, a jók viszont elnyerik méltó jutalmukat; ez az alapja Un-
rest keserii fohászainak olyankor, amikor az isteni igazságtétel 
megvalósulását nem látja. A büntetést szerzőnk istentől várja, 2 
de ugyanakkor isten gyakr an igénybe veszi eszközként az embert 
is. 3 	
. 
Az ördög a gonoszság megtesteaitője a keresztény vallás-
ban; az általa befolyásolt események balul ütnek ki. Az eret-
nekség terjedése, 4 a sikertelen katonai vállalkozások5 .és maguk 
a háborúk6 is olyan indoklást nyernek Unrestnél, hogy az ördög 
1 Uo. 166_7 : Das mocht doch Got wol rechen ... -- 17038_42: Und 
sol alles unnrechts guet widergeben werden, so ist zu sorgen, 
in dem krieg hab meniger sein arme sel nit wol versorget und 
sunnder die, dy anfennger und ursacher solhes ubel seinn. 
Quia nullúm malum impunitum, das ist also gesprochen: Kain 
ubl beleibt ungerochen. 
2 Uo. 14613_14: Doch was der mensch nicht strafft, das strafft Got. 
Uo. 9518-20 :  •  ••• mit den ungelawbigen Turckhen strafft . Das hat 
Gott darumb getan, das das kristenlich pluet von den untrewen 
pundlewten nicht vergossen wuerdt. -- 99 27_32 : wo die Turckhn 
am maysten geczogen, gelegen und gepranndt haben im lanndt 
Kernndten, da ist die puntnus am maysten gewessen. Das soldt 
nyemant anders messen, dan es sey ain besundre straff von Got, 
der die ubermuetigen, die sich selbs nicht erkennen wellen, 
nyedert. 
4 Uo. 1335 -142 : Der tewfel erwelt im ainen vergifften ketzer, 
dadurch er sein poshait warcht in geleicher wayss, als durch 
Evam inn dem paradeys. 
5 Uo. 1066-11: Wie dem alien was, so wardt doch das furnemen, 
das fur dye Krystenhayt war gewessen, durch solhs gehindert 
and der arm Kristenhayt saw schaden khomen. Das khan nyemant 
enders gemessen, dan es sey ain plag von Gott and ubung des 
tewfels, das dye Kristenhayt geschwecht werdt. . 
Uo. 1323_28:  Das was dem veindt der selikayt laidt, wann er 
in seiner poshait erkánndt, das vii saliger and loblicher 
each davon chumen waren. Darumb verkeret er das guet in gross 
ubel, das nach des frumen kunig Lasla todt durch husserey, 
raub, mordt, kryeg and pranndt ergangen ist, des die lannd . 
hartt widerkumen. -- 11714-15,21: Nun hort, was das vier eyn 
kryeg was!... eyn ubung des possen geists, der ist mille ar- 
tifex. 
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mesterkedéseiből fakadnak. Az ördög kezét látja olyan emberek 
hirtelen halálában, akikről feltételezte, hogy a török ellen 
harcoltak volna, vagy uralkodásukkal a kereszténység javát 
szolgálhatták volna. 1 
Az isten és az ördög két, egymással szembenálló erő ugyan, 
de az isten beintetése és az ördög mesterkedése nem mindig válik 
el: olykor -- isten akaratából. -- össze is fonódhat. 2 
A történelmi események menetébe beavatkozó égi erők közé 
tartoznak a szentek. Főleg a védőszentek kerülnek előtérbe, a-
kik egy-egy helység megtámadása alkalmával a nekik szentelt te-
lepülést megoltalmazzák. A Mária-kultusznak is van Unrestnél i-
lyen vonatkozása. 3 A szentek szintén tesznek csodákat, 4 de el-
sősorban óvnak, elháritják a csapásokat, és a szerző is erre ké-
ri őket fohászaiban. Isten viszont --.mint láttuk -- nála bosszú-
álló is. 	. 
Unrest a keresztény erkölcs és a népi életbölcsesség alap- 
1 Uo. 9 39--102 : Da fuer er ghen.Kryehischen-Weysennburg und 
war mit der Vnngern hylff gern an die Turckhen getzogen. 
Dan unnderstuenndt der pose veindt mit des von Cily todt. 
2 L. fentebb, az előző oldal 5. jegyzetét. 
3 GROSSMANN: 5510-14:  Und alien den sieg, chunhait und geluck, 
das die in der stat nam, ward allen zugemessen dem heyligen 
sannd Quirin, der ein hawbther in der stat ist... -- 11319_20' 
Do macht Vnser Liebe Fraw iren scherm fur und tett zaichen... 
-- 1158_12 : Do erschyn Vnnser Fraw, die junckfraw Maria, die 
hawbtfraw darinnen ist, mit firer hylff, den man scheynperlich 
zaychen hat gesehen, das Vnser Fraw mit irem kindt und hylff 
den Kristen halff; das sy den sturm behueben und die Turckhen 
vertzagtlich muesten weichen. 
4 Uo. 8 3-7 : Derselb brueder Hanna, [den] man nendt Capistranum, 
der zoch durch Kernndten, Steir und Osterreich; der tet ví1 
gross zaychen an petrysen, an plindten, an krumppen, mannen 
und weyben, die von stund'en vor seinen augen gesundt wurden. 
-- 2714_17: Die Turckhen chamen in ein kirchen, d.a was eyn 
Turckh und sehlueg Vnnser Lieben Frawn pild mit ainer gabel 
ein wundten; von stund an floss frisch pluet aus der wurden. 
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ján áll. Idéz közmondásokat, 1 szállóigéket, 2 régi egyházatyá-
ka t, 3 akiknek cselekedeteit példaként állitja kora társadalma  
elé. Mindezt tanitó célzattal teszi, s óvása helyenként szin-
te prédikációba csap át. Nemcsak a katolikus egyházatyák ta-
nitásait használja fel, hogy nevelően hasson kortársaira. Ka-
tolikus pap létére idézi Arisztotelészen kivül4 a Sibylla sza-
vait, 5  s van rá példa, hogy egy török mágus mondását is fel-
jegyzi. 6  .  
Gyakran idézi a bibliát; e bibliai idézetek és általában  
a tanitó célzatú citátumok könyve második harmadától kezdve  
bukkannak fel. ? Hivatkozásai azonban nem következetesek. Van-
nak olyan idézetek, amelyeket csak németül hoz,8 de vannak  0- 
1 Uo. 172-3 : Dan alte lop falen selten r...i das untrew nicht 
unngerochen peleybt. -- 70 3_5 : das ain yeller mensch lenn 
und peyspill dapey nem, das dye machtigkait und grosser 
reichthumb auff ertreich nicht swig ist. -- 196 1_2 : Wiewol  
ain gemain red ist, man aol umb habot und kayser nit bit-
ten... 
2 Uo. 15629-30:. "Aygner nutz, iunger radt und alter neyd, die 
drew haben Rom zerprochen und Wyenn verloren."  
3 Pl. sz. Gergely: uo. . 12629_34; Chrysostomus: 1271_7 ; sz. Á- 
goston: 145 24 25 .  
4 Uo. 125
33-36`  
5  Uo.  18333-34' 
6 Uo. 72 27--731 . 
7 Az első idézet a GROSSMANN-kiadás 104. oldalán van.  
8 
Uo. ila . ~ 042?_~ 3, 10922_23 , 11126-28' 11221-22' 12640--1271, 
1877. 
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lyanok is, amelyeket latinul és német forditásban közöl. 1 A 
Uo. 11716-19: Nullum edificium boni opens ease potest, ubi 
Cristus non posuit fundamentum. (Vö. 1. Cor. 3, 11: Fundamen-
tum enim aliud nemo pote t ponere praeter id, quod positum est, 
quod est Christus Jesus .j Und lawdt inn Tewtsch also: Es mag 
kayn paw woll geratten, do Cristus den grundt nicht gelegt hat. 
-- 12630_34:  Scire debent prelati, quod tot mortibus digni 
aunt, quot subditos per mala exempla perdiderunt. Das spricht 
zu Teutach: Die prelaten sollen wissen, das sy sovil todt wir-
dig seyn, als vii sy firer untertanigen mit possen peyspillen 
verliesseni -- 1272_10: Quicumque desiderat primatum in terra, 
inveniet cönfusionem in celo, nec inter servos Christi computa-
bitur, Das ist zw Teutach: Wer der machtigkeit und vorgangs 
begert auff erttreich, der vindt nyderung und scham im hymel 
und wirdt unter den diennern Cristi nicht gezellt. Der zwelff-
bote spricht: Non assurait sibi quisquis honorem, nisi a Deo 
vocatus fuerit Aaron. `Vö. Hebr. 5, 4.1 Das ist zw Teutach: 
Im sol selbs nyemants geystlich er zuziehen, er sey dan von 
Gott darczu gevordert als Aaron. -- 142 6_9 : Omnes lupa huius 
mundi venite ad devorandum christianos, pastores enim dormi-
unt. Das ist in Teutach: Nun khumbt her all wolff der welt die 
Kristen zerreysen, wann ire halter die schlaffen all. -- 168 16-- 
36-- 
--16916: Und sein leben hat gleicht dem propheten Ysaias straff 
und lene er geistlichn, da er spricht im Latein (helyesen: Ez.  
34, 3--6.J: Ecce lac consumitis et lanis vos tegitis at quod 
grossum est interficitis, et oves mess non pascitis; et quod 
infirmum est _, non confortastis; et quod male habuit, non robo-
rastis; et quod tribulatum est, non consolati estis et quod 
errabat, non revocastis; et quod periit, non requis istis. Et 
disperse aunt oves mee, et facte aunt commestura omnibus bestiie 
agri, et non fuit, qui requireret neque revocaret. Das ist in 
Dewtzach also geret: Nempt war, it vertzert die milch, mitt 
der woll deckt it euch, das'faist, das todt it und meine schef-
fel hallt ir nicht; das stet, sterkt ir nicht, und das ge-
krennkt ist, das kreftiget ir nicht; und das ubel hat, habt it 
nicht sterckt; das betriebt, habt it nicht getrost, und das 
geanngstig ist gewesen, habt ir nicht geratten; und das verirrt 
ist gewesen, habt ir nicht widderruoft; und das verlorn ist 
gewesen, habt ir nicht gesuecht. Meine scheffl sindt dustordt 
und zu ainer speis worden alien tyernn, die auf den velldern 
wonendt und Jet niemant gewesen der darnach fragt noch wi- errue t. -- 	6-112 ... und geheissenn filii iniquitatia 
[2. Sam. 7, 10.], das fist in Teutsch sun der posheit. Das 
pillichn ainen yeden erparmen sol, das so wolgeporen und.fru-
mer lewt kinder also genennt warden, wan ye geschriben etet: 
Privilegia paucorum non faciunt legem communem. Das ist in . 
Teutsch: Amern klainen partey freyhait machen nicht ein gemain 
recht. -- 1641_6 : Villeicht umb ursach als die geschrifft leront, 
die da spricht: Detrimentum gregis ignominia est pastores. Das 
*st Tewtsch Abschatzung der echefflein ist widerstannd an gueten 
Aachen der halter. 
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kétnyelvű idézeteknél jól látható, mennyire szabadon használja 
forrásait. Még a szentirási szövegeket is átalakitja. A latin 
idézetek pontatlanok, német forditásaik pedig az eszmei mondani-
való érdekében a szöveg szabad értelmezését nyújtják. Akad o-
lyan hivatkozása, amely egyáltalán nem azonositható a biblia 
szövegével. 1 
A középkori krónikairók nemcsak politikai és társadalmi e-
seményeket jegyeznek fel, hanem természeti jelenségeket is, s 
ezekhez kapcsolják, mintegy ezek következményeiként mondják el 
a politikai eseményeket. Igy Unrest is pl. az 1472-ben feltünt 
őstökösnek tulajdonitja azt, hogy a német birodalomban a rendek 
engedelmeskednek a császárnak, s hajlandók a török ellen harcol-
ni. 2 Katonai események kimenetelét szerinte természeti jelensé-
gek előre jelezhetik. 3 
Munkája egyes fejezeteinek elején vagy végén annalisztikus 
módszerrel jegyez fel természeti jelenségeket és csapásokat: 
sáskajárásokat, 4  pestisjárványt, 5 siklók tömeges megjelenését6 
stb. 
Unrest történelemszemléletében a középkorias.vonások vannak 
túlsúlyban, de kizárólagosságukról nem beszélhetünk. Európa -- 
1 P1.18325_29 : ... der geschrifft nachvolgten, die do spricht: 
Quoniam protectio honoris, corporis et anime non videtur senior, 
quam propriarum manuum fortitudo. Das ist geredt: Es ist bescher- 
mung oder rettung eren, leibs und der sel nicht besser, dann 
augen hanndstergk. 
2 Uo. 385_23.  
3 Uo. 818_20=  Wann er (kapisztrán] was so aines heyligen lebenns, 
das im Got ain zaychen an einem sternn lyess erscheinen,.das im 
Got in seinem vechten wolt beisteen. -- 23 2_6 : Und zu grossen 
ewénpildt und zaichen viel in vil lannden roter schnee, pluet- 
varb, den man in dem lanndt Kernndten sichtigleich each zw ainer 
warmen zeyt. Das ist geschehen in dem achtundsechtzigisten jar. 
4 Uo. 848-21 /1477-ben/; 1001_6 /1478-ban/; 10015-30 /1479-ben/; 
11133 /1480-ban/. A sáskák többnyire Magyarországról jöttek. 
5 Uo. 1101 /1480-ban/; 11133-34 /1480-ban/. 
6 Uo. 
15914-22  /1486-ban/. 
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elsősorban Itália -- kulturális oentrumaiban.a humanista gondol-
kodásmód terjed. Fe az eszmei áramlat azonban•nem marad még egy- .- 
-egy város falain belül, hanem szétsugárzik, egyes elemei a külön-
böző népi rétegekre is hatással vannak: 
A .tágabb értelemben vett.humanista gondolkodás nem jellem-
ző Unrest szemléletmódjára, de a kor szelleme őt sem hagyta 4-. 
rintetlentil, a néhány, ebből fakadó gondolatot áis átvett. Igy 
pl. megtaláljuk ; nála a haza./haynadl/ fogalmát a keresztény e-
gyetemesség /Krystenhait 2/ mellett, e a nemzet /naaion3f mint 
népegység is értelemzést nyer. A aztikebb haza mint területi egy-
ség a humanizmu®sal egyidejüleg kerül előtérbe. A középkorias 
vallásos  felfogás  kö zéppont j ában még az egyetemes keresztény kö-
zösség gondolata Allott, - mely a keresztények egységét emelte ki 
az . eretnekékkel és pogányokkal :szemben : A török nagyaranyú elő-
retörésével 
 
a e a huszitizmus ter j edóeével párhuzamosan, a refor-
máció gondolatainak érlelődése közepette azonban a keresztény 
univerzalitás eszménye egyre inkább háttérbe szorult, a területi 
egytivétartozás, egy -egy . államhoz vagy Ausztrián belUl pl. a8: e- 
gyes tartománydkhoz /lanndt/ tartozás lép előtérbe, s ez a gon- 
dolat Unreétnél is fellelhető. 
Szerzőnk munkájára  erősen rányomja bélyegét az a tény, hogy 
mint világi pap tevékenykedett. Nem till értetlentil az emberek 
problémáival szemben, maga is átérai, . lát ja azokat, szeme-előtt 
játszódnak is a háboríis események, melyeknek maga is szenvedő 
alanya. Az emberek megpróbáltatásai együttérzést váltanak ki be- 
lőle függetlenül attól, hogy milyen réteghez tartoznak. A huma- 
nizmusnak az egyén felé forduló arculata tünik fel a háttérben. 
Van érzéke a gazdasági problémák iránt is. Az időjárás sze-
szélyei igen nagy mértékben befolyásolják a mezőgazdasági terme-
lést. Az esetleges rossz terméstől ftiggetientil is a súlyos adók, 
1 Uo. 16811' 
2 Uo. 1067, 115 13 , 11521 , 2059 stb. 
3 18339: vast in aller Tewtschen nercion; 20339 : pey drewn-
hundert manen von Spaniartn nacion; 232 5 : in Welscher na- 
cion stb.  
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a rablások, fosztogatások nincstelenné tehették és tették a 
földmiivelő parasztot, akinek a károsodása ilyenkor kiváltja 
Unrest humánus együttérzését. 
Humanista jellemvonás lehetne nála az anyónyelv haszná-
lata az irásbeliségben. Az anyanyelvi krónikairásnak azonban 
korábbi középkori hagyományai is vannak e vidéken. Az a  véle-
ményünk, hogy Unrest inkább ennek a hagyománynak a folytatója, 
semmint egy humanista szellem{!, új, anyanyelvii történeti iro-
dalom úttörője. 
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III. Iván és Mátyás kapcsolataihoz  
ÁGOSTON MAGDOLNA történelem--német szakos 
középiskolai tanár 
A 15. század második felében lényegét tekintve befejező-
dött az orosz részfejedelemségek politikai egyesitése, a e tör-
ténelmi j el entőségü esémény középpontjában Moszkva állt. A fo- 
lytimat eredményeként létrejövő, hatalmasom területre kiterjedő, egy' 
központú állam -függetlenitette magát a tatároktól, és kilépett 
addigi elszigeteltségéből. 1II. Iván uralkodd as nak idejére e- . . 
sik az a törekvés, hogy az immár önálló moszkvai állam diplomá-
ciai érintkezésbe lépjen Európa nagyhatalmaival. ) Az Európa ke- 
leti részén kialakuló új hatalom felkeltette a nyugati országok 
érdeklődését is; megindultak a követjárások annak érdekében, 
hogy megnyerjék Moszkva támogatását egyes politikai vállalkozá-
saikhoz. 
Bizánc 1453-ban a török hóditók kezére került, s ezzel meg-
szűnt a görög ritusú kereszténység központja lenni. Ezt kihasz-
nálva a pápaság unió útján hatalma alá akarta vonni a bizánci 
vallás hiveit, köztük az újonnan egyesülő Oroszország lakóit is. 
A pápa szerette volna e törekvéséhez megnyerni III. Ivánt, mivel 
a fejedelem viszonyulása döntő jelentőségei volt a kérdés kimene-
tele szempontjából. Róma célravezető lépésként itélte meg az u- 
tolsó bizánci császár leányának, Paleologosz Zoénak a házassá-
gát III. Ivánnal, 2 ezért közvetitőként lépett fel. Iván azonban 
nem váltotta be a pápa reményeit, épp ellenkezőleg, házasságával 
is igazolni akarta, hogy vallási szempontból ő a bizánci császá-
rok törvényes jogutóda. Az ortodox vallás hagyományait követve 
az orosz cár egy személyben az állam és az egyház feje lett, mi- 
után Moszkva székhellyel újjászervezte az egyházat. Bár a vallá-
si unió nem valósult meg,Iván házassága Zoéval mégis erősitette 
Moszkva és Róma kapcsolatát. 3 
A Habsburg uralkodókhoz is eljutott a megerősödött kelet-
-európai ország hire. Hogy valójában mi váltotta ki érdeklődé-
süket, nem lehet tudni. Mire Nicólaus Popplau utazó követ a 
császár ajánlólevelével megjelent Moszkvában, már több jelentős 
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európai hatalom folytatott diplomáciai tárgyalásokat Ivánnal. 
Popplau tulajdonképpeni feladata a tájékozódás lett volna, de 
az ország szokásai nem engedték meg az idegenek teljesen sza-
bad mozgását, és látszólag céltalan megjelenése bizalmatlansá-
got váltott ki a fejedelmi udvarban. Útja mégsem bizonyult tel-
jesen eredménytelennek, mert tájékoztathatta a császárt arról 
az igen fontos tényről, hogy keleten egy hatalmas független ál-
lam létezik. 
1488 végén Popplau már mint a császár meghatalmazott köve-
te utazik Moszkvába, ahol az európai szokásoknak megfelelően 
próbálja elérni célját: a cárt valamilyen módon a Habsburgok 
oldalára állitani. A császári követ mint teljhatalommal rendel-
kező megbizott folytathatta tárgyalásait. 
A moszkvai udvarban a diplomáciáról kialakitott szemlélet 
azonban a keleti hagyományokra ment vissza. Lényege abban állt, 
hogy a követek pontos an meghatározott parancsokat vagy utasitá-
sokat kaptak, és  s előre megfogalmazták a várható kérdésekre adan-
dó feleleteiket is: semmiféle politikai téma megvitatására nem 
volt engedélyük, s minden kérdésre, amely eltért instrukcióik-
tól, "nem tudom"-mal feleltek. 4 Tehát a diplomáciai érintkezést 
üzenetváltásra korlátozzák, a követeknek éppúgy nincs joguk. 
tárgyalni, mint a keleti népeknél. 5 A biztonság kedvéért a szó-
beli üzenet szövegét irásban is átnyújtották. 6 
A Habsburg követ állitásainak valódiságáról kellett meg-
győződnie a császárhoz utazó oroszkövetnek, Jurij Trahiniotnak, 
valamint felmérni a lehetőséget egy esetleges Jagello-ellenes 
szövetség létrehozására. A követ feladata volt még mesterek to-
borzása is. ? Miksa a Jagellók elleni tervek t ámogatásáért és a 
katonai beavatkozásért cserébe Ivántól megyarországi célkitüzé-
seinek realizálásához kért volna segitséget. A szerződés megkö-
tésekor a kötelezettségek valóra váltásának ideje távolinak 
tünt; Mátyás hirtelen halála s a Jagellók magyar trónra lépé- 
se ugyan megteremtette a terv gyors kivitelezésének feltétele-
it, de gyakorlati politikai haszna az emlitett vonatkozásokban 
nem lett a szövetségnek. 8 
Lengyelországnak, Moszkva közvetlen szomszédjának érdekei 
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ütköztek a cár elképzeléseivel. A Jagellókat nyugtalanitotta, 
hogy határaik mentén egyre fenyegetőbben erősödik az orosz ál-
lam, s ugyanakkor Ivánt is aggasztotta a Jagello-birodalom ro-
hamos kiterjedése. A lengyel--litván állammal az orosz követvál-
tások 1487-ben kezdődtek, a követjelentések is .ekkortól iródtak; 
az első jelentések rövidek, többnyire 3--5 pontból állnak, s 
csak a 16. században lesznek bőbeszédübbek. 9 
Iván elsősorban azon uralkodókat próbálja megnyerni a két-
oldalú támadáshoz, akik szintén veszélyeztetve érezhették orszá-
gaikat a Jagellóktól. 10 Kázmér lengyel király viszont a moszkvai 
államtól függő hűbéres fej edelemségek támogatásával próbálta el-
lensúlyozni Iván hatalmát. Iván külpolitikai tevékenységének ten-
gelyében -- érthető módon -- a lengyel királyság meggyengitésére 
alkalmas lehetőségek felkutatása állt: ha Lengyelország háború-
ban kötné le erejét, nincs módja beavatkozni a Moszkva és hübéres 
fejedelemségei közt folyó harcba. A lengyel--litván állammal köz-
vetlenül határos többi országra is veszélyesnek tünt a megerősö-
dött hatalom. Igy ezek az államok természetes szövetségesül ki-
nálkoztak, hiszen politikai törekvéseik a legnagyobb ellenerőt 
képviselő moszkvai állam mellé sorakoztatták fel őket. A legin-
kább érintett területek: a moldvai vajdaság és a krimi kánság. 
A krimi kánság az Arany Horda felbomlása után jött létre 
mint önálló állam. Fennállását nemcsak a lengyel királyság, ha-
nem az Arany Hordából kivált más tatár kánságok is veszélyeztet- , 
ték. Iván szemében kivánatos volt, hogy a tatár államok megosz- 
tottsága fennmaradjon. Moszkva és Krim érdekei tehát kétszeresen 
összefüződnek, a mindkét fél igyekszik ápolni a fennálló barát-
ságot. Krim központi helyet foglal el Iván diplomáciájában: mint-
egy kapu követei számára. E területen keresztül bonyolitja le 
Moszkva Európába irányuló diplomáciai forgalmát. 11 Krimen át ju-
tottak el az orosz követek Itáliába, Moldvába és Magyarországra 
is, mert igy kikerülhették Lengyelországot. 
Moldvával szintén élénk kapcsolatot tartott fenn Iván. Fiá-
nak felesége á moldvai vajda leánya volt.  
Magyarországgal ugy ancsak létrejött a diplomáciai érintke-
zés. Az első magyar követ, egy Iván /János/ nevezetű, 1482-ben 
érkezett Moszkvába. 12 MÁRKI szerint ez az Iván a szerb származású 
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Jaksicsok Arad megyei tisztjeként tünik fel 1511-ben, tehát a 
szláv nyelveket ismerte, 13 s a küldött levélen kivül szóban is 
át tudta adni Mátyás' üzenetét. Mátyás a kereskedők hiradásai 
mellett több forrásból szerezhetett értesüléseket a távoli or-
szágról: Itália régién, vagy István moldvai vajda útján is eljut-
hatott az orosz birodalom felemelkedésének hire Budára. Hunyadi 
Mátyás neve sem volt ismeretlen Moszkvában, mert a magyar követ 
meleg fogadtatásra talált. 
Eléggé tisztában vagyunk azzal, hogy általában milyen tár-
sadalmi rétegekből válogatta ki diplomatáit Mátyás, és milyen 
müveltségi követelményeket támasztott velük szemben. Amennyiben 
MÁRKI azonositása helytálló, az orosz udvarban először megforduló 
magyar követ, Iván /János/ aligha tartozott Mátyás neves diploma-
tái közé, és megbizatása pusztán futári szolgálatra korlátozódott. 
Ha viszont tényleg megütötte azt a szintet, amelyet a magyar ki-
rály megkövetelt, akkor MARKI azonositását nem fogadhatjuk el. 
Annál kevésbé, mert III. Iván egyik belső emberét, a sokoldalúan 
képzett Fjodor Vasziljevics Kuricint küldte Mátyáshoz a szövetség 
megkötésére. 14 A követ a Krimen és Moldván keresztül jött Magyar-
országra, s igy elkerülhette a litván területeket. III. Ivánnak 
politikai tervei megvalósitása érdekében nagy segitséget jelen-
tett volna, ha a magyar királlyal, aki ekkor jelentős hatalmat 
képviselt Európában, gyümölcsöző kapcsolatot sikerül létesitenie. 
Erre utal a követ személyének kiválasztása, valamint III. Iván 
nyugtalansága Kuricin hosszabb távolmaradása miatt. Fjodor Ku-
ricin kora ismert oklevébrója 15 és Iván meghitt embere volt, a-
ki mint jegyző is tevékenykedett a nagyfejedelem bizalmas meg-
beszélésein. 16 A moszkvai szellemi élet egyik központi alakja 
volt,  részt vett Iván 1497--1498 évi törvénykönyvének előkészi-
tésében;17 
yvenek elokeszi-
nagy befolyását igazolja az a feltételezés, hogy az 
6 közvetitésével kerültek eretnek tanok Moszkvába. 18 A moszkvai 
eretnek-szekta keletkezését közvetlenül Kuricin magyarországi 
útjáról való visszatérése utánra datálják okleveles források 
alapj án. 19  
Több orosz másolatban maradt fenn a Vlad havasalföldi vaj-
dáról szóló elbeszélés, akit kegyetlensége miatt "Drakul" jel-
zővel illettek a korabeli feljegyzések. A Drakul havasalföldi 
vajdáról szóló elbeszélés szerzője elmondja, hogy Magyarorszá-
gon, Budán látta Vlad fiait, akiket Mátyás vitt oda. 20 A Dra-
kulról szóló"legenda" legrégibb kézirata 1490-ből származik, 
melynek alapját feltehetően egy korábbi, 1486-os kézirat ké-
pezte. 21 A fentiek alapján arra lehet következtetni, hogy az 
elbeszélés összeállitója az ebben az időben Budán járt Kuricin 
lehetett; 22 a megállapitást az is alátámasztani látszik, hogy 
az elbeszélés középpontjában a feudális itélkezés áll, témája 
a törvényesség, melynek képviselője az önkényuralmát gyakorló 
félelmetes, de igazságos államfő. A munka alapeszméje az elnyo-
mó intézkedések szabályozásában rejlik, mely napirenden volt a 
moszkvai udvarban az elbeszélés keletkezésekor, s igy mintegy 
irodalmi példaként is szolgálhatott azokkal szemben, akik megsze-
gik a feudális jogrend törvényeit, vagy az uralkodó hatalmával 
szembeszegülnek. Elképzelhető tehát, hogy a moszkvai kormány 
megbizása alapján foglalták irásba és terjesztették, mivel a 
készülő törvénykönyvhöz -- melynek munkálataiban Kuricin is 
részt vett -- ideológiai alapként szolgálhatott. 23 Az elbeszé-
lés keletkezésére vonatkozóan több feltételezés vitatható le-
het: biztos azonban, hogy lejegyzése olyan orosz követtől szár-
mazik,.aki az emlitett időszakban Magyarországon, Budán járt. 
Név szerint csak Kuricint ismerjük; mellette szól az a tény, 
hogy járatos volt az irásban, s a hivatalnok-értelmiségiek III. 
Iván idejében nagy érdeklődést tanúsitottak publicisztikai célt 
szolgáló irodalmi szövegek iránt. 24 Nem lehet azonban kizárni, 
hogy egy, Kuricinaal egyidejűleg Budán Járt másik személy is in-
hatta, aki korábban visszatért Moszkvába. 25 
Mátyás követségére válaszul Iván tehát érthető módon egyik 
jeles emberét küldte, mivel feladata olyan Kázmér-ellenes szövet-
ség megkötése volt, amelytől az orosz udvarban sokat vártak. A 
magyar uralkodó diplomáciai rugalmasságára vall, hogy az oklevél- 
ben foglaltak megtartására orosz szokás szerint, a kereszt meg-
csókolásával esküdött. 26 A további üzenetváltás központi témája 
a megkötött Kázmér-ellenes szövetség gyakorlati működtetése: 
mindkét fél biztositja a másikat arról, hogy szándékát nem vál-
toztatta meg, s egymást biztatják a támadás megkezdésére, illet-
ve a különbéke elkerülésére. A szövetségkötés formája megfelelt 
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a korabeli szokásoknak. 27  
A gyakori követváltások idején, az 1480-as évek második fe-
lében Iván -- bár közvetetten -- hadiállapotban állt a lengyel--
--litván állammal: napirenden voltak a határviszályok. Véglegesen 
ekkor csatolta III. Iván az orosz birodalomhoz Tvert, amely ka-
tonailag igen erősen Lengyelországra volt utalva. Moszkva nyilt 
háborúja Kázmér ellen a megszállt orosz területekért azonban csak 
Mátyás halála után bontakozik ki. Kázmér szintén viselte az "-0-
roszország örökös ura'! cimet ,28 Iván pedig katonai erővel próbál-
ta "minden oroszok nagyfejedelme" cimét még teljesebb tartalom-
mal megtölteni. 
Ez időszakban Mátyás nagy intenzitással folytatja a Habs-
burg örökös tartományok elleni háborúját. Mig a magyar király 
nyugaton támadóként lépett fel, az ország déli határain véde-
kezni kényszerült a török betöréseivel szemben. 29 Kázmér lengyel 
királlyal ekkor nincs ugyan hadiállapotban, de viszonyuk feszült 
volt: titokban támogatták egymás belső ellenségeit. Mátyás azzal 
vádolta á lengyel királyt, hogy segiti ellene Sziléziában az op-
pelni herceget. 30 A lengyel párok támogatásával viszont maga  is 
eldicsekszik Ivánnak. 31 Mátyás katonai erejének kétoldalú lekö-
töttsége mellett -- tekintetbe véve a reális lehetőségeket --
nem vállalkozhatott még egy harmadik, Kázmér elleni háborúra is. 
Sőt, alapvető érdeke füződött ahhoz, hogy igyekezzék elkerülni 
a három frontos háborút; cseh--lengyel támadás esetén létkérdés 
lett volna számára Iván beavatkozása Lengyelország keleti hatá-
rain. 
E szövetségből fakadó előnyöket, bár másodlagos jelentőség-
gel, politikai szempontból, propagandisztikusan igyekezett mind-
két fél kihasználni. 
Mátyás még a diplomáciai kapcsolat felvétele előtt céloz 
a pápának arra, hogy ha nem tartja tiszteletben főpapkinevező 
jogát, átszervezi az egyházat az ortodox hagyományoknak megfe-
lelően. /Bizánc eleste után a görögkeleti egyház székhelye 
Moszkva letti/ A pápa azzal sértette meg Mátyás jogait, hogy a 
megüresedett modrusi püspökségre Raguzai Kristóf szerzetest ne-
vezte ki Mátyás jelöltje, Zárai Antal ellenében, aki Beatrix 
gyóntatója volt. 32 Mátyás figyelmezteti a pápát főkegyúri jogá- 
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nak tiszteletben tartására, 33 s.azzal érvel, hogy a magyarok in-
kább készek a katolikus hitet a királyi kegyúri jog mögé helyez-
ni és a hitetlenek táborához csatlakozni, semmint eltörni, hogy 
az ország javadalmait királyainak akarata ellenére a szentszék-
nél töltsék be. 34 
1480 szeptember elején a biborosok kollégiumának irt, a tö-
rök felett aratott győzelmek tárgyában küldött gratulációkra vá- 
laszoló levelében hadi tetteire hivatkozva felsorolja a pápa ré-
széről őt ért sérelmeket. Kitér a modrusi püspökség ügyére is, 
amelyben képtelen a pápa kivánságát teljesiteni és eljárását tör-
ni, s nyiltan elszakadással fenyegeti őt: "Ismerje fel világosan 
őszentsége, a legyen meggyőződve arról, hogy a magyar nép inkább 
megháromszorozza azt a kettős keresztet, amely országunk jelvé-
nye, semmint eltörje, hogy a korona hatáskörébe tartozó javadal-
makat és főpapi tisztségeket a szentszéknél töltsék be."35 Ez a 
határozott és nyilt célzás egy ortodox mintájú államegyház létre-
hozását jelentheti -- amilyen Moszkvában is volt. 
KARDOS Tibor ezzel kapcsolatban nagy jelentőséget tulajdo-
nit a humanisták által irásba foglalt mátyási propagandaszólam-
nak, amely Konstantinápoly diadalmas visszafoglalását helyezte 
kilátásba; 38 az erőviszonyokat reálisan felmérve azonban Mátyás 
nem gondolhatott arra, hogy Magyarország egymaga képes a törököt 
Európából kiűzni. 
Később helyreállt az egyetértés IV. Sixtus és Mátyás között, 37  
a a következő évben újból megüresedő modrusi püsptikségre a király 
immár hajlandó kinevezni a pápa eredeti jelöltjét mondván, hogy 
Raguzai Kristóf hűséggel szolgálta.őt, ezért nincs kifogása mege- 
rősitése ellen.38 	. 	 . 
GREKOV kutatásai során arra a megállapitásra jutott, hogy a 
pápa Mátyás közvetitésével ajánlotta fel III. Ivánnak a császári 
vagy királyi koronát. 39 
Mátyás Oroszország iránti érdeklődéséb 'eri a fentebb leirtak 
mellett más szempontok is közrejátszhattak. Bonfini történeti . 
munkájában arról tájékoztat, hogy Mátyás tudott az Oroszország 
területén élő rokoni népekről, és tanúsága szerint a király fog-
lalkozott a gondolattal, hogy áttelepiti őket Magyarországra, 
s velük pótolja a háborúk során megfogyatkozott hazai lakossá- 
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got. 40 A korabeli történetirók szerint azon a vidéken járt embe-
rek hozták a hirt. Az utazók feltehetően kereskedők is lehettek, 
mert az ugor népek hires prémvadászok voltak, s a prém ára ekkor 
Nyugat-Európában nagyon magas. 41 Az ugorok létezéséről azonban 
még közvetlenebb úton is értesült a magyar uralkodó: Mátyás Iván-
hoz irt levelében felsorolja az orosz uralkodó cimeit, s az ugo-
rok nagyfejedelmének is nevezi őt. 42 Az oroszországi ugorok iránti 
új sütetü érdeklődés összefüggni látszik a pápa azon törekvésével 
is, hogy az ortodox vallásúakat, valamint az orosz birodalom te-
rületén élő más népeket a római katolikus vallásra téritse. 43  
Iván is igyekezett kihasználni a Mátyással kötött szövetsé-
get, amelynek nagy jelentőséget tulajdonitott. Ez abból is kitü-
nik, hogy évekkel a király halála után hivatkozik rá. 44 A kapcso-
lattól kézzelfogható eredményeket várt: ezért javasolja Mengli 
Girej krimi kánnak a szövetségkötést a magyar királlyal, és - fel-
ajánlja közvetitését is. 45  A szövetség megkötése után III. Iván 
-- ismervén a nyugat-európai kultúra vivmányait s technikai je- 
lentőségüket -- kéri Mátyást, küldjön neki mestereket:katonai szak-
értőket, épitészeket és ötvösöket'emlit. 46 Irásos források nem 
maradtak fenn arra vonatkozóan, hogy a kért mesterek meg is ér-
keztek.volna. A tárgyi emlékek összehasonlitása alapján próbál- 
nak a kutatók fényt deriteni magyar mesterek munkájának nyomaira. 
Egyértelmű megállapítást erre vonatkozóan nem tehetünk, mivel I-
ván nemcsak Magyarországról, hanem Olaszországbó1 47 és Miksátó148 
is kért iparosokat. Magyarországon szintén sok olasz származású 
mester dolgozott, a források tudnak olyanokról is, akik előbb 
Budán, Mátyás udvarában tevékenykedtek, később bizonyithatóan 
Olaszországból kerültek Moszkvába. 49 A bolognai származású Rodol- 
fo Alberti Fioravanti például 1467-ben a magyar király udvarában 
tartózkodott, majd 1475--1479 közt Oroszországban épitész, pénz-
verő, ágyú- és harangöntő munkát végez. Elképzelhető tehát, hogy 
a tárgyi emlékek hasonlósága az olasz közvetitésre megy vissza. 
Magyar tudósok megállapitása szerint az orosz sodronyzománcozás 
hasonlit a magyarra. 50  
A leningrádi Ermitázs éremgyüjteményében őriznek egy olyan 
15. századi érmét, melyet magyar minta után ké,szitettek, és fel-
irata orosz: előlapján szentLászló álló alakja, jobb kezében 
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.bárdot, bal kezében az országalmát tartja, körirata pedig "Iván 
Vasziljevics nagyfejedelem"; hátlapján négy részű, pajzsalákú 
cimer,_melynek figurái a Mátyás cimerében láthatókhoz hasonlí-
tanak. Körirata "Iván Ivanovicsé, minden oroszok nagyfejedelmé 
é ;  „51 III. Ivánnak és fiának -ez a verete a legrégibb 'orosz a-
ranypénz. 52  
A magyar numizmatikusok az unikumnak számitó érméről 1844-ben 
értesültek először. 53 Az érme rajzának első kiadása 1846-ból szárma-
. zik. 54 A szerző rövid ismertetést. ad az érmérő1. 55 Neves numizmati-
kusunk, RÉTHY László újból közli az aranypénz rajzát ás leirását= e-
redetét azzal magyarázza, hogy III. Iván Mátyástál kért pénzverő-
ket, akik a megszokott magyar mintára verték a pén zt. 56  
Legújabb numizmatikai irodalmunk szerint is magyar pénzve-
rők moszkvai tevékenységére vezethetők vissza az arany keletke-
zésének körülményei, s okát a magyar aranyforint nagy külföldi 
forgalmában lát j ák.. 57 
A szovjet numizmatikusok kutatásai -- érthető okokból -- mé-
lyebbek és sokrétűbbek, mivel a probléma megoldása jelentős ada-
lék Oroszország 15. századi viszonyaihoz. 
A 12--14. századi Oroszországban a feudális széttagoltság__ 
miatt a. pénzverés feltételei nem voltak adottak: a tezaurizált 
nemesfémek a hercegek, bojárok, kereskedők kincstáraiban halmo-
zódtak fel. Csak a nagyfejedelemség kialakulásának folyamatában 
történt meg a kincsképző vagyontárgyak gyors összpontositása és 
egy olyan hatalmas kincstár kialakitása, amely biztosithatta a 
pénzverés felújitását. Nem véletlen tehát, hogy a nagyobb feje-
delemségek központjaiban, Moszkvában, Rjazariyban, Nyizanyij Nov-
gorodban és Tverben jelentek meg az első orosz pénzek a 14. szá-
zadban. 58 Ezek ezüstből készültek. Az aranypénz verésének kezde-. 
tét az 1480-as évekre szokás datálni. Ez az időmeghatározás azon-
ban túl késeinek tonik. Az olasz Gino BARBIERI 1957-ben közzétet-
te a milánói Sforza-levéltárban fellelhető, az orosz--milánói 
kapcsolatokra rávilágitó forrásanyagot. 59 E munkában egy érdekes 
levelet olvashatunk, amelyet Francesco Sforza milánói herceg • 
1463. január 12-én intézett "kedves barátjához", egy bizonyos 
Jacobushoz, akit "a Fehér Császár őfelsége birodalmának arany- és 
ezüstpénzverő mestere"-ként titulál. 60 Francesco ebben nyugtázza 
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Jakab mester Moszkvában 1462. szent István napján, hétfőn kelt, 
hozzá intézett levelét, amelyet Jacobo saját futárával juttatott 
el Milánóba. 61 E levél tartalmát csak Sforza válaszából rekonst-
ruálhatjuk. Eszerint a megelőző évek valamelyikében megjelent 
Moszkvában Jacobónál egy Johannes de Cisinusculo62 neviü olasz 
kalandor, aki a milánói herceg nevében kiállitott ajánlólevél-. 
lel annyira megnyerte a pénzverő kamarás bizalmát, hogy az be-
mutatta a cárnak is, aki megajándékozta az olaszt. A kalandor 
emellett Jacobótól is felvett összesen 30 arany dukátnyi köl-
csönt, melynek megtéritését most az ajánlólevél aláirójától, 
Sforzától kéri. Egyszersmind küld a futárral három, saját ve-
résü aranyforintot és 30 gyöngyöt a herceg iránti tisztelete je-
léül. 63 Sforza válaszában hamisitványnak bályegzi az ajánlóle-
velet, a három aranyforintból kettőnek az átvételét nyugtázza, 
mert a futár állitólag az úton elvesztette a harmadikat. Egy-
szersmind közli, hogy a nevében kicsalt kölcsön kiegyenlitése 
céljából kiutalt saját kincstárából. Jacobo számára 30 valódi jó 
aranyat. 64  
E levélből kiderül, hogy 1462 táján Moszkvában arany duká-
tok voltak forgalomban. Ezek persze lehettek idegen veretek is. 
Ellenben a Jacobo által veretett és a milánói hercegnek ajándék-
ba küldött aranyforintok kétségbevonhatatlanul a moszkvai állam 
hivatalos, saját pénzei voltak. Azt a nézetünket is meg merjük 
kockáztatni, hogy ezek az aranypénzek nem magyar mintára készül-
tek, hanem itáliai, esetleg milánói mintára, mert különben Jaco-
bo nem dicsekedett volna el velük annyira, hogy még mutatóba is 
küldjön belőlük fejedelmi honfitársának. 65 Ez nem mond ellent annak 
az általánosan elfogadott felfogásnak, hogy az orosz aranypénzek 
elterjedése a kereskedelemben csak későbbre tehető. Ezt bizonyit-
ja a 15. század végén összeállitott "Kereskedők Könyve", amely 
az orosz üzletembereknek szolgált útmutatóul: a külföldi arany-
érmék elfogadására tartalmaz tanácsokat, felsorolja sajátosságai-
kat, értéküket ezüstben és a forgalomban levő orosz pénzekben fe-
jezi ki. 66 A külföldi pénzek közül a magyart emliti az első he-
lyen, ami megfelelt az orosz pénzforgalomban betöltött jelentő-
ségének; ezt az is bizonyitja, hogy Oroszországban az "ugorszkij " 
szó mértékegység-terminussá vált tejesen elvesztve konkrét állam- 
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hoz kötődő tartalmát. 67 A dukát súlyú aranyakat /kb. 3,5 g a-
ranytartalmú fémpénzeket/ a 15. században ismerték meg Orosz-
országban, külső formájukat tekintve olasz. és magyar változat-
ban fordultak elő többnyire, de minden dukát ,súlyú aranypénzt 
"ugorszkij"-nak neveztek még akkor is, amikor a 16--17. század- 
ban I,'Iagyarórazág már átadta előbbségét az aranypénz verésében más, 
nyugat-európai országoknak. Ezért egészen . természetes, hogy .  "u-
gorszkij "-nak nevezték az orosz _készitésü aranyakat is , ha azok 
súlyukat, minőségüket tekintve megfeleltek a dukátnak. 68 
A 15. század második felében tehát közkedvelt volt a magyar 
arany. Elterjedéséhez a pénz minőségi megbizhatósága nagyban hoz-
zájárult. Mindez egy .hosszabb folyamat eredményeként képzelhető 
el, tehát kezdete visszanyúlik a két uralkodó diplomáciai kapcso-
latfelvétele előtti időkre, s valószinüleg egybeesik a magyar a-
rany értékének viszonylagos stabilizálódási szakaszával, tehát 
a 14. század első felével. Az arany elterjedése független az ural-
kodóktól, vállalkozó szellemű kereskedők használták elsősorban a 
magas. aranytartalmú fizetési eszközt. 
A közvetitő kereskedelem főként az uralkodó osztály igényeit 
kielégitő luxuscikkeket szállitott Európa nyugati országai felé: 
Magyarországra pl. Krakkón át kerültek a nyuszt-, menyét- és .co-
bolyprémek, s a gyarmatáruhoz képest olcsónak számitottak. 69 Va-
• lódi értéküket viszont az bizonyitja, hogy Iván fejedelmi ajándék- 
ként ismeküldött cobolyprémet vele baráti viszonyban álló álla-
mokba. 70  
A vadászat és á solymászás a fejedelmek kedvelt szórakozása 
a középkorban. Az orosz betanított sólymok ismertek voltak a ma-
gyar királyi udvarban is. Beatrix királyné. 1488-ban sólymokat ho-
zatott Oroszországból. 71 Itáliában szintén kedvelték az emlitett 
vad :szmadar akat . ?2  
Az általunk ismert források tehát arról tanúskodnak, hogy az 
oroszországi export megteremtette a lehetőséget idegen veretit 
pénzek beáramlásához; a tényleges kereskedelmi forgalomnak ter-
mészetesen csak elenyésző nyomai találhatók meg irásos dokumen- 
tumokban. 	 . 
Négy rés zü, paj zsalakú cimeres aranypénzt vertek Itáliában 
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is, de ezek csak jellegükben hasonlitana_k . a fentebb tárgyalt o-
rosz aranypénzhez, a cimer figurái eltérőek. 73 Mátyás cimeres a-
ranyforintjai 1458--1470 között készültek; 74 ezen időszakon be-
lül a .figurák, valamint a négy részre osztott pajzson belüli el-
helyezkedéseik is változnak. Uralkodása későbbi szakaszában az a-
ranypénzek külső képe alapvetően más jellegü: megjelennek a ma-
donnás érmék. Az Iván-korabeli aranypénz a leggyakrabban előfor-
duló címeres Mátyás-aranyhoz hasonlit, melynek két változatát is-
merik a numizmatikusok. 75 
Szovjet kutatók szerint a "moszkvai arany" és a •"magyar arany" 
kifejezés alatt ugyanazt a pénzt kell érteni. 76 A fejédelmi udvar 
pénzverése elsősorban a cár kiadásainak fedezését szolgálta; ki-
emelkedő haditetteket is jutalmaztak aranny a1. 77  
A cár Kuricin Moszkvába való visszaérkezése után kérte Má-
tyást mesterek küldésére: az uralkodó ezen óhaját Kuricin tolmá-
csolta a. magyar követnek. 78 Az első orosz követ /azaz Kuricin/ 
1486-ban érkezett. vissza Moszkvába, Iván azonban már 1484-ben . 
küldött ajándékba moszkvai . aranyat. 79  Tehát ezért sem  lehet szó 
arról, hogy az Iván által Mátyástól kért mesterek készitették vol-
na az általunk ismert első orosz aranypénzt. 
Nem egyedülálló példa a numizmatikában, hogy uralkodók önál-
ló pénzverésük kezdetekor az országukban már jól ismert külföldi 
• érmék mintájára készittetik első pénzeiket. 80 Véleményünk szerint 
ugyanez történt Oroszországban is: a jó minőségű, közismert kül-
földi pénz biztositotta a hasonló orosz változat hitelét. 
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Vö.: Co6paHme rocyAapcTBeHublx rpaMOT H AoroBOpOB. xpáHRMvIXCR  
B rocyAapcTBeHHbt,-i xonnervivr vrHOCTpaxHbtx Aen II . , MocxBa, I 819. , 25. 
E korra vonatkozó. Habsburg--orosz diplomáciai emlékek kiadva:  
ITaMRTHVixTII : T. , I.. 	.~ Kérdés behatóbb vizsgálatára lásd: . UEBERS- 
BERGER: i. m.. 1--25.; KARGE, Paul: Kaiser Friedrichs III. und 
Maximiliens un&arische Politik und ikre Beziehungen zu Moskau,  
1486--1506, Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 9., 
Freiburg und Leipzig, 1893.  
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uo. 142. ; KA3AKOBA, H.A. N JIYPI E, A.C.: AHTNCneoRaJLHue epeTH-
IecxNe ABNceHNR Ha Pyc1 XIV. -- Hallana XVI. Beim,  MocxBa --
JIeHNHrpaA, I955., I48.  
COJIOBLEB : i. m. 308.  
UPEIIHIIIH : i. m. 310. 
Az elbeszélést tanulmányozó szovjet történészek és irodalom-
történészek több-kevesebb határozottsággal bizonyitják e meg-
állapítást. Vö. pl. JIYPLE, A. C. 	[szerk.] : 1&ICTORN pyCCKOfi  
óenneTpNcTHKN, JIeHNHrpaA, I9 70., 362.  
~3 ' LIEPEIIHMH : 1= 312. 	 . 
Uo. 
Oklevelekből tudjuk, hogy Fjodor Kuricin útban Budáról Moszk-
vába Akkermannál török fogságba esett, lásd ITaMHTHNKN I., 
159.  
Uo. 161.; magyarul lásd GÉRESI: i. m. 243.  
IIOTEMKIIIH, B. II.: I1icTopzH AmnnoMaT14I T. I.  MoCKBa, I94I.,  
I30--I3I. 
"Haeres et dominus Russiae", vö. GÉRESI: i. m. 241. 
UNREST, Jakob: Österreichische Chronik /herausgegeben von Karl 
GROSSMANN ( Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum  
Germanicarüm, nova series, tomus XI.] /, Weimar, 1957., 159--
186. 
GÉRESI: i. m. 241.; FRAKNÓI Vilmos: Hunyadi Mátyás király, 
1440--1490 /SZILÁGYI Sándor [szerk.): Magyar Történeti Élet-
rajzok/, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1890., 356. 
IIaMRTHNHN I. , 166.; magyarul: GÉRESI: i . m. 246.  
FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király levelei. Kiilfigyi Osztály_II., 
Bp., MTA, 1895., 17. 
Uo. 18. 
Uo. 40. 
Uo. 46--47.  
KARDOS Tibor: Hunyadi Mátyás nemzeti egyháza, Századok 84  
/1950/ 1--4. sz., 166--167.  
FRAKNÓI: Mátyás király levelei II., 112--113. 
Uo. 187.  
rPEKOB, M. B.: 0lepx1 no NCTO pNi4 Me xcAyxa~oAHMX OTHowe  
BocTollHoM EBponbt XIV--XVI.BB., Mociaa, 1963., 196.  
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40. BONFINI: Rerum Ungaricarum Decades /kiadva: Bibliotheca Scrip-
torum medii recentisque aevorum, ediderunt FOGEL--IVÁNYI--
JUHÁSZ, tom. I., Teubner, Lipsiae, 1936./, decas I., liber 
II., 55. old., 187--190. Az Oroszországban élő magyarokról 
már korábbi forrás tájékoztat bennünket. BONFIIúI ugyanis 
Aeneas Sylvius PICCOLOMINI Europa cimii müvének első fejeze-
tét, valamint a Historia rerum ubique zestarum locorumque  
descriptio cimü munkájának 30. fejezetét használta forrásként 
/vb. KULCSÁR Péter: Bonfini magyar történetének forrásai,  kandi-
dátusi disszertáció [kézirat], Szeged,. 1969., 514.4 Emlitésre 
méltó tény, hogy THURÓCZI János már BONFINInél korábban ismer-
te és felhasználta PICCOLOMINI műveit, de nála más megvilási-
tást nyer az a tény, hogy a Don forrásvidékénél magyarok lak-
nak: szerinte szerzetesek próbálkoztak eljutni a pogány ma-
gyarokhoz, de a moszkvai fejedelem megakadályozta őket ebben 
/THURÖCZI János: Chronica Hungarorum 1, 9. [kiadva: SCHWANDT-
NER, Joannes Georgics: Scriptorea Rerum Hungaricarum veteres  
ac genuini I., Vindobonae, 1766., 694/. 
41..Vö. BONFINI: i. m. 55.; THURGCZI: i. m. 69. 
faMHTHMKH I., 171.; GYESI: i. m. 246. 
Vö. fentebb, a 40. jegyzetben emlitett szerzetesek vállalko-
zásával. 	. 
44• CO. P11I0 T. 3I., 38I., 409. N T.A. 
45• CO. PM0 T. 4I., 64. 
IIaMHTHMxN  I., 165.; GÉRESI: i. m. 245--246. 
BARBIERI: i. m.34--42. 
UEBERSBERGER: i. m. 14--15. 
BARBIERI: i. m. 37.; MÁRKI Sándor: Orosz--magyar érintkezések 
Mátyás király és a Jagellók korában, Erdélyi Múzeum 10 /1893/ 
559.. 
MÁRKI: uo. 559. old. 1. jegyz. 
51, (PJIYI'b, K. K.: 0 BHemxeM BmAe r3IaBHetimmx , TmnoB pyccxo f 3OJIOTOii  
MoxeTM, ORB. , 1898., 4. 
52 • ll10AYAP, CTaHMcJIaB Ae: 06pa3oBaHNe pyCCICMx Aexer H I4HOCTpaHHE!X 
MOHeT, ,yFIOTpe6JIHBmUIXCH B Poccmm C ApeBHeMmmx BpeMex 1. I.,CHB., 
1837., 118.; SILYE Kálmán: A magyar pénzverés hatása Oroszorr 
szágban I. Mátyás korában, Az Érem 22 /1966/ 37--38. szám, 
379--380. 
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LUTZENBACHER János: Magyar Academiai Értesitő IV /1844/ 4: 
szám, 187--193. [Hozzászólás a MTA 1844. május 20-i kis gyii-
lésén.] 
RUPP, Jacobus: Numi Hungariae hactenus cogniti, Buda, 1846., 
Tab. XXVI., 618. szám. 
Uo. 82. 
RÉTHY László: Magyar numizmatikai adatok Oroszországból, Nu-
mizmatikai Közlöny II /1903/ 86. 
HUSZÁR Lajos: Magyar mintára vert idegen aranypénzek, Numiz-
matikai Közlöny LXVI--LXVII /1967--1968_/ 60. 
JANIN, V. L.: A régi orosz uénzrendszer kialakulása  /A Magyar 
. Numizmatikai Társulat Évkönyve 1972. [Numizmatikai ismeretter-
jesztő előadások, 1972.), P+':agyar Numizmatikai°Társulat, Bp., 
1973./,  160. 	_ 	. 
L. fentebb, a 2. jegyzetben. 
Magnifico amico nostro carissimo Jacobo, Moneturio monete auri 
et argenti totius regni Illustriasimi domini Albi Imperatoris 
/uo. 82./. 
A moszkvai levél keltét semmiképp sem tehetjük az. István vér-
tanú ünnepére /december 26./. Egyrészt ez 1462-ben nem hétfő-
re, hanem vasárnapra esett. Másrészt elképzelhetetlen, hogy a 
levél 1463 január 'ele j én már Milánóba érkezett; mert ha a her-
ceg még aznap válaszolt rá, akkor is a futárnak 18 nap alatt 
kellett volna a hatalmas utat megtennie. Jacobo levelét tehát 
1462. augusztus 2-ára, István pápa napjára kell tennünk, a-
mely 1462-ben hétfőre esett. Sforza leveléből világosan kide-. 
riul, hogy csak 1462 jöhet számításba, mert 1463. január 12-i 
levelében Jacobo tavalyi, 1462-es levelére válaszol: Venit 
ad nos nuncius Vest .er cum litteris vestris datis Mosque se-
cunda feria in die sancti Steffani enni proximi elapsi 	. 
MCCCCLXII... /U0./ 
BARBIERI átirásában Giovanni de Cernusco /uo. 23./ 
Uo. 82--83. 
Uo. 83. 
65, A Mátyás-féle aranyforint mintájára vert aranyon LIHACSOV 
egy "I" jelzést vél felfedezni, amelyből Ivan Frjazin pénzverő 
mester szigláját olvassa ki= (JIVIXALIEB, H. II.:MocxoBcxov"t 3OJIOTOR, 
Apxeonormtlecxan M3BeCTUR M 3arieTxm MocxoBcxoro Apxeonorwlecxoro 
0óulecTBa 1897. t!_ 7-8., 5.). 
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Ezzel szemben POTYIN -- BARBIERI okmánypublikációjára támasz-
kodva -- a eziglát Jacobo nevének kezdőbetUjével azonositja. 
(HOTMH, B. M.: Benrepclud 30nOTOM I4Baxa III. t eoAaJLHaR 
POCCYIH . BO cBeMupxo-McToputlecxoM npogecce, C6opHHK CTaTeM, 
MocxBa, I972.J,286.). 
CHACCHN 1, M. P.: "3onÓTbie" -- BOMHCKVre HarpaAbi B AoneTpoBCxoM  
Pyci (=TpyAbt rocy2apcTBeRHOro 3pMV!Ta?Ka T. IV. Hyi+iH3MaTHKa 2.), 
neHKHrnaA, I961., 94. 
Uo. 
Uo. 
MÁRKI: Orosz--magyar érintkezések 559. old. és 4. jegyz. 
NAGY Iván--NYÁRY Albert: Magyar diplomacziai emlékek Mátyás  
király korából, 1458--1490 /Monumenta Hungariae Historica 
IV. osztály/ III., Bp., MTA, 1878., 430.: "átadtak uruk ne-
vében három igen szép cobolyprémet"; HaMRTHWKN T. I., 	171.; 
magyar forditása: GÉRESI: i. m.. 249.: "Fejedelmi ajándékot 
is küldött a nagyfejedelem Mátyás magyar királyhoz Stiborral, 
egy fekete cobolyt..."; BARBIERI: i. m. 54. old. és 63. jegyz., 
69., 91. . 
?i. MÁRKI: Orosz--magyar érintkezések 559. old. és 3. jegyz.; 
NAGY--NYÁRY: i. m. 378. 
BARBIERI: i. 37. , 40. 
Uo. 33. old. 4. tábla. 
HUSZÁR Lajos: Mátyás pénzei /Mátyás király emlékkönyv Cszerk. 
LUKINICH Imre], Bp., é. n./, 552. 
RÉTHY László: Corpus nummorum Hungariae II., Bp., 1907., 27. 
old. 204 A és 204 B. 
CTIACCKMIi, M. P.: PyccKan MoxeTHaH czCTeMa/McTOpIxo-HyML 3MaTN-
7ecxNC oRepK/ M371. 3., JleHMHrpaA, 1962., 98. 
CHACCKHf' : "3onoTue" -- BoMHCxme HarpaAM 95. 
78• faMHTHMNN T. I., 164--165.; magyar forditását lásd: GÉRESI: 
i. m. 245. 
CHACCK['Í'i: "3onoTbte"-- BoNHcKVre HarpaAbi 	95. old. és 18. 
jegyz. 
CHACCKVI1: P_yccKan MoxeTapxaR cucTema  98. 	 . 
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A főbb Tessedik-irodalom birálata 
STUTZMANN OLGA történelem--német szakos 
középiskolai tanár 
"Ki fognak kelni ama virágok, melyek 
magvait talán idő előtt, talán ter-
méketlen földbe, jó remény fejében 
elvetettem." 
A XVIII. század második felében e -;yre nagyobb igényekkel 
lép fel Magyarországon a Habsburg politika, egyre kilátásta-
lanabbnak látja már helyzetét a jobbágy, amikor egy kis al-
fdldi faluban, Szarvason, egy evangélikus pap, Tessedik Sá-
muel azon fáradozik, hogyan tehetné a paraszt életét k:innyeb-
bé, elviselhetőbbé, "hogy a tapasztalt hiányokat" kipótolja, 
e a rosszat jóvátegye. Nem akart ő.semmi egyebet, csupán se-
giteni a társadalom azon rétegéin, mely erre a legjobban rá-
szorult. 
A Tessedikkel foglalkozó irodalom nagyon bőséges, bár azt 
nem mondhatjuk, hogy tökéletes, hogy ellentmondásoktól mentes. 
Minden kor megpróbálta őt cégérül dint:111i , életét és tevékeny-
ségét különféle eszmék ős törekvések igazolására felhasználni.. 
1916-ban jelent Meg  az első munka Tessedi'_i7ől, SZELNYI O-
D N tollából. Igy fogalmazza meg Tessedik jelentőségét: "A 
csendesen munkálkodó kulturhősök közé tartozik, kinek hatása 
nem kézzelfogható, inert vetéstik rcndec,en csak halefluk után 
érik meg, s mire a w g  kikél, már el is felejtették azt, aki 
elvetette." SZELÉNYI ÜD6N azt a látszatot akarta kelteni, hogy 
a jó mégiscsak diadalmaskodott, hisz a Tessedik által elvetett 
"mag" halála után "kikól". Nem hiábavaló tehát a "csendes" 
munkálkodás. Mint tudjuk munkájának gyi .ilülcse sohasem ért be. 
De nem ok nélkiil írta S ZELÉ ;rYI :5Dő1I 1915-ban ezeket a sorokat. 
/Rive az olső világháború második évében jelent meg, mely évet 
a háborús veszteségek, a terhek iránti nerc;yfokú elégedetlenség 
jellemez. Valahogy meg . kollett mut2 .tni, hogy nem a forradalom  
a helyes út a politikai problémák megoldásához. Lám Tessedik . 
sem lázongott, s mégis beértet, a magok, melyeket, mint 'been- 
.^, 
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desen munkálkodó kulturhős" vetett el. 
Ennek a "csendesen munkálkodó k lturhősnek" az életét, 
küzdelmeit elemzi GAAL JELTŐ is, szinesen, .igérvesebben --
komolyabb levólt&i kutatásokkal, mint SZELNYI ÖDÖIT tette. 
Könyve végén Tessedikre, az eszményképre utalva eljut ahhoz 
R "megváltó" gondolathoz, 'hogy a falu problémáját a papneve-
lés reformjával lehet és kell megoldani. Véleménye szerint, 
ha az állam szem előtt tartja Tessedik munkásságát -- Tesse-
dik ugyanis evangélikus pap volt --, támogatja a papságot, 
amely szintén ilyen társadalmi, gazdasá;i és kulturális prob-
lémák megoldásán fáradozik. "Ezen müködése a közérdek szem-
pontjából annál is fontosabb, mert a jelek után itélve el le-
hetünk készülve nagyfokú szocialisztikus és ne!llzetisógi dema-
gógiára, melynek ellensúlyozására a hazafias papság leginkább 
hivatott és képes." Vajon véletlen-e művének ilyen hangja 
1918-ban. Az állandó forrongások, ;rámozdulások idején kell 
egy ilyen eszménykép, aki "le; inkább hivatott és képes" el-
végezni a parasztság problémáinak megoldását. 
Még ugyanebben az évben jelenik meg SZEIIICZEÍ VILMA müve, 
aki szerint "ha Tessedik latinul ir, talán több eredményt ér 
el". Vagyis ha nem anyanyelvén -- németül -- több siker ko-
ronáüza munkáját. 
KORITIS GYULA volt az első, aki protestáns iskolai szem-
pontból, de európai szemszögből. nézve is, felmérte Tessedik 
érdemeit. Kétkötetes miivének egyik legszebben megrajzolt ré-
sze Tessedik méltatása. "Legkiválóbb Tessedik Sámuel, a nagy 
nemzetgazda és népnevelő, aki már világosan megragadja a 
Nagy-magyar. Alföld népének azokat a gazdasági ás miivelőciési 
problémáit., amelyek ma is az ors ,,. g legégetőbb sebei." Per-
sze ő nem vállalkozik arra, hogy Tessedik életét, munkáját, 
sikertelenségét társadalmi összefiiggéseiben világítsa meg, 
igy érthető, hogy bukását igy indokolja: "A magyar társadalom 
fejletlen köztudata Tessedik nagyszerit terveinek jelentőségét 
nem tudja felfogni." 
1918 után hosszabb ideig nem kell Tessedik, mint példa-
kép. Nem is jelenik meg róla tanulmány 1935-ig. 1935-ben a- 
zonban, abban a7, időben amikor  gazdasági világválság hatá-
sa Magyarországot is eléri, újból megjelenik alakja, és a 
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társadalmi problémák kiéleződésével valóságos Tessedik-kul-, 
tusz bontakozik Ici. Erre az időszakra nagyon jellemző, íluszt-
ris mü jelenik meg 1935-ben. BODOR ANTAL tulajdonképpen Tes-
sedik egyik legfontosabb művét:: ünéletirását jelenteti meg, 
nagyon silány átirásban. A kiadvány előszavában már jelzi, 
hogy a bibliai idézeteket, ismerőseinek, tanárainak névsorát, 
s többi irataira való hivatkozását nem közli művében. Ha azon-
ban a Zsilinszky-féle eredeti kéziratból való forditással vet-
jük össze, megállapithatjuk, hogy sokkal többről van itt szó. 
Kimaradt belőle minden , ami haladó, minden, amivel Tessedik 
még halála után több mint száz évvel is veszélyes lehet a 
Horthy-rendszerre. De mi volt ezzel a célja? Azt akarta bebi-
zonyitani, hogy a kapitalizmus válságának, a nagyfokú munka-
nélküliségnek az oka: az iskolarendszerben keresendő. Az or-
szág iskolarendszere hiányos, a gimnáziumok túlnépesedtek, e-
zek termelik a munkanélküli "szellemi" proletariátust. Mit 
kell tenni? Gyakorlati pályára kell nevelni az ifjusá,ot. Csak 
igy lehet felszámolni a m. unkanélküliséget. Lám Tessedik. is pél-
dát mutatott, gyakorlati életre nevelő iskolájával a munkanél-
ki liség felszámolására. A Horthy-rendszer azért csinált kul-
tuszt Tessedik alakjából, hogy legyen egy tekintély, akire hi-
vetkozhatnak új iskolájuk, az un. felsőfokú mezőgazdasági is-
kolák szervezésekor, hisz az un. felsőfokú mezőgazdasági is-
kolák a birtokos osztály, a kulákság iskolái voltak. 
Már a következő évben, 1936-ban újabb mü szolgálta ugyan- , 
ezeket az érdekeket, bár maguk a szerzők -- NÁDOR JELTŐ és 
iC M.J NY GABOR -- ezt aligha akarták és sejtették. Amikor meg-
jelent ez a két tanulmány, két irányban hatott. Azok, akik is-
merték szerzőiket és Tessediket, tudják, hogy tulajdonképpen 
a Horthy-rendszer iskolapolitikája elleni birálat rejlik eb-
ben a miiben, mégpedig a gimnáziumokért lelkesedő középosztály 
birálata. Azok, azonbr',n akik most olvastak Tessedikről elő-
ször, azok szemében a könyvben bemut ltott tessediki gyakorló 
gazdasági iskola a hivatalosan is hangoztatott új iskolapoli-
tika alátámasztását jel entette. Nem irh a.tták mer a szerzők, 
hogy a Horthy-rendszerben Tessedik gyakorlati gazdasági is-
koláját nem lehet megva.l.ós .itani, Hogy a mil tulajdonképpen a 
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rendszer birálata, de azzal, hogy sürgetik egy ilyen iskola meg-
teremtésének a gondolatát, akaratlanul is a Horthy-rendszer vé-
delmére sietnek Tessedik elképzeléseivel. 
-1942-ben a Protestáns Szemle hasábjain jelenik meg egy i-
rás, melyben a szerző Tessedik pali arcát.mutat;ja be. GAUDY 
azonban túlértékeli Tessediket, mint papot, aki korának egyik 
legnagyobb "iskolázott teológusa" volt, aki csupán egy vízió 
megszállottja, és a magyar értékek pusztulása láttán_ serit épi-
teni a romokon. A munka GAUDY szerint olyan óriási, hogy példá-
ja nyomán egy égész nemzedék, egy egész ország tanul  meg dolgoz-
ni, földet művelni. Lnt majd a továbbiakban látni fogjuk, e'z 
sem Tessedik Sámuel igazi arca. Valóban nagyon sokat tett, de 
azt hogy az ő példája nyomán tanult meg egy ország dolgozni, 
földet müvelni, igazán nem lehet mondani.  
GABRIEL JENŰ 1944-ben megjelent munkájában arról ir, hogy 
Tessedik munkája nem is vezethetett eredményhez, mert nem hasz-
nálta a "szövetkezet" szót. Erről Tessediknél szó sincs. Sőt 
azt szerette volna, ha a paraszt a földet, mint "sajátját" mű-
velhetné. Gondolatmenete odáig is eljut, hogy már azt bizony-
gatja: ".. a Tessedik féle emberek élettörténete ős munkássá-
ga igazolja, hogy a fejlődésnek, jobb eszköze a kapitalizmus..., 
mint a .bolsevista kollektivizmus." 
LAKOS S ■ TDOR 1940-ben megjelent műve szerint, Tessedik je-
lentősége. nem több egy kultura-közvetitőnél. Tessedik nagysága 
'éppen abban van, hogy nem közvetitett, hanem itthon úgy képvi-
selte a legfejlettebb európai gazdasági törekvéseket, hogy a-
zokat a hazai viszonyoknak megfelelően valósította meg. 
Ha összességében nézzük meg a miiveket, akkor azt látjuk, 
hogy 1918 előtt még utalnak a szerzők arra, hogy a Tessedik kö-
rüli harc osztályharc j ellegii volt ., hogy tufa j donképpen ,ezzel 
kerül összeütközésbe. 
• SZENINEY VIL A szerint Tessedik korlátlan tekintéllyel, 
fáradságot nem ismerve dolgozik Szarvason, de jön egyik napról 
a másikra az irigység, a hiúság, és elbuktatják Tessedi'et. 
Ú azonban kimondja az igazságot is: "a nenességre életveszélye-
sek voltak Tessedik eszméi és törekvései, tehát ezért nem ér-
vényesülhettek. 	. 
GAÍL JELTŐ pedig minden társadalmi vizsgálódás helyett 
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Tessedik Önéletirásában sorokkal akarj a . igazolni.skertelen7 
sége okait: "Többen voltak, akik a földmiivelők felvilágosödá-
sától féltek, mert az majd nem lesz engedelmes és könnyen ki-
használható. Ezt persze nem vallották be, hanem azt hirdették, 
hogy amit most Tessedik, mint önkéntes adományt, vagy áldoza-
tot kiván az embel,•tül, azt és a hsonlókat később, mint köteles-
séget fogja követelni tőlük..." Sőt, GAÁL művében ezt tartja 'a 
legfőbb oknak, amiért Tessedik intézete végleg bezárta kapuit. 
Tulajdonképpen jól látta GALL, hogy Tessedik felettesei, az e-
vangélikus papi hatóság olyan nézeteket vallott, "melyek ,az ő 
/Tessedik/ felfogásával és meggyőződésével, eszméivel és ta-
pasztalataival, a pedagógia, a gazdászat, a politika, a teoló-
gia, az ipar, és az egyház, valamint az iskol a terén homloke-
gyenest ellenkeztek". Csakhogy ő azt már nem fejti ki, hogy ez 
az ellenkezés nem csupán abban áll, hogy az önkéntességet Tes-
sedik majd, mint kötelezettséget fogja követelni, hanem abban, 
hogy az egyház ragaszkodott a feudalizmus által biztosított 
kényelemhez, nyugalomhoz. Tessedik pedig meg akarta őket moz-
gatni, kibillenteni a feudális tunyaságból. Haladni akart Tes-
sedik -- a kor nyújtotta lehetőségek mellett -- az egyház a-
zonban még ezt sem akarta. De GALL JENŐ ilyen magyarázatának 
-- 1918-ban -- örülhetünk, mert később már ez a motívum -- az 
osztályharc kérdése -- háttérbe szorul, s a továbbiakban a szer-
zőők Tessedik bukásának okát egyedül az ő jellemében, természe- 
tétien; hibáiban keresik.' 
CZETTLER JENŐ 1942-ben megjelenő munkájában Tessedik bu-
kását a következőkkel indokolja:"... meg kell 'döbbenni kezde-
ményezésének sikertelenséfién, illetve tanintézetének előbb 
ideiglenes, majd végleges bezárásán, és azon, hogy elsősorban 
saját .községe és kortársai ezt a nagy munkát és 'sok érdemet 
nem méltányolták. Az olc nem Magyarország akkori vezető réte-
geinek, hanem közvéleményének me;nemértéaében, kortársainak 
irigységében keresendő." Arra azonban rivír nem vállalkozott 
CZETTLER JENŐ, hoz ' kutasson a kortársak irigysége, a me_fnem- 
értés oka, miértje után. ' 
LAKOS SÁNDOR pedig, már említett munkájában, a követ-
kezőkkel magyarázza, hogy Tessedik törekvései szilcet fülelne ' 
találtak: "... egyedül akadálya... az ember természetében 
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szunnyadó diabotikus elem, az örök tag^dó szembehelyezkedés, 
minden olyan életrevaló gondolattal, amely az egyesből, alyár 
a közösségtől áldozatokat követel... A Tessedik ellen.feltá-
madt haragot és ellenszenvet jórészt az ő hiúsága okozta...." 
Tessedik szembekerül "... a legnagyobb negativ.zmusával : az 
önzéssel és az irigységgel, s minden jó törekvést, jobb meg- 
látást gátló keserű féltékenységgel, a kortársi iri ységge]_.:." 
Szerinte.Tessedik még elő is készitette saját bukását azzal,  
hogy betiltotta a dáridókat, lakomákat, mulatozásokat. LAKOS 
nem elégszik meg az előbbiekkel, azt állitja, hogy a szarvasi 
nép léja: "... az alföldi magyarság Ázsiából hozott, .s .vánd-
dorlásban töltött századok nemzedékeken át megőrzött öröksé-
ge, hogy a holnappal nem törődik." Vagyis a szarvasi szlovák-
ság azért fordul szembe Tessedikkel, mert még mindig nyögi az 
alföldi ma yarság azt az örökséget, melyet Ázsiából hozott, 
és még azóta sem tudott kiheverni, a faji tulajdonságot: a lé-
haságot. Hogyan érthetné meg ez a nép Tessediket -- fejtegeti 
LAKOS --, hisz "... nem kitartó, szalmaláng nép ez, Pató Pál' 
népe, lusta, léha, pörlekedő, széthúzó, konzervativ." 
Sem KE&IVY GÁBOR, sem pedig ORTUTAY GYULA nem tudnak sza-
badulni ettől a gondolattól. "... s ekkor megindul ellene a 
hajsza, személyes, kicsinyes okokból, az ellenfél irigységé-
ből." Nem veszik észre a magatól értetődő társadalmi--gazda-
sági összefüggéseket. Tessedik valósággal figyelmezteti pedig 
olvasóit, hogy olvassanak a sorok között, hisz maga utal buká-
sának okaira: "Némely okokról szándékosan hallgatok, mert azok-
ről jobb hallgatni, mint beszélni vagy írni.'! 
Igy változott Tessedik arca. Szinte minden kor felhasz-
nálta, hogy saját politikájának hasznosságát, helyességét 
gazolja életével, iskolájával, gazdatagi és pedagógiai elkép-
zeléseivel. 
Hosszabb szünet után, az 1940-es években a^:.gy munka kez-
dődött meg azzal a céllal, hogy Tessediket megtisztitsák a 
reakciós sallangoktól. Legfőbb cél az volt, hogy Tessedik kézi-
ratoa'emlékeit 'felkutassák. Sajnaatos módon azonban igen ke-
vés kerü'it elő, nem egy esetben emberek hanyágsága, nemtörődöm-
sége miatt. Igy aztán nagyon értékes források örökre elvesztek. 
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Hosszas levéltári munkálatok előzték meg WELLMANN IMRE 
Tessedik Sámuelről irt munkáját. WELLMANITNN. Il E valóban az első, 
aki Tessedik életrajzát beleágyazza a korabeli társadalmi --
--gazdasági viszonyokba. Azzal, hogy bemutatjá az alföldi ter-
mészeti,-gazdasági és gazdálkodási viszonyokat, minden felma- . 
gasztalás helyett, a puszta tényekkel igazolva mutatja be Tes-
sedik nagyságát. Igen értékes része a könyvnek, ahol a major- - 
sági gazdálkodás ural;ködóvá válását hozza összefüggésbe az al-
földi parasztok egyre nagyobb mértékü elnyoinorödásával. 
HALAZÓ LAJOS a Századokban igen érdekes fejtegetést közöl 
a Tessedikre ható nyugat-európai gazdasági nézetekről, kimu-
tatván, hogy nem voltszolgai plagizátor, mert nemcsak hogy 
azokat az'eredményeket hasnositotta, amelyeket alkalmazni-le-
hetett a hazai viszonyok között, de még tovább -is fejlesztette 
az egyes külföldi eredményeket. Helyesen állapitja meg, hogy 
ő volt az egyetlen, aki a hazai agrárviszonyokon javitani a-
kart, -- mint pl. Nagyvérady, aki a kapitalizálódó nagybirtok 
gazdálkodását állitja előtérbe, igy aztán fő gondja a gazda-
tiszt-képzés volt, és nem a paraszt-képzés -- de atöbbi re-
formertől őt leginkább felfogása és eredményei különböztették 
meg. 
Tessedik sokat•tanult Mitterpachertől is, és HALAZÓ az előbb .. 
említett irásában abban látja a kettő között a különbséget, 
hogy mig Mitterpacher célja az volt, hogy aföld birtokosa 
értsen a_mezőgazdasághoz, es megmaradt a szaktudomány ered- . 
ményeive'l küzdő tudósnak, addig Tessedik a gazdasági átalaku-
lást a társadalmi haladás gondolatával kötötte össze. 
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A Festeticsek me^•ielenése Keszthel en, a föl- 
desúri hatalom kiterjesztése± 
SZALMA ZSUZSANNA történelem--orosz •szakos kö-
zépiskolai tanár 
!• r az 1715-ös összeirás részbirtokosnak tüntette fel 
Festetics Pált. 1736-ban Pethő János halálával a zalai Pet-
hő családnak magvaszakadt. Festetics Pál fia, Kristóf aprán-
ként megvásárolta a Pethő-család nőági rokonaitól a vagyont 
Miután Festetics Kristóf a Pethőéktől megvásárolt birtokra 
vonatkozólag megszerezte a királyi megerősitést, arra irá-
nyult minden igyekezete, hogy valamiképpen megegyezzék azok-
kal, akik jogos, vagy jogtalan igényeikre táraaszkódva pört 
indithattak ellene. 2 Megnyerve ezeket a pereskedéseket hoz-
zálátott földesúri . jogainak érvényesítéséhez. 
1739. március 14-én Hertelendy Gábor, Zala megye szolga-
birája Borsó Ferenc városbiróhoz és általa az egész városhoz, 
azzal a kéréssel fordult, hogy akinek szabadságlevél vagy 
más szerződés van birtokában, az Festetics Kristófnak, mint 
a Pethő család jogait öröklő földesúrnak adja át. 3 
Festetics Kristóf szerint a keszthelyiek kezében lévő föl-
dek nemesi jószágot, voltak, amelyek a várhoz vagy az előző 
földesura allódiumaihoz tartoztak, amelyeket ők szabadon el- 
. cseréltek, elzálogosit .otta_k.4 Ezen ügyleteket számtalan föld-
vételi irat bizonyitja: "Én Varga Mihály Keszthely Mezző Vá-
rosán T. N. Zala vármegyében... adom tuttára... hogy attam 
el zálogban levő egy hold Szántó földemet öt Forintért Tütő 
Józsefnek Feleségének Vlasics Évának. Keszthely 14-a Apr. 
1728. Délrül való egy darab süriivel. " 5 	 . 
A keszthelyiek nem akarták "a súlyos pernek kétséges ki-
menetelit" vállalni, inkább visszabocsátották a kezüknél le- 
+ A nyiregyházi Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
miniszteri dicséretben részesitett dolgozat. 
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vő jószágokat potom áron Festetics Kristófnak. A Festetics-
-csalid földvásárlás ba_ a mezőváros területén még a 70-es é- 
vekig is elhúzódtak. . 
1740-ben . a bormérés után évi 30 forint árendát voltak 
kénytelenek vállalni a . földesúr javára. ? 
1741-ből fennmaradt robotjegyzék szerint általában 3--4 
• 
napot teljesitettek robotban a keszthelyiek. A robotjegyzék 
egyúttal'Festetics Kristóf jószágvételeire és Keszthely elő- 
ző uraira is utal. Báró Bakács Lukácstól megváltott jószágon 
24 fő robotolt, átlag 3--4 napot, Bakó Farkastól szerzett ré- 
szen 49 napszámos, 3 napot 9-en, 4 napot 11-en és 5 napot 
23-an teljesitettek évente. . A Polgárvárosban Bakó Farkas bir-
tokain nem ritkaság az évi 10, de előfordul az évi 20 napi 
robot is. Báró Bakács Benedek maradékaiból váltott részen 16 
fő 2--3 napot robotolt. A Nyers familia 5 jobbágya évi 4 na-
pi kézimunkával tartozott urának. 8 Ezeket a robotszámokat 
Festetics Kristóf továbbra is megkövetelte. 
A keszthelyi polgárság rétet, szántót vásárol örökáron 
a környéken ., főleg Zsiden. 1747-tőt Festetics Kristóf elrendeli, 
hogy ezek a vásárlások csak zálogbavételnek ininősithetők és a 
zsidiek váltsák vissza. 9 
"Alsó-Zsiden megirott Nemes Vármegyében Lévő Helységben 
Lakozó Borda Gergell és Ferencz Testvér Attyafiak Nagy 'Telein 
tetű Tolna i Festetics Kr... Uramnak, mint földes Urnak enge-
delmébül akitü vett'rhétet tülünk kiváltván... azon 74 forén-
tunkat mai napon minékünk minden fogyatkosság nélkül letet-
ték. "10 
A visszaváltások elhúzódtak 1762-ig. Az intézkedések oka: 
a robotoló zsidi gazdáknak könnyebbséget szerezzen a jószá-
guk eltartása, valamint á szabadságukkal büszkélkedő keszthe-
lyieket visszaszoritsa. Tehát ez a visszaváltás a polgárok 
egyik vagyonosodási útjának elvágása lett. 11 
Ugyancsak a városiak kárára, de a saját has znára kezdte . 
eltiltani Festetics Kristóf a közös legelő- és erdőhasználat-
tól a'keszthelyieket. Erre utal egy 1736-bél fennmaradt val-
lomás: "18 esztendeig volt ezen Keszthelyi Lakos vallya: hogy 
Tornai, Faludi és Fenéki Határoikon minden tilalom és háborga- 
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tás nélkül békességesen füellettek és fáésztak... " 12  
A földesúri hatalom Keszthely egész működését ellenőrzése 
alá akarta vonni. Arra törekedett, hogy a nézőváros birája és 
egész előljárósága a földesúri felsőbbség gazdasági kiszolgá-
lója legyen a szolgáltatások beszedésével, az 'íri adók keze = 
lésében. 13  
A földesurak törekvése, hogy a falusi előljáróságot, bi 
rákat, esküdteket is saját érdekeik szolgálatába állitsák, 
általános jelenség volt a XVIII. század derekán. 
Festetics Kristóf megszüntette a mezőváros szabad biró-
választási jogát. 1765-ben a három megüresedett esküdti ál-
lást kinevezéssel kivánta betölteni. Az 1765. május 1-i tanács- 
tilde nem tett eleget a földesúr felhivásának, helyette 3 régi 
"hiv eskütt"-et választottak meg. 14  
Festetics Kristóf a választást megsemmisitette, mert meg--
sértették vele földesúri jogait. Az újjelöltek felerészben 
az uraság által betelepitett német iparosokból állottak. Bár 
a városiak kérték a "Tettes Uraságot, terhére ne légyen, hogy 
a mo ;nevezett személyek ellen Mkiáltottunk", mégis a biró-
nak, aki az előbbeni választást a földesúr akarata ellenére 
vezette, távoznia kellett. 15 A nép viszont az újonnan megvá-, 
lasztott előljáróságban jogainak árulóját s az uradalom csat- 
;lósát tekintette, mely "nem a szegénységnek hasznát ezomjuhoz-
zák, hanem ellenben magokat hizl rljá k. "16 Készthely esztendő-
ről esztendőre "nagyobb és súlyosabb terhet  hordozott" nyakán, 
s annyira elszegényedett , hogy a király, a vármegye és a föl-
desúr "szolgálatjának végben vitelére csakném alkalmatlanná 
lett. "17  
Keszthelyhez hasonlóan, Vasvár mezővárosát is teljes fül-
desiiri alávetettség fenyegette. Keservesen panaszkodott, hogy 
"a Festétics Uri ház ... az egész időtül foga jobbágyi és pa-
raszti járom alá hódéttani nemcsak kívánt, hanem minden kigon-
dolható utakon és módokon ugyan kényszerit is." Kijelentették 
a vasváriak, hogy Festetics Kristóffal kötött szerződésük "nem 
szabad jóakaratukból"történt. ,De ők is hiába zörgettek kér-
vényeikkel, panaszaikkal "az irgalmasság ajtaján". A keszthe-
lyiek azonban az "uri rendet, melyet Festetics Kristóf fundált 
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közeikben" 1766 tavaszán fenekestől fölforditották. 18 
A keszthelyiek fellépésére nagy hatással vólt az 1765-ben 
fellobbanó és futátüzként terjedő nyugat-dunántúli paraszt-
mozgalom. A Dunántúlon, ahol a nagybirtokosok a legmesszebb-
menően ki akarták használni az árutermelésben rejlő lehetősé-
geket, ezért az 50-es évektől mindegyre gyűlő paraszti ellen-
állás kiváltója a majorsági gazdálkodás előretörése volt. Az 
uradalom a közös legelőt tilalmazta, rétet, szántót elvett, 
vagy felcserélt. A régi urbáriumot vagy szokást félrelökte, 
"urbéri regulációt" hajtott végre, azaz önkényesen növelte a 
jobbágyok terheit. A heti 1--2 robotot mindennaposra fogta. 
A bormérésből is kitúrta a jobbágyokat. Nyakukra bírónak a 
maga emberét ültette. 
A keszthelyiek fellépése a városi tanács ellen irányult. 
A nép számadásra kényszeritette tagjait: miért vették ki az 
egész városnak majdnem harmad részét a királyné szolgálatából 
/a belső, földesúri szolgálatban álló lakosokat, mintegy 80 
szolgát mentesitettek az állami adóterhektől/. 
A tanács előljáráságai gyanús manipulációkat; folytattak 
a szabálytalanul kiosztott hadiadók körül: kirováskor nem 
számították le azt, amit a lakossá,;: természetben fizetett . , ha-
nem mégegyszer kivetették a szegényekre, a különbözetet ma-
guknak tartották meg;. Hová lesz a városi korcsmák haszna? --
kérdezték a helybeliek. Miért nem a megye megállapitása sze-
rint vetik ki a porciómennyiséget? Miért nem fizetik ki azok-
nak a fuvarbért, akik a királyi szabályzat szerint teljesi- . 
tették a forspontot? 
A különböző szolgáltatások által széttagolt köznép és a 
városi előljáróság harca nem szükithető le a parasztságnak a 
hübórúr elleni harcára. A mezőváros egyes rétegein belüli 
harcról van :z6. Keszthelyen nem hiányzott az a mezővárosi 
forrongó plebejus elem, amely a felkelt , jobbágyságnak szövet-
ségese lett volna. 19 A mezővárosi szegénység harcának megszer-
vezője Kenyeres Péter prókátor volt, akiben megbizott a "köz-
ségnek alla és szegénye". 
"Kenyerest egyedül tartják egy igaznak, 
azértis nevezik Hajnali Csillagnak."20 
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A prókátor az adózó városiak nevében 8 pontban foglalta össze 
panaszaikat, amelyben felelősségre vonta a földesúri érdeke-
ket szolgáló birót és esküdteket. 
Kenyeres Péter először barátilag figyelmeztette a városi 
tánácsot a visszaélésekre. A megye alispánja azonban elfogat-
ta, és mint "a közbéke megzavaróját", keményen megkötözve 
1766. április 19-én maga elé vezettette. Miután megtudták a 
városiak,' hogy Kenyerest elfogták, éjszaka megtámadták a bi-
ró házát, és ekképpen fordultak hozzá. _"Te vagy az a :gaz em-
ber, hazug, huncfut, a ki elárultad a mi igaz emberünket. Kö-
tözzük meg, mint a disznót, vigyük el, nem vagy biránk, hanem 
szolgánk,"21 
1766. április 20-án a "községnek alla és szegénye" a város 
biráját, esküdtjeit, nótáriusát, preceptorát megfogatta és dob- 
szóval, kit vasra vert, kit kalodába tett. . 
"Hozzák Kalodát is hamar a piaczra, 
Esküttek számára bizony nem is másra, 
had nyögjenek abban'község látására, 
mignem vezettetik eők is Csillagjokra." 22 
A megrémült megye kénytelén volt szabadon bocsátani Kenye- 
rest, aki kérvényt terjesztett a királynő elé a városon esett 
sérelem orvoslásáért és elpanaszolta személyes sérelmét is. 
A helytartótanács leirata nyomán törtsínt felülvizsgálat 
eredménye nem lehetett kétséges. Kenyerest ügyének tárgyalá-
sáig is börtönbe vetették. A megyei itélőszék .a parasztoktól 
összegyűjtött pénzek visszafizetésére itélte, megfosztotta 
az ügyvédi' .gyakorlat folytatásának jogától, s nem, helyezte? 
szabadlábra mindaddig, mig az itéletet az udvar jóvá nem hagy-
ta. 23  
A városiak mindvégig aggodalommal I_isérték ügytik szószóló-
jának sorsát. 
"Ez képzi/képzeli/ halálát, amaz Csigázását, 
ez még is rabságát, amaz pálczázását, 
ez péntekezését, s meg is duplázását, 
ritka ki remélli száraz bocsájtását." 24 
Az itélet meghozatala után sem engedelmeskedtek a keszthelyi-
ek. Amikor 1766. junius 9-én a fenéki hid melletti töltésre 
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rendelte a biró őket, a dobstóra összegyültek ugyan, de nem 
engedelmeskedtek a parancsnák. 25 Hirájúkat meg akarták verni, 
miért parancsolta őket 9omoFyba padlófaragásra. Az dregbir.ót 
minden éjszaka lesték, hogy agyonverjék. Méggróf Pestetics   
sem tudta elfelejteni és megbocsátani a keszthelyieknek  
. "üdvözült édes atyjához mútátott góromliáéa~okat s vakmerő  
iindulatokból.származott garázdásá, ~;okat. " 	. 
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A céhes termelés •roblémá a a 18--1•. században 
különös tekintettel a csapó céhekre  
CSAJÁGI RÉKA történelem--angol szakos középiskolai 
tanár 
Magyarországon a szatmári békekötés utáni rövid ideig tartó fej-
lődést kedvezett a csapó céheknek is. Azonban már e század köze-
pén kezdtek jelentkezni azok a problémák, amelyek azután a 19. 
század első felében már részben magát a mesterséget, részben pe-
dig a céhes ipart egyre elmélyülő válságba sodorták: a gyapjú á-
rának emelkedése, a kereskedők növekvő szerepe, a divatváltozás, 
a hazai és külföldi manufakturák termékeinek megjelenése és ver-
senye. . 
Gyap j,ú áremelkedése 
Az általam átnézett iratokból a 18. század közepétől nyomon kö-
vethető a gyapjú áremelkedése, amely az 1823--1829 közötti idő-
szakot kivéve a 19. században tovább folytatódik. 2 Az áremelke-
dések irányába hatott a közvetitők megjelenése a gyapjúkereske-
delemben, vagyis a "...görögök, ... parasztok, egyéb nembeli ke-
reskedők" 3 szinrelépése. A 18. század háborúi is hozzájárultak 
ahhoz, hogy az áremelkedés állandósult. Nem tartom véletlennek, 
hogy a dunántúli csapók első ismert generális gyülése 1744-ben 
volt, az osztrák örökösödési háború idején. A fennmaradt határo-
zatokból úgy tünik, hogy a csapóknak a legnagyobb gondot a gyap-
jú árának emelkedése okozta. 4 A század utolsó évtizedeinek hábo-
rúi még közvetlenebbül hatottak az árakra, hiszen hazai mesterek 
készitették a lovassági takarókat. Természetesen a nagyarányú 
infláció elmúltával az átrak is csökkentek. A gyapjú árának emel-
kedése azonban a 19. század első felében állandóan észlelhető. 
Az áremelkedés érinti legközvetlenebbül a mestereket: kevesebb 
gyapjút tudnak venni, igy kevesebb vég szűrt tudnak késziteni. 
A járulékos kiadások -- a gazdáknak adott előleg, a fuvarozás, 
a kalló árenda és javitásának költségei -- nem csökkennek, sőt, 
az inflálódást figyelembe véve, nőnek. A költségnövekedést nem 
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egyenliti ki a szörposztó limitáltára, igy a szürposztókészités 
jövedelmezősége csökkent, és a csapó mesterek elszegényedtek. Az 
elszegényedés lassú, de állandó folyamata viszont a kétlakiság 
tendenciáját erősitette: a mesterek kényszerültek arra, hogy mes-
terségtik űzése helyett /vagy mellett/ földmiiveléssel foglalkozza-
nak. /Természetesen nem állitjuk azt, hogy a mesterek csupán az 
elszegényedés miatt kétlakiak. A magyarországi munkamegosztás kez-
detleges volta, valamint a'eziirposztó szüle piaca mind hozzájárult 
a mesterek kétlakiságához./ Az'  áremelkedés 'elszegényitő hatása 
abban is jelentkezik, hogy .a szegényebb mesterek, mivel nem tud-
tak gyapjút vásárolni, mesterségüket nem is folytathatták. 
Kereskedők 
A kereskedőkkel egy céh a nyersanyag beszerzése során vagy a kész-
termék értékesitésekor, esetleg mindkét esetben találkozik. A 
csapóknak, mivel a szűrposztót a szürszabók'vették meg, közvet- 
-' len kapcsolatuk csupán a gyapjú vásárlásakor volt a kereskedők-
kel. Először 1744-ben hallunk arról, hogy a csapók panaszkodnak 
a kereskedők- ellen árdrágitás, súlycsalás, a . gyapjú felvásárló-
sa miatt. 5 Legnagyobb problémájuk az, hogy-a kereskedők felvásá-
rolják előlök a gyapjút, igy azt kénytelenek 'felemelt áron meg-
venni. Az áremelkedésekről irottak magyarázzák tehát, miért ké- 
rik a csapók-elővásárlási joguk biztositását a Helytartótanácstól. 
A felvásárlási--kiadási rendszer nyomaival csupán a 19. század 
50-ee'éveiben találkozunk a Veszprém megyei - céhek esetében. 6 A 
kapitalista fejlődés ; kezdeti szakaszában 'a tőké a lehető legna- 
gyobb haszonra törekedve nem a szörposztó értékesités.t akarja ki-
ragadni a .csapók kezéből. Jóval nagyobb hasznot jelent számára, 
ha a hadiszállitásokat szerzi meg. Ez a magyarázata annak, hogy 
amikor létesiil olyan manufaktura, amely olyan durva posztót gyárt, 
amilyent a céhek, az nem a szűrszabóknak ad el, hanem a kincatár- 
• nak. Igy érthető, hogy miért él . hosszú ideig egymás mellett béké-
sen a majki manufaktura és 'a csapó céh. /A majki manufakturáról 
id. a későbbieket./ Feltétlenül meg kell emliteni azonban a feu-
dális viszonyok konzerválására törekvő kormányzati' rendszert, is, 
amelynek céheket védő rendelete, tiltotta, hggy egy nyersanyag- 
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kereskedő nyersanyagból készült árút áruljon. 
Viseletváltozás: piaci kereslet 
A csapók a legdurvább posztófajtát, a szörposztót állitották e-
lő. A 18. század végéig általánosan elterjedt volt a szűrből ké-
szült nadrág, zeke, dolmány, etc. viselete, tehát a végszűrök fel-
használása széleskörű volt. Ugyanakkor, a csapó mesterség függött 
a szűrből készült termékek iránti kereslettől, azaz a divattól. 
A 18. század végére a szűr -- a disztelen és cifraszür kivételé-
vel minden ezürből készült ruhadarab -- kiment a divatból. ? Póko-
zódott az igény a finom posztóból . készült illetve német módon ké-
szitett ruhák iránt. Ezért a szürposztó iránti kereslet csökkent. 
A csapó céhek, melyeknek taglétszáma a korábbi évtizedekben fel-
duzzadt, a szükségletet júval meghaladó mértékben állitottak elő 
végszűröket. Korábban, az 1726-os országos felmérés szerint hiány 
volt csapó mesterekben országszerte. 8 A 18. század végére meg-
változott a helyzet: egy 1780-as Komárom megyei jelentés szerint 
a csapómesterek fele nem tudta mesterségét fo]ytatni. 9 Az ugyan-
csak 1780-as Veszprém megyei jelentés szerint a mesterek által 
készitett szürpósztó fele megmaradt. 10 Érthető hát a palotai csa-
pók panasza 1785-ben, mely szerint a mesterek nagy száma és . a 
drágaság miatt napról-napra szegényebbek lesznek. 11 
A csapókat ebből a helyzetből a cifraszűr általános elterjedése 
mellett a katonai rendelések mentették ki. A francia háborúk i-
dején megnőtt a kereslet a lovassági takarók iránt, és ezt a csa-
pók ki is használták. A piac tehát ismét kibővült, de a mesterek 
panaszkodnak, hogy a magas gyapjúárak miatt csak kevesen tudnak 
termelni. 	 . 
Az a tény, hogy az 1823--1825-ös gyapjúválságot követő alacsony 
gyapjúárak idején a kallókban több posztót kallattak, 12 igazol-
ni látszik panaszaikat. Nem szabad azonban figyelmen kiviül hagy-
ni azt sem, hogy a 19. század első felében a viszonylagos kibővü-
lése ellenére telitettek a piacok. Igaz, hogy a cifraszűr erre 
az időre általánosan elterjedt, ám belőle jóval kevesebbre volt 
szükség, hiszen a gazdának az ünneplő szűre egész életén át e-
lég volt. Nyugodtan állithatjuk tehát, hogy a korábbi viseletvál-
tozás okozta piacleszűkülést a cifraszűr elterjedése sem egyen- 
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litette ki. Ezért a katonai megrendelések igen fontossá, mond- 
hatni létfontosságúakká váltak a csapó céhek számára. A takarók, 
lópokrócok készitése nagy összegii megrendelést, s.egyúttal biz-
toe piacot jelentett. 
A megrendelések fontosságát a következők is bizonyitják: 1849-ben 
az egy-egy mester által szállitott szűrposztó mennyisége korreál 
a két évvel későbbi, összeirás szerint egy hasonló nagyságú és 
adottságú,' céh egy-egy mestere által évente készitett szűrposztó 
mennyiségéve1. 13 Meg kell jegyeznünk, hogy az 1833-as katonai 
szállitás.adatait megnézve szintén hasonló eredményt kapunk. 14 
Jóllehet 1848--1849 különleges időszak volt, mindenesetre figye-
lemreméltó, hogy a csapók 3--6 hónap alatt előállitották azt 'a 
mennyiségü szűrt . , amelyet rendes körülmények között egy év alatt 
készitettek. Ha pedig figyelembe vesszők, hogy a mesterek zöme 
az 1828-as összeirás adatai szerint csupán fél évet dolgozott, 
akkor a megrendelések jelentősége még jobban megnő. 
Manufakturák 
A manufakturák. ős a céhek között a magyarországi sajátos viszo-
nyok miatt a 18. században nem volt ellentét. A korai manufaktu-
ra-alapítások az import árukat akarták kiszoritani. Ezért a .majki . 
manufaktura megalapitásáig nincs szó arról, hogy a posztómanufak-
turák bármiben is a csapók versenytársai lennének. Még Tata ese-
tében sem, ahol a 18. században már működött manufaktura. 
Majkon 1807--1860 /?/ között állt. fenn egy posztómanufaktura, a-
melyet 35 ezer forint tőkével a bécsi haditanács biztatására hadi-
szállitások céljából alapitott Mauthner és Kadisch. Az alapitók 
gyapjúkereskedők voltak, akiket a hadiszállitások kifizetődő vol-
ta mellett az is ösztönzött az alapit ásra,hogy a gyapjúhoz ol-
csóbban jutottak hozzá, mint a csapók. 15 A manufaktura felszere-
lése az első évben mindössze '2 szövőszék, a következőben már 4.
. 
1815-ben 16 szövőszéke van már, 1842-ben már 15, valamint 12 
gyapjúfonógépe. 16 
Az 1820-as évekig a céhek és a manufaktura viszonya zavartalan. 
A tatai mesterek ugyan már 1815-ben pafaszkodtak amiatt, hogy a 
manufaktura elcsalja munkásaikat, továbbá, hogy a csapók szegő- 
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nyebbje kénytelen a manufakturában dolgozni, mert szegénységük 
miatt nem tudnak gyapjút venni. 17 Ez a jelenség azonban nem volt 
általános. A távolabbi céhek mesterei nem emelték fel szavukat 
a manufaktura ellen. Sőt a veszprémi céh a Mauthner cég részére 
fonalat fon Zunftkauf rendszerben. 18 Mivel ez a `bérmunka nem kap-
csolódott össze gyapjúhitellel, a céhnek munkaalkalmat és nyere-
séget jelentett. 
A manufaktura és a céhek között 1826-ban vált feszültté a viszony. 
A mesterek .vádja a manufaktura ellen az volt, hogy legény eiket el-
csalják, szökésre ösztönzik. 19 Az évszám nem véletlen: a gyapjú-
dekonjukturát követő alacsony gyapjúárak teszik lehetővé, hogy a 
csapók több gyapjút vásároljanak, ezért is v an nagy szükségük a 
legények munkájára. A manufaktura munkaerő elszivó hatásának nem 
kell különösebben nagy jelentőséget tulajdonitanunk. A különböző 
összeirásokból tudjuk, a manufakturában csupán fonásra alkalmaz-
nak csapólegényeke .t,, mert azok nem értenek "methodum Riedliana" 
pokróckészitéshez. Azt is tudjuk továbbá, hogy a manufakturában 
nagy számban dolgoztak a környékbeli falvakból asszonyok és leá-
nyok. A posztómesterek pedig a birodalom cseh és morva tartománya-
iból érkeztek. 20 Másrészt a manufaktura üzletmenete sem volt vi-
rágzó: 1826-ban pl. az Oeconomica Commissio követeli a manufaktu-
rától egy 12 évvel korábbi, nagy összegü megrendelés hiányzó téte-
leinek átadását. 21 A manufek tura és a céhek viszálya minden ered-
mény nélkül el is csitul. Az elkövetkező évtizedekben nincs is 
nyoma annak, hogy a céhek és a manufaktura között viszályok lettek 
volna. 
Az 1848--1849-es hadiszállitások kapcsán mód van a manufaktura és 
a céh termelésének összehasonlitására. Á palotai csapók 1848 ő-
szén szűrkankókat szállitottak a Hadfelszerelési Bizottságnak. 22 
Ezt követően pedig egyszer lo 000 forint értékű halinát adtak át 
a hadseregnek és ugyanokkor 2o 000 forint értékű halina sz állitá-
sára kötnek szerződést. 23 Oestreicher Dávid, a majki manufaktura 
ekkori tulajdonosa 1848 júliusában azt irta, hogy évente 3o--4o 
ezer forint értékben termel. 24  
Láthatjuk tehát, hogy a 40 éves múltra visszatekintő manufakturá-
ban az évente előállitott áruk értéke összevethető egy átlagos 
nagyságú, s gazdásági erejü csapó céh mesterei által készitett 
áruk értékével. A csapó mesterek, ha volt megrendelésük, félév 
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alatt elő tudtak állitani annyi árut, mint a manufaktura normális 
üzletmenete szerint egy év alatt állitott elő. 
Az 1848--1849-es szabadságharc cezuraként szerepelt a csapó céhek, 
de a .majki manufaktura történetében is. A palotai csapók veszte-
sége a leszáliitott, de ki nem fizetett halina miatt kb. lo ezer 
forint volt, sőt, a korábbi szállitásokért kapott pénzük is el-
veszett a Kossuth-bankók bevonásakor. Ezt az anyagi veszteséget 
a mesterek nem tudták kiheverni. Fhrez járult még az a csendes, 
de mindent átfogó kapitalizálódás, amely a szabadságharc  bukása  
után kezdődött. Az olcsó gyári áruk terjedése megkezdődött, s ve-
lük már nem tudtak megbirkózni a csapók: a szürdivat hanyatlóban 
volt, viseletét tiltották is. Megszünt a hadiszállitás lehetősé-
ge is. Mindez a csapómesterek rohamos elszegényedését okozta. A 
megváltozott körülmények lehetővé teszik, hogy a kereskedőtőke, 
amely 25--30 évvel korábban segitette a céhek fennmaradását, tönk-
retegye a céheket. 
A Wesel testvérek gyapjúkereskedéssel foglalkoztak Veszprém, Ko-
márom és Nyitra megyékben. 25 /.Nevükkel nem találkoztam 1853 e-
lőtt, noha az ekkori források emlitik, hogy több éve folytatják 
a kereskedést./ Ahogy a csapók is megirták,ezek a kereskedők . 
hitelbe gyapjút adták el, és az adósság fejében alacsony áron 
vették át az elkészitett szürposztót, arait a szürszabóknak ad-
tak tovább. A tatai csapóktól azt is megtudjuk, hogy a komáromi 
dologház is a Wessl testvérek kezén volt, s hogy a Komáromban meg-
fonatott gyapjút a tatai mesterekkel szövetik be. Eleinte meste-
rekkel dolgoztattak, de egy idő után a gépek, a nők és gyermekek 
munkája kiszoritotta a csapókat a munkások közül. A Wessl test-
véreknek sikerült egy szórt manufakturát létrehozni, s ezután, 
ahogy a csapók kétségbeesetten panaszolták, Komáromban egy "fáb-
rikát" akartak létrehozni. Ez ellen tiltakoztak a csapó mesterek, 
nemcsak a veszprémi, palotai, tatai, de a székesfehérvári.is. 
Ahogy a mesterektől tudjuk, szegényebbjük ekkoriban /1853--l854/ 
már napszámba járt, hogy kenyerét megkeresse. 26  
A csapók, akárcsak a majki manufaktura esetében, a Wessl testvérek 
vállalkozásába is megpróbáltak belekapcsolódni, megtartva önálló-
ságukat. Hogy ez nem sikerült, abban szerepe volt a megváltozott 
körülményeknek, de a két vállalkozás eltérő voltának is. 
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A majki manufaktura tulajdonosai kereskedők voltak és a manufak-
tura létrehozása után is azok maradtak. Már maga az üzem alapitá-
sa i- hadiszállitás -- mutatja, hogy mesterséges képződményről . 
van szó, ami azonban éppen mesterséges voltánál:fogva illeszke- 
dik bele a feudális gazdaság szerkezetébe. Wesslék ezzel szemben 
a kapitalista fejlődés klasszikus útját járták, amikor a kereske-
dés, felvásárlási--kiadási rendszer, szórt manufaktura létrehozá-
sa után akartak manufakturát létesiteni. A majki manufaktura kez-
detleges volta abbpn is megnyilvánult, hogy a kapitalizálódó vi-
szonyok között tönkrement, 1849 után csupán egy aj tócsináltatás 
kapcsán merül fel neve. A hadiszállitások, melyre alapitották, 
megszűnte után nem volt életképes. Kezdettől fogva bérmunkán a-
lapult, de léte nem jelentett a csapók számára veszélyt, sőt, az-
zal . hogy munkát adott a mestereknek, segitette a céhes viszonyok 
konzerválását. 
Hogy a Wessl=féle vállalkozás sorsa mi lett, nem tudom. Komárom 
megye millenáris története nem emliti, emlit ellenben egy Wessl 
-féle szerény pokrócgyárat Tatán. Akár megvalósult, akár nem 
Wesslék manufaktura alapitási terve, a csapó mesterségen segite-
ni nem lehetett. A gyári áruk terjedésével halálra lett itélve. 
Az 1872. évi céheket megszüntető törvénycikk a mesterség kihalá-
sának folyamatát csak me ggyorsitotta. . 
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Napóleon keleti politikája az ,amiens-i 
békéig+  
MAJOROS ISTVÁN történelem--francia szakos 
középiskolai tanár 
Franciaország kapcsolatai a Török Birodalommal néhány 
évszázadra nyúlnak vissza. A Porta a francia kontinentális 
törekvésekben jelentős szerepet játszott. Nem kevésbé fon-
tosak a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok sem. Marseille 
révén Franciaország biztosítja magának a levantei piacot. 
Izmir, Bejrut, Szaloniki a francia kereskedelem legjelentő-
sebb török központjai. A birodalomnak nyújtott diplomáciai 
támogatások fejében az 1740-es kapituláció korlátlan gazda-
sági és kereskedelmi jogokat biztosit Franciaországnak. Ez 
nem csupán a kedvező adás--vételi feltételeket jelentette a 
birodalom területén, hanem biztositotta, hogy török terüle-
ten át kereskedelmet folytasson Oroszországgal. A francia 
kereskedelmi tevékenység a birodalom egész területére ki-
terjedt: . Algirban, Tuniszban, Tripoliban kereskedelmi tele-
pek létesiiltek. l 
A XVIII. század során tehát a francia gazdasági befolyás, 
melypolitikai befolyással társul, jelentős a Török Biroda-
' lom területén. De amikor a belső fejlődésből eredő gazdasági 
érdekek, a politikai körülmények a birodalmat a francia gyar-
mati törekvések kiindulási pontjaként kivánják felhasználni, 
a hagyományosan jó török--francia kapcsolatokat a hatalmi 
érdekeknek rendelik alá anélkül, hogy ez a kapcsolatok gaz-
dasági oldalát különösebben módositaná. 
A XVIII. századmásodik felében a  birodalom egyes terü-
leteinek megszerzése még nem jelentkezik a francia politika 
hivatalos programjaként, annál is inkább,. mivel a gyarmati 
harc a világ más területein folyik, s a vetélkedés eldőlté-
ig e területek másodlagos jelentőséggel birnak. A XVIII. szá-
zad második felének Angliával folytatott gyarmati háborúi 
+ Az itt bemutatott részlet egy nagyobb dolgozat része. 
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azonban vereséggel és jelentős gyarmati területek elvesztésé-
vel végződtek, de nem jelentik a francia külpolitikában a 
visszaszerzési törekvések végét. India visezahóditására --
ahonnan a franciák ugyan riem szorultak ki teljesen, jólle-
bet befolyásuk nem jelentős -- kiindulási pontként•Egyiptom 
látszik a legalkalmasabbnak. 
A XVIII. század végén Egyiptom megszerzésének a gondola-
ta egyes•francia köröknél már megtalálható. Vannak,-akik 
francia India elvesztéséért szeretnének itt kárpótlást kap- _ 
ni. Mások az India felé vezető út összekötő láncszemének te-• 
kintik Egyiptomot. 2 .Tehát amikor'a francia forradalom által 
mozgásba hozott gazdasági és.társadalmi erők a kontinentális 
hegemónia igénye mellett Egyiptom megszerzését mint egy. ná- t 
gyobb.szabáeú gyarmati vállalkozás.kiindulópontját magvaló-• 
.sitandó külpolitikai • célnak tekintik, egy már' létező. törek-
vési emelnek hivatalos külpolitikai programmái. Napóleon e .. 
gyiptomi terve különösen délfrancia városok kereékedő pol 
gársága körében talál kedvező fogadtatásra. Maga á.Direktó-
nium is támogatja a vállalkozást.`Bár.Barraa és Reubell ö 
Direktórium két tekintélyes tagja a kontinentális politikai 
irányvonal képviselői, ennek ellenére az egyiptomi vállal- 	. 
kozás két okból. támogatást nyer. Egyrészt a szárazföldi hó- 
ditások elismertetésének eszközét látják.az expediáióban, 
másrészt ez jó lehetőség arra, hogy-a túlságosan is népsze 
Napóleont, aki 1797 .decembere óta Párizsban tétlenkedik, . 
egy időre eltávolitsák Pranciaországból. 3 	- 
A vállalkozás.1789 tavaszán.indul. Május 19-én Tonion. : 
kikötőjéből Bonaparte Napóleon negyvenezer katonával elin 
dul Egyiptom felé. Június :10-én e1főglalja Málta szigetét.. 
Nelson admirális,'ski Gibraltárban várta a franciákat, csak 
most értette meg Napóleon tervét. Alexandriába siet, de a 
franciákat még nem találja ott, csak két nap múlva, július 
e.1ején érkeznek meg . lassúbb.járású hajóikon. Július 21-én 
a piramisok:lábánál Napóleon döntő . gyózelmet arat a mamelu- 
kok seregén, majd bevonul Kairóba, ahol leveri az ellene irá-
nyuló felkelést, s hozzákezd a francia katonai közigazgatás 
megszervezéséhez. 	 . 
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Napóleonnal számos tudós is érkezett Egyiptomba,•közfit-  
tük Monge, Fourriér, Geoffroy de Saint-Hilaire, akikkel lét-
rehozza a Kairói Intézetet /Institut du Caire/. Manufakturá-
kat nyittat és már tanulmányok is készülnek €,Szuezi szoros  
átvágásáról.  
A "Question d'Orient" szerzője Edouard Driault "csodála,  
toe reneszánsznak" nevezi Napóleon egyiptomi tevékenységét,  
minden bizonnyal a név s a hozzá fűződő korszak iránti elfo-
gultságból. 4 Az egyiptomi berendezkedés ugyanis katonai jel-
legű volt, mely megfélelmiitésen és kizsákmányoláson alapult,  
bár kétségtelenül megteremtette a modern Egyiptom első sze-
rény elemeit.'  
Az Indiába vezető út kulcspontja, Egyiptom tehát a fran-
ciák kezébe került. Az események menetébe azonban nem vért  
dolog szólt közbe, augusztus elején Nelson admirális az'abú-
kiri öbölben rátalált a francia flottára s két hajó kivéte-
lével elsüllyeszti. 
Az abukiri fordulat Napóleont és seregét Egyiptom fog-
lyává tette, ugyanakkor komoly diplomáciai következményekkel  
is járt. Az 'egyiptomi vállalkozás ismét Franciaország ellen  
tömöriti az európai hatalmakat, létrejön a második koalició.  
Franciaország ellen Európában ás Közel-Keleten is megkezdő-
dik a harc. III. Szelim 1798 szeptemberében hadat üzen ~Frán-
ciaországnak, 1799 elején szövetségre lép Oroszorszá;gá1 48 
Angliával. .
A francia seregek Bonaparte vezetésével Dél-Sziriába nyo-
mulnak. Napóleon arra számit, hogy Kis-Ázsián keresztül viéz-
szatérhet Európába s hátba támadhatja az időközben  Fr`cá-
ország ellen felvonult koalició erőit. Akkon erődjének  két 
hónapi sikertelen ostroma után azonban kénytelen visszavonul-  
ni Egyiptomba, ahol Kléber tábornoknak adja át az egyiptomi  
hadsereg parancsnokságát, akit később Menou tábornok követ  
ezen a poszton. Napóleon pedig visszatér Franciaországba,  
1799 októberében FréjuS kikötőjében partraszáll.  
Az ismét az események fő ezinterévé vált Európában ez-
után gyorsan peregnek az események.  
A nemceak újabb hóditásokra, de a terrn szetes határok  
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megtartására is képtelen Direktóriumot 1799. brumaire 18-án • 
/november 9./ Napóleon államcsinye katonai diktatúrával vált-
ja fel. A diktatúra létrejöttéhez megérettek a feltételek. 
.Diktátor jelöltként a  tábornokok közül Moreau és Joubert is 
felmerült Napóleon mellett. Moreau azonban nem sok hajian-
dóságot mutatott erre, Joubert pedig az itáliai fronton ele- 
sett. Napóleon viszont beváltja a hozzá fűzött reményeket, e 
létrehozza a diktatúrát, melynek értelmében a hatalmat a há-
rom konzul veszi át. Az első konzul Napóleon lett. Legfonto-
sabb feladatként Franciaország korábbi hóditásait kellett 
biztositani. Az első konzul hadjáratai s az azokat követő 
Lunéville-i béke /1801. február 9./ biztositják ezt. Angli-
ával azonban tovább folyik a harc Egyiptomért. Az 1800--1801 
ee francia--orosz szövetség újabb lehetőséget kinál Napóleon-
nak keleti pozicióinak biztositására. A francia--orosz szö-
vetségben felmerül a Török Birodalom felosztásának a terve. 
Oroszország Moldvát, Bulgáriát, Ruméliát, Konstantinápolyt, 
Franciaország pedig Egyiptomot kapta volna. 5 Egy Indiába ve-
zetendő hadjárat terve is felmerült, de I. Pál halálával 
azonban meghiúsultak ezek .a tervek. Egyiptom visszaszerzésé-
re Anglia komoly erőfeszitéseket tesz, s a franciák 1801-ben 
kapitulálnak. 1802-ben pedig megköti k . az angol--francia bé- 
keszerződést Amiens-ben. Egyiptom visszakerül a szultán fenn-
hatósága alá. 
Az egyiptomi francia vállalkozás komoly veszélyt jelen-
tett India biztonságára, rádöbbentve az angol diplomáciát e 
terület fontosságára. Az angolok e térség felé irányuló tö-
rekvéseiben nem csupán arról volt szó, hogy a franciákat ki-
üzzék Egyiptom területéről, hanem Anglia szempontjából az . 
Egyiptom és India közé eső területek egyre jelentősebbé vá-
lásával -- amire a franciák egyiptomi ;vállalkozása is rávi-
lágitott -- szükségesnek látszott; hogy biztositsa e térség-
ben is a befolyását. Igy épül ki a Vörös-tenger feletti an-
gol befolyás. 1800--1801-ben szerződéseket kötnek Perzsiával, 
melynek fontosságát Anglia számára az erre irányuló orosz 
hóditó törekvések csak növelik. 6 Az adott időben a napóleoni 
expedició másodlagos Szerepet játszik a francia külpolitikd- 
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ban, mely fő erőfeszitéseit a kontinentális hegemonia megszer-
zésére, illetve biztositására forditja. Az Egyiptom megszer-
zésére való törekvés e a birtoklásával járó további lehetősé-
gek viszont hosszú időre meghatározzák a francia gyarmati as-
pirációk egyik útját. A gyarmati kérdésben Angliával vetélke-
dó Franciaország ellen az adott időben az angol diplomáciának 
sikerül felvonultatni a dinasztikus Európát, a igy az angol-- 
--francia vetélkedést á kontinensen folytatni. Jóllehet a ki-
alakult francia kapitalizmus szükségletei túlmutatnak a konti-
nensen, a megvalósitáshoz szükséges erők azonban elégtelennek 
bizonyulnak. Ezt mutatják az amiensi béke utáni gyarmati törek- 
vések, melyeknek főt területeit Amerika, India s a Földközi-ten-
ger keleti medencéje. ? 	 . 
A közel-keleti terület tehát mint a kiépitendő gyarmatbi-
rodalom egyik fontos része jelenik meg. E három területen foly-
tatott gyarmati törekvés viszont az Angliával való ellentét 
nélkül elképzelhetetlen, mely az adott viszonyok között a dinasz-
tikus Európával való szembenállást is jelenti. 
1802 őszén Napóleon Sebastiani tábornokot közel-keleti 
körútra küldi., aki Sziriát, Egyiptomot de Tripoliániát utazza 
be. Megfigyeléseit a Moniteur 1803. január 30-i számában teszi 
közzé. Egy új földközi-tengeri expedició sikereinek lehetőségei-
ről irs "6000 francia elég lenne Egyiptom visszafoglalásához" 
-- irja. 8 
Anglia választás elé került vagy fenntartja a békét, vagy 
háborúba bocsátkozik. Az előbbi lehetőség vetélytársa megerő-
södését eredményezné, igy az utóbbi megoldás mellett kellett 
döntenie. Az angol--francia kapcsolatok megszakadnak. Az angol 
• diplomácia megkezdi egy új Franciaország elleni koalició lét-
rehozását, a francia kormányzat pedig az Anglia elleni közvetlen 
támadás előkészitésén munkálkodik. 
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A restauráció és a júliusi monarchia mezőgazdasága 
Franciaországban  
BÖGRE ÁGNES V. éves történelem--francia szakos 
hallgató 	. 
Ez a fejezet egy nagyobb terjedelmü'dolgozat része, amely 
Franciaország gazdasági fejlődését vizsgálja 1815-től 1900-ig. 
A mezőgazdaságnak a XIX. század jelentős részében játszott do 
mináns szerepe indokolja ezt a választást, valamint az, hogy 
a francia agrárfejlődés az adott időszakban sajátos, egyéni u-
tat járt. 
Franciaország agrárjellege az 1815--1848, közötti periódus-
ban egyértelmű '. A restauráció éveiben az összlakosságnak még 
mintegy 80 %-a volt falusi lakos. Ez az aránya júliusi monar-
chia alatt sem módosult jelentősen. Marx a Tőkében a városi né-
pességet 1846-ban 24,42 % -ban, a falusi népességet pedig 75,58 
%-ban határozta meg. 1 
Az agrárjelleget bizonyitja az az arány is, amit Chaptal szá- 
mitott ki a mezőgazdasági és ipari termelés között. Eszerint 
a mezőgazdaság 1819-re eső évi termelése 4,7 milliárd frank, 
az iparé ezzel szemben csupán 1,6 milliárd'. 2 
Franciaországban a XIX. századi mezőgazdaság egyik közpon-
ti problémája a nagy francia forradalom eredményeképpen létre-
jött magántulajdonú paraszti parcella sorsa, amely a század 
'folyamán egyre életképtelenebbé válik, és gátolja a kapitaliz-
mus teljes kibontakozását. . 	 .' 
Hanyatlásának jelei már 1848 előtt is megmutatkoztak, ha nem 
is olyan mértékben mint 1848 után. Megnövekszik a jelzáloggal 
terhelt; továbbá a tókéseknek el- illetve kiadott kisparaszti ! 
földek mennyisége. A restauráció és a júliusi monarchia ide-
jén azonban agyparasztok nagy -részének még mezélhetést biztosi-
tott a paraszti parcella. 
A francia mezőgazdaság általános fejlődésének vi zs-álata-
kor egy lényeges eltérést tapasztalunk az angolhoz képest. A 
tőkés agrárátalakuláshoz szükséges két összefüggő folyamat, 
a földtulajdonviszonyok társadalmi jellegü változása, valamint 
a művelési technika átalakulása Franciaországban, Angliától 
eltérően nem egyszerre, egymással összekapcsolódva játszódott 
le, hanem jelentős időbeli eltéréssel. 
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A feudális földtulajdon regszüntetését ugyanis már a nagy fran-
cia forradalom elvégezte, az agrártermelés jelentősebb techni-
kai átalakulása pedig csak a XIX. század közepén indul meg. Ek-
kor kezdik nagyobb mértékben bevezetni a mütrágyát, tikéletesi-
teni a szerszánokat, és kezdenek áttárni a modern vetésforgóra. 
A restauráció és a júliusi monarchia idején azonban a mezőgaz-
daság termelési, technikai szinvonala alacsony marad. Ezt több, 
összefüggő tényező magyarázza. 
Már a restauráció elején, pontosabban 1817-ben olyan mezőgazda-
sági válság és inség ütötte fel fejét, ami az ancien regime é-
veinek állapotára emlékeztetett. A magasra szökött kenyérárak 
több helyen zendüléstokoztak. A restauráció további éveiben 
ehhez hasonló krizis ugyan nincs, de a"Bourbon--gazdaságpoli-
tika jelentősen nem.segitette elő a mezőgazdaság felvirágzását. 
A nagybirtokosok nem tudtak élni a kormányok nyújtotta tá-
mogatással, és az ebben rejlő lehetőségekkel. Birtokaikon nem 
folytattak nagyüzemi termelést, inkább magas bérleti dij fejé-
ben bérbe adták földjeiket. Egy francia történész szerint.. se-
hol nem értettek 'a nagybirtokosok oly keveset a termeléshez 
mint Franciaországban. 3 	 " 
Hasonlóan a kistulajdonosokhoz ők is elvetettek.mindenfélé ú-
jitást. 
Ha akadt is néhány előrelátó földbirtokos aki fejlesztette vol-
na gazdaságát legtöbbször ne m . rendelkezett elég tőkével, a hi-
telkinálat a restauráció éveiben gyenge volt. 1830 után, a Le 
jos Fülöp-i rendszerben is a bankárok inkább spekulációra, mint 
szolid mezőgazdasági hitelekre fordították pénzüket. 
I.indezen gyengeségek és gátló tényezők ellenére azonban . 
az 1815--1848 közötti korszak ért el bizonyos eredményeket. Az 
uralkodó osztálynak ugyanis gondoskodnia kellett arról, hogy 
az alapvető gazdasági ágazat ne inogjon meg, ne jusson csődbe, 
mert ez az egész társadalmi rendszert veszélyeztethette. 
A gazdaság belső törvényei ugyancsak a fejlődést segitették. . 
1815 után néhány új mezőgazdasági növény terjedt el, pl. 
a burgonya és cukorrépa. Egyes birtokokon, pl. La Rochefou-
cauld vagy Gerbier báró nagybirtokán műtrágyát és néhány egy-
szertibb mezőgazdasági gépet is használtak már. 
A gabonatermesztés fellendülését eredményezte azaz 1819- 
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ugar. 
Növekszik a terméshozam is. Búzából 1815 és 1824 között az 
egy hektárra eső átlag terméshozam 10,6 hl, az 1825 és 1834 kö-
zötti évek átlaga már hektáronként 12,3 hl. Kuczynski számití- 
sai szerint az összes terméshozam az adott 1825--1834 közötti 
időszakban 155 millió hl-ről 178 millió hl-re emelkedett, mig 
a forradalom előtt csak 120 millió hl-t tett ki. 6 A szőlőter-
mesztés terén előrelépést mutat az, hogy 1835-ben a teret :is?ho-
zam kétszerese az 1815. évinek. 7 - 
A mezőgazdaság itt vázolt fejlődési szintjét azonban nem 
szabad túlértékelnünk. A már emlitett gyengeségek azonnal ici-
ütköztek ha nagyobb megrázkódtatás érte a menőgazdaságot. Az 
1848-as forradalmat megelőző forradalmi válságnak, és a forra-
dalom kitörésének is egyik lényeges oka a mezőgazdaság 1846-ban 
kezdődő megingásában és termelési válságában keresendő. 
Marx igy ir erről: "Az 1845-ös és 46-os burgonyavész és rossz 
termés fokozták az általános erjedést a nép körében. Az 1847-
-es drágaság Franciaországban, akárcsak a kontinens többi ré-
szén véres összeütközéseket idézett elő." 8 
Az 1846--47-es aszályos óv alacsony terméshozama a mező = ,azdasá-
gi termények árát erősen aegemelte, és ez nagyban fokozta az e-
légedetlenséget. A gabonaexport tilalmának felfi .iggesztése csak 
átmenetileg enyhitett a helyzeten, de az esem . nyek menetét m-gr 
nem változtathatta meg. Ismeretes, hogy ezek a februári forra- . 
dalomhoz vezettek. 
A mezőgazdaság fentiekben vázolt tendenciája, és fő prob-
lémája a haraszti parcella sorsa  az egéaz XIX. századi francia -
mezőgazdaság egyik igazponti kérdése marad. 
Bár az 50-es évektől óriási Léptekkel meginduló ipari forrada-
lom a mező gazdasár; fejlődésének is nagy lendiiletet ad, de a tő-
keszegény paraszti parcellák továbbra is akadályozni fogják a 	• 
mezőgazdaság belterjessé válását; sőt az e»ész gazdasági életet 
sújtják avval, hogy nehezitik a belső piac, bővi.tlését. 	. 
-ben elfogadott törvény, amely a gabonára magas behozatali vá-
mot szabott. Ez a hazai gabonatermelőket a termelés növelés ére 
ösztönözte. Növekedett a főleg gabonafélékkel bevetett teri .ilet 
nagysága; mig 1815 köriil a bevetett terület alig haladta meg a 
13 millió hektárt, addig a 20-as években már 14 millió hektár 
körül volt, 4 bár még 1840-ben is 6 millió 763 ezer hektár az 
5 
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A szegedi nemzetiségi kdrdds történetéből 
1848-49-ben 
RAFFAY ERNŐ III.éves magyar-történelem ssakos 
hallgató 	. 
A nagyarországi szerbek tulnyom6 többsége három me-
gyében dits Bdos-Bodrogban, 8zerdmben ds Torontélban./ 1' 
Bzenkivtil dssakabbrs is találhatók voltak kisebb-nagyobb 
osoportok, e sek azonban szórványosan helyezkedtek el. A 
magyar közigazgatásu megyékben köralbeltil 400.0oo sserb 
lakott; ebben as időben a szerb nip ldtezáma mintegy 2,5- . 
2,7 millió volt. 
A magyarországi szerbet osztálytagozódásáról tudjuk, 
hogy a 17-18. ssásad fordulója óta létesett szerb nemes-
adg; s kuruo- is törökellenes harookban egyes tisztjeik 
nemesi levelet kaptak. A szerb parasztság, mely nagyobb 
tömegben már a 16. században megjelent. Ragyasorságon, 
igen sokáig jobb helyzetben volt as átlagos magyarországi 
jobbágynál. Szabad parasztként telepultek le itt, s a kti- 
lönböső nemzetiségű földbirtokosok ds a sserb parasztok kb..
sbtti haro a jobbágyterhek bevezetése mellett és ellenen, 
végigvonul Dél-Yagyarorsság történetén. A teljes jobbágyi 
fuggést soha nem sikeralt bevezetni. 
A magyarországi ',serbet legfejlettebb rétegét a 
polgárok alkották. Rár a 18. század végén kialakult egy 
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kereskedór'teg, mely elsősorban állatkereskedelemmel foglal-
kesott. A 19. század elején a szerb kereskedők által szál-
litott áruk skálája kibóvUlt s nyugat fel' jórészt ipari nö-
vényeket, visszafelé főleg az osztrák tartományokból pedig. 
iparcikkeket szállitettak. A déli folyókon a hajózás fejlő-
dése tette lehetővé a nagyobb távolságokra való viszonylag 
olcsó széllitásekat. Ez Szeged ezeapentjából is lényeges. 
A polgárság legerősebb része a kereskedőpelgárs'u völt, bér 
az ipar is fejlődött. Több helyen D61-Magyarországon se-
lyemgyártó, valamint olaj ás dohányfeldolgozó nanufakturákat 
épitettek. Szegeden egy jóaódu szerb polgár pl. dehányfel-
delgezó Uzeaet 1'tesitett. A városi tan ács ezért Sine Györ-
gyöt a véres diszpilgárául vélaeztetta. Látjuk tehát, hogy 
a gazdag polgár tevékenységét elismeri a város, nemzetiségé-
re való tekintet n6lkul./2/ 
-A nemzeti mozgalmat elsősorban a polgárság támogatta. 
A kereskedópölgárek tevékenységének előnye éppen as, hogy 
akik résztvettek a szerb fejedelemség és a török birsdalom 
fold irányuló kereskedelemben, nyilván könnyebben megismer- 
kedtek a szerb aezgalemaal, mint az iparosok, akik vérosaik-
b61 alig aesdultak ki. Ahogy ■őtt a déli kereskedelem, ugy 
erősödött a különböző biredalmakban 416 szerbek egytivé tar-
tesásának tudata. Ez a forradalom alatt oda vezetett, hogy 
Szegedről több szerb polgár eltávozott, s a szerb nemzeti 
mosgalemban vett részt. 
Sine György diszpolgárrá választása arra utal, kegy a 
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szerb és a magyar polgárok között az 1840-es években nagy 
összetitközéeek nem lehettek. A szegedi szerbek részvétele 
a szerb mozgalomban viszont azt mutatja, hogy a politikai, 
mozgalmi szálak is igen erősek voltak, vagyis a tudati té-
nyezők el is válhattak as anyagiaktól. 
A szerb polgárok legnagyobb része királyi városök- 
ban lakott, e ha megvizsgáljuk a szegedi városi tan áos tag-
jainak névsorát a 40-es években, sőt 1848 -49-ben is, jóné-
,hény szerbet találunk köztiék. 
A polgárság mozgalmának megértése miatt cél. zerü rö-
viden Szeged gazdasági életét is áttekinteni. 	. 
As 1840-es elvekben a város gazdasági élete rohamosan 
fejlődni kezdett as előző korszakokhoz képest. 
A kereskedelem kibontakozását több tényező segitet-
'to. Megindult a városbál elvezető utak kiépitéso. 1844-tól 
vált rendszeressé a gőzhajóforgalom. gtilönösen fejlődött 
a gabona is dohánykereskedelem. A gabonát a Tiszán levő 
mintegy 80 malomban dolgozták fol."3' A dohányfölvásárlók 
között a legismertebb Wodianer és a sár enlitett Sina vol-
tak. Sina György egyik telkén pajtákat emeltetett, ahol 
állandóan többszáz munkás dolgozta föl a dehényt." 4/8 volt 
egyébként az,.aki tervbe vette egy Pest-Szeged osaterna 
sitisét. 	 . 
As ipar elmaradt a kereskedelem mögött. A •éhek ural-
ták a város iparát; még 1048-ban is áéhet akartak alapitani 
egyes iparosok. Jelentős ekkor Szeged hajóépitése is. 
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1847-ben 2.514 kismUvee is dolgozott, ezeskivUl e00t- is 
esivargyér is működött a városban. /5/ 
Szeged mégis elsősorban aesógazdaeógi . jellegű 
tájt. Legfontosabb a dohánytermelés volt, de nagy mennyiség- 
ben termesztették a gabonafajtákat, a dinnyét és a kukori = 
oét 19./6/ Még a legvagyonosabb kereskedóknek is vslt ta-
nyájuk a város fiatárában, ahol a szóldmUvelést is ismerték. 
Egy 1848. január 31-i keletis jelentés a lakosság 
vagyoni helyzetéről elárulja, hogy 1000 pengő forintot érő 
vagyona 791 lakosnak, 150o pengő forintot érő ingatlana 
pedig 1446 polgárnak volt. 2436 mesterembert tartottak . 
számon, a kereskedőkről pedig igy szól a jelentést "a rendes 
kereskedők száma pedig 25-re Ut ki."/7/ 
A gazdag polgárok között egyarást voltak magyar, 
szerb, német és zsidó nemzetiséginek. A- legszegényebb ré-
tegek /sokszor a város pénzén élők/ között szintén megtalál-
hatók minden nemzetiség tagjai. As is tény, bogy a jómódit 
kereskedők főleg szerbek és németek voltak, mig a magyarok 
többsége földjéből vagy oéhos ipari munkájáb61 élt meg. 
A város kulturális életéről el kell mondanunk, bogy 
18014 61 volt nyomda, 1829-tól pedig kaszinó. As 1840-es 
évekig német szinház is mUkddött, de wat a magyar ifjak 
megbuktatták, s helyette a Magyar 8omlóssy-féle társula-
tot szerződtették. Az 1719-ben alapitott kegyesrendi gim-
násiumot 1792-ben böloséazeti tanfolyammal egéazitették ki. 
Több szegedi szerb fiatal tanult as ország főiskoláin, 
esek tartották a kapcsolatot más városok szerb lakóival. 
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A negyvenes évek végén Apponyi.kancellár vizsgálatot 
is inditott a "gyanus" pozsonyi szerb diákok ellen, s ró-
juk is bizonyitották /többek ktlzbtt szegediekre is/, hogy 
kapcsolatban állottak a pánszlávizmussal:/8/ A magyaror-
szági szerbek nemcsak as országon beltiliekkel, hanem s 
Szerbiában élőkkel is tartották a kapcsolatot. Ennek 
egyik módja as volt, hogy a oéheegédek Szerbiába utaztak 
/vagy Szerbiába is/ tanulni, ahol nyilván nemcsak a szak-
májukkal ismerkedtek. Igy Theodoroviob István eerfózóle 
gény is, aki kérvényezte a "nádorfehérvári os.kir. ügyvivó-
ségnél", bogy továbbra is "Serbiában" maradhasson. Ettől a 
városi tanáos, akit megkérdeztek as 471.61, sem zárkózott 
el* "... a nevezett egyénnek Serbiában további maradható-
sára nézve észrevétel fen /igy/ nem forog. ""/ 
A szegedi de a Szerbiában élő szerbek között tehát 
voltak kapcsolatok. Ezek gazdaságilag és kulturális szem-
pontból kétségkivul hasznosak voltak. 
A továbbiakban meg kell vizsgálnunk Szeged népes-
ségi adatait és a nemzetiségek arányát a városban, mert 
ez is befolyásolta az eseményeket a forradalom ideje 
alatt. 
Több forrásból is megtudhatjuk Szeged népességének 
adatait, a források többségét azonban kritikával kell ke-
zelnUnk. . 
A kor nagy statisztikusa, Fényes Elek 1847-ben ki-
adott ílagyarország leirása oimü könyvében szereplő adat 
szerint a város lakóinak száma 35 861 /10/. 1851-ben meg- 
- 
jelent kllnyvében /Magyarozsz'g geegrapkiai szótára... /agyan-
es as adat szerepel. Ebből megtudjak, bogy 1589 gdrdg nea 
epesült kitti ás 681 zsidó ál a városban. Itt állapit ja aeg 
rányes Elek, bogy ezek "... nyelvékre nézve által j óban ma-
gyarok, mert kevis réozok, gbr8gdk, németek is zsidók nagyob-
bára szinte ártik ás beszéllik a aagyar nyelvet. 
A. fenti adatokat ismertették as 1847-48-as eresággyü 
lésen is, mire a taaáas fdlbóborodott és elrendelte as dsz-
sseirást. Ez tűnik hiteles adatnak. A kiantat áe városrészen-
kénti dsszegzésóből áll, s tartalmazza as 1846-os adatokat 
is. 1848 elején Szeged deszlakossága 52 593 fő volt. A eser-
bek száma 17oo kdrül mosegbatott /az dsszeiráe osak a férfi 
lakosságot részletezi, a nőket egy ősszegben adja meg/. Es a 
Táros dsnzlátszóménak 3,5 96-a az 1846-os 2,5 %, ka1 szemben. 
A zsidók száma mintegy 25oo volt, ez 4,5 %. A városban 
26 16e római katolikus ds 51 evangélikus férfi élt. A ma-
gyarokat és németeket ennek alapján elválasztani lehetetlen. 
A magyarság aránya mintegy 88-90 % lehetett. 
A szerbek legnagyobb része a Palánk nevű városrészben 
élte ez volt a belváros. A fenti dsszeirásból kiderül - as is, 
hogy itt lakott a legtöbb "tisztviselő de elélcel$", valamint 
a legkevesebb zsellér. A zserblakta Palánkban volt a legna-
gyobb a természetes szaporodás. /12/  E városrésznek mintegy 
25-30 %-a volt szerb. 
Mindezekből talán elfogadható az a kdvetkeztetds, 
bogy a szegedi szerbek többsége jó anyagi körülményelv kdzdtt 
élt. A szegényebbek a másik három városrészben és a város 
tanyáin laktak. Két szerb templom is volt, egy a belvdrosban, 
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"... egy kisebb óbitu szebtegybáz..." pedig a kUlvároe- 
ban. /13/ 	 . 
Megállapitbatjuk tehát, hogy a magyarság a lakosok 
tulnyomó többségét alkotta, a 10-12 %.nyi nemzetiségi 
lakosság pedig megoszlott /német, szláv, zsidó, oigány, 
görög/. A politikai események eikján ennek következménye 
as volt, hogy a nemzetiségek érezve számszerei gyöngeségei-
ket, nem mertek kezdeményezni, s az eseményekben va]öraktiv 
részvételig.osak egyesek jutottak el, azok is a szerbek 
közül. Az öeozes tbbbi nemzetiség kiállt a forradalom mel-
lett. 
Ujezeged, mely szintén Szegedhez tartozott, magyarlak-
ta volt, itt 6 szerb és 18 zsidó élt. Szőreg lakossága 
243o volt, szerb többséggels 1380 6bittt, l03o magyar, 2o 
zsidó./14/  	 . 
Ilyen volt Szeged gazdasági és kulturális helyzete, 
nemzetiségi övezetétele, amikor 1848-49-ben kirobbant a 
polgári forradalom. . 
A nemzetiségi kérdés 1848-49 előtt is okozott némi 
problémát a városban. Tudjuk, hogy as 1800-as évek elejétől 
többször királyi biztost kellett ide küldeni, hogy elsimit-
sa as ellentéteket. /15/ Jellemző általában a gyore magyasi-
óodás, ugyanakkor a szerb nemzeti szellem sem tűnt el, 
hanem megerősödött. 
í[égin, 1848 március 17-én, amikor megérkezett a pesti 
gőzhajó, a vele Wőber György képviselő jelentése a március 
14-15-i eseményekről, agy tunik,nemzetiségre való tekintet 
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nélkül ünnepeltek a polgárok. Sőt, a képviselői jelentést 
felolvasó három tan áosos egyike a szerb Petrovios István 
volt, aki később igen fontos politikai pályát futott be. 
Ellentétek már ekkor voltak, de ezek jellegét meg-
világitja Reizner János egy mondatas egyesek "duzzogtak, . 
hogy a paraszt velük egyenlő lett. "/16/ 
Március 18-án népgyűlést tartottak, s mivel éppen vá-
sár volt, mintegy 4000 ember előtt olvasták fel a 12 pontot. 
24 tagu "kt$zbátorsági bizottmányt" választottak. Ennek egyik 
tagja zsidó volt, aki azonban lemondott a zsidóellenes köz-
hangulat nyomására. Mároiva 19-én a zsidók a piacon tartot-
ták hálaadó istentisztöletüket, mire a polgárok másnap azon 
a helyen fölszedték a kövezetet, mivel azt "Mózes követői 
lábaikkal megfertőztették."/17/ 
A választmány ekkor a nemzetiségeket sártő határozatot 
is hozotts elrendelte, hogy minden polgár nemzetiszinU sza-
lagot viseljen a kalapjáti. Az április 4-i népgyűlésen pedig 
tiltakoztak az ellen, hogy Zimonyban és Karlóoán szerb nem-
zeti lobogókat tisztek ki. /18/ Mindezek fölelevenitették az 
ünnepi napokban elhalványult nemzetiségi ellentéteket. 
Április 3-í keltezésű az a levél, melyet "a ministeri 
országos ideiglenes bizottmány" küldött többek között Sze-
gednek is, melyben elítélik a zsidók űldózését, s felszó-
litják a polgárságot, hogy "... az' ország határain belől 
a kik vannak, itt békében lakhassanak."/19/ A forradalmi 
események tehát részben eltüntették, részben pedig napfény-
re hozták a nemzetiségi ellentéteket. 
Májusban a legfontosabb politikai esemény az uj hiva- 
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mely kimondja, hogy a városban a katonaeég ellátása a kdz-
oeendet megzavaró egyénekre háramlik. Ezt a rendeletet a 
"...városban divatozó nyelvekre való figyelemmel..." a vá-
rosban, nyilvános helyeken ki kell függeszteni. Fölfoghatjuk 
est valamiféle gazdasági fékezőként a nemzetiségek fe16. 24/ 
A junius 1-1 tanáoeülésen elhatározták, hogy a város 
15o 00o pengő forintnyi . öeezeget titán az állam javéra segit-
ségként felajánlani, s ezt az összeget ktilosónókból és a 
lakosság adakozásából szándékozik összegyűjteni. /25/ Egyes 
szerb polgárok /mint Radoszláv Balázs és Zeeravits János is 
500-500 pengőforinttal azonnal fölajánlották eegitségtiket. /26/ 
Az ilyen esetek kétség kivUl kedvező színben állították be a 
szerbséget a polgárok előtt. Ugyanakkor meg kell állapitanunk, 
hogy a közhangulat mégis a szerbek ellen fordult. Ezt bizo- 
nyitja Szrázáoz Román, az egyik leggazdagabb szerb polgár 
esete is. Feljelentették, hogy "... folyó év áldozó osütór-
tökön Szrémáoz Román tulajdon tanyáján, több tanyai ráozokat 
öaszevegyüjtvén, s ott ollyatén beszédet tartott, hogy osak 
egyenek, igyanak, őszre ugy is a magyarok fejét vasvillára 
aggattyuk; - és folyó hó 4-én estve a helybáli ráoz községi 
papot is kivitték, kit is más napon Karloviozára küldöttek." 
E följelentést tanyai magyar parasztok tették, e mikor a 
város főkapitánya kihallgatta őket, mindent letagadtak vagy 
egymásra báritottak. A főkapitányi jelentés szerint j unius 
1-én Szrémáoz Román tanyáján valóban mulattak, mégpedig 
Runios Konstantin ügyvéd névnapját ünnepelték, de a fenti 
beszéd nem hangzott el. A jegyzőkönyvek összevetéséből ki-
$erül, bogy a főkapitány teljesen elfogadta a gazdag 
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Szrémáoz vallomását, igy a vádlottnak bántódása nem 
esett./27/ 	 . 
Ugyanakkor mégis fokozták a szerbellenes hangulatot 
a délvidéki események hirei is: a szerb lázadás egyre in-
kább elharapódzott, megindult a kegyetlen háboru. A Köz-
lönyben junius 11-én megjelent Szemere kiáltványa, melyben 
tudatja, hogy az elszakadási szándék a délvidéken "tettle- 
ges" lázadássá fajult." A belügyminiszteri rendeletben ezek 
találhatók:"Buzditva ezólitsanak fel mindenkit, nyelv ée 
valláskülönbség nélkül. A magyar, német, oláh eddigelé 
hű maradt a testvériség szent szózatához, a bajtogatók csak 
a ráoz népet széditették el leginkább." Béri a szerbeket 
is, hogy% .lépjenek a magyar nemzetőrségbe. Szegeden már meg-
indult a nemzetőrség szervezése ., mintegy .6600 férfi /ebből 
2000 tanyai/ állt be a fegyveresek sorába. /28/ Hadi választ-
mányt hoztak létre, melynek feladata lett a Szeged térségé-
ben összevonandó katonai és nemzetőri tábor szükségleteinek 
fedezése. E testületnek Szávits János személyében szerb 
tagja is volt. /29/ A palánki nemzetár-századokba több szerb 
is beállt, valamint Fothy János szerb polgár "... két ön-
kéntest 3 évig ellátni magát késznek nyilvánitá."/30/ 
A szerb hitközség junius 11-én gyűlést tartott, 
melyen politikai kérdéseket beszéltek meg. A tanács részéről 
is részt vett egy tanácsos ezen, s jelentette a tanácsnak, 
bogy "... a nevezett község jelenlétemben, tárt nyitott 
ajtóknál, s teljes nyilvánosság mellett gyűlést, és magyar 
nyelven tanácskozást tartott, ezen a király, haza s alkotmány 
s 
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iránt lelkesedőssel, de más részről férfias higgadtsággal 
is tartott tanácskozás eredménye az itt olvasható kérelem 
volt." A szerbek ugyanis álláspontjukat egy terjedelmes 
levélben fogalmazták meg és a tanácsfilés e16 terjesztették. 
Ennek lényeget "Pár nap óta a város falai között ránk nézve 
sajnos dolgok történnek. Egyiktank másikunkrul lázitó hirek 
költetnek, s e pmntbul kiindulva ellentank közcégbeliek 
ellen ellenséges szellem élesztetik, veszedelmes fenyegetősek . 
hangoztatnak. Nehányunk kivégzése vagy mindnyájunk fel kon-
ooltat ása mint valami elhatározott dolog hireezteltetik." 
Vlinyilatkoztatják, hogy lelkiismerettik tiszta, valamint 
"... a szabadság, egyenlőség és testvériség nem szemfényvesz-
tés, sem nem egy felekezet kizárólagos kincse. "Követeli a 
tandostól a levél, hogy "... az álhirek koholói ás azok 
merész terjesztői szigoruan fenyitttessenek" ugyanis az 
együtt lakóknak teljesen egyek az érdekeik. 8iztositják a 
tanácsot, hogy a déli lázadásban ninos senki köztiluk, dm 
a gyanusitottak ellen mégis ezigoru vizsgálatot rendeljenek 
el./31/ A közgyűlés viszonzásul megigérte a szerbeknek, hogy 
nem fog bántódásuk esni./32/ 
Ekkor ugylátszott, hogy az ellentétet sikerül le-
osendesiteni. Ezt támogatta az a*junius 10-i hadügyminisz-
teri levél is, mely a déli lázadás miattiugyan fegyverbe 
szólitja a városokat, de megállapitja azt is, hogy a déli 
lázadók nem lehetnek szerbek, hiszen ezeket a magyarok 180 
évvel ezelőtt befogadták az országba, hanem azok "... el 
korcsosodott gyülevósz néposoportok lehetnek."/33/ 
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Ekkor drkezett meg a kikindai szerbek meglepően be-
rátságos hanga levele is. A levélből id éztinkt "magyar 6s 
német testvérek! ... soha még e magyar haza fenn áll el-
, pártolni vagy elválni nem fogunk, sőt önökkel kezet fogva, 
ás vállat vetve szeretett magyar hazánkat minden ellensé-
ges kUl és bel viszonyoktól ... meg fogjuk védeni."/34/ 
Szintén ekkor ért Szegedre az István nádor és Szemere 
Bertalan al áirás óval ellátott rendelet, a szegedi rögtön-
itélő biráság felállitásáról. Létrehozását igy indokolj ék: 
"Némely titokban működött elégeletlenek a vallásbeli és 
népfaj különbségekből' merített ingerlésnek felhasználásával 
a népet tévutakra vezetni, elégületlenségre ás erőszakon 	. 
merények elkövetésére bujtogatni törekszenek." Ezt a lázadó 
nemzetiségek elleni, de a magyar nacionalisták elleni intéz-
kedésnek is tekinthetjuk: a kormány mind a két felet csőnde-
siteni akarta a vészbiróság fölállitásával. A város e rende-
letet l000 példányban kinyomatta./35/ 
Ekkor, juniusban történik, hogy a nemzetőrség megtagadta 
a szerbek ellen való vonulást a délvidékre.Nem biztos, hogy 
ez gyávaságukkal magyarázható egyedul, ugyanis -mint isme-
retes - a palánki századokban szerbek is voltak./36/ A pol-
gárok között elterjedt a hire, hogy egy szerb nemzetőr e 
szavakat mondtat hogy "... ó szerb testvéreire, bárki peren 
osolja is, lőni nem fog . "137/  Mindezek alapján egy tűnik, 
hogy junius közepére megvalósul a béke szerbek és magyarok 
között. 
Néhány nap mulya azonban mégis olyan események történ-
tek, amelyek az egyébként is törékeny ás jobbára osak lát- 
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szólagos békét megbontották. Junius 17-én hajnalban 
ugyanis a város egykori tanáososa, a már emlitett szerb 
Petrovios István titokban és engedély nélkül elhagyta a 
várost. A házat a városi hatóságok "felvigyázás" alá vet-
ték,/38/majd a déli megyékhez intézett körlevélben fel-
ezólitották Petrovioéot a hazatérésre. Miután ez nem tör-
tént meg, a következő hónapban ősszeirták vagyonát./39/ 
A városi "tári ellenőr" jelentéséből kiderül, hogy Petro-
vice nem számolt el, ezt a város pénztárába i® nagyobb 
összeget be kellett volna fizetnie./ 4°/ A gazdag volt ta- 
n áosos persze nem osupán adosságai miatt hagyta el a várost 41/ 
Petrovio® István, vagy ahogy ettől kémdve irta nevét: 
Jovan Petrovio', Karlóoára utazott, ahol azonnal bekaposolá. . 
dott a szerb nemzeti mozgalomba. Elutazása után alig négy 
nappal, Junius 21-én ujraválasztott ák a szerb főodbort, s 6 
ennek előbb elnőkhelyetteee/42/, majd elnöke lett. /43/  
Julius 13-én ő értesitette Brabowsky főhadparanosnokot, hogy 
a főodbor elrendelte a statáriumot. Julius 23-án a főodbor 
titkos katonai tanácsot állitott föl, ennek elnökévé is Pet-
rovioeot választották meg. /44/ A szerb táboron beleli poli- 
tikai harcban is aktivan résztvett. Az 06:Movies - Karagyor-
gyevios ellentétben Obrenovios Mibe pártján állt, e több 
tá addst inditott a magyarországi Karagyorgyevios - pártiak 
ellen / ilyen volt többek között Sztratimirovios György 
is/./45/ Pályája gyorsan emelkedett: november 4-én a főbi-
sottség létrehorta a Szerb Vajdaság kampányát, mely - mint 
ismeretes - 5 osztályból és a kormányzó mellé kirendelt 
mégy rendkivUli személyből állt. Ez utóbbi csoport tagja 
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lett Petrovios. A Karagyorgyevios-hivsk egyik legfonto-
sabb célja Petrovios eltávolitása volt as odborból. /46/ 
A bizottság 1849 ujévi üdvözletét a császárhoz kUlUnben d 
is aláirts. A magyar forradalmat soha nem ismerte el, egy 
későbbi levelében "pártütő kormánynak" nevezi a forradalmi 
magyar kormányt. /47/ 1849. február 1-én a nagybe, skereki 
.odbor biztosa lett. /48/ A tavaszi hónapokban - mint mások-
nál is - nála is megfigyelhető a os észári házba vetett 
politikában való csalódás. Résztvett ugyanis a május 5-8-i 
zimonyi tanáoskozáson, melyen a pátriárkától 6 pontban 
követelték a ezkupetina tfsszehivás át, a nemzeti közigazga-
tást és tiltakoztak az oktrojált alkotmány ellem. /49/ 
A forradalom bukása után visszatérhetett Szegedre. 
1849. október 9-i levelében azt irja, hogy távozásának oka 
egy és negyed évvel ezelőtt "... a pártütő kormánynak 
hódolt veézött sereg dühe..." volt, s panaszkodik, hogy 
".a. ragadozó körmeik közt mindenemet itt hagyni kénytelen 
velék..." Bem véletlen, hogy igy ir, ugyanis azt kérvényezte 
a tanáosról, hogy a tőle követelt nagyobb pénzösszeget 
ne kelljen megfizetnie. /50/ 
A szegedi polgárok ködül Petrovios István volt az, 
aki a legaktivabban részt vett az ellenforradalomban, de 
ismeretes, hogy nem csak ő hagyta el városát egyedül a 
szegedi szerbek közül. 
Ezután vissza kell térnőnk 1848 juniusárs, A város 
főjegyzőjévé a forradalmi választásokon a szerb Veezelino-
vioe Bazilt választották. Junius 21-én azonban, alig négy 
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nappal Petrovios István távozása után d is engedély nél-
kül távozott. A tanács küldöttsége másnap kihallgatta 
szakán snójét, aki elmondta,. bogy gazdája 217én este gyalog 
indult el otthonról. A szobájában talált egyik levéltöre-
dékre azt irta, hogy Óbeoséí'e megy sógorához, /51/ a való-
ságban azonban Belgrádba utazott. . Innen juliusban levelet 
irt a városnak, melyben kifejtette, hogy azért távozott, 
mert élete veszélyben volt. 
Ezek után egyre több szerb hagyta el titokban a várost, 
mások közülük a törvényes ut betartásával, utlevéllel akar-
tak elmenni. Ezeket a polgármester . beszélte rá a maradásra, 
biztonságot igérve nekik./52/ Az eltávozottak között volt 
a két görögkeleti pap is. 
A szegedi szerb lakosságot a délvidéki, igen véres 
és kegyetlen háboru hirei riasztották meg. Att61 féltek 
ugyanis, hogy a magyarok rajtuk állnak bosszut a délvidéki 
magyarokon elkövetett szerb kegyetlenségekért. Félelműk 
részben jogos volts a magyarok gyűlölete csak nőtt a déli 
események hatásóra./ 53/ A városból elmenekült szerbek, elsó-
sorban Petrovios István ds Veszelinovits Bazil is sokat ár-
tottak az ittmaradt szerbeknek, hiszen tevékenységükről 
járt a bir a lakosa ág között. Ók tehát nemcsak a forradal-
mi mozgalomnak, hanem saját népüknek is ártottak. 
A fenti események hatására, a kedélyek megnyugtat ás á- 
ra a tanács az itt következő felhivést bocsátotta kis 
"Magyarok! Mi eddig minden ajku polgártársaink iránt test-
véri e felebaráti szeretettel viseltetánk, annálinkább 
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megkivántatik most, hogy 6hitö polgártársainknak megmu-' 
taseuk; mikép általunk senki vallása ás nyelve tekinteté-
b81 nem tildöztetik; hogy polgártársainknak személyes bátor-
ságuk sehol biztosabb nem lehet mint épen nálunk." "Jel-
szavunk: nem Uldözni senkit - őrködni ugyan bátorságunk 
felett férfiasan, de nem engedni, hogy a köztönk lakozó 
beosöletes óhitű felebarátaink törvényellenesen nyugtala-
nittaseanak;"-... Azon leezönk, hogy ".. a magyar kormány 
és alkotmányhoz a bizalmatlanságnak legkisebb szikrája. 
is elfojtaseék s egymást testvériséggel és szeretettel 
ölelheesUk."/541 	. 
Válaszképpen a szerbek nyilvánosságra hozták a ré-
gebben szerkesztett hUs égnyilatkozatukat /55/ de ez inkább 
kényszerből, félelemből történt. 
A helyzet viszont közben egyre kr*tikusabb á vált. 
Julius elején érkezett Szegedre Toront ál vármegye segély-
kérő levele. Mint irják: ha 8k vereséget szenvednek", ... ° 
a Tisza és Maros partjáig az ellenséget mi sem gátolja", 
valamint "... a szerenosétlen szentmihályi 5000 oláh 
atyánkfia földön futóvá leend." Szeged nem tudott segit-
eéget nyujtani, éppen azért, mert a város seratégiai 
szempontból rendkivUli fontos szerepet töltött be, éppen 
"természeti helyzeténél fogva. "/ 56/ 
A Julius 10-1 közgyűlésen számoltak be a hadseregnek 
tett adakozásokról. Ebból kideröl, hogy a legtöbbet a 
szerbek lakta Palánkban gyűjtötték ösme. /57/ A szerbek 
- látjuk - minden zaklatásuk ellenére megpróbáltak helyze- 
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tUkUn ilymódon is segiteni. Ugyanakkor a szegedi puska-
por-kereskedők a délvidékre is szállitották árujukat. Blau-
zéil Gábor egy levelében meg is tiltotta, hogy eladják a 
puskaport a délvidékre vagy HorvátOrszégba. `/58/ 
A badtigyminiszter julius 19-1 levelében tudatta a 
várassal, hogy oda érkezik augusztus elején a "második 
oláh határszéli ezred" egy zászlóalja. /59/ A kormány nyár 
eleje óta többszőr értesitette a tanácsot, hogy erős ka-
tonai tábort kiván létrehozni Szeged mellett. /60/ A román 
határőrzászlóalj mellett székelyeket is akartak ide telepi-
teni véglegesen, de a közbejött erdélyi események miatt es 
nem történt meg. 
Mészáros Lázár augusztus 9-én Szegeden járt, fogadta 
a román zászlóalj tisztjeit. A románoknak 13-án kellett 
volna Ó-Beosére indulnia. Azonban aznap hajnalban az egység 
Szóregre vonult, ahol a szerbek már kocsikkal várták őket. 
Segitségukkel a román zászlóalj Temesvár irányában elszb- 
kt$tt. /61/ 
A városban ezzel a végsőkig fokozódott a szerbek 
elleni hangulat. A várbeli börtönbe sok szerb kerult, dél-
vidékiek is, szegediek is. Ezeket október elején 83 /1/ 
kocsival Pestre szállitották. /62/ Ugyanakkor szállitották 
•l az olasz foglyok egy részét is,/ 63/ 
A szerbek elleni ellenséges hangulat október közepén 
érte el osuospontj át. Kossuth október elején elmondott 
szegedi beszéde felbátoritotta a polgárságot, felhivta az 
önvédelemre. Megerósitették a nemzetőrséget, s mikor október 
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13—án megérkezett Nagy Sándor József őrnagy levele Kikinda 
elestór61/64/, a tanáos 6 század nemzetőrt küldött a telepü-
lés fölmentésére, Szóregen keresztül. A nemzetőrség kato- 
nái nem szivesen hagyták el a több oldalról fenyegetett 
várost. Az őrsereg október 15—én dél körül ért Szóregre, 
ahol tűzpárbaj alakult ki a szerb és magyar nemzetőrök 
között. A szóregi események pirére a városban is zavargá-
sok robbantak ki, amelyek mindkét oldalról áldozatot köve-
teltek. /65/ .Ennek során 15 szerb és néhány magyar nemzetőr 
elesett. 
Az október.15-i véres eseménysorozat nemcsak nemzeti-
ségi ellentéteket tükröz, hanem az egyre nehezebben 616 sze-
gény rétegek és a gazdag, a háboruból is-csak nyerő polgárok 
közötti osztályellentétet is. Lehetetlen ezt észre nem von-
nunk, hiszen e napon nemcsak a szerb, hanem a jómódu német 
nemzetiségű kereskedők házait is megtámadták. 
Természetesen azonban ekkor főleg a nemzetiségi gyü-
lölköd6s hajtotta a tömegeket, a kevésbé jómódnak közöl is 
többeket megöltek, ha azok szerbek voltak. 
Az eseményeknek végül mintegy 60 halálos áldozata 
volt.  A gazdag kereskedők kárát , nemzetiségi hovatartozástól 
függetlenül megtéritették, miután fölmérették veszteségei- 
ket./66/ 	
. 
Október 26—án a tan ács kihirdette az ostromáliapotot467/ 
ez nyilvánvalóan nem a nemzetiségek ellen történt, hiszen '` 
azok tökéletesen meg voltak félemlitve, hanem a szegény r6- 
Legek ellen, nemzetieógre való tekintet nélkül, a gazdagok _ 
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vagyonbiztonsága miatt. Az ugyan tény, hogy a szabadeág-
haro eseményei egyes esetekben összhangot tudtak teremteni 
a gazdag és szegény osztályok között, de az is tény, hogy 
az osztályellentétek mindvégig feszöltséget okoztak a város 
ezabadeágharo alatti . történetében. /68/ 
Az október 15-i események osztályjellegét bizonyítja 
az is, hogy a gazdag Korda János, a nemzetőrség parancsnoka 
segített a szerb Rákie kereskedő oealádjának; megbeszélték, 
hogyha jtb a rablótömeg, akkor a szerbek kibontják a Horda-
ház falát és hozzájuk menekülnek. /69/ 
Az Őszi és téli hónapokban az októberi események 
után a nemzetiségi kérdés háttérbe szorult Szegeden a városi, 
és országos kérdések miatt. 
November 21-én elhatározta a közgyűlés, hogy az egész 
várost erőditményrendszerrel veszi k . kÖríi1. /70/E munkában 
szükség lett volna magyarok és szerbek összefogására. A . 
szerbek elleni hangulat viszont - ha véres események nem 
is történtek -.még mindig rossz volt. Ezt jól tükrözi Nesko-
vits Döme óhitű polgár helyettesitési kérelme a hadseregben. 
Kérésének indokolása ez: "Mert ó hitben szillettem, kik ellen, 
legyenek bár legszentebb érzetitek, legkéezségesb akaratuak, 
az ingeröltség olly magasra emelkedett, hogy azt lehozni 
csaknem a lehetetlenségek sorába tartozik. "Ugyanakkor tu-
datja, hogy hazája "érdemes polgárfia" akar lenni. /71/ 
A szerbek többsége máshogy is kifejezte Miségét: de-
cember 22-én harangjaikat fölajánlották a Honvédelmi Bizott-
mánynak, - valamint kérik, hogy "... rég idő óta eltávozott, 
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és mind ez ideig vibsza nem jött két lelkészünk helyett, 
minthogy községcink pap nélkül van... egy a magyar nyelv- 
ben jártas, és hazafias érzetű lelkész mielőbb alkalmaz-
tassék."/72/ 
1849 elején a délvidéki magyar hadseregnek Deb 
reoen védelme lett fő feladata. Igy Szabadka és Szeged 
maradt a még magyar fennhatósága részek legdélibb pontja. 
A szerbek és osászáriak déli nagy támadása január 16-án 
indult meg, , e egyik fő célja éppen Szegqd elfoglalása 
volt./73/ A várost január végén elhagyta Véosey tábornok 
hadserege, kisebb védelmi egységet hagyva csak hátra. A 
haditörvényszék hatás körét minden polgári ügyre is kiter-
jesztette. /74/  
Ekkoriban indult meg a délvidéki menekülők özöne 
is északra. Megközelitőleg 6o coo magyar menekült a szerb '. 
csapatok elől, s ezek egyrészét Szegeden helyezték el./75/  
A.menekültek ismét előtérbe állitották a nemzetiségi kér-
dést: amit ók.lent elszenvedtek a.szerbektól, azt most 
akarták visszafizetni a védtelen nemzetiségieknek. 
Február 10-én Theodorovios serege elfoglalta Szőre-
get, 11-én Ujezegedet, de ezt is és 13-án Szőreget is 
visszafoglalták a magyar csapatok. Szőreget porrá éget-
ték./76/ A nemzetőrök a visszafoglalt falvak szerb la-
kosságával 'kegyetlenül bántak./77/ A meglehetősen szegény . 
magyar nemzetőröknél mindez nem magyarázható pusztán nemzeti 
gyülöletvől fakadó bosszüval. Thim József tőrténetiró igen 
jól látta meg azt, hogy "Szegeden ügy féltek as urak a 
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bandás magyartól , akárcsak a szerbtől . "/78/ . A nyomor, 	. 
a rengeteg menekült, a terjedő betegségek /kolera/ anarchiát 
idéztek elő a városban. Ismét mükiidni kezdett a vésztörvény-
szék, több "szerb kémet" agyon is lőttek. Így m ároius 11-én, 
amikor két szerbet hallgattak ki, akik szerb tisztek le- . 
veleit szállitották. /79/ Kátyánszky Árkád és Betyánszky Uros 
közöl az előbbit polgári biróságna k adták át, as utóbbit 
agyonlőtték. /80/ A menekültek által okozott problémákra is 
bőven akad példa.• Egy kihallgatási jegyzőkönyv szerint Varga 
József menekült elhajtott két lovat egy bunyeváotól, e 
amikor az meg akarta állitani, Varga több magyart kiivott 
segitségüls "... jertek testvéreim, a ráozok - meg akarnak 
rabolni... "/81/  
Március végére Szeged felszabadult az ellenséges gytt-
rüből, sőt, a déli ütközetekben a magyarok mellett több 
szerb és számos német ajka polgár is résztvett. 
Megünnepelték március•15. évfordulóját, /82/ az április 
29-i népgyülésen pedig a Függetlenségi Nyilatkozatot./83/ 
A belpolitikai élet zajlása egyre jobban háttérbe ezoritot-
ta a nemzetiségi kérdésből adódó problémákat. Erre utal 
Kremminger Antal prépost, plébános esete is. Bt a város 
által alapitott és a legszegényebbekből álló, pusztán a 
hópénzért harcoló gerilla-csapat katonái föl akarták. kon-
oolni. Ezért őket hadbirósággal fenyegették. Végül a papot 
a kormánybiztos fölmentette hivatalából. A nemzetiségi kér- 
dést háttérbe azorirották még az ilyen kisebb-nagyobb váro-
si ügyeken kivül a tavaszi hadjárat győzelmei is. Ezeket 
a legnagyobb lelkesedéssel ünnepelték meg. /84/ Ismét meg- 
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Indult a toborzás, több német és szerb ifja lett a had-
sereg tagja. Itt tartózkodtak román ujonook is, s ezért 
a 4. hadmegye parancsnoksága a tanácstól a szerb templom 
kinyitását kóri egy Junius 30-i levelében, mivel a görög-
keletiek "... szellemi felvilágositást igényelnek." /85/  
Ugyanekkora gazdasági életre rányomta bélyegét a 
magyar bankjegyek iránti bizalmatlanság, valamint az élel-
miszerek árának felszökése. A külvárosokban ismét kiütött 
a kolera. /86/  
Az ismert katonai események következtében Kossuth 
julius 2-án bejelentette, hogy a kormány Szekedre jön. A 
vár erőditési munkái teljes erővel folytak. /87/ Elegendő 
ezámu képviselő összegyűltekor ülésezni kezdett az ország-
gyulé8. Kit nyilvános és egy zárt Ulést tartottak. Mint is-
meretes, a 28-i nyilvános ülésen fogadták el a nemzetiségi 
törvényt./Két héttel előtte, 14-én irta alá Nioolae Báloesou 
és Kossuth a Megbékélési Tervezetet./ Ezeknek az események-
nek kétség kivül volt hatása a szegedi nemzetiségek életére 
is. Nem ismerUnk olyan dokumentumot, amely bármilyen, a 
nemzetiségek ellen irányuló akcióról tudósítana. A szegediek 
azonnal megismerhették a nemzetiségi törvény szövegét, hi-
szen az a Közlönyben azonnal megjelent. /88/ 
A képviselők Julius 28 - augusztus 2 között hagyták 
el a várost. /89/ Rajaosioe pátriárka augusztus 1-i kiáltvá- 
nyiban tudatja, hogy Knityániz Versesnél megverte a magyaro-
' kat, és "Szegedet megreszkettette". /90/ Ugyancsak augusztus 
1-én hagyta el a magyar hadsereg a várost, mely megdermedve 
várta az eseményeken Haynau elfoglalta Szegedet, augusztus 
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5-én pedig Szőregnél megverte a magyar hadakat. Szeged 
sorsa eldőlt. A nemzetiségi ellentétek ismét fellángoltak, 
a császári fóparancsnok a zsidókat 25 00o pár bakanoosal 
sarcolta meg. Kihirdették a március 4-i alkotmány szövegét 
is./91/ Megkezdték a forradalmi tan doe hivatalnokainak . 
letartóztatását/92/, s az uj tanácsba beválasztották az 
időközben hazatért Veszelinovios Bazilt./Egyes szerb lake-
sok azonnal bosezut álltak a forradalom alatt elszenve-
dett sérelmekért. /93/ Veszelinovioe mindent megtett a szer-
bek jogaiérts ó kérte a tanéioet6l a szeptember 15-től be-
iktatott szerb tanitó fizetését is. /94/ 
Az uj hatalom nemzetiségi politikájára vet fényt 
a zsidó hitközség egyik kórvényére adott válasz, a zsidók 
ingatlant szerettek volna vásárolni maguknak, de Gyulai 
Gaál Eduárd osászári főparancsnok éppen a március 4 -i al-
kotmányra hivatkozva utanitotta vissza kérésüket./95/ A 
nemzeti ellentétek teljes erővel ujra föléledtek. 
A nemzetiségi ellentétek 1848 októberéig gyorsan 
éleződtek, ettől kezdve pedig lassan csökkentek. A leg-
kevesebb nemzetiségi probléma az 1849. Julius 28-i nemze-
tiségi törvény napjaiban volt. 
Az osztályharc éleződése párhuzamosan haladt a nem-
zetiségi kérdés kiéleződésével az őszi-téli hónapokig, s a 
további időszakokban sem hanyatlott, hanem egyre nőtt a 
szabadságharc bukásáig. 	. 
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Pulszky Ferenc a szabadságharc szolgálatában 
CSILLAG ANDRÁS V. éves történelem--angol szakos 
hallgató 
Pulszky /1814--1897/, a múlt század jelentős magyar poli-
tikus közéleti személyisége, régésze és irója aktiv részese 
volt az 1848--49-es szabadságharcnak, majd a Kossuth emigráció-
nak. Magyarországon legismertebb müve az "Életem és korom", ki-
váló kortörténeti forrás. 1848-ban igen sokrétü tevékenységet ' 
folytatott: az első magyar minisztériumban Kossuth államtitká-
ra, májustól pedig Bécsben a király személye körüli miniszter, 
Eszterházy Pál mellett lát el államtitkári teendőket. Komoly 
erőfeszitéseket tesz a magyar forradalom eszméinek népszerüsi- 
tésére, diplomáciai ügyvivői feladatokat lát el, igy pl. tanács-
adóként vesz részt Batthyány ás Jelacic tárgyalásán. 
A szeptemberi fordulat után a Honvédelmi Bizottmány megbi-
zásából továbbra is Bécsben maradva, közremüködött a honvédse-
reg számára szükséges fegyverek beszerzésében. Kapcsolatot te-
remtett Bécsben tartózkodó külföldi diplomatákkal a szabadság-
harc támogatása ügyében, s az októberi forradalom idején a kü-
lönböző bécsi forradalmi hatóságoknál erőfeszitéseket tett a 
magyar sereg segitségiil hivása érdekében. Rendszeresen,tudósi-
tásokat küldött az OHB-nak, s mint Magyarország törvényes kül-
ügyi államtitkára segitette Bem bekapcsolódását a szabadság-
harcba. 
Október végén, nem lévén más lehetősége, az immár körülzárt 
fővárost elhagyta, s a következő hetekben a Honvédelmi Bizottmány-
ban Kossuth a kereskedelmi ügyek intézésével bizta meg. Ebben a 
minőségben dolgozott a kormány Debrecenbe költözéséig. Feladata 
volt a különböző hadianyagok és felszerelések beszerzése. Decem-
berben újabb, diplomáciai jellegű misszióra indult, ezúttal 
Angliába. 
Pulszky fölébe emelkedett a liberális nemesek átlagának, 
ezt különösen az októberi bécsi forradalomidején kifejtett 
tevékenysége bizonyitja. Azt megelőzően nemigen nevezhető for-
radalmárnak; sőt amikor megérkezett . az osztrák fővárosba, a 
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demokratikus vivmányok valóraváltását követelő tömegek tünte-
téseit viszolyogva szemléli. A forradalmi népmozgalmak iránt 
tanúsitott visszatetszését azonban felülmúlja hazaszeretete 
és a nemzeti ügyért való odaadása; nem ijedt meg a veszélyezte-
tett magyar függetlenség érdekében forradalmi eszközökhöz nyúl-
ni sem. 1848 októberében már az volt saját meggyőződése, hogy 
az európai szabadságmozgalmakat szolidaritás fűzi össze, s a-
mellett, hogy figyelemmel kisérte minden állam politikáját, ma-
ga is azon munkálkodott; hogy hazája ügyének minél több külföl-
di szövetségest szerezzen. 
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Egy "I rmadikutas" kísérlet: a "peronizmus"  
első korszakáról  
/1943--1955/ 
BALOGH GABRIELLA III. éves történelem--angol, 
DÁRDAI ÁGNES III'. éves történelem--német, 
FISCHER FERENC III. éves történelem, 
•F3ICSI A A.flTA III. éves magyar—történelem,  
HAJDÚff IBOLYA III. éves angol--pedagógia 
szakos hallgató 
Az argentin vezető politikai kördk pártállása az 1930-as 
és a 40-es években végső soron két alapvető tradicionális kate-
áriába sorolható, aszerint, hogy az amerikai, illetve az an-
gol tőkével álltak-e kapcsolatban. A fasiszta országok fellé-
pése révén a hagyom. 'nyos politikai körök mellett egy harmadik 
csoportosulást is megfi yelhetünk, melyre a náci Németország-
tól való nagy függés jellemző. 
1943. január 30-án fejeződött be a világtörténelem legna-
gyobb bekeritő hadművelete, a sztálingrádi csata, amely fordu-
lópontot jelentett a II. világháború menetében, és sok vonat-
kozásban meghatározta az elkövetkező fejleményeket. .%rtékelve 
a katonai, politikai eseményeket az argentin politikai vezető 
körök véleménye két fő irányt adott meg: 
1/ Az első irányzat úgy fogta fel az eseményeket, hogy a 
sztálingrádi csata csak egy átmeneti, kie yenlithető veresége 
Németországnak, amit majd nagy német győzelmek követnek, s egy 
"új rendet" hoznak majd a viláon. Ez az irányzat az olasz és 
a német fasiszták gondolatait vette át, de előrenyomulása csak 
viszonylag rövid ideig tartott /1943 júniustól--1944 februárig/. 
Ezen áramlat túlsúlya csak addig maradhatott fenn, mii; bizonyos 
kétségek, remények voltak a német fe`yve'rek gőzelmét illető-
en. Amilyen. mértékben azonban nyilvánvalóvá vált a szövetsége-
sek győzelme, ügy erősödött a második politikai vonal, amely 
ellentétben volt ezzel a fasiszta tendenciával. 
2/ A második irányzat angolszász tendenciájú volt, tehát 
a hagyományos angol—amerikai partnerekhez kapcsolódott. Figye-
lembe vették a tényleges helyztet, az angols zászok álláspont- 
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ját, s a háború közeli befejezésére, de méginkább az azt köve-
tő bel- és külpolitikai eseményekre gondoltak. Ez az orientá-
ció azonban maga is tartalmazott ellentmondásokat, összefü' rés-
ben az angol--amerikai rivalizálással. 
Az argentin társadalmi és politikai élet mér a II. világ-
háború alatt három alternativát vetett fel a jövőt illetően: 
a/ fasiszta, 
b/ demokratikus /angol, illetve amerikai hegemónia alatt/, 
c/ nemzeti--burzsoá. 
Dolgozatunk következő részében a három alternativa részle-
tes kifejtésével próbáljuk megvilágitani, hogy miért éppen a 
harmadik vonal --. . a tulajdonképpeni "peronizmus" -- győzött és 
jelentette Argentina politikai jövőjét, annak ellenére, hogy . 
első pillantásra, amint azt dolgozatunk első részében kifejtet-
tük, az angol--amerikai irányzat látszott inkább reálisabbnak. 
Argentinában először a fasisztoid irányvonal realizáló-
dott, a belső és a nemzetközi erőviszonyoknak megfelelően; Az 
angol--amerikai rivalizálás, amely szintén nyomon követhető a 
II. világháború alatt, de főként után, maga is olyan következ-
ményekkel járt, amely kihatását tekintve végső soron elősegi-
tette a fasiszta tendencia erősödését. Angliának nem volt le-
hetősége arra, hogy közvetlen jelenlétével csökkentse az ameri-
kaiak térhóditás át .Argentinéban. Igy egy fasiszta jellegü ver-
zió erősödése, s esetleges hatalomra kerülése 	latin--a- 
merikai érdekeit szolgálta volna, hiszen a fasiszta irányzat 
egyik fő jellemzője az amerikaellenesség volt. Az argentin ve-
zető körök angol és német párti része között az amerikaellenes- 
ség bizonyos "szövetséget", "egyiittmüködést" hozott létre. Anglia 
tehát, ha konkrét segitséget nem is nyújtott, de passziv maga-
tartásával elősegitette az amerikáellenes fasiszta tendencia 
hatalomra kerülését. 1943 szeptemberében az Ezredesek Csoport-
ja, melyben ekkor Peron mar vezető szerepet játszott elifizte a 
Castillo-kormányt, s hatalomra juttatták a fasiszta beállitott-
ságú Ramirest. Azonban már 1944 elején a "Tiszti Egyesülés" 
puccsal eltávolitotta a Ramires-kormányt, és e g y "Forradalmi 
Bizottságot" hortak létre Peron vezetésével. rag a legtöbb 
latin--amerikai állam 1942--1943 folyamán me;sza'_itotta dip-
lomáciai kapcsolatait a fasiszta államokkal ás hadi állapotba 
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lépett velük, addig Argentina csak a néptömegek és szövets e-
leinek nyomására szakitott meg; minden összeköttetést Németor-
szággal 1945-ben. Amikor Peron 1946-ban megszerzi az elnöiksé-
get már elfordul a kezdeti fasiszta tendenciától. Igy tehát 
° a világpolitika alakulása, az általános belpolitikai helyzet, 
illetve a népt:imogek antifasiszta, demokrati kus beáll.itotts ága 
szükségszerüen elvetette ezt a  fasisztoid irányvonalat. <;zzel 
a "peronizmus" kezdeti, kiforratlan, fasiszta szakasza 
le is zárult. 
Számba jött a második variáció is, tehát egy amerikai,  
letve angol érdekeltságU továbbfejlődési 1 lehetősé; is. A tár-
gyalt időszakban azonban ez a lehetőség nem vált valóra a  kö-
vetkező okok miatt: 
1/ . lio., mint a legrégibb tőkebefektető a fasiszta al-
ternativa lekeri;_lése után gyakorlatilag nem jöhetett számitás-
ba. Sem a háború alatt, sem annak befejezése után nem rendel-
kezett olyan lehetősé gekkel, hogy nagyhatalmi törekvéseit mep -
valósitsa Argentinában, mivel 
a/ a háború alatt hadviselő fél volt, s igen nagy veszte-
s€Sgelcet szenvedett; 
b/ a háború után saját nemzetgazdaságának regenerálásával 
volt elfoglalva. Anglia is a l._arshall-segélyre volt utalva, ,s 
egyáltalán nem volt olyan helyzetben, hagy tőkét tudjon expor-
tálni; 
c/ a háború előtt, de főleg alatt egyébként is meg , 7en.i .lt 
helyzete Argentinában, ugyanis az elsó- világháborúhoz hasonlóan 
a tengeralattjáró háború most is elzárta Latin--Amerikától. Igy 
érthető, hogy 1936-ban Latin--Amerika importjának 33,9 sr , ízalé-
kát, 1940-ban 52,9 sz ázalékát, 1941-ben pedig m tr 62,1 sz-ízalé-
kát az Egyssii..lt illanok adta. Igy tehát ismét bekövetkezett az 
a folyamat, amelyet az I. vilcIr_ .:h4borúban is megfigyelhettiink. 
Az angol hegemónia, tekintettel a fennálló erövisa onyokra, 
mint önálló út, tehát nem valósulhatott meg, de Anglia tevékeny-
sé ge, állásfoglalása befolyásolta a többi alternatíva alakutr?- 
simít. 
2/ Az E gyesi It 	gazdasági térhédit5.sa Argentinában 
a háború alatt tehát igen nagy volt, de ezt 7:gégsem  tudta hi- 
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haszn í7_zZi, hiszen  
a/ erői először a Csendes- cScednon, majd az európai fron-  
tokon voltat, lekötve a II. vi]_cí;;'ai:zbor?i alatt;  
b/ a fasil;zták iiai;Il.1oI.2;.'n kerülése 	e7 r:rtel-  
~ 	 ~ 	 , miien az ~vr..ierik3ellenes politika ~ ol~ri;a ~~í~ -~át jelentette,  
   i, 	
u^ y a 
 
n- 
aiLor a n  nn ~ro lo i a színfalak ; -ött az amerikaellenes erőket . 
, 	. se ~;itettelc, mivel e'_a~~~n, képtelenek voltak l, -i,vetic,.Zü7. is bole-
avatkozni Ar-;enti.r_a politikai életébe. Az an;olo'.c törekvése,  
, 
iio~;y a latin--amerikai or;::.. ;~ , olc a'L;it~oruban se.,1_e7esek marad- 
janak, eredményes volt, mert Ar,entini-1 a tiá ború alatt . : :iticiv.;- 
git; se;:rloes maradt, Ll:; ~;~t71^'" "O^ az U3A f olio^ Ú C?'. .i b'3fe2itet"sei.t 
7 	L ~ 	• 	~ _i_r;~.c: ~ezet ~ _L,~ enti_n_:~., '~ _.:,o ~,1 ,~.an a ~~~ ~bbi ct ~:l-^?e-  
r.i_kci o2j7;10..,, a húborúba bevonni. í:Ia ezek a T.üz t'rsas ' ^;o?=_ 
be1énnc?: a l.boxúba., ez nemcsak az USA-tól va.lc.~ f ür7és  
Lté ►it: lr j::lo ,, tet 4•e volna, hanem azzal T.?;'r.iu.'ia.moi%au n . z a3.170l be-  
.r 	t,^• " 	~~~ '1. n 1 ] 	1 r= az 	 v ~[~C'iI`• 	.~1~ 	 -i •-.1 n J_ ,.ol„ ~.:~ c~.~: _....r ~st _-'~ _- ~, a.dot -t -i; z ~ . ,ben . _L~?r;1i:.".n..__-, i;e' - ,  .,,.. ~._ 
_  tel .`1 %',1 ~:1n = helyzetére,  	'? 	a. ~ , '' .-•~ 	 A'_n ; ~n 	c,en ~ _. el.. 	volt 	: ~.o r ha ~ : 	:~i:ine. a r-  
le7es marad a h:..borLí'o^n. Ilyen körülmények közöt t az amerikai . 
~ r • a a 	', 	_o 	: 	miatt 	' 	i•,~ - 	l'.1 , ~ tett  befolys	~?~~_ iat- 4 rl~_;ól ellen ~~7.]_ás ii? t3 ~i: ~ nem érvényesü he.„* iL ~ ^ 
annyira 	.. 
4 c/ a 1i ~borúból az : .;;yeslilt Államok, .bár mint a le7erósebb  
hatalom __erii.lt hi a Szovjetúnió mellett, ezt a 40-es éve1,  
sodik felében Latin--Anerik6b,an nem tudta  azonnal ki1^s .n lni. 
Erőit r; ~űdasi, politikai téren 'T~n~at-tiyyop^ kötötte le. Gon- 
dolunk itt % í;,; :.szt a I,:arUt,ai l-se ;.~~ lyre, melynek révén az eu-
rópai ' 	 akarta ___~. ~~italizta. o:~sz rí~ ol~_a.t a-_arta. szan:ílni.  
Hözvetic:mn a II . .vil~ r; ,:ti4,ború befejezése utón, teh6t ez a 
Wlsodik un. demokratikus alterntiva mc.^; nem valósulhatott men;.  
L mre.ílis'bb u  tnal a nacionalista maradt, amelynek  
ta':r^•dalrri, politikai feltételei adva voltak. IIa ezekhez á  
      .í 	 , 
	fel- 
tételekhez 	G c lic ,v., ao„zve ~ .ti,it azt, lo, ,  a.3 anrOl , ~reltiai, r 
met erők 	, 	 ellentétes -nz - r zici , öss n ei>>tk:ize  sei  '.r7,en-  
tin ~.íb^.n -. ?.zz^.l az eredm énnyel j ..`.rtnk, lao ' 's' ezek az erők bizo-  
nyos semle7esi-;;e i:'téI> eTyrnt.íst, akkor iTy  
érthetővé v :'..lik, ho •y :,.., o_cszr" :; na; ,•,-obb 	lehetősé 7e,  
valamint a kedvező belső fe]_tételet. lehetővé tették a ka,.rma- 
dik alternatíva  
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Melyek voltak azok a tényezők, amelyek a "harmadik út" 
gazdasági alapjait. megteremtették? 
A fő okot a II ; világháború alatt kialakult amerikai--
--latin--amerikai kapcsolatban láttuk. Az Egyesült Államok a 
japán hóditás miatt ugyanis elvesztette a Csendes-óceáni piaca-
it, s igy azokat a stratégiai nyersanyagokat is, amelyeket ed-
dig innen kapott, szükségszerben Latin--Amerikából kellett be-
szereznie. Igy pl. Latin—Amerikából vásárolta; az USA a réz 85 
százalékát, a vanádium 75 százalékát, az ón 56 százalékát, a 
wolfram 49 százalékát, a nyersgumi 49 százalékát, . a kvarckris-
tály 100 százalékát, , a , parafa 100 százalékát, a cserzőanyagok 
90 százalékát. Latin--Amerikának az USA-val való kereskedelmi 
kapcsolatai tehát még inkább megervsödtek. Pearl Harbour után 
bizonyos visszaesés következett be 'a kereskedelemben, mert a 
háború nagy igényeket támasztott az USA hajóparkjával szemben, 
de később ismét emelkedés figyelhető meg. Az Egyesült Államok 
a háborús nyersanyagokra összesen 4 milliárd 378 millió dol-
lárt költött az egész világon, amelynek több mint fele, 2 mil-
liárd 360 millió dollár Latin--Amerikára jutott. A háború a-
latt a dél-amerikai országokban általában, s igy Argentínában 
is, az USA jóvoltából hatalmas deviza- és aranytartalékok hal-
mozódtak . fel. Argentina aranykészlete pl. 1946-ban 1,2 milli-
árd dollár volt. A'másik tényező az, hogy az USA ekkor keve-
sebbet tud exportálni, kevesebb tőkét tud befektetni, hiszen 
ezekre az erőkre saját magának is szüksége van; mivel hadvi-
selő fél. Az amerikai expanzió csökkenése és a hazai tőke leh.,- 
tőségeinek növekedése tette lehetővé, hogy Latin--Amerikában 
jelentős iparfejlődés menjen végbe. Ez az iparositás bizonyos 
fokig import-helyettesítő iparosítás, ami már a gazdasági vi-
lágválság után Argentínában megfigyelhető volt. A háború alatt . 
egész Latin- -Amerikában az import átmeneti szűküléséről beszél-
hetünk, mivel a korábbi exportáló partnerek háborús lekötött-
ségük miatt nem, illetve csak. kevesebbet tudtak szállitani, i^;y 
ezeket .a termékeket az importáló országoknak kellett előállita-
ni. 1938--1947 között a latin--amerikai gyáripar termelése a 
háború előtti termeléshez képest nőtt. Argentínában az ivar-
vállalatok száma 1939--1948 között 54 000-ről 82 000-re emel- 
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kedett, az ipari munkásoké az adott időszakban 688 000-ről 
1 000 000-ra. Az argentin gazdasági élet a tárgyalt időszak-
ban szerkezeti átalakulást mutat, ahol a mezőgazdaság és az 
állattenyésztés együttes aránya a nemzeti össztermék vonat-
kozásában csökken: 1935-ben 47,7 %.-ről 1954-re pedig 34,3 %-
ra. Az ipar termelésének aránya azonban az 1935-ös egynegyed-
ről 1954 .-ben egyharmadára nőtt. Az ipar össztermelése 1935--
1950 között megkétszereződött, s igy Argentina a kontinens 
legiparositottabb országa lett. 
Az iparnak ez a gyors felfutása, tehát a prosperitás, a 
háború alatti és utáni kedvező, speciális, de csak korláto-
zott ideig tartó-körülményekre, lehetőségekre vezethető visz-
eza. Az ideiglenesen ható gazdasági tényezők természetesen 
nem lehettek szilárd alapjai a gazdasági élet hosszútávú e-
melkedésének, s egy esetleges dekonjunktura azonnal megingat-
ja a gazdasági alapokat, s az arra közben rátelepült felé-
pitményt. Lényegében a "peronizmus" esetében is ezt  .a folya-
matot tudjuk nyomon követni. 
Az előbbiekben tehát az ipar óriási felfutását láthattuk._ 
A gazdasági élet változásainak azonban igen fontos társadal-
mi következményei is voltak az uralkodó osztályt illetően. 
Az argentin nemzeti--ipari burzsoázia nagy mértékben megerő-
södött. Száz évvel azelőtt az argentin gazdagok csaknem ki-
zárólagosan marha- és juhtenyésztők voltak. 1941-ben egy ta-
nulmány a legmagasabb argentin jövedelmekről már a következő-
ket állapithatta meg: "A száz legnagyobb adófizető közül 10 
volt estanciero /földbirtokos/, 4 gabonabizományos, 35 pedig 
gyártulajdonos, ipari vállalkozó. Az adófizetők listáján az 
első két helyet textilgyárosok foglalták el, a harmadik pedig 
egy fémipari vállalat tulajdonosa volt." 
Ez az ipari burzsoázia megerősödött helyzetéből adódóan 
mindenképpen nacionalista, és bizonyos fokig antiimperialista  
érdekeltséfi volt. Ezt az alábbi jelenségek mutatják: 
a/ Függetlenségre való törekvés. Argentina igyekezett a 
' semlegesség illuzióját kelteni, "harmadik utasnak" feltüntdni 
magát, noha valójában nagyon is imperialista jellegű politi- 
kát követett. Peron egyik nyilatkozata is ezt támasztja alá: 
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"Ebben a két áramlatra, a keletire és nyugatira osztott vi-
lágban mi nyiltan és határozottan a nyugati mellé állunk, 
nincs meg a jogúnk, hogy válasszunk." 
b/ Mégis a gazdasági függetlenedésre való. törekvés nyil-
vánul meg az 1947-ben beinditott nagyszabású "ötéves-tervben" 
is, amely bizonyos vonatkozásban hasonlit a New Deal-re. Ar-
gentina gazdasági megerősödése oly nagy volt, hogy a külföl-
di tőke befolyását visszavásárlások révén igyekezett csökken-
teni. A vasutakat, a telefonhálózatot, a szállitási vállala-
tokat visszaszerzik, sőt még kölcsönt is tudnak nyújtani nem-
csak gyengén fejlett latin--amerikai országoknak, hanem Fran-
ciaországnak, Olaszországnak, Spanyolországnak is. 
c/ Az argentin nemzeti burzsoázia hegemon szerepre töre-
kedett Latin--Amerikában. Peron egyik kijelentése hiven tük-
rözi ezt: "Végül egész Dél-Amerika ellenőrzésünk alá fog ke-
rülni. Először szövetséget alakítunk. Bolivia és Paraguay 
máris a miénk, Chilét is bevonjuk érdekkörünkbe. Uruguay nem 
okoz gondot, mert gazdaságilag ránk van utalva. Azután ez az 
öt egyesült ország... könnyen magához rántja Braziliát. Ha 
Brazilia behódol, miénk az egész kontinens." . 
d/ A nemzetközi politikában igyekezett Argentina önálló-
an fellépni, ezt mutatja többek között, hogy kereskedelmi- és 
pénzügyi egyezményt irt alá a Szovjetunióval,. illetve 1952-
ben a moszkvai nemzetközi tanácson képviselteti magát. 
e/ A "peronizmus" nacionalista jellegét támasztja alá az 
a tény is, hogy Peron a burzsoázia érdekeit figyelembe véve, 
az idegen tőkék ellentétét igyekezett ügyesen kihasználni. 
Az angol--amerikai párharc 'igen régi volt, s Anglia meggyen- 
gülése után is fennmaradt. Ez nyilvánul meg például akkor is, 
ha Churchill fultoni beszédét és Truman--elv néhány pont-
ját szembeállitjuk, amelyek az USA és Anglia háború utáni 
politikáját határozták meg. Az argentin vezető körök inkább 
Angliára próbáltak támaszkodni. Az angolok ugyanis igyekez-
tek Argentinára támaszkodni, s ellenpólust képviselni az e-
rősebb amerikai törekvésekkel szemben.. A nacionalista út 
szempontjából kedvezőbbnek tünt inkább Angliára támaszkodni, 
ami meg is történt. Az angol munkáspárt hatása 1945-től egy- 
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re inkább érezhető volt, s a "peronizmus" sokat vett át az  
angol szociálpolitikából, sőt 1945 decemberében az argentin  
Labour-párt is megalakult, amely később a 46-os választáso-
kon nagy szerepet játszott.  
Láttuk tehát, hogy Argentina harmadik alternativája a  
gazdasági élet virágzására épült. A kedvező gazdasági ténye-
zők mellett a külpolitikai helyzet, a nagyobb mozgási lehe-
tőség, az imperialista hatalmak átmeneti lekötöttsége, u-  
gyanakkor a gazdasági változások nyomán bekövetkezett tár-
sadalmi változások, amelyek az uralkodó osztályok érdekeit  
is fenyegették, nemcsak lehetővé, hanem bizonyos fokig szük- 
ségszerűvé is tették a nacionalista--burzsoá alternativa meg-
valósitását.  
~~ ~~ At? 
~ .,,nutc:.  
